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1. HISTORIA, NOMENCLATURA Y CLASifICACIÓN DE SITONINI.
1.1. Desarrollo histórico
En este apartado se expone la historia de la descripción y clasificación de las
especies de la tribu Sitonini. Es una referencia histórica para comprender mejor la
clasificación actual. Se ha dividido en tres secciones, correspondientes cada una a un
siglo.
Siglo XVIII: El punto de partida obligado es la décima edición de la obra de
LII4NAEUS, Systema Na/urae. en 1758. De entre las 86 especies de Curculionoidea
descritas por él, se encuentra sólo una especie de Sitona, £ lineatus, descrita, como la
mayoría de Curculiónidos, bajo el género Curculio. Durante el resto del siglo se
describieron otras 22 especies, todas igualmente dentro del género Curculio, de las
cuales sólo ocho se aceptan hoy día como válidas. El gran entomólogo FABRICIUS es
autor de tres: 8. griseus (F., 1775), 8. hispidulus (E., 1776) y 8. gressor¡us (F., 1792).
Siglo XIX: Durante la primera mitad del siglo XIX se describe un gran número de
especies, y ya no son solamente europeas, sino también africanas, asiáticas y amencanas.
A principios de siglo GERMAR (1817) crea el género Sitona, con la indicación “46.
Sitona nob. Curc. gressorius, lineatus, hispidulus”, si bien poco después (1824) este autor
ofrece una descripción del género e incluye en él diez especies. La especie tipo, Curculio
lineatus L., 1758 había sido anteriormente propuesta por SCHONI-IERR (1823). Este
último autor describe en 1826 el subgénero Charagmus, si bien este detalle pasará
inadvertido durante más de un siglo. SCHONI-IERR publica además entre 1833 y 1847
una obra de trascendental importancia en sistemática de Curculionoidea, Genera et
species Curculionidum, en cuyo segundo volumen, (1834) además de incluir una docena
de nuevas descripciones de Sitona por parte de su colaborador Gyllenhal, describe un
nuevo género de Sitonini, Eugnathus Schónherr (fig. lb), para incluir la única especie
conocida hasta entonces, E. virídianus Uyll., 1834. El sexto volumen (SCHONIIERR,
1840), merece especial atención. En él se describen otros dos géneros de Sitonirxi:
Ceerqetes (fig. la) y Catachaenus, y además la especie Tanymecusplan 4lrons Fáhraeus
para la que más adelante, DESBROCHERS (1871) creará el género Sehelopius (fig. le).
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Sin embargo SCJ-IÓNHERR no sitúa ninguno de estos tres géneros junto al género
Sitona. En cuanto a éste, se incluyen 68 especies, siendo nueve de ellas descritas por vez
primera por Fáhraeus. Curiosamente, en esta obra cambia el nombre de Sitona por
Sitones, sin ningún motivo aparente. A partir de entonces y hasta el primer tercio del
siglo XX los autores usarán una u otra acepción. Sin embargo Sitones es una enmienda
injustificada según el articulo 33 (b) (iii) del Código Internacional de Nomenclatura
Zoológica (en adelante ICZN). Otro motivo de confusión proviene de la terminación en
“a” del nombre del género, por lo que algunos autores lo tratan como femenino, a pesar
de que tanto Germar como Schdnherr lo usaron como masculino. El género gramatical es
masculino, y corresponde con nombres latinos de oficio como “nauta” (marinero) o
“poeut, significando “si/una” proveedor de grano (THOMPSON, 1982).
En la segunda mitad de siglo aparece otra gran obra. Genera des Coléoptéres, cuyo
sexto tomo (LACORDAIRE, 1863) incluye a Curculionidae. Los géneros de Sitonini
- conocidos hasta ese momento siguen apareciendo en grupos diferentes: Si/una en
Naupactides, Cecractes, Catachaenus y Eugnathus en Scytropides, y Schelopius
plan¡frons permanece con el nombre Tanymecus plan~frons en Tanymecides. LECONTE
(1874), establecen la tribu Sitonini con Si/una como único género, y LECONTE &
HORN (1876) la elevan a rango de subfamilia, Sitoninae. Además del género Sehelopius
Desbrochers, 1871, se describen en este siglo dos nuevos géneros, para incluir especies
recién descubiertas: Flatyrhamphu§ Faust, 1885 y I>arasitones Sharp, 1896. Este autor
(SHARP, 1896) incluye en “Sitonides” a Eugnaíhus, Farasitones, y Sitona, por lo que la
tribu queda compuesta por estos tres géneros.
Siglo XX: Se configura la actual composición de la tribu Sitonini: a los tres
géneros incluidos por SHARP (1896), VOSS (1925) añade dos más, Catachaenus Fahrs.,
1840 y /Zcnomognathus Voss, 1925, y Van EMDEN (1936) incluye tres, Platy rhamphus
Faust, 1885, Schelopius Desbrochers, 1871 y Cecractes Fáhrs., 1840. El género
Parasitones es sinonimizado con Sitona (YEGOROV, 1976). Por lo tanto son siete los
géneros que se reconocen actualmente en Sitonini.
En cuanto a los subgéneros de Sitona, MIJLLER (1913) crea el subgénero
Sitonidius, que es un mero sinónimo de Charagmus, y GONZÁLEZ (1971) describe
Coelositona, en el que incluye una única especie descrita por él, 5. ribesi (fig. íd), siendo
lo
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finalmente tres los subgéneros de Sitona: Charagmus Schónherr, 1826, Coelositona
González, 1971 y Sitona Germar, 1817.
En el siglo XX además se establece una tendencia hacia el estudio de la anatomía
interna de las especies, realizándose en Curculionoidea. dos tipos de trabajos:
1. Algunos enfocan el estudio en un taxón, como la superfamilia Curculionoidea
(MORIMOTO 1962a, b; KASAP & CROWSON, 1977; THOMIPSON, 1992), la familia
Scolytidae (NUSSLII’4 1911, 1912), o incluso sólo una especie (van den BERG, 1972).
2. Otro tipo de trabajos se centran en cambio sobre algún órgano o estructura concretas,
como las piezas bucales (TING, 1936; MORIIMOTO, 1981), las partes blandas del
aparato reproductor (CALDER, 1990), aparato digestivo y nervioso (CALDER, 1990),
las alas (ZHERIIKHII4 & GRATSHEV, 1995) o la musculatura larvaria (MORIMOTO &
CHANG-YOUNG, 1987).
No existen trabajos previos sobre morfología interna en Sitonini, aunque sí que
aparecen referencias aisladas en algunos de los trabajos anteriormente citados.
1.2. Monografías de Sitona.
El primer compendio sobre este género es el realizado por SCHONI-IERR (1840),
que separa las especies en tres grupos según la mayor o menor curvatura de los ojos.
ALLARD (1864), considera poco importante esta distinción, y propone agrupar a las
especies por la forma del pronoto y de los élitros, en cinco grupos a los cuales no da
ningún nombre. En su obra asigna varias especies a autores incorrectos. STIIERLIN
(1885) incluye en su revisión 80 taxones, entre especies y subespecies, y crea también
cinco grupos, usando otros caracteres, pues si bien tiene en cuenta la forma del pronoto,
se basa sobre todo en el tipo de escamas y pilosidad. REITIER (1.903) subdivide los
cinco grupos de STIIERLII4 hasta formar once. Desde entonces no se ha propuesto otra
agrupación de Sitona, si bien el primero de los grupos, Scutellati, coincide con el
subgénero Charagmus, y por lo tanto se le considera con este nombre y categoría. Los
autores posteriores siguen usando los nombres de grupos de Reitter (PORTA, 1932,
HUSTACI-IE, 1944, HOFFMANN, 1950, BOROUMAND, 1975). A pesar de la
importancia del género, no existe ninguna revisión posterior a la de REITTER, sólo
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existen trabajos sobre faunas locales. El más reciente (BRIGHT, 1994), trata las especies
americanas y no propone agrupaciones entre ellas.
1.3. Posición de la tribu Sitoniní.
La posición de Sitonini dentro de Curculionoidea ha sido motivo de discusión.
LACORDMRE (1866) divide esta superfamilia en dos grupos: Adelognatos, en los que
el rostro es corto y las maxilas están cubiertas por el mentón, y Fanerognatos, de rostro
más largo, y en los que las maxilas están parcialmente descubiertas. LECONTE &
HORN (1876) separan Si/onu dentro de una nueva subfamilia, Sitoninae, pues a pesar de
encontrarse en el grupo Adelognatos, que agrupa a casi todos los Curculionidae con
rostro corto, sus maxilas no están cubiertas por el mentón. Van EMDEN (1952, 1957)
considera que Sitonini se parece a Adelognatos por la anatomía larvaria, pero se
diferencia de ellos por el tipo de puesta, que es más parecido al que se presenta en
Alophini, grupo de transición entre Adelognatos y Fanerognatos. MORIMOTO (1 962b,
1992) también considera Sitonini diferente del resto de Curculionidae, y por lo tanto con
rango de subfamilia. basándose en la separación entre gálea y lacinia de la maxila, el
ovipositor vestigial, y la falta de apéndice deciduo en las mandíbulas. Por el contrario,
THOMPSON (1992) considera que Sitonini es una tribu de la subfamilia Entiminae,
pues la separación entre las piezas de la maxila es tan sólo aparente, el apéndice
mandibular existe realmente en algunos géneros de Sitonini y el ovopositor reducido lo
presentan también algunas especies de otros grupos. KUSCHEL (1995) también
considera Sitonini una tribu, aunque de una subfamilia más amplia, Brachycerinae. Sin
embargo, a pesar de que este autor realiza un estudio cladista, establece esta subfamilia,
Brachycerinae, sin ninguna apomorfia que la sustente, sino como grupo a priori. En el
presente trabajo se sigue la clasificación de THOMPSON (1992) porque está más
sólidamente construida.
A continuación se representa la clasificación actual de Sitonini, que es el punto de
partida para la realización de esta Tesis. Se incluye entre paréntesis el número de




Familia Curculionidae Latreille, 1802
Subfamilia Entiminae Schónherr, 1823
Tribu Sitonini Leconte, 1874
Género Cecractes Schónherr, 1840
Género Platyrhamphus Faust, 1885
Género Ecnomognathns Voss 1925
Género Catachaenus Schónherr, 1840
Género Eugnathus Schónherr, 1834
Género Sehelopius Desbrochers, 1871
Género Sunna Germar, ¡817
Sgn. Charagmus Schónherr, 1826
Sgn. Coelositona González, ¡971































La clasificación de los organismos es una actividad que ha acompañado siempre a
la humanidad desde los inicios de su historia. Sin embargo, el principio subyacente a las
clasificaciones se modificó desde el reconocimiento de la teoría de la evolución de
DARWIN (1858). En efecto, la clasificación dejó de reflejar un “orden natural”, es decir,
el orden de la creación, para representar las semejanzas entre especies debidas a la
descendencia conjunta. Por lo tanto, desde ese momento, los grupos taxonómicos o
taxones tendrían que considerarse como un conjunto de seres con un antepasado comun.
Sin embargo la práctica taxonómica no tuvo un cambio inmediato, probablemente por
dos motivos:
a) Las relaciones genealógicas no son directamente observables, es decir, hay que
inferirlas a partir de una serie de datos indirectos.
b) La definición de grupo con un antepasado común resultaba un poco ambigua (a fin de
cuentas, todos los grupos tienen un antepasado común más o menos lejano).
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La respuesta a estos problemas se viene realizando desde tres escuelas taxonómicas
diferentes: la taxonomía tradicional, la taxonomía fenética o numérica y la taxonomía
cladista (NELSON y PLATMK, 1981).
2.1. Taxonomía evolutiva tradicional, o evolucionismo:
Esta escuela está representada por varios autores (GOULD, 1980, MAYR, 1969,
MAYR & ASHLOCK, 1991), y sobre todo por SHVIPSON (1961). Este autor reúne los
métodos tradicionales de clasificación con los conocimientos evolutivos, especialmente
los derivados del registro fósil. Reúne a la especies no sólo por su antepasado común
sino usando además criterios de cantidad de diferencia; por ejemplo en la clasificación
de los primates, reúne los géneros Pan y Pongo, por ser más parecidos entre sí que con
Horno, aunque Pan y Horno comparten el mismo antecesor. Algunos autores proclaman
las ventajas de esta taxonomía porque es más intuitiva y representa grupos cuyos
componentes son más parecidos entre sí. Sin embargo, es también la más subjetiva, al
considerar a priori unos caracteres más importantes que otros. El problema que
enseguida aparece es que diversos autores pueden disentir sobre qué caracteres son más
importantes. Uno de los seguidores de esta escuela manifiesta el conflicto de esta forma:
“The cladist rejects overalí similarity as a snare and delusion and works with branching
order alone. The feneticist attempts to work with overalí similarity alone and tries to
measure it in the vain pursuit of objetivity. The tradicional systematist tries to balance
boths kinds of information but often falís into hopeless confusion because they really do
conflict...What is to be done? 1 cannot answer this question...” (GOILD, 1983).
2.2. Escuela fenética:
También llamada taxonomía numenca. Sus principios han sido explicados
extensamente por SOKAL & SNEATH (1963), y su valor en sistemática ha sido
recientemente evaluado por SNEATH (1995). La escuela fenética propone usar toda la
información disponible para agrupar a las taxones en una medida de su semejanza
general (“overalí similarity’). Sus seguidores parten de la base de que cuantos más
caracteres se consideren sobre las OTUs en estudio, más exacta será la clasificación.
14
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Aquí hay que aclarar que se usa el término de unidad taxonómica operativa (OTU), en
vez de taxón, para los organismos en estudio, puesto que sólo el análisis fenético puede
revelar si estas OTUs son o no grupos distintos. Se tabulan los caracteres para cada OTU
en una matriz y se analiza la similaridad entre las OTUs. Finalmente se produce un árbol,
llamado en este caso fenograma, que es usado para clasificar los organismos. La unión
entre dos ramas de un árbol no implica que los taxones terminales tengan un antecesor
común, así que el tipo de grupo resultante se llama fenon. Los distintos fénones son
agrupados a distintos niveles, que representan distintos porcentajes de similaridad. El
investigador agrupa en fénones de rango inferior aquellas OTU que quedan reunidas a un
nivel más alto de similaridad.
Este procedimiento nos indica sin duda el grado de similaridad entre especies. Sin
embargo, el problema surge cuando diversos métodos matemáticos igualmente plausibles
reflejan agrupaciones distintas. Asimismo, es dificil saber qué porcentaje de similaridad
corresponderla al rango de especie, cual a género, etc., con lo que finalmente hay que
hacer decisiones subjetivas sobre el resultado de la clasificación. Además debido a la
metodología utilizada, los grupos obtenidos son potencialmente polifiléticos.
2.3. Escuela cladista.
Su principal exponente y precursor fue HENNIG, a partir del libro publicado en
1950 y traducido al inglés en 1966, Plzylogenetic Systernatzcs. Hennig concretó la idea de
grupos naturales (los que tienen un antepasado común) con el concepto de grupos
monofiléticos. Un grupo de especies es monofilético si presenta un antepasado común
sólo compartido con ellas. La relación filética es el grado de descendencia conjunta, tal
que una especie A es más cercana a otra especie B que a las especies C o D si A y B
tienen un antepasado común que no es a su vez un antepasado de C o D. Hennig propuso
también un método para averiguar qué especies tienen un antepasado común: la
búsqueda de caracteres derivados compartidos. Las especies presentan una serie de
caracteres, algunos de ellos en un estado primitivo (llamados plesiomorfos), y otros en
un estado derivado (llamados apomorfos). El compartir caracteres primitivos se llama
simplesiomorfia y el compartir caracteres derivados, sinapomorfia. Las especies que
15
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comparten un estado derivado pueden reunirse en un grupo monofilético, pues derivan
del mismo antepasado común (que ya poseía ese estado derivado).
Un punto crucial en esta escuela es ¿Cómo se pueden diferenciar los caracteres
que son derivados de los que son primitivos? Hennig propuso varios métodos, de los
cuales el más usado actualmente, al menos en entomología, es la comparación con un
grupo externo de especies. Si un carácter presenta dos estados en el grupo en estudio,
pero sólo uno en el grupo externo, aquel que es diferente al del grupo externo es el
carácter derivado. En la práctica actual de la sistemática cladista (WILEY 1981), se
tabula en una matriz las especies estudiadas y el estado que presentan para cada carácter.
La agrupación se efectúa reuniendo aquellas especies que comparten los mismos
caracteres derivados. Es decir, si dentro del grupo de especies A, 8, C, D y E, sólo las
especies A, B, y C presentan un estado derivado de un carácter ‘x,’ y sólo las especies B
y C presentan un estado derivado de un carácter uy pueden reunirse, en base a esos
caracteres, en un grupo formado por ABC, que a su vez contiene otro más pequeño
formado por BC. Se podría pensar que algunas especies D o E realmente tuvieron en el
pasado estados derivados de los caracteres y que posteriormente los perdieron y
volvieron al estado primitivo. Pero eso implica un mayor número de cambios (pasos)
para un mismo resultado, y por lo tanto es menos probable que así haya sido. Se dice que
esta segunda explicación es menos parsimoniosa (en realidad la traducción sería más
austera o parca, pero comúnmente se traduce literalmente del inglés). En el estudio de
grandes muestras se utilizan ordenadores para hacer las agrupaciones, existiendo
programas específicos para ello. Sólo es necesario introducir en el ordenador la matriz de
datos de especies 1 caracteres. Con los datos se obtiene un cladograma, en el cual las
sucesivas ramificaciones reflejan los grupos monofiléticos.
El problema se presenta cuando caracteres distintos realizan agrupaciones distintas.
En ese caso se considera que los caracteres útiles son aquellos que son coincidentes, ya
que la probabilidad de que dos caracteres independientes realicen al azar una misma
agrupación es muy pequeña para un numero mediano o grande de taxones (del 1 % o
menor con 14 taxones, según NELSON & PLATNICK, 1981). En esto se diferencia esta
escuela de la escuela fenética, para la cual todos los caracteres son igual de buenos. En
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cladística, la presencia de caracteres que son incongruentes con los demás se considera
como un problema a resolver, y se resuelve sobre las siguientes hipótesis:
1). Se trata de un carácter que varia simultáneamente en varias especies, pues puede
aparecer en la evolución con mucha facilidad.
2). Ha habido un error en asignar la polaridad de los caracteres.
3). Se ha pensado que dos caracteres distintos son en realidad el mismo, o por el
contrario, se ha tomado a dos caracteres distintos como el mismo carácter.
La clasificación cladista refleja la filogenia de los taxa, y puede usarse en
posteriores estudios de coevolución, tasas de evolución, biogeografla, etc. (WILEY,
1991), siendo de gran utilidad si se quiere comparar por ejemplo la filogenia de un





Figura 1. Ejemplares adultos de Sitonini. a, Cecractes sp.; b, Eugnathus alternans Fahr.,












La familia Curculionidae, a pesar de incluir el mayor número de especies dentro
del orden Coleoptera, es una de las menos conocidas a nivel taxonómico, y muchos de
sus géneros necesitan una revisión. Como se ha visto, uno de ellos es Sitona, género que
cuenta con un centenar de especies, y que no ha sido revisado desde principios de siglo
(REITTER, 1903). Desde entonces, y a pesar de haberse ido incrementando el número de
especies con nuevas descripciones, y variando el status de las ya descritas, tan sólo se
han realizado trabajos parciales, algunos sobre pequeños grupos de especies, otros sobre
faunas locales, que no incluyen la Península Ibérica. Este desconocimiento es aún de
mayor importancia si se considera que muchas especies de Sitona son importantes plagas
de las leguminosas cultivadas (HILL, 1987). En la lucha contra plagas el primer paso es
una correcta identificación, y si se trata de lucha biológica muchas veces es necesario
saber con qué grupo de especies está relacionada la especie invasora, si se quiere buscar
un parásito o depredador de la misma.
Por otro lado, además de esta importancia económica, la biota o seres vivos de
cualquier lugar tienen un valor en sí, son el resultado de las interacciones entre los seres
vivos y su medio durante millones de años. Son parte del patrimonio natural, y poseen
valores culturales, estéticos y científicos, además de ser indispensables para el equilibrio
de los ecosistemas. Sin embargo, dicho patrimonio está siendo sometido a una constante
degradación, y el primer paso para protegerlo es tener un inventario del medio natural
antes de la agresión, incluyendo en el mismo las especies presentes en los ecosistemas.
Este conocimiento de la biodiversidad requiere de la clasificación de los organismos lo
cual es labor de todos los taxónomos. A este respecto, el inventario de la fauna es una
labor que en otros paises ya está realizada, pero en España sólo en los últimos años, y
con el Proyecto Fauna Ibérica se le está prestando la debida atención (RAMOS, 1990).
2. OBJETIVOS SELECCIONADOS.
Todos estos hechos anteriormente expuestos justifican la revisión del género
Sitona, y la tribu Sitonini. Para ello se seleccionaron los siguientes objetivos:
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1) Valorar la bondad de los caracteres morfológicos usados tradicionalmente en la
taxonomia del género y la tribu, y sobre todo buscar nuevos caracteres, en especial los
referidos a piezas bucales y anatomía interna, incluyendo genitalia, proventriculo y
metendostemito.
2) Recopilar los datos biológicos sobre la planta huésped, con el propósito de
comparar la evolución de la tribu Sitonini con la de las plantas leguminosas de las que se
alimentan.
3) Realizar un análisis cladista con los datos obtenidos del estudio morfológico y
biológico, para inferir las relaciones filogenéticas entre las especies de Sitona y entre los
géneros de la tribu Sitoniní. Además complementar el análisis con un estudio de
taxonomia numérica fenética.
4) Contrastar los datos taxonómicos con la clasificación actual y proponer en caso
necesario una nueva clasificación del género Sitona y de la tribu Sitonini.
5) Describir la anatomía externa e interna de las especies estudiadas
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1.1. Selección de las especies.
El estudio anatómico de todas las especies descritas hubiera sido imposible, no
sólo por razones de tiempo, sino porque se conocen muy pocos ejemplares de algunas de
ellas, y como medida de precaución, los museos o particulares no permiten su disección.
Por lo tanto se realizó una selección de especies, y para tener una muestra lo más
representativa posible, se aplicaron los siguientes criterios:
1. Estudiar varios géneros de la tribu Sitonini: Cecractes, Eugnathus, Schelopius,
Catachaenus y Sitona. También el género Parasitones, que incluye una sola especie, E.
gravidus, recientemente sinonimizada con Silona aberrans, para comprobar su validez.
2. Estudiar, dentro del género Sitona, los tres subgéneros descritos, y dentro del
- subgénero Sitona, especies de las diez secciones establecidas por REITTER (1903).
3. Estudiar representantes de otras tribus de Entiminae (sensu THOMPSON, 1992) para
compararlos con Sitonini: Alophini, Pachyrhynchini, Tanymecini, Polydrusini,
Brachyderini y Naupactini.
A continuación se listan las especies estudiadas siguiendo el orden de la
clasificación usual. El nombre de los autores y año de descripción podrá omitirse en
posteriores menciones a lo largo del trabajo. Se indica también el material tipo (T=
Typus, LT= Leetotypus, CT~ Cotypus, PT’ Paratypus, PLT Paralectotypus). Una
información más detallada, que incluye número de ejemplares estudiados, localidad y
colecciones en las que están depositados se incluye en el anexo 1, “Material estudiado”:
Tribu Sitonini Gistel, 1856.
Género Sitona Germar, 1817
Sg. Charagmus SchónheiT, 1826 £ gressorius (Fabricius, 1792).
£ intermedius Kñster, 1847.
£ griseus (Fabricius, 1775).
£ stierfini Reina. 1903 LT, PLT.
£ cachectus Gyllenhal, 1834;
- albolineatus Reitter, 1902 T.
£ variegatus (Fébraeus, 1840).





SI cambricus Stephens, 1831.
5. cinerascens (Fáhraeus, 1840).
£ puberulus Reítter. 1903.
£ alonsol n. sp.
5. viliosus (Allard, 1869).
£ ocellatus Kúster. 1849.
5. limosus Rossi, 1792.
SI latipennis Gyllenhai, 1834.
£ palmensis Har. Lindberg, 1953.
Convexicolles Stierlin, 1885
5. regensteinensís (Herbst, 1797)
5. virga/us (Fáhraeus, 1840).





Ciliati Stierlin, 1 885
Callosi Reitter, 1903
Setosi Stierlin, 1885
£ lineatus (Linnaeus. 1758).
5. su/ura/ls Stephens, 1831.
£ la/era/ls Gyllenhal, 1834.
£ alboví//atus Chevrolat, 1860.
£ ma/cuí Roudier, 1958.
5. subova/us Desbrocbers, 1895.
£ verecundus (Rossi, 1790).
5. lividipes Fábraeus, 1840.
£ ophtalrnícus (Desbrochers. 1869).
- reluerí Stierlin, 1885 T.
£ sulc~frons (Thunberg, 1798).
- angus/~tons Reitter, ¡903
£ deubelí Krauss, 1902.
£ go/zelrnann¡ Reitter, 1909
£ gemella/us Gyllenhal, 1834.
5. níger (Allard, 1864).
£ pune/ko/lis Stephens. 1831.
£ longulus Gyllenhal, 1834.
5. flavescens (Marsham, 1802).
5. cinnamorneus (Allard, 1863).
£ ovípennís Hochhutli, 1851.
£ maroccanus Stierlin, 1886
5. hrachypterus Israelson, 1980
£ tenuis Rosenhauer, 1847.
£ callosus Gyllenhal, 1834.
S.fronto Faust, 1883.
£ líneellus (Bonsdfor., 1785).
£ ambiguus Gyllenhal, 1834.
£ languidus Gyllenhal, 1834.









5. macularius (Marsham, 1802).
- albocrinitus Reitter, 1903
- nigrocriniZus Reitter, 1903
£ ragusal Reitter, 1903
£ sekerai Reitter, 1903
£ versícolor Faust 1887
£ bedelí Faust, 1885.
£ cos/ipennis Faust 1883.
8. onerosus Faust 1890.
Angustifrontes Reifter, 1903
lncertae sedis’t
Sg. Coelositona González, 1971
Género Sohelopius Desbrochers, 1871
Género Lugna/hus Schónherr, 1834
Género Catachaenus Schónherr, 1840
Género Cecracles Scbónherr, 1840
Tribu Alophini LeConte, 1874.
Género Alophus Schónherr, 1826
Género Rhyúderes Schónherr, 1826
£ ínops Gyllenhal, 1832.
£ hispídulus (Fabricius, 1776).
£ aberrans Faust, 1887.
£ obscuratus Faust 1882.
£ bosn¡cus Apfelbeck, 1899
£ bruckl AJlard, 1870.
5. humeralís Stephens, 1831.
£ discoideus Gyllenhal, 1834.
£ cylindríco/lis Fábracus, 1840.
- síeversel Reitter, 1903
£ bicolor (Fáhraeus, 1840).
ssp. concaviros/ris Hochhuth, 1851.
£ amurensis Faust, 1882.
£ puicherrunus Korotyaev, 1979.
£ modes/us Korotyaev, 1979.
£ cal~forníus Fábraeus, 1840.
£ ví/tatus LeConte, 1847.
£ ribesí González, 1971
£ plan~frons (Fáhraeus, 1840).
- lu/osus Hochhuth, 1847
E. distine/us Roelofs, 1873.
E. alternans (Fáhraeus, 1840).
E. jocosus Voss, 1925.
E. v¡ridíanus Gyllenhal, 1834.
E. cleroides Voss, 1925.
E. curvus Faust 1897.
C. circulus Eydoux et Souleyet, 1839.
Cecrac/es sp.
A. trigu/Za/us (Fabricius, 1775).












Tribu Pachyrhynchini Schónherr, 1826.
Género Pachyrh>’nchus Germar, 1824 Pachvrhynchus sp.
Tribu Tanymecini Lacordaire. 1863.
Género Áspid/o/es Schónherr, 1847 A. ~iesíringi¡Schónherr, 1847.
Tribu Brachidcrini Schónherr. 1826.
Género Rrachyderes Schénherr, 1823 E. lusí/anícus (Fabricius. 1781).
Tribu Polydrusini Schónherr, 1823.
Género Po/i-drusus Germar. 1824 Po/vdr¡.¿sus. sp.
Tribu Naupactiní Gistel, 1856.
Género Mesagroicus Schónherr. 1840 KL pi!{ténís (Bobeman. 1833).
De estas especies se extrajeron cerca de un millar de piezas, preparándose para
microscopia 843 (Tabla 1). Todas las disecciones se realizaron sobre hembras, excepto,
claro está, las de genitalia masculina, mientras no se indique lo contrario. Con ello se
elimina el sesgo de comparar estructuras entre sexos distintos. Las preparaciones están
depositadas en la colección del autor, a excepción de preparaciones realizadas sobre
ejemplares provenientes de préstamos, y pueden ser solicitadas para su estudio
dirigiéndose a la Facultad de Biologia de la Universidad Complutense de Madrid.
1.2. Identificación de los ejemplares.
Todos los ejemplares han sido identificados antes de su estudio, aunque vinieran ya
determinados en los préstamos concedidos. Los géneros con pocas especies fueron
determinados usando las descripciones originales. Para el género Eugnathm se usaron las
claves de VOSS (1925). Para el género Si/onu se elaboraron unas claves que figuran en
el Anexo II. Estas claves están basadas en la revisión de REITTER (1903) que ha sido
actualizada con los siguientes trabajos sobre pequeños grupos de especies:
- grupo de SI linee/lus (Bonsd., 1785) (SMIRECZYNSKJ, 1959)
- grupo de 5. cambricus Stephens, 1831 (DIECKMANN, 1963).
- g’nipo de £ cal/osus Gyll, 1834 (DIECKMANN, 1978).
- grupo deS. humeralis Stephens, 1831 (ROLTDIER, 1980).
- subgénero Charagmus Schónherr, 1826 (GAEDIKE, 1971).
También se incluyeron en la clave las especies paleárticas occidentales descritas
con posterioridad a 1903, y las actualizaciones en cuanto a sinonimias.
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Tabla 1. Piezas diseccionadas de las especies estudiadas. Prov. proventriculo, Met.’ metendosternito,
Max. maxila, Lab. prementum, Ant.= antena, 8~ est. octavo estemito de la hembra, Esp. esperniateca,
Saco= armadura del saco interno, Ter. terguitos, Cox. coxitos de la hembra. m ejemplar macho.
Es ecies Prov. Met. Max. Lab. Ant. Ala S0est. Es - Saco Ter. Cox.
Género Sí/ona
S.aberrans 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
5. albovittatus o 00 0 1 —1 2 5 1 1
0 0 0 2
— 1 2 3 2
0 0
Salonsol 1 0
5. ambiguus 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0
Samurensis 1 1 2rn,2 Im,1 0 1 1 1 1 1 0
S.bedeli o o o 0 01 ~ 0 0 1 0 1 0 05. brachypterus 0 1 0
S,brucki 1
S.cachectus 1 2 1 1 1 2 3 1 3 1 1
5. califomius
1 1 0O O 0 1 0 0 0 0S.callosus 1 1 2m,2 2 0 1 1 1 1 10
S.cambricus 2 1 2 1 2 lm 2 2 1 2 1
S.cinerascens 1 1 4 3 1 1 2 2 2 0 0
S.cinnamomeus 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 0
5. concavirostris 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0
Seostipennis 1 1 4 2 0 2 1 1 1 1 0
Se lindricollis 1 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0
5. deubeli 0 0 2 0 0 0 0 0 0 00
S.flavescens 1 1 1 1 2 1111 10
5. foedus O O O O 0 0 0 0 1 0 0
S.fronto 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
5. gemellatus 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1
S.ressorius 1 2 4 1 4 2 1 2 3 11
S.griseus 333~~~j 2
1 1 1 1 1
3 3 3 5 2 3
5. his idulus 1 1 1 2 1 0
S.humeralis 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1 0
Sinos 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0
5. intermedius 1 1 2 2- 3 1 1 1 2 10
5. lan uidus 1 1 2 1 0 0 1 1 1 00
SIateralis 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 0
Síatiennis 1 2 3 2 1 2 3 3 1 10
5. limosus 1 1 2m,2 ím,1 2 1 1 1 1 10
5. lineatus 2 2 2 1 1 1 1 1 2 10
S.lineellus Ini Ini 2m ini ini Ini O 0, 1 linO
5. lividipes
0 4 2 0
1 — —1 2 1 1
1 1 1 1 1 0
5. longulus 1 1 1 1 10
S.macularius 1 1 1 1 0 1 1 1 2 10
5. maroccanus o 0O O O —
1 1 1 1 0
0 0 1 1
S.mateui 0 0 0 1 0 0




1 1 4 1 0
1 1 1 1 00
1 1 1 1 1 0
Socellatus 2 2 2m,3 1 1 1 1 2 2 1 0
5. onerosus 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0
5. ophtalmicus
Soviennis
0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0
5. almensis
S.puberulus
O O 2m O O 0 0 0 1 0 0
3 3 1 1 0 0 2 3 2 00
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Tabla 1 (continuación). Prov. proventriculo, Met. metendosternito, Max.= maxila, Lab,= prementum,
Ant.= antena, 8~ est.= octavo esternito de la hembra, Esp. espermateca, Saco armadura del saco interno,
Ter. terguitos, Cox.= coxitos de la hembra, m ejemplarmacho.
Especies Pro~ JMet Max 1 Lab Ant Ala 8’ cas Esp Saco lcr Cox
S.pulcherrimus 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
S.puncticollis 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 0
S. regensteinensis. 2 2 8 3 2 2 2 1 3 1 0
S.ribesi 1 1 2 1 0 O 1 1 1 1 0
Sstierlini 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1
S.striatellus 1 2 4 2 0 1 2 2 1 1 0
S.subovatus O O O O 0 0 0 0 1 0 0
S.sulcifrons 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 0
S.suturalis 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0
S.tenuis 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0
S.variegatus 1 1 4 1 1 1 2 2 1 2 1
S. verecundus 1 1 2 II 0 1 1 1 1
S, villosus O O O O
S. virgatus 2 3 1 íJ 1 ~i 4 1 1
S. waterhousei 1 1 4 2J 1 1j 1 2 1 1 0
Género Schelopius
SIutosus 0 0 01 0 0 0
5. planifrons 1 1 4 2 1
Género Fu nathus
E. alternans O 0 íJ 1 0 0 1 1 2 1 1
E. cleroides 0 0 01 0 0 1 0 0 0 0
Ecurvus O O O O 0 0 0 0 1 1 0
E.distinctus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Ejocosus 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
E. viridianus 1 1 oj 0 0 1 1 1 2 0 0
Género Catachaenus
C.circulus 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1
Género Cecractes
Cecractess. 1 1 1 10 1 2 2 2 1 0
Tribu Alophini
Género Alophus
A.trittatus 1 1 2 2 0 1 1 1 ¡ 1 0
Género Rhytideres
R.licatus 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0
Tribu Pachyrhynchinae
Género Pachyrhynchus
Pachrhchuss. 1 1 2 1 0
Tribu Tanymecini
Género Aspidiotes
A.westrin 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
A.enu O O O O 0 0 0 0 1 0 0
Tribu Brachyderini
Género Brachyderes
Blusitanicus 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
Tribu Polydrusini
Género Polydrusus
Poldrususs. 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Tribu Naupactini
Género Mesagroicus
Milifer 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL ¡ 761 761 161} 811 441 621 85j 841 991 601 16
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2. OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS.
Se indica aquí la metodologia seguida con los ejemplares estudiados, desde su
selección en las colecciones hasta la preparación de las piezas extraidás de ellos.
2.1. Reblandecimiento de los ejemplares.
Es un proceso necesario puesto que se inicia el estudio con ejemplares secos que
provienen de colecciones entomológicas. El reblandecimiento se ha realizado sin usar
productos químicos como el KOH, ya que los colores del ejemplar se deterioran. Se han
usado dos métodos:
a) Reblandecimiento mediante inmersión.
Dado el pequeño tamaño de los ejemplares en estudio, basta con sumergirlos en un
pocillo con agua destilada a la que se pueden añadir unas gotas de detergente suave para
romper la tensión superficial del agua y que penetre mejor en el cuerpo del insecto. Este
método sustituye, por ser más sencillo, al reblandecimiento con campana de vapor, en el
que se sitúan los ejemplares sobre una bandeja dentro de un recipiente hermético con
agua, para que la humedad los ablande.
b) Reblandecimiento por succión de vacio (SACCO, 1984).
Es el método que se ha utilizado preferentemente. Consiste en sumergir los
ejemplares en agua destilada dentro de un recipiente tipo Kitasato, tapado con un tapón
hermético, y conectado a una trompa de vacío que a su vez se conecta a un chorro de
agua. Se dejan los ejemplares unos 15 minutos ablandándose al vacío, y posteriormente
se pueden dejar unos minutos más en agua destilada para que se complete el
reblandecimiento. Las ventajas que presenta este método son importantes, pues por un
lado es muy rápido, y permite disponer de los ejemplares casi instantáneamente. Por otro





Una vez reblandecido el ejemplar, se extraen las piezas que se vayan a estudiar y se
colocan en una solución de KOH al 10 %, durante un tiempo variable dependiendo de su
tamaño y esclerotización. Algunas piezas, incluso pueden prepararse sin aclarar,
especialmente si el ejemplar es pequeño, como es el caso de los tergos abdominales. El
saco interno, proventrículo o metendosternito necesitan de 5 a 10 minutos. Las piezas
bucales necesitan entre una y varias horas.
2.3. Disección.
Todas las disecciones han sido realizadas bajo lupa binocular, modelo Olympus SZ
Zoom, con el ejemplar sumergido en agua destilada. Para su manipulación se han
utilizado pinzas de iridectomía afiladas con una lima para metales. Los ejemplares se han
diseccionado siguiendo un método sistemático que permite extraer las piezas sin que el
ejemplar quede completamente dañado, lo cual permite extraer algunas piezas incluso a
material tipo. Los siguientes pasos se realizan siempre con el insecto sumergido:
1). Se sitúa al insecto dorsalmente, y con las pinzas se separan los élitros. Esto permite
extraer las alas.
2» Se secciona la membrana que une el primer terguito abdominal con el metanoto, para
separar los terguitos. El metanoto puede también ser extraído.
3). Se separa el abdomen del ejemplar separando metanoto y primer segmento abdominal
visible, procurando no mover las metacoxas. El abdomen queda aislado para su
manipulación posterior, en la que se separan los terguitos, y se accede al interior para
poder extraer la genitalia.
4). Con los élitros abiertos y el abdomen separado, es fácil extraer dorsalmente el
metendostemito entre las metacoxas.
5). Se vuelven a unir los élitros con ayuda de las pinzas.
6). Se separa la cabeza del cuerno. Al hacerlo, sale con la cabeza el intestino anterior,
incluyendo el proventriculo, que se separa para su posterior estudio. El cuerno puede ser
ya pasado al papel de filtro para su secado.
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7). Situando la cabeza ventralmente, se realiza una incisión lateral en la base del labio.
Con ello es más fácil extraer esta pieza. Posteriormente, con el canto externo de las
pinzas se dilata ligeramente la cavidad bucal para extraer las maxilas y las mandíbulas.
Si se trabaja con material tipo o especies raras se aconseja extraer solamente una maxila,
y dejar el labio intacto, puesto que éste puede estudiarse fácilmente desde el exterior.
Para ello hay que hacer una incisión en la cabeza a la altura de la base de la maxila, y
hundir suavemente las pinzas para dilatar la cabeza. Al mismo tiempo se empuja el canto
externo de la maxila para que salga por este orificio.
8). Se puede extraer una antena haciendo una incisión en la cabeza en su punto de
inserción. Cuando se acaba el trabajo con la cabeza, se pasa a papel de filtro.
9). Se une la cabeza con el resto del cuerpo, puede hacerse con un pegamento soluble en
agua o en xilol, según se desee que ésta se separe o no del cuerpo en posteriores
reblandecimientos.
10). Se monta el insecto en una etiqueta. El abdomen puede situarse ventralmente al lado
del insecto.
2.4. Montaje de los ejemplares.
Todos los ejemplares que se reblandecieron se volvieron a montar sobre cartulina,
nunca insertados en alfiler. Algunos fueron- montados en etiquetas triangulares, para
poder ser estudiados externamente sin necesidad de separarlos de la etiqueta. En
ejemplares delicados se dispuso una etiqueta rectangular debajo del espécimen, de forma
que no sobresalgan patas ni antenas, para tener protección adicional. El pegamento
utilizado fue goma arábiga con azúcar o bien DMI—IF (dimetil hidantoina formaldehído),
que es una resma sintética soluble en agua. Las piezas extraídas fueron montadas según
los siguientes procedimientos:
a) Si la pieza ha sido separada para realizar una preparación microscópica permanente,
entonces se dispone una etiqueta bajo el insecto en la que se indique la referencia de la
preparación realizada.
b) A veces la pieza debe permanecer junto al insecto, y esto lo exigen los museos que no
tienen colección de micropreparados, como el Deutsches Entomologisehes Institut. En
ese caso la pieza se dispone en una etiqueta sobre la cual se colóca un portaobjetos
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recortado para evitar que se estropee por el polvo. Esta etiqueta se sitúa en el mismo




Los montajes de realizaron la forma habitual en microscopia, y sin utilizar
tinciones. Como las piezas son de tamaño reducido, se usaron cubreobjetos pequeños, de
un centímetro cuadrado. En las preparaciones que contienen piezas que podrían ser
aplastadas por ser muy gruesas o delicadas se dispuso entre portaobjetos y cubreobjetos
unas tiras de papel para separar ambos. La manera de colocar las muestras en la
preparación es la siguiente:
1. Proventriculo. Se ha preparado con una o dos tiras de papel entre porta y cubre. Es una
estructura tubular, pero se ha dispuesto abierta, con su cara interna hacia arriba.
2. Metendosternito. Se ha preparado con dos o más tiras de papel entre porta ~ cubre. Se
ha situado con su cara ventral hacia arriba. Otra forma de montarla que se ha utilizado es
pegarla sobre su base, de manera que se sitúa verticalmente, con la zona del tallo unido
al porta, y los brazos dirigidos hacia arriba En este caso es imposible cubrir la pieza.
3. Las alas, los tergos, el labio y la antena sc han preparado con su cara dorsal hacia
arriba.
4. La maxila preparada ha sido siempre la derecha, si bien para muchas especies se ha
preparado también la izquierda. Ambas se han colocado sobre su cara ventral.
5. El octavo esternito ha sido preparado apoyado sobre su cara ventral.
6. La espermateca se ha preparado con una o dos tiras de papel para separar porta y
cubre.
7. El saco interno ha sido abierto, y su cara dorsal dispuesta sobre el portaobjetos, con la
armadura sin cubrir por la membrana. Los hamulí se separaron del cucullus para permitir
su observacion.
En cuanto al material usado para incluir las muestras, es diferente según la
preparación sea temporal o permanente.
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1. Preparación temporal. Es el tipo de preparación utilizada cuando se quiere disponer la
pieza junto al insecto tras su observación. Se usó líquido de Hoyer porque es una
sustancia que tarda en secar, y permite manipular la muestra durante mucho tiempo para
dejarla en la posición deseada. Además se ablanda fácilmente con agua. El inconveniente
que presenta es que se evapora mucho, con lo que puede entrar aire y polvo en la
preparación, y que se toma de color amarillo al cabo del tiempo, motivos por los cuales
sólo se ha usado en preparaciones temporales..
2. Preparación permanente. Las primeras preparaciones fueron realizadas con Euparal,
también llamado Eukitt. Es una resma sintética que se disuelve con xilol. Su
inconveniente principal es que la pieza ha de ser pasada del pocillo de disección
sucesivamente a otros tres pocillos con agua destilada, alcohol y xilol respectivamente.
Todos estos pasos suponen una mayor manipulación de la pieza, por lo que su deterioro o
pérdida son más probables. Además el xilol es un elemento tóxico por inhalación. Por
ello su uso fue sustituido por el de la resma sintética DMI-IF, que es soluble en agua. La
mayor ventaja es que así la preparación pasa directamente del pocillo de agua destilada
al portaobjetos.
Las preparaciones se han etiquetado indicándose en todas ellas los siguientes datos:
nombre de la especie, localidad, tipo de pieza, tipo de material de inclusión, autor de la
preparación y año en que se realizó. Además de estos datos, se ha añadido un número de
referencia que es el mismo que acompaña a los ejemplares diseccionados. El número se
compone de dos cifras que indican la pieza (01, proventriculo, 02, metendosternito, 03,
maxila, 04, labio, 05, antena, 06, ala, 07, octavo estemito, 08, espermateca, 09, saco
interno, 10 tergos, 11 ovopositor) y tres o cuatro cifras que indican la especie.
2.5.2 Microscopia electrónica
.
Algunas piezas representativas fueron preparadas para su observación en el
microscopio electrónico de barrido Philips XL2O, ubicado en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid. Para ello se siguieron los procedimientos usuales de
montaje, recubrimiento con oro y exposición. También se prepararon algunos insectos
enteros sobre una cartulina, en especial los procedentes de préstamos. En este último
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caso no se cubrieron con oro y se observaron con baja intensidad de corriente para no
dañar a los ejemplares.




La palabra morfología, que literalmente significa estudio de la forma, se emplea a
veces de forma errónea en la actualidad cuando se quiere designar simplemente la forma
o la anatomía de un organismo. En el presente trabajo se sigue el sentido de
SNODGRASS (1935), quien considera la anatomía como la mera enumeración y
descripción de estructuras y la morfología como el estudio funcional y evolutivo de esas
estructuras. En los resultados referentes a descripción de las estructuras se realizan
ambas cosas, por lo que se emplea el término morfología, que es más inclusivo. Sin
embargo, en el apartado de descripción de las especies se usan los términos anatomía
externa y anatomía interna.
3.1.2. Estudio de la variabilidad
Se han realizado sobre aquellas especies de las que se dispuso de suficientes
ejemplares (tabla O. Se ha procurado estudiar ejemplares de localidades geográfica
alejadas, y se han seleccionado aquellas piezas o partes de ellas que no han presentado
variación intraespecifica.
3. 1.3. Datos morfométricos
:
Las medidas se han obtenido con ayuda de un ocular calibrado, tanto en la lupa
binocular como en el microscopio. Estas medidas han sido frecuentemente expresadas
como un porcentaje sobre otro valor. En algunos casos se mide la longitud por la anchura
de la misma pieza, para tener una medida de la forma, como se ha hecho con el labio o la
lámina del octavo estemito. Otras veces se ha porcentuado la medida de la pieza con el
tamaño del ejemplar. Esto permite hacer comparaciones entre especies de tamaños
distintos, puesto que si medimos sólo una magnitud, especies mayores presentarán
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magnitudes mayores. No se hizo ningún intento de buscar indices de alometria o de buscar
factores correctores para la comparación.
A continuación se indican las medidas realizadas y cómo se tomaron. Para una
mejor comprensión de la terminología utilizada puede consultarse la sección IV. 1.
1). En el proventrículo se midió la longitud de la zona de placa desde el borde apical
de la lámina hasta la inserción de las primeras sedas de cierre.
2). En el metendosternito se midió la parte anterior de la quilla media (PAQ) como
la distancia entre el punto medio de la cruz y el punto más apical de la quilla media.
3). En el labio, se midió la anchura como la paralela a la base del labio de mayor
anchura. La longitud fine medida desde el borde distal hasta el borde proximal, sin incluir
la ligula ni los ángulos distales.
4). Las alas se midieron desde su punto de articulación hasta el punto más apical. Se
compararon con la longitud del élitro para determinar su desarrollo: Si son mayores que
los élitros la especie se considera macróptera, si son algo menores braquiptera, si son
menores que la mitad del élitro, micrópteras y si no existen, áptera.
5). En el octavo esternito abdominal de la hembra se midió la anchura de la lámina
como la mayor anchura, y la longitud como la distancia desde el ápice hasta la línea que
une los ángulos proximales. La longitud del espículo ventral se definió como la distancia
desde esta misma línea hasta la base del espículo.
6). Espermateca. Se tomó un punto dereferencia, el ápice del cornu, y se midió la
distancia hasta los siguientes otros puntos: a) La inserción de la glándula de la
espermateca. b) La inserción del conducto de la espermateca. c) El punto de unión del
corniz y corpus más cercano al ápice del cornu. Estas medidas se tomaron con un
ordenador Macintosh, introduciendo los dibujos de la espennateca con una tableta gráfica
Wacom.
7). La anchura de la cabeza respecto al borde anterior del pronoto se tomó midiendo
la cabeza en la zona de mayor anchura de los ojos.
3.2. Datos biológicos.
Se realizó una búsqueda bibliográfica de datos sobre la biología de las especies,
concretamente la planta nutricia. Los datos referentes a ciclos de vida o parásitos, aunque
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son también importantes, no se han tenido en cuenta porque son más incompletos.
Además los datos sobre la planta huésped pueden completarse con el estudio de
colecciones. Para eliminar las citas de capturas aisladas de ejemplares, se han
seleccionado los siguientes trabajos:
a) Monografias sobre la biología de algunas especies de Sitona. Estos trabajos
generalmente se realizan sobre especies de gran importancia económica, como 5.
lineatus, 5. hispidulus, 5. lirnosus (JACKSON, 1921, 1922; PLAUT, 1975), £ hurneralis
(AESCI-ILIMANN, 1984), más raramente abarcan la biología de un amplio grupo de
especies (SCHERF, 1964), o se estudian especies poco dañinas como 5. regensteinensis
(DANTHANARAYANA, 1967, 1969).
b) Estudios sobre determinadas plantas de importancia económica que son atacadas por
Sí/ona. Existe abundante documentación sobre plantas como alfalfa, Medicago sa/iva L.
(AESCHLIMANN, 1980; CMOLUCH & MINDA, 1977; MINDA, 1980; MORRISON et
al, 1974). Otras especies importantes son guisantes, Pisurn sat¡vum L., Pisurn arvense L.
(ZANGHERI, 1952), habas, Vicia Juba L. (BLAESER-D[ECKMANN, 1982;
ZANGHERI, 1952), altramuces (ANDERSEN, 1937; MAGALHAES & OLIVEIRA,
1960).
c) Revisiones faunísticas o taxonómicas en las que se tienen en cuenta los dos tipos de
trabajos anteriores y las observaciones personales del autor (BRIGHT, 1994;
CMOLUCH, 1980; DIECKMANN, 1980; HOFFMANN, 1950; KOCH, 1992;
MELAMED-MADJAR, 1966; NASREDINOV, 1975; RUSZKOWSKA, 1962;
VELÁZQUEZ DE CASTRO et al, 1990; WOLLASTON, 1864; YEGOROV, 1976).
4. PREPARACION DE LAS ILUSTRACIONES.
Se han realizado dos tipos de ilustraciones, dibujos y fotografias, incluyendo fotos
de lupa binocular, microscopio óptico y microscopio electrónico de barrido (SEM). Para
el estudio anatómico de las piezas se ha usado la fotografia, pero para descripción de los




A pesar de realizarse fotografia sobre las muestras, la mayor parte de las
ilustraciones son dibujos hechos con isógrafos tipo rotring. La importancia de los dibujos
se debe a tres razones:
- En las fotos de preparaciones microscópicas se pierden aquellos detalles que no están
en el plano enfocado, mientras que un dibujo los representa todos.
- Se pueden representar varios dibujos en la misma figura, de una forma que facilite su
comparación. Además, algunas estructuras como el saco interno, en el que se separan
algunas piezas, pueden situarse todas las piezas de una forma similar en todos los
dibujos.
- El dibujo presenta mayor claridad, al eliminar detalles que no sirven para comparar
unas estructuras con otras.
Las distintas piezas se han representado en los dibujos en la medida de lo posible
con el mismo aumento, para facilitar la comparación entre los mismos.
4.2. Fotografía:
Se ha realizado algunas fotos de ejemplares adultos con ayuda de una lupa
binocular, pero la mayoría de las fotografias son de microscopia. Se ha usado tanto el
microscopio óptico, como el SEM, pues las imágenes proporcionadas por ambos se
complementan. Las fotos con microscopia óptica ilustran las diferencias de
esclerotización, y algunos sensilios pueden observarse bajo la cutícula por transparencia.
En las fotos con SEM, en cambio, se pierden estos detalles, pero se aprecian mejor los
relieves superficiales de las piezas. Algunas estructuras han sido fotografiadas con SEM
por primera vez en Curculionoidea: el metendosternito y el proventrículo.
4.3. Montaje:
El montaje de las ilustraciones, ya sean fotos o dibujos, han sido preparado por
ordenador, introduciendo la imagen con un escáner plano Nikkon Scantouch o con una
tableta gráfica Wacon Sensitive touch, editándola después con un ordenador Mclntosh
IJci, y finalmente imprimiendo la imagen resultante con una impresora de inyección de
tinta Epson Stylus color II para las fotos y una impresora HP Laserjet 4M para los
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dibujos. Los programas usados fueron Adobe photoshop 2. 1, Quark Xpress 3.0 y Aldous
freehand 3.1. El objetivo de esta labor es realizar las siguientes modificaciones:
1. La incorporación en la lámina del pié de figura, de flechas para indicar
estructuras concretas y del nombre de algunos términos que se desea que aparezcan
dentro de la figura. El uso del ordenador aporta uniformidad y precisión.
2. El centrado de las fotos, que incluye el corte al tamaño deseado, el giro de la
imagen o el aumento del tamaño del objeto.
3. La eliminación del fondo de la imagen, es decir, manchas externas al objeto y
que corresponden a la superficie donde se apoyó para hacer la foto.
4. En el caso de los dibujos que se han usado solamente para explicar la
terminología, y que no corresponden a ninguna especie concreta, se ha usado la
donación de partes del dibujo para hacer las imágenes simétricas y para que las
estructuras que se repiten sean iguales.
5. PREPARACIÓN DE DESCRIPCIONES.
5.1. Descripción dc las estructuras.
Las estructuras estudiadas se describen indicando por un lado las características
generales de la tribu y de los distintos géneros y por otro las posibles variaciones de las
piezas que caracterizan a algunas especies. También se proponen nombres para
estructuras que o bien no se habían observado con anterioridad, o que han recibido
distintos nombres por parte de diversos autores.
Además se discuten aquellos caracteres que son de utilidad en taxonomía, tanto los
usados tradicionalmente como los propuestos en el presente trabajo. Se han considerado
caracteres útiles en este trabajo aquellos que cumplan estas dos condiciones:
a) presentan una variación notable de especie a especie, fácilmente observable, sin
necesidad de análisis estadísticos.
b) presentan poca variación dentro de un taxón, pero son muy variables entre
taxones distintos.
5.2. Descripción de las especies.
Para la generación de descripciones se ha usado el programa DELTA (DEscription
Language for TAxonomy, DALLWITZ 1980, manual en castellano de G.-
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VALDECASAS, A. et al., 1992). Con este programa, una vez que se introducen los
caracteres para cada especie, las descripciones se pueden generar automáticamente y
tiene la ventaja de que se pueden incluir nuevos taxones en el grupo, a medida que se
vayan descubriendo, puesto que tras la introducción de sus caracteres son
automáticamente incluidos en las descripciones del grupo (ASKEVOLD & OBRIIEN,
1994). Sin embargo, DELTA genera descripciones de forma muy escueta, por lo que
fueron posteriormente transformadas a un lenguaje más natural, con ayuda del mismo
programa o con ayuda de un procesador de textos.
Aunque DELTA puede generar también claves, las que se presentan en este trabajo
se han realizado por los medios tradicionales, puesto que las claves incluyen más
especies que las usadas en el tratamiento taxonómico.
6. MÉTODOS TAXONÓMICOS.
6.1. Estudio tilogenético.
El estudio filogenético se realizó sobre dos grupos, el primero es la tribu Sitonini,
para inferir las relaciones entre sus géneros, y el segundo es el género Sitona, para inferir
las relaciones entre las especies. Se incluyeron en este estudio siete géneros de Sitonini y
50 especies de Sítona. -.
El criterio de agrupamiento entre los taxa fue el de la máxima parsimonia (WILEY,
1991), concepto basado en que el cambio evolutivo es un fenómeno altamente
improbable, por lo que la hipótesis filogenética más probable es aquella que contempla
el menor numero de pasos o cambios evolutivos. Se asume que el árbol resultante
(cladograma) óptimo es aquel que tiene la mínima longitud para un grupo de datos
determinado.
6.1.1. Tipos de caracteres y polaridad
:
Cuando un carácter presenta más de un estado derivado, se puede considerar
ordenado (cuantitativo o aditivo) o desordenado (cualitativo no aditivo).
a) Caracteres multiestado ordenados: Son aquellos en los que el paso de un estado a otro
se realiza en la evolución a través de un estado intermedio. Por ejemplo, la aparición de
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un número cada vez mayor de sedas podría computarse como sucesivos estados
cuantitativos.
b) Caracteres multiestado desordenados: Son aquellos en los que el paso de un estado a
otro no se realiza a través de estados intermedios. Un ejemplo común es la aparición de
distintos colores a partir de un estado primitivo.
La polaridad de los caracteres fue establecida por el criterio del grupo externo:
dado un carácter con dos o más estados dentro de un grupo, el estado que ocurre en
grupos relacionados es el estado primitivo. Para el género Sitona se utilizó además el
procedimiento descrito por MADDISON et al (1984) con el fin de que el cladograma
obtenido fuera el más parsimonioso, no sólo dentro del grupo en estudio sino en el
contexto del conjunto de los grupos externos. Este procedimiento tiene dos pasos,
primero se mide localmente la parsimonia en los grupos externos para hallar los estados
primitivos, después se mide la parsimonia en el grupo interno a partir de estos estados
- primitivos, para hallar el cladograma del grupo interno.
Los caracteres se fueron trasladados a una matriz, computando un O para el estado
primitivo y un 1, 2, etc. para los estados derivados.
6.1.2. Elección del grupo externo
:
Para el análisis filogenético de los géneros de Sitonini se escoge como grupo
externo la tribu de Entiminae que morfológicamente más próxima, una vez realizado el
estudio morfológico. Para el análisis del género Sitona se ha utilizado todos los géneros
estudiados de la tribu como grupos externos.
6.1.3. Tratamiento informático
El programa utilizado para realizar la clasificación fue HENNIGS6, versión 1,5
(FARRJS 1989a). Su eficiencia es mayor que la de otros programas que usan la máxima
parsimonia (PLATNIK, 1989), y en estudios realizados con sets de datos simulados este
programa construye árboles filogenéticos más próximos a los datos de partida que otros
programas de inferencia filogenética (I-IEIJERMA.N, 1993). Las opciones usadas en este
programa fueron:
- “ie” (implicit enumeration). Explora los datos e identifica un árbol que con seguridad
tiene la menor longitud. Es la mejor opción pero no sirve para matrices de gran tamaño.
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- “mhennig” retiene los árboles más cortos entre los que encuentra por adición de
taxones en diferentes posiciones hasta que encuentra los árboles de menor longitud.
- “bb” (branch and bound). Se aplica después de usar las anteriores opciones. Explora los
árboles obtenidos con éstas buscando nuevos árboles más parsimoniosos.
- “nelsen”. Construye un árbol consenso de todos los árboles obtenidos con cualquiera de
las órdenes anteriores. El tipo de árbol es el llamado consenso de Nelson, y responde al
tipo consenso estricto (SOKAL & ROLPH, 1981), es decir aquel que sólo contiene los
grupos monofiléticos que son comunes a todos los árboles.
El programa HENNIG86 permite además estimar una serie de valores para los
árboles obtenidos:
- Longitud del árbol (L). Es el número de cambios que experimentan los caracteres a lo
largo del árbol. Para una serie de datos determinada, el mejor árbol es el más corto. A
veces se generan varios árboles con la misma longitud que generalmente representan
distintas relaciones entre los taxones. En este caso la filogenia no está totalmente
resuelta, y su resolución puede hacerse con un nuevo análisis de los caracteres o bien con
la construcción de un árbol consenso que reúna la información ofrecida por los árboles
de igual longitud.
- índice de consistencia (Cl), (KLUGE & FARRIS, 1969): Si está referido a un carácter,
indica el número mínimo de cambios que puede experimentar un carácter partido por los
cambios que realmente experimenta. El número mínimo de cambios que puede
experimentar un carácter depende del número de estados que presenta. Un carácter con
dos estados puede experimentar como minimo un cambio. El índice de consistencia varía
de O a 1, y cuanto menor es su valor, mayor el número de homoplasias del carácter. Si
está referido a un árbol, indica la suma de los números mínimos de cambios de cada
carácter partido por la longitud del árbol, es decir, nos da una idea del número de
homoplasias que presentan los caracteres a lo largo del árbol.
- Indice de retención (Rl), (FARRIS, 1989b). Indica si las similitudes en los datos pueden




Se realizó sobre 48 especies del género Sitona., que constituyen las unidades
taxonómicas operativas (OTUs).
6.2.1. Tipos de caracteres
.
Se utilizaron los siguientes tipos de caracteres:
- Caracteres binarios: Presentan sólo dos estados.
- Caracteres multiestado desordenados: Son aquellos que presentan varios estados que no
muestran una secuencia entre ellos (por ejemplo colores distintos).
- Caracteres multiestado ordenados: Son aquellos que presentan varios estados con una
secuencía entre ellos (por ejemplo distintos grados de desarrollo de un órgano).
- Caracteres numéricos enteros: Son los que poseen estados numerables, por ejemplo el
número de sedas de un estructura.
- Caracteres numéricos reales: Consisten en números que indican medidas, ya sea de
longitud, anchura, porcentajes, etc.
6.2.2. Tratamiento informático
El agrupamiento de las OTUs fue realizado con el paquete de programas de
taxonomia numérica NTSYS-pc, versión 1,5(ROLPH, 1989). Sin embargo, los índices
de similaridad de este programa no admiten caracteres cuantitativos (“crudos” o de
medidas sobre las estructuras estudiadas), sino caracteres binarios y multiestado. Si se
utiliza sólo este conjunto de programas hay que reunir las medidas en intervalos, con la
consiguiente pérdida de información. Para evitar este problema se utilizó el programa
DELTA, que utiliza el índice de similaridad de UOWER (1971) para crear una matriz de
distancias. Este índice si admite todos los tipos de caracteres.
6.2.2.1. Trabajo con DELTA. Se formaron los tres tipos de ficheros necesarios para
ejecutar los programas de DELTA (anexo III):




2. Un fichero de taxones donde se introduce el nombre de los taxones y los
caracteres y estados que corresponden a cada taxón.
3. Un fichero de especificaciones que contiene una información sucinta sobre el
grupo en estudio, tal como el número máximo de taxones, número de caracteres, número
máximo de estados, tipo de caracteres, caracteres dependientes, y caracteres obligatorios.
Con estos datos se ejecutaron las siguientes órdenes:
1. La orden CONFOR FDIST produce una matriz de distancias, a partir del listado
de estados de caracteres para cada taxón.
2. El programa DIST convierte el fichero resultante en una matriz de distancias y
un fichero con los nombres de los taxones, ambos ficheros sirven para el análisis fenético
con el paquete TAXON (CSTRO, Australia).
3. El programa TRANST(E) realiza un cambio de formato de la matriz, para que
pueda ser leída por NTSYS.
6.2.2.2. Trabajo con el programa NTSYS-nc. Una vez que la matriz de similaridad tuvo
formato NTSYS, se realizó un agrupamiento de las OTUs mediante el programa SAHN
(Sequential, Agglomerative, Hierarchical and Nested, SNEATH & SOKAL 1973), y
usando el método UPGMA (Unweighted Pair Group Method with aritmethic Average).
La bondad del ajuste reflejado en el dendrograma con respecto a los datos de similaridad
originales, se valoró mediante el cálculo del coeficiente de correlación existente entre la
matriz de similaridad y la matriz cofenética obtenida a partir del dendrograma. Según
ROHLF (1989) se puede considerar la concordancia entre ambas matrices:
r > 0 9 excelente
0,9 < r >0 8 buena
0,8 < 0,7 pobre
r <0,7 muy pobre
siendo r el coeficiente de correlación cofenética.
La bondad del ajuste del agrupamiento es proporcional al valor r. La matriz de valores
cofenéticos se obtuvo mediante el programa COPH. Por otra parte el valor del
coeficiente de correlación entre esta matriz y la matriz de similaridad original se calculó






Resultados y discusión (1): Descripción de las estructuras
1. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS.
1.1. LA CABEZA.
1.1.1. LA CAPSULA CEFÁLICA.
Morfolo2ía (Tabla II).
La cabeza en Curculionidae se caracteriza por presentar una proyección o rostro, y
por tener las suturas guiares confluentes. El rostro presenta dos surcos laterales llamados
escrobas cuya ffinción es albergar el escapo antenal en reposo. El tamaño del rostro es




Aunque las estructuras ventrales son útiles para diferenciar grandes grupos en
Curculionoidea (LYAL, 1995), en Sitonini únicamente hemos encontrado cuatro
caracteristicas de valor taxonómico, que se discuten a continuación.
- Las escrobas (fig. 2).
Han sido usadas junto con otros caracteres para definir el subgénero Charagmus
(VOSS, 1925; Van EMDEN, 1944). Se ha argumentado que en este grupo las escrobas
son ligeramente curvadas, mientras que en el subgénero Sítona son angulosas. Nuestro
estudio contradice esta afirmación, ya que dentro del llamado subgénero Sitona, las
especies de los grupos Oculati y Pubiferi presentan escrobas ligeramente curvadas (tlg.
2,b), y también aparecen en la única especie del subgénero Coelosítona. En los géneros
Cecractes, Eugnathus, Catachaenus y Schelopius las especies poseen escrobas angulosas.
La forma de las escrobas está algo relacionada con la longítud del rostro, pero no siempre
se corresponde una escroba poco curvada con un rostro largo. A veces las escrobas,
presentan un ángulo muy agudo y se continúan en la parte ventral de la cabeza, para
proteger toda la antena (como ocurre en Sítona níger).
- El rostro
En la parte dorsal del rostro aparecen dos quillas laterales más o menos
pronunciadas, que se han usado (REITTER, 1903) para separar el grupo Oculati
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afirmando que poseen quillas levantadas y glabras. Sin embargo esto no ocurre en todas
las especies de este grupo, y además se presenta en grupos distintos. Éste es un carácter a
menudo dificil de ver y algo variable dentro de la misma especie. Sin embargo, en S’itona
ribesí, las quillas sí están muy desarrolladas, y se reúnen a mitad del rostro formando un
reborde continuo, lo que supone una autapomorfia clara, que ha sido usada en la
descripción original del subgénero Coelositona. Además de estas quillas laterales, existe
una quilla apical en el rostro, pero su presencia es dificil de distinguir, excepto en
algunas especies como Sibona gressorius. Otro carácter usado para diferenciar especies
es la longitud del surco dorsal medio del rostro, que está siempre más o menos presente.
Pero también es un carácter muy variable, y es dificil de apreciar donde se termina el




Su superficie puede ser plana, cóncava o convexa. A veces es muy cóncava,
habiéndose descrito su forma como de teja invertida, siendo además cóncavo todo el
dorso del rostro (Sitona sulcWrons, Sitona concavirostris, 5. discoideus). Es un carácter
útil en la separación específica.
- La anchura de la cabeza entre los ojos respecto al borde anterior del pronoto
Es un carácter constante para las especies excepto cuando el tamaño de los ojos
es variable. Si la cabeza es muy estrecha, se va ensanchando de los ojos hasta el pronoto,
y las sienes son divergentes hacia detrás (Sitona hurneralis, 5. brucld). Es también un
carácter útil en la separación específica.
[.1.2. LOS OJOS.
Morfo102la
Están siempre muy desarrollados. Su curvatura es muy variable, pudiendo ser
desde totalmente planos (Sitona hispidulus) hasta muy convexos y casi cónicos (5.
waterhousei), en este último caso pueden ser asimétricos, con su mayor curvatura en la
mitad posterior. En muchas especies esta característica es variable. En la especie 5.
gotelmanni su reborde interior sobresale dorsalmente por encima de la frente. Su
posición es generalmente lateral, si bien algunas especies (5. ribesi, 5. regensteinensis)
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los tienen laterodorsales. El contorno de los ojos es redondo, aunque el borde inferior en
algunas especies es casi recto (5. albovittatus).
Valor taxonómico
.
La curvatura de los ojos no es un buen carácter para hacer agrupaciones de
especies, pues es variable, sobre todo en algunas de ellas (5. sulcfrons, £ griseus). El
resto de los caracteres considerados es útil solamente en la identificación de algunas
especies concretas.
Tabla II. Caracteres de la cabeza. Quillas del rostro, tipo de escrobas, curvatura de la frente y relación de la







Sitona alonsoi +/— - rectas plana/cóncava 113
5. ambiguus - - angulosas pLana 96
5. amnurensis - angulosas plano/convexa 89
5. bicolor concavirostr. - - angulosas cóncava 92
5. brucki + - angulosas plana/convexa 86
5. cachectus + - rectas convexa 97
5. callosus + +1- angulosas plana 111
5. cambncus +1- - rectas plana 112
5. cinerascens - - rectas plana 109
5, cinnamomeus +1- + angulosas plana 97
5. costi ennis - angulosas plana 94
5. discoideus - angulosas concava 83
5. flavescens +1- +1- angulosas plana 93
5. foedus - angulosas plana ¡03
5. fronto - +1- angulosas plana 107
5. gemellatus
5. gressorius
- - angulosas plana 97
+ + redas plana 102
5. griseus + +1- rectas plana 95
5. hispidulus - - angulosas plana/convexa 83
5. humeralis - - angulosas cóncava 83
5. inops + - angulosas plana/convexa 100
5. intermedius + + rectas plana 106
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Tabla II. Caracteres de la cabeza. (cont.) Quillas del rostro, tipo de escrobas, curvatura de la frente y








5. languidus - - angulosas plana 104
5. lateralis +1- +1- angulosas plana 89
S. latipennis + +1- rectas plana 119
5. limosus ±1- rectas plana 109
S. lineatus +1- - angulosas plana 100
5. lineellus -. - angulosas plana 104
S. lividipes -i-/- ±1- angulosas plana lOO
5. longulus - - angulosas plana 97
5. macularius - - angulosas plana 110
5. niger - - angulosas plana 100
5. obscuratus - - angulosas plana 94
5. ocellatus ±1- +1- rectas plana 108
5, onerosus - - angulosas plana 103
5. ophtalmicus +1- +1- angulosas plana 120
5. ovipennis +1- +1- angulosas plana 94
5. palmensis + + rectas plana 120
5. puberulus +1- - rectas cóncava 107
5. puncticollis -U. + angulosas plana 100
5. regensteinensis +1. +1- angulosas plana 90
5. ribesi + + rectas plana 86
5. stierlini + - rectas plana 106
5. striatellus +1- - angulosas plana 110
5. sulcifrons + + angulosas cóncava lOO
5, suturalis +1. +1- a
angulosas
convexa 84
5. tenuis - + plana 107
5. variegatus + - rectas convexa 100
5. verecundus +1- . angulosas plana 119
5. virgatus +1- - pE4~~
angulosas
plana/convexa 112
5. waterhousei - - plana 107
Sehelopius planifrons - - ~ plana 89
Eugnathus distinctus + - plana 77




Figura 2. Escrobas de Sitona. a, b, e, escrobas ligeramente curvadas, d, e, f, escrobas
angulosas, a, 5. gressorius (E, 1792); b, 5. puberulus Rtt., 1903; c, 5. cachectus Gyll.,
1834; d, 5. flavescens (Marsham, 1802); e, 5. fronto Faust, 1883; f, 5. hispidulus (F.,
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1.1.3. LAS PIEZAS BUCALES:
Se componen de maxilas, labio y mandíbulas, el labro no se reconoce en
Curculionidae, pues está soldado al clípeo. Las partes bucales han sido usadas para
valorar relaciones entre subfamilias de Curculionoidea (TINO, 1936; MORIMOTO,
1962, 1981). También se han estudiado dentro de grupos concretos: Scolytinae
(NÚJSSLIN, 1911), Naupactini (DÍAZ et al., 1990 a, b) y Listroderini (MORiRONE et al,
1993). Las piezas bucales han sido uno de los caracteres que ha llevado a considerar
Sitonini como familia distinta (LECONTE & HORN 1876) porque, al contrario que otros




Están articuladas a la cabeza por el preartis (dorsalmente) y el postartis
(ventralmente). En los Curculionidae Entiminae su movimiento es horizontal. Su forma
es triangular, y en Sitonini existe un diente apical, pero el borde mesal no presenta
dientes. En casi todos los Curculionidae Entiminae existe un proceso deciduo en el ápice
mandibular que sirve al adulto recién formado para romper la cubierta pupal, y que
generalmente se desprende de la mandíbula dejando una cicatriz característica. En
Sitonini este apéndice es dificil de ver, y LeCONTE (1874) consideró su ausencia como
carácter propio de Sitonini. Sin embargo, autores posteriores han descrito su presencia,
Van EMDEN (1936) en Sitona, VOSS (1940) en Eugnathus y THOMPSON (1992) en
Cecractes y Cataclzaenus. El presente estudio ha confirmado su presencia en estos
géneros, si bien en Sitona sólo se ha observado en una especie, 5. vittatus. Parece ser que
este apéndice no se rompe, sino que se va desgastando con el uso de la mandíbula, pues
su longitud varia entre ejemplares. En el resto de especies parece que este apéndice
deciduo se ha incorporado a la mandíbula.
La mandíbulas en Sitonini están densamente recubiertas de escamas, o bien
recubiertas de sedas coloreadas.
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Valor taxonomico
.
El tamaño de las mandíbulas ha sido un carácter usado para separar los géneros
Eugnathus y Catachaenus de los géneros Sitona y Ecnomognat/zus, sobre la base de que
los primeros presentan mandíbulas más alargadas (van EMDEN, 1944). Sin embargo la
diferencia no es clara; algunas especies de Sitona, como 5. gressorius tienen mandíbulas
muy alargadas, muy semejantes a algunos Eugnathus. Como se ha dicho, la falta de
apéndice deciduo no es un carácter de Sitonini ni del género Si/ono.
1.1.3.2. Las maxilas (figs. 3-5 y 33-42):
Morfología
:
Son piezas que presentan un movimiento vertical en Curculionidae Entiminae.
- Están compuestas de cardo, estipe, lacinia, galea, palpiger y palpo (fig. 3). El desarrollo
de estas partes es diferente para cada lado de la maxila. El palpiger está más desarrollado
en la cara dorsal, mientras que cardo y estipe lo están más en la cara ventral. Esta
diferencia se reconoce muy bien en Sitonini. Su superficie es en general lisa, si bien en el
estipe, palpíger y a veces el palpo se observa un retículo de mallas hexagonales (fig. 5)
idéntico al que I-IINTON (1970) describe como patrón primitivo de microescultura, que
está presente en la cutícula de todos los insectos. A continuación se describe cada pieza
de la maxila y los tipos de sensilios presentes:
- Cardo
En su parte inferior presenta una concavidad (paroartis) que se articula a un
saliente (paracoila) de la cabeza. A ambos lados del paruartis presenta expansiones
donde se insertan los músculos abductor y adductor de la maxila. En Sitoniní el cardo es
estrecho, pero se ensancha apicalmente hasta unirse al estipe por una amplia banda. No
presenta sedas.
- Estipe
Es la pieza central de la maxila. En su cara dorsal esta menos desarrollado, y
tapado por el palpiger, por lo que sólo se reconoce su base. Ventralmente es mucho
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mayor, y se prolonga entre la galea y la lacinia, que están menos desarrolladas en esta
cara. Presenta numerosas sedas en su canto externo, de las que generalmente una es muy
larga y gruesa. El palpíger también presenta muchas sedas en su canto externo.
- Galea
:
Se asienta en el estipe. Tradicionalmente se ha descrito como carácter especial de
Sitonini que galea y lacinia están separadas (TING, 1936; MORIMOTO, 1962b), si bien
más recientemente, THOMPSON (1992) afirma que están soldadas. En realidad se
encuentran casi totalmente separadas, al contrario que en otros Curculionidae Entiminae.
Cuando son estudiadas con microscopio óptico, estas dos estructuras aparecen muy
esclerotizadas, y aparentemente separadas por un espacio, aunque se observa
generalmente un par de “dientes” entre ambas. El estudio con SEM, microscopio
electrónico de barrido, demuestra que este supuesto espacio de separación consiste en el
estipe, que es membranoso y transparente al microscopio óptico, y presenta los dientes
citados (fig. 5). Sin embargo, en algunas especies (5. cinerascens) galea y lacinia no
estan totalmente separadas, pues se unen en su parte apical.
La gálea dorsalmente no presenta sedas (fig. 5,a), pero en su parte ventral
presenta numerosas sedas gruesas y de extremo cónico (fig. 5,b). Apicalmente tiene
sedas cilíndricas de ápice romo, que han sido descritas como sensilios quimiorreceptores
en otros grupos de Coleoptera (SUTCLWFE & MJTCHELL, 1980).
- Lacinia
Esta pieza presenta un músculo que une la maxila con la pared del cráneo, el
flexor craneal de la lacinia, muy patente en Sitonini. Presenta dos tipos principales de
sedas:
1). Sedas finas. Se distribuyen de diversas maneras. En su borde lateral externo se
dispone una serie de sedas, en la sutura el borde que la separa del estipe. Su número
varía de dos a siete en las especies estudiadas. También existen sedas en la cara dorsal.
En su ápice, algunas sedas se insertan en la base de los dientes laciniales, y son paralelas
a éstos, y a veces existe una seda por cada diente (Sitona gemellatus). Proponemos para
ellas el nombre de sedas auxiliares.
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2). Dientes laciniales. En el ápice de la maxila se presentan unas sedas muy gruesas
y caracteristicas, hundidas en proffindos alvéolos (flg. 5). Tradicionalmente se las ha
llamado dientes laciniales, a pesar de ser sedas, probablemente por analogia con los
dientes de los vertebrados. En Sitonini su número varia desde dos hasta ocho. Se ha
propuesto una fórmula para expresar el número de dientes en la maxila de una especie
(DIAZ et al, 1 990a): se emplean dos números separados por una barra diagonal para
indicar los dientes presentes en la maxila izquierda y derecha. Si aparece un diente más
delgado que el resto, con apariencia más bien de seda algo gruesa, lo indican a
continuación de cada número seguido con un signo “+“ Asi, 3/4+1 significa que la
especie tiene tres dientes en la maxila izquierda y cuatro en la derecha, y además hay una
seda dentiforme en la maxila derecha.
- PalDo
:
Consta de tres anejos. Los dos primeros son transversales, y presentan
generalmente un par de largas sedas. El último no suele presentar sedas y es poco más
largo que ancho.
- Sensilios
Los sensilios de las maxilas pueden clasificarse en varios tipos (ROMOSER,
1981):
1) Sensilios apicales del palpo (flg. 4): Se trata de quimiorreceptores formados por
una seda de pared gruesa abierta por un extremo, dentro de la cual existen terminaciones
nerviosas. Se sitúan en una amplia foseta en el ápice del último artejo del palpo. Han sido
llamados también apical array of gustatory sensílla (CROWSOiN, 1981) y npple-like
papillae (TJNG, 1936).
2) Sensilios digitiformes (flg. 4). Como los anteriores, se encuentran en el último
artejo del palpo. Aunque son frecuentes en Coleoptera, su función todavia es discutida
(HOTNOMICHL, 1980, GUSE & HONOMICHL, 1980). Son unos procesos en forma de
seda aplicados al tegumento que se disponen paralelos al eje longitudinal del palpo y están
hundidos en un surco. En las especies de Sitonii estudiadas se disponen en la base del
artejo, en la zona dorsal y externa del palpo, en número desde 4 hasta 20. También han
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sido llamados varillas sensoriales longitudinales (DÍAZ et al., 1990 a y b) y digiqform
pegs in groove (CROWSON, 1981).
3) Varillas apicales de la gálea (fig. 5), apical peg según SUTCLIFFE &
MITCI-IELL (1980). Son sensilios quimiorreceptores, y corresponden, como los dos
anteriores al tipo de sensilla trichoidea, el tipo más primitivo según ROMOSER (1981).
Probablemente las sedas de los artejos del palpo correspondan también a sensilios
tricoideos.
4) Sensilios placodeos. Tienen forma circular, fácilmente reconocible con
microscopia óptica. Se disponen siempre en la cara ventral de la maxila, y se localizan en
el palpiger y el palpo. Puede haber de una a tres en cada anejo. En las imágenes del SEM
no se aprecian estos sensilios, ya que están recubiertos por la cutícula.
5) Sensilios ampuláceos (fig. 4,b). Se abren al exterior por un estrecho poro, bien
visible al SEM <fig. 4,a), tras el cual existe un codo conducto y una cavidad, donde
existe una terminación nerviosa. En microscopia óptica tienen la apariencia de una
botella diminuta. Estos sensilios se disponen en gran número en el ápice del palpo, por
debajo de los sensilios apicales. Pero también se encuentran en toda la superficie de la
maxila, y aparecen en el labio e incluso en el octavo esternito abdominal de la hembra.
Valor taxonómico (Tabla III)
.
Se discute el valor de los siguientes caracteres:
1) Dientes laciniales. Su número varia de dos a ocho, es bastante constante para
cada especie, y es un carácter taxonómico de gran utilidad que no había sido previamente
usado en Sitonini. Existe una pequeña variación intraespecifica, pues los ejemplares que
son bastante mayores que la media de la especie (que suelen ser hembras) presentan un
diente más porque la maxila es mayor. El número de dientes y el tamaño del cuerpo, no
está relacionado, por el contrario, entre distintas especies. Por ejemplo, 5. arnbiguus, con
ocho dientes, mide la mitad del tamaño que 5. griseus, que posee cinco. Proponemos
expresar el n0 máximo de dientes incluyéndolo en la fórmula usada por DÍAZ et al.
(1990, a,b) pero escrito entre paréntesis. Por ejemplo, como 5. latipennis tiene seis
dientes en ambas maxilas, pero los ejemplares mayores tienen siete, su fórmula maxilar
es 6(7)16(7).
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En las especies estudiadas de Sitonini existen pocas diferencias en la forma de los
dientes. En cuanto al grosor, es algo variable dentro de la misma especie, y es sólo útil
para reconocer especies concretas.
2) Separación entre gálea y lacinia. Es un carácter que separa Sitonini de otros
grupos de Entiminae, y lo relaciona con Alophini, tribu en la que también están separadas
estas dos piezas.
3) Forma de los artejos del palpo. En las especies estudiadas no se observa mucha
diferencia, a excepción del género Cecractes, cuyo segundo artejo es muy corto, con lo
que el palpo queda muy por debajo de la galea.
4) Distribución de los sensilios digitiformes: Es un carácter bastante constante para
las especies, algunas de las cuales se pueden distinguir por el número de sensilios.
Presenta una gran variacion entre distintas especies. En A]ophini existen también grandes
diferencias entre unas especies y otras.
5) Sedas auxiliares. Estas sedas son a veces dificiles de diferenciar de otras que se
sitúan en la lacinia cerca de los dientes. Su número presenta variación intraespecífica. Sin
embargo, en especies que tienen muchas sedas acompañantes, como S. níger son piezas
muy patentes y bastante constantes, lo que puede ayudar a la identificación.
1.1.3.3. El labio (fig. 6,7, y 43-54).
Morfología
.
El labio está modificado en Curculionoidea respecto al resto de Coleoptera, pues
el mentum está fusionado con el submentum, formando una pieza basal llamada
postmentum. No está separado del área genal de la cabeza por ninguna sutura, sino que se
une a ésta imperceptiblemente. En su borde distal se articula con el prementum. A
continuación se describe el prementum en la tribu Sitonini.
- Prementum (flg. 6).
Tiene forma transversal a cuadrangular, con lados subparalelos que se estrechan
hacia el ápice, y presenta ángulos distales salientes hacia delante. El prementum posee un
borde proximal, con el que se une al submentum, un borde distal, en donde se articulan los
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palpos, y dos bordes laterales situados entre éstos. Al contrario que en otros grupos de
Curculionidae, la zona correspondiente a la lígula está siempre presente, por lo que los
palpos no se insertan contiguos en el centro del borde distal, sino a media distancia entre
éste y el ángulo distal. Eugnathus y Catachaenus tienen labios distintos a Sitona, pues la
lígula es muy grande y está fusionada con los ángulos distales, y además los palpos se
insertan en la cara ventral. El prementum presenta sensilios celocónicos, especialmente en
su borde distal. Además tiene sensilios apicales, que aparecen en el tercer artejo del palpo,
como ocurre en el palpo maxilar, pero al contrario que en éste, no existen sensilios
di&iformes. Algunas especies poseen sedas en su borde lateral, a las que llamamos sedas
laterales, pudiendo aparecer hasta siete de estas sedas en especies como Sitona gressorius.
También pueden aparecer sedas en la cara ventral.
- Palpo labial
.
Posee tres artejos, y al contrario que en la maxila, todos llevan sedas, variando su
número de uno a dos por artejo. Probablemente sean sensilios tricoideos. Además el palpo
presenta estos tipos de sensilios:
- Sensilios ampuláceos. Se abren en la cara interna y en el borde distal del prementum.
- Sensilios placodeos. Se sitúan siempre en los dos artejos basales, ya sea uno o dos por
artejo, y a veces también en el artejo apical. Si representamos el número de sensilios en
cada artejo por tres números xyz, siendo xi el artejo basal e y,z los siguientes, y lo
representamos para el palpo izquierdo y derecho xyz/xyz, el menor número de sensilios
placodeos encontrado en el labio de Sitonini es de 110/110, y el mayor es 211/221
Valor taxonómico
Varios autores han usado el labio para separar grandes grupos de Curculionoidea
(MORIMOTO, 1981; TuNG, 1936>. Para separar especies o géneros, DIAZ et al. (1990
a,b) proponen como caracteres, además de la quetotaxia, la rugosidad de la cara externa,
la longitud de los palpos y el ángulo de inserción de los palpos labiales respecto al
prementum, pero estos caracteres presentan poca variación en nuestro grupo de estudio.
Los caracteres más útiles que se han encontrado son la forma del prementum y el
desarrollo de la lígula.
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1) Forma del prementum. Es caracteristica de Sitonini y supone una buena
apomorfia de la tribu, no considerada hasta ahora. En efecto, grupos cercanos como los
Alophini presentan un prementum acorazonado, y con los palpos insertados en su línea
media. En cuanto a la taxonomía del grupo, es un carácter útil la relación
longitudlanchura del prementum (fig. 7). Los valores, listados en la tabla III, oscilan
entre 113% en Sitona arnurensis (más largo que ancho) y 61% en 5. latipennis (más
ancho que largo).
2) Quetotaxia. El número de sedas de los palpos y de las sedas laterales del
prementum no es constante para cada especie. Las sedas laterales del prementum son
caracteristicas de algunas especies como Sitona gressorius.
3) Lígula. El ápice de esta pieza presenta un desarrollo variable, que es
característico de cada especie, y puede medirse como la relación de su anchura respecto
de la anchura del prementum. La lígula que es varias veces más ancha que los palpos es
característica de Eugnathuv y Catachaenus.
4) Distribución de los sensilios. No es de utilidad, pues presenta mucha variación
intraespecifica.














Sitona aberrans - 110 -
5. albovittatus /6 3 - 93 - 29
S. alonsol 4/ 4(5) 5 11 74 1/ 1 30
S. ambiguus 7+1/8 0 4 94 4/3 16
5. amurensis 5(6)1 5(7) 4 8 113 3/3 16
5. bicolor
concavirostris 6/ 6±1 0 8 84 2/ 2 10
S. brucki 6/6 0 9 52 5/4 14
Scachectus /5 2 12 79 5/4 19
Scallosus /5 0 8 72 3/3 23
5. cambricus /3 3 7 76 1/1 22
Scinerascens 3/2 3 10 69 0/0 31
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5. cínnamomeus /7 3 6 75 0/0 -21
5. costipennis /4 3 14(17) 75 6/4 16
5. cylindricollis /4 1 6 85 4/4 15
5. deubeli /5 2 4 - - -
5. discoideus 6(7)/6 0 6 73 3/3 15
5. flavescens /6 2 6 65 0/ 0 19
Sfronto /4 0 12 72 5/7 21
5. geniellatus 5(7)/ 6(7) 6 8 101 - 2/2 18
5. gressorius /7 2 17 73 7/6 28
S.griseus /5 2 17 83 7/4 24
5. hispidulus /6+1 0 5 102 2/2 18
5. hurneralis 5(7)1 5±1 2 6 78 4/4 7
5. inops 6/6 3 6 95 4/4 14
S. intermedius /7 0 18 80 2/2 28
5. languidus /4 0 7 82 2/2 14
5. lateralis /5 3 5 87 2/1 13
5. latipennis 6(7)1 6(7) 1 12 61 2/2 27
S. limosus 5(6)1 5(6) 5 12 69 3/1 23
S.lineatus /5 0 6 86 0/1 12
5. lineellus /5 0 5 86 4/4 18
5. lividipes /5 5 5 79 0/0 19
5. longulus /7 3 9 69 2/2 12
5. macularius /6 0 6 88 6/6 16
S.mateui /5 1 6 81 2/2 14
Sniger 7+1/6+1 6 8 100 0/0 19
S. obscuratus 4+2(6)1 4+2(6) 3 5 110 3/3 16
5. ocellatus 3(4)1 3(4) 2 11 71 2/2 28
Sonerosus 4/5 0 5 84 6/4 13
5. ophtalmicus /5 0 7 83 0/0 15
5. ovi ennis 5/5(7) 0 9 76 6/5 23
5, palmensis /4 3 14 - - -
5, uberulus /4 0 7 79 2/2 30
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5. runcticollis /6 0 10 75 0/0 15
5. regensteinensis 6(7)! 6(7) 0 4 64 0/0 21
Sribesi 4/3+1 0 7 61 0/0 18
5. stierlini /5 0 9 75 5/ 4 21
5. striatellus 5(6)+l/ 4(5 ±1 0 6 86 2/6 17
S. sulcifrons 5/ 4(5) 2 ., 77 2/ 2 20
S. suturalis /5 ., 5 91 2/2 ¡7
5tenuis /5 0 8 75 3/2 19
5. varie~tatus /5 0 11 81 2/2 20
5. verecundus /6 O 6 83 I/O 18
Svirnatus /5 2 7 84 1/! 19
5. waterhouse¡ /4 3 7 78 1/2 14
Schelopius /3 1 10 63 0/0 30
planifrons
Eugnathus distinctus /6+1 0 6 65 0/0 36







Figura 3. Terminolog’ia de la manila de Sitonini. Manila derecha de Sitona cambricus














1953. La barra indica 20 pm.
Figura 4a. Artejo apical del palpo de Sitona geinellatus Gyll, 1834.
La barra indica 20 ¡im.
1..
Artejo apical del palpo de Sirona palmensis Har.Lindberg,
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Figura 5b. Maxila derecha de Sitona lateralis, vista ventral.
La barra indica 100 jim.














Figura 6. Terminología del prementum en Sitona. a,
dorsal.






Figura 7b. Prementum de Sitona regensteinensis (Herbst,1797). La
barra indica 100 pm.
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1.1.4. LAS ANTENAS (figs. 29-32).
Morfolo2ía
.
Las antenas son siempre geniculádas. El artejo basal o escapo está muy
desarrollado. Los siguientes forman el funículo, a continuación del cual aparece una
maza compuesta de tres artejos (aunque aparentemente parece que tiene cuatro al existir
un surco en el último). El funículo presenta siempre siete artejos, llamados desmómeros,
siendo el primero, que se llama pedicelo, más largo que los demás.
Valor taxonómico
No existen grandes diferencias en las antenas. Algunas especies, sobre todo
Sitona limosus (fig. 31 ,f) y 5. latipennis, presentan un funículo en el que los primeros
desmómeros son alargados en vez de ser transversos, que es el caso más frecuente. Estas
mismas especies muestran también una maza poco compacta. En Schelopius se presenta
el caso contrario, pues los dos últimos artejos de la maza están muy unidos, sólo se -




Este segmento, en Curculionidae, no presenta sutura dorso-lateral. Las áreas
tergal, pleural y esternal están fusionadas, por lo que el protórax es tubular. En Sitonini
su forma es variable, puede ser cilíndrico o estar ensanchado en el medio, o detrás del
medio. Puede presentar una estrangulación anterior y otra posterior, más o menos
marcadas. En sus bordes laterales no presenta vibrisas ni lóbulos oculares. En el
prosterno aparece una línea que delimita una pequeña porción anterior, es la línea
prosternal (fig. 8) Esta línea puede situarse más o menos cercana a los proacetábulos,
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pero en cualquier caso, las procoxas están situadas aproximadamente en la línea media
transversal del prosterno
La puntuación del pronoto varia mucho entre las especies, pudiendo ser desde
fina hasta gruesa y umbilicada, y en algunos casos aparecen simultáneamente puntos
gruesos y finos. En los casos en que existe gran densidad de escamas en el pronoto, es
más dificil de observar.
Valor taxonómico
.
La forma del pronoto es un carácter útil para reconocer algunas especies, como
Sitona regensteinensis. Sin embargo, es variable dentro de la misma especie, en cuanto a
longitud, anchura y curvatura lateral, como en 5. lineellus y 5. siriatellus (KEVAN,
1960). Pero la especie que hemos encontrado más variable en este estudio ha sido 5.
gríseus, cuyos bordes laterales pueden ser desde ligeramente curvos y con la mayor
curvatura detrás del medio hasta angulosos y con la mayor curvatura en el medio. En el
primer caso se trata de ejemplares de la Sierra de Guadarrama de Madrid y en el segundo
de las dunas costeras de Alicante.
La puntuación del pronoto es constante para cada especie, y por tanto de utilidad
en taxonomía.
La distancia de los proacetábulos a la línea prosternal (f¡g. 8) es muy constante, y
sin embargo varía mucho entre las distintas especies. Los proacetábulos pueden ser desde
tangentes a esta línea, como en Sitona virgatus y 5. regensteinensis o estar muy
separados, como en 5. puncticollis y 5. hispidulus. A veces esta diferencia no está tan
clara, como en 5. inops, pero en general es un carácter de utilidad para diferenciar las
especies. Ha sido usado en las claves para diferenciar grupos de Sdona ya desde los
trabajos de STIERLIIÑ (1884), pero nunca se ha comprobado si esta distancia está
relacionada con el tamaño del cuerpo. En la tabla IV se muestran las distancias de la
línea prosternal a los proacetábulos relativizadas con el tamaño del cuerpo, en unidades
arbitrarias de 1 a 100. El resultado es que una mayor distancia de los proacetábulos a la
línea prosternal está poco relacionada con un mayor tamaño del cuerpo.
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Figura 8. Prosterno de Sitona. a, línea prosternal (PL) tangente a los proacetéhulos (C) en Sitona
regensteinensis (Herbst, 1797). b, línea prostemal separada de los mesoacetébulos en Sitona
hispiduhus (F., 1776). Modificado de JACKSON, 1922b.
1.2.2. EL MESOTÓRAX
Morfolo2ía
El escutelo está siempre bien patente en el exterior del insecto y está recubierto
de escamas. Su formá es subtriangular. El resto de las piezas del mesonoto están
soldadas en una placa rectangular. De las piezas pleurales se diferencian el epimero y el
episterno mesotorácicos, y en la cara ventral se sitúa el mesosterno. Los mesoacetábulos
están formados por la unión del episterno, el mesosterno y el borde anterior del
metasterno.
En el mesotórax se disponen los élitros. Estos siempre están bien desarrollados,
con estilas bien patentes.
a b
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Valor taxonómico
Los caracteres útiles en taxonomía se encuentran en el escutelo y en los élitros.
1) El escutelo.
Presenta en algunas especies un haz de escamas dirigidas hacia delante de forma
divergente, lo que ha servido para caracterizar al subgénero Charagmus (Sectio Scutellati
según REITTER 1903). No hemos observado esta característica en ninguna otra especie,
pues si bien 5. costipennis presenta escamas dirigidas hacia delante, éstas son paralelas.
2) Los élitros.
A pesar de que se ha caracterizado al género Sitona por tener los ángulos
humerales desarrollados (van EMDEN, 1944), algunas especies lo tienen reducido (5.
rncaeui, 5. regenseinensis). Las interestrías pueden ser planas, como en la especie Saona
gemellatus, ligeramente convexas, como en la mayoría de las especies, muy convexas en
las especies del subgénero (‘haragmus, o incluso costiformes, en el caso de 5.
cosupennis. El callo apical, que se localiza en el ápice de la quinta interestría, es muy
característico de algunas especies de Sitona, y ha dado el nombre al grupo Callosi de
REITTER (1903). Sin embargo, lo hemos observado también en especies de otros grupos
(5. ial ipennis, £ palmensís y £ cosupennis).
1.2.3. EL METATORAX --
Morfolo2ía
La parte dorsal, el metatergo, es una pieza rectangular formada por dos placas, el
notum, que ocupa la mayor parte, y el postnotum. En la parte anterior del noi’um hay dos
lóbulos redondeados dirigidos hacia abajo, que parecen corresponder al prefragma
(JACKSON, 1928). El postnotum es una banda transversa que se ensancha lateralmente.
En su parte posterior, limitada por un reborde quitinoso, se presentan una zona, el
postfragma, dirigida hacia dentro.
La parte lateral o pleuruin está formada por dos escleritos horizontales, el
epimero y el episterno. El superior es el epímero, y es translúcido y poco quitinizado, el
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inferior es el episterno, y es opaco y fuertemente quitinizado, pues no está cubierto por
los élitros en reposo.
La parte inferior está formada por el metasterno, una placa fuertemente
quitinizada. En su parte posterior presenta una invaginación muy compleja, el meten-
dosternito, de la que se habla más adelante.
La musculatura de las alas se inserta en este segmento. Existen dos grupos de
musculos, los directos, que se encargan de extender y plegar las alas, y los indirectos, que
hacen posible el vuelo del insecto al mover el segmento. Se ha observado que algunos
individuos macrópteros de la especie Sitona hispidulus presentan los músculos de vuelo
indirectos atrofiados, pero no los directos. Cuando los músculos de vuelo están
atrofiados, el metatergo es distinto, puesto que no tiene desarrolladas las áreas del
prefragma y del postfragma (JACKSON, 1928, 1933).
Valor taxonómico
:
La diferencias que se pueden observar en el metanoto (desarrollo del prefragma y
postfragma) reflejan el desarrollo de la musculatura indirecta, pero es un carácter
variable dentro de la misma especie. En cambio, el diferente desarrollo del metasterno
no varía dentro de una misma especie, pero si entre distintas especies. La longitud del
metasterno fue, además de la forma general dcl cuerpo, el único carácter que usó SHARP
(1896) para definir el género Parasitones (actualmente sinonimizado con Sitona)
basándose en que el metasterno está muy reducido. Sin embargo, existen otras especies
de Sitona, como 5. niger, con el metasterno igual de reducido.
1.2.4. EL METENDOSTERNITO (figs. 9,10 y 62-67).
Morfología
En los coleópteros, aparecen procesos en los estemos torácicos que provienen de
la invaginación intersegmentaria posterior al segmento. En el protórax y mesotórax
consisten simplemente en un par de apófisis; en el metatórax es una estructura muy
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compleja, el metendosternito, al cual está asociado gran número de músculos. Estos
músculos pueden dividirse en dos grupos (los términos en latin corresponden a LARSEN,
1966):
1) Músculos no asociados con las patas:
a) Musca/ns metasterníprimus. Su función original es el movimiento entre meso y
metatórax, pero ya que ambos segmentos están soldados en Coleoptera, están reducidos a
dos tendones y su función es servir de punto de apoyo al metendosternito, equilibrando la
tensión que produce el trabajo de las patas posteriores.
b) Musca/as dorso-ventralis secundas y tertias. Conectan los brazos de la furca
con los tergos.
c) Músculos tUrco-laterales. Descritos por CROWSON (1938) y BALFOUR-
BROWNE (1961), conectan el metendostenito con las pleuras. Posiblemente se
corresponden con el Musca/as fz.rco-coxalis latera/ls, ya que hemos observado en las
disecciones que se insertan en la pleura jurito a la metacoxa.
2) Músculos asociados con las patas:
a) Musca/ns farco-coxalis anterior y posterior. Sus funciones son antagónicas y
mueven la coxa.
b) Musca/ns jitreo-trochanteralis. Atraviesa la metacoxa para insertarse en el
trocánter.
En las especies de Sitonini que hemos estudiadao, el metendosternito está dirigido
hacia delante en un ángulo inferior a los 450, y está soldado al esterno únicamente por la
base del tronco. Por delante del metendosternito se insertan los gruesos músculos del
vuelo latera/ls metathoracis secundas y primas. Por encima del metendosternito se sitúa
el cordón nervioso. La forma del metendosternito es parecida a una “Y” con una base
muy ancha situada entre las procoxas, y que corresponde a la separación entre éstas. El
tronco es más bien corto, y se va estrechando ligeramente hasta su unión con los brazos.
Está recorrido inferiormente por la quilla media longitudinal y la quilla media transversal.
Del tronco parten los brazos hacia delante, y dependiendo de las especies se dirigen más o
menos lateralmente. En la parte ventral superior del tronco aparecen dos expansiones, que
han recibido distintos nombres (Tabla IV), de los cuales parece más acertado el de vainas,
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pues en nuestras disecciones se observa que albergan un músculo, el flirco-lateral. El
desarrollo de las vainas es muy variable. Siempre existen en Eugnathus, pero en Sitona
están a veces reducidas. El músculo flirco-lateral se continúa por un tendón que pasa a
través de una estructura en el ápice de la vaina, para la que proponemos el nombre de
hemiductus. Esta estructura es bien visible ventralmente (flgs. 9 y 10), y también
frontalmente (Hg. 62-64), sin embargo, los autores que han estudiado el metendosternito
lo han hecho en vista dorsal, en la cual no se observa el canal que recorre el hemidactus, y
lo han interpretado simplemente como un saliente lateral del metendosternito. En el borde
anterior de las vainas se insertan dos gruesos tendones, llamados tendones anteriores por
CROWSON (1938), que corresponden al Musca/as metasterni primas.
La relación longitud/anchura del metendosternito es diferente en las distintas
especies de Silona, siendo muy ancho en 5. /atzpennis (Hg. 65,a) y muy alargado en 5.
gressorias (Hg. 62,a). Tanto en Sitona como en Eugnathus, el tronco tiene lados
paralelos, mientras que en Cecractes se estrecha de la base hacia el ápice. En Sche¡opias
p/anffrons (Hg. 10,b), el metendosternito es muy característico, pues las vainas están muy
separadas de la quilla media. En los géneros estudiados de Aiophini y Tanymecini el
aspecto del metendosternito es similar al de Sitoniní, pero en Pachyrhynchas los brazos se
disponen hacia delante y son casi paralelos, y los tendones anteriores están muy separados
entre si (Hg. 67,c). --
Valor taxonómicO
:
Existen dos caracteres a tener en cuenta, la forma general del metendosternito y el
desarrollo de las vainas
1’) Forma general del metendosternito
.
En la tribu Sitonini la forma es más o menos constante, el tronco es ancho y no
muy largo. Sin embargo, la anchura del tronco depende de la anchura de las coxas. Otra
tribus e incluso subfanxilias de Curculionidae tienen metendosternitos similares
(MORIIMOTO, 1962). Sin embargo, la relación longitud’ anchura puede servir para
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separar algunas especies que presentan valores extremos, como Sitona /ati~ennis (Hg.
65,a).
2) Desarrollo de las vainas
Es un carácter que ha sido usado en sistemática por los autores citados. Sin
embargo, los siguientes datos indican que el desarrollo de las vainas depende simplemente
de la capacidad de vuelo de la especie, y también que el músculo fúrco-lateral está
relacionado con la capacidad de volar.
a) Datos cualitativos: La parte anterior de la quilla media longitudinal (PAQ),
donde se inserta el músculo lúrco-lateral, es más larga y ancha en las especies voladoras
(S. lineatus, Hg. 66,c) que en especies con alas poco desarrolladas (S. regensteinensis).
Además, la quilla transversal, que forma el contorno inferior de la vaina, y el hemiductas
llegan a desaparecer en especies no voladoras y sin ángulos humerales como son Sitona
mate ¡ti (Hg. 66,d), Pachyrhynchus sp. (Hg. 67,c), Alophus triguttauts y Brachvderes
lusitanicus. MORIMOTO (1962) señala la desaparición de la zona del hemiductus en
algunos Curculionidae ápteros. Por lo tanto, las vainas son mayores en especies con alas
desarrolladas que en especies micrópteras o ápteras.
b) Datos cuantitativos: Se han valorado en 38 especies de Si/oua los parámetros
tamaño del ala y longitud de PAQ, y seguidamente se ha efectuado un análisis de
correlación entre ambos. Según este análisis estadístico estas variables no son
independientes pues el índice de regresión es de 0,76 (p = 0.001). Esta correlación no se
debe a que ambas variables sean mayores en especies de mayor tamaño, puesto que el
tamaño del ala, asi como el braquipterismo, no están relacionados con el tamaño del
cuerpo en Sitona. Por otro lado, porcentuar simultáneamente ambas variables con el
tamaño del cuerpo nos daría resultados dificiles de analizar (DALY, 1985). La figura 11
representa el valor de PAQ frente al tamaño del ala y la recta producida por el ajuste de
minimos cuadrados. Según se desprende de esta figura, los valores de PAQ son
determinantes en el desarrollo alar de las especies: las especies con valores de PAQ
menores de 25 .t son siempre braquipteras, las especies con valores entre 25 y 50g,
presentan siempre dimorfismo alar, y las especies con valores mayores de 50 ji son tanto
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especies con dimorfismo como macrópteras (la especie 5. ¡angulas es la única excepción,
pues es braquiptera).
El desarrollo de las vainas es útil para identiHcar a las especies, pero no es útil para
realizar agrupaciones entre ellas, pues simplemente refleja la capacidad de volar.
Eugnathus tiene siempre vainas desarrolladas porque siempre tiene alas desarrolladas.
En otros grupos de Coleoptera se observa la misma situación. KOINSTANTINOV
& LOPATIN (1987) y KONSTANTINOV (1994) dividen a las especies de Alticinae en
dos grupos según la forma del metendosternito. Sin embargo no se dan cuenta que este
agrupamiento no hace más que reflejar la capacidad de vuelo de las especies, pues en el
grupo 1 el 90% de las especies son macrópteras, y en el grupo II lo son el 12%. Además,
en las ilustraciones de estos autores se observa un tamaño de PAQ mayor en especies con
formas macrópteras (Dibolia schi/lingi Letzn) que en especies braquipteras (D.
c,yptocepha/a Koch.).
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FigiCa. Metendosternito de Sitona gressorius (F., 1792). b= brazo h= bemiductus, q= quilla media longitu-
dinal, t= tendón anterior, v= vaina. La barra indica 500 pm.
Fig.IOb. Metendosternito de Schelopiusplanifrons (Fahrs, 1840). Se observa que las vainas no están unidas
a la quilla media. La barra indica 200 pm. 89
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Figura 11. Relación entre la longitud de la parte anterior de la quilla media del metendostemito Qn)
y la longitud de las alas (a). m, en micras, a en unidades arbitrarias. -
1.3.5. LAS ALAS (flg. 12).
Morfología
Este órgano, al contrario del resto de los aquí analizados, sí que ha sido estudiado
previamente en el género Sitona, en un admirable trabajo (JACKSON, 1928). Esta autora
describe la estructura de las alas, su articulación y su musculatura en Sitona hispida/ini, y
analiza el tamaño y forma del ala en 34 especies de Sitona. Compara la musculatura alar,
el desarrollo pupa] de las alas, el cariograma de las formas braquiptera y macrópteras y la
herencia de estos caracteres. Un estudio reciente (ZHERIKHING & GRATSHEV, 1995)
analiza las relaciones entre las subfamilias de Curculionoidea basándose únicamente en la
estructura de las alas.
En el presente estudio se sigue la tenninologia de FORiBES (1922) y PONO-
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propuesto una terminologia diferente, si bien no ha sido aceptada por algunos autores
(MEJER, 1993, ZIIERIKHING & (3RATSHEV, 1995). En Sitona se reconocen seis
venas, la costa, la subcosta, la radial, la media, la cubital y la anal, pero no la vena yugal.
1) La vena costa. Se distingue sólo en la porción basal del ala, y después se flisiona
con la subcosta. Cerca de su inicio posee un proceso que encaja con la subcosta. Presenta
sedas en su borde externo, dispuestas en dos grupos, uno cerca de la base y otro cerca de
la celda radial.
2> La vena subcosta. Posee una cabeza prominente, se une en su base con el radio,
y poco después con la vena costa.
3) El radio. Se manifiesta inicialmente como vena independiente, pero salvo en un
pequeño trecho basal, corre paralelo a la unión costa-subcosta, y al nivel de la celda radial
está separado de la subcosta solamente por la Hsura radial. La celda radial se sitúa en la
mitad del ala, es de forma triangular. A continuación existen dos escleritos radiales, y en la
mitad apical del ala aparecen vestigios de la rama apical de R o R3. Saliendo de la parte
inferior del sector radial y dirigida hacia detrás se encuentra una vena radial recurrente o
Rr.
4) La vena media. Sólo conserva una porción en el centro del ala, llamada vena
media recurrente o Mr, y en su ápice se une a la vena cubital. Entre la vena media y el
sector radial aparecen trazas de una vena transversal r-m, aunque no en todas las especies.
Apicalmente aparecen vestigios de la primera vena media o M1, pero no en todas las
especies.
5) La vena cubital. Es la más larga, y tras unirse a la media, presenta una rama que
se prolonga hacia debajo, la Cu1, pero que no llega hasta el borde inferior del ala. Su ápice
corre paralelo con el pliegue apical del ala.
6) Las venas anales. Están más o menos conservadas dependiendo de la especie,
pero siempre se conserva la vena 2A. Inferiormente a ésta puede existir la vena ~k que
conserva su mitad basal, y luego se une a la vena 3A, formando entre ambas la celda anal.
En algunas especies aparece la porción apical de una de las ramas de la vena lA,
seguramente la vena lA2 y en Eugnathus puede aparecer también la rama lA ,. La vena
4A se puede reconocer como una pequeña línea ligeramente esclerotizada en algunas
especies.
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Valor taxonómico
:
La presencia de alas reducidas es un carácter de utilidad para distinguir algunas
especies, aunque en otras existe dimorfismo. Su utilidad para agrupar es menor, pues,
como se ha dicho, es posible que la pérdida de alas haya ocurrido varias -veces en la tribu.
En cuanto a la presencia de venas, se observan diferencias entre especies que son
constantes, si bien no siempre se manifiestan con claridad, en las venas anales y en la vena
M1 (tabla V). Estas diferencias se observan con claridad en especies macrópteras. Las alas
reducidas muestran grandes variaciones intra-especificas en cuanto al desarrollo de las
venas, así como en la forma del ala. Otra dificultad para establecer relaciones entre las
especies es que la reducción del tamaño del ala se acompaña de ‘una reducción en
esclerotización de las venas, además de otros cambios que han sido definidos como en
Curculionoidea como el sindrome de miniaturización (ZHERIIKHING & GRATSFIEV,
1995). En Sitona también se observa esta tendencia, pues las especies más grandes son las
que conservan mayor número de venas (excepto Sitona ov¡ftennts).
La quetotaxia no es constante dentro de la misma especie, nF tampoco entre las
dos alas del mismo individuo.
Tabla V. Características de la región torácica. Pr/pr = distancia de los proacetúbulos a la línea prosternal,
en relación al tamaño del ejemplar, en medidas arbitrarias. Punt. = puntuación del pronoto: +-s+= muy
gruesa. -H-= gruesa. += fina. Estr.= estrangulación anlerior del prenoto: +4= muy marcada. += marcada.
- — ausente. le= interestrias. e— convexas. p= planas. Met. metendosternito. PAQ= tamaño en micras de
la parte anterior de la quilla media. Ala: se indica el tamaño del ala en los ejemplares estudiados: M




Especies Pr/pr Punt. Estr. le. PAQ Tamañ
o
lA JA M1
Sitonaalonsoi 29 ±++ -H- M 7 7 7
S.ambius 75 +-4-t- - 7 m - - -
S.amurens¡s 50 ++ - 26 b - - -
8. bicolor concavirostr. -4—i- p- b - - -
S.brucki 96 +4 - 75 M - +/- -
5. cachectus 22 4-1- 4/- c 62 M 4/- 4/- -
S.callosus 99 +4- t.....2
+4 ~
+4
7 M - +1- -
S.cambricus 32 +++ 105 M -i-/- +1- +/-
S.cinerascens 20 +++ 7 M 7 9 9
S. cinnamomeus 92 + 4/- 161 M - - -
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Tabla V (continuación). Características de la región torácica.
5. costipennis 104 +++ +4 c M - - -
5. discoideus 77 +4 - p/c 56 M +1- + -
Sflavescens 115 + ~ ~ 108 M - - -
S.fronto 60 ++ + ~
4-A ~
198 M - 4-A -
5. gemellatus 83 ±4-4- 7 b - - -
5. gressonus 55 ±4- + e 220 M + + +
S.griseus 23 ±4- ±4- e 203 M + + -
5. hispidulus 180 +4-4- - 69 M (D) - +1- 4-A
5. humeralis 92 ++ +1- ~
-2
+ e
54 M - + -
S.inops 75 46 b - - -
Sintermedius 50 +4 210 M + +1-
Síanguidus 50 ++4 ±1- 7 b - - -
5. lateralis 24 + -4-!- p
4-!- y
4-4-4-
100 M (D) - + -
5. latipennis 4 ±4- O b - - -
5. limosus 14 +4-4 7 M + + -
5. lineatus 46 + ±A p. 133 M - - 4-!-
Slineellus 75 4-+4 - 25 b - - -
S.lividipes 23 + 4-!- ~
+1- y
4-!- pIe
2 M - 4- 4-A
5. longulus 140 +1+4- 127 b - + -
5. macularius 93 ±+4 100 M(D) - - -




O m - - -
5. obscuratus 90 ±4- O b - - -
5. ocellatus 23 ±4- 76 M - + 4-!-
Sonerosus 119 -4-4-4- 7 m - - -






7 M 7 7 7
S.ovipennis 94 + 208 M - - +
S.palmensis 7 ++4 7 7 7 7 9
Spubemlus 29 ±4-4- 113 M - - -
5. puneticollis 200 4- 140 M - 4- 4-A
5. regen~e~ensis 10 4-+4 25 m - - -
S.ribesi 96 +*+ + ~
+4 c
7 M 7 7 7
Sstierlini 18 +4 150 M - + -
5. striatellus 50 ±±-4- 4-A ~
4-!-
50 b - - -
5. sulciftons 55 ±+4 40 1~ - +1- +1-
5. suturalis 25 + 4-!- 58 M(D) - + +1-
5. tenuis 98 ++ - p/c 168 M - - -
5. variegatus 5 +4 +1- c 140 M +1- +1- -
S.verecundus 42 ++4 4-!- g
-j
4-!- p/c
110 M - + 4-A
S.virgatus 29 +4-4- 56 M - +
5. waterhousei 75 ++4 20 b - - -
Sehelopius planifrons 61 +4 +1- .y O M - - -
Eugnathusdistinctus 20 +4 - ~ 192 M 4- + +
Cecractes sp. 139 M + + -
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Figura ¡2. Alas de Sitonini. a, Eugnathusdistinctus Roelofs. 1873; ¡y, Cecracres sp.; c, Sitona camón-
cus Stephens, 1831; d, 5. cachecrus Gyll., 1834. La barra indica 0,1 mm. A= anal, C= costa, ca= celda
anal. cr= celda radial.Cu= cubital, Cu1= primera rama de Cu, ert escleritos radiales, fr= fisura radial,Mr=
vena media recurrente, M1= primera ramade la vena media, pa= pliegue alar apical, R= radial, r-m= vena
transversal entre M2 y la celda radial, Rr vena radial recurrente, R3= rama apical de R. Sc= subcosta,










Las patas tienen las procoxas contiguas, y las meso y metacoxás están separadas.
No presentan seda trocanteral. Los fémures no presentan dientes. Algunas especies tienen
los profémures muy desarrollados respecto al resto de las patas (fig. 1,1», lo que supone
probablemente una adaptación para la cópula. Las tibias tambren son inermes, aunque en
el borde interno pueden presentar unas protuberancias que en especies grandes son
subdentiformes. Los tarsos, como en la inmensa mayoria de Curculionidae son
cripropentámeros y presentan una almohadilla plantar más o menos completa. Las uñas
son libres, y presentan una seda auxiliar que se inserta cerca de la base en la parte externa,
esta seda se curva en simpatía con la uña, y se ensancha apicalmente.
Valor taxonómica
La presencia de la seda auxiliar en las uñas es una apom¿rfla importante de
Sitoniní, aunque, sin embargo THOMPSON (1992) resta valor a este carácter, pues en
varios grupos de Curculionidae aparecen también sedas en esta posícion.
El mayor desarrollo cJe las patas anteriores es una característica que se ha usado
para definir al grupo Oculati (REITIER, 1903), aunque no se presenta en Sitona
oce/latus, que pertenece a este grupo. Quizá esta caracteristicá esté simplemente
relacionada con el tamaño de la especie, pues lo presentan especies gia.ndes, como Sitona
lafipennis, £ pcdmensis y algunos Eugnathas.
1.3. EL ABDOMEN
El abdomen en Curculionoidea es de tipo sinfiogástrico, por lo que, ventralmente
el primer segmento visible es el tercero.
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1.3.1. LOS TERGUITOS (Sg. 13 y 14,a).
Morfología
.
En las hembras de Sitonini , como en la mayoría de Curculionidae, existen siete
terguitos visibles, no recubiertos (Sg. 13). Los machos presentan ocho terguitos sin
cubrir, de los cuales el último, que se llama pigidio, está muy esclerotizado, posee escamas
o sedas, y su borde posterior sobresale ventralmente entre los élitros y el último esternito.
La especie Sitona mateui presenta un tubérculo en su parte dorsal, visible tras la
disección, que no existe en ninguna otra especie de las que se han diseccionado. La única
especie que presenta algo parecido es S. striate/hérs, que también tiene un saliente, pero
mucho más pequeño.
Valor taxonómico
Además de la utilidad del pigidio en las especies mencionadas, destacamos las
siguientes caracteristicas:
1). La forma del séptimo terguito de la hembra, que es triangular en vez de
transversal en cuatro especies, todas del subgénero Charagmus: 5. stierLini (Sg. 13,a), 5.
cachectus, 5. griseus y 5. variegatus. Este carácter está relacionado con la forma del
octavo esternito de la hembra, que en estas especies tambén es más alargado.
2). La situación de los estigmas. Pueden estar situados a la parte central
esclerotizada o separados de ésta, aunque no se aprecia con claridad si se sitúan en un
esclerito espiracular o simplemente están separados por la falta de esclerotización del
terguito.
3). Recubrimiento de los dos últimos terguitos de la hembra. Diferencia tres
grupos en Sitonini. Sitona tiene sedas, Sche¡opius tiene escamas en espiga, y Eugnathus y
Catachaenus tienen escamas ovales. En Sitona aparecen simultáneamente: sedas sencillas,
bífidas y multífidas, aunque en algunas especies en el último terguito poseen casi
exclusivamente sedas sencillas. Esta diferencia no es muy tajante, y varia un poco entre






Figura 13. Terguitos abdominales, a, Sitona sizerlin: b 5 latipennis, c, 5. intennedius;
d, 8. inops; e, 5. ¡¡neones; f, 5. virgatus; g. 8. ononidis; h, 8. longulús; i, £ sulc¿frons; j,
£ gemellatus; k, Schelopius plan¿frons; 1, Eugnathus alternans; m, Alaphus trigurtatus..
La barra indica 0,5 mm.
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En Curculionidae se pueden distinguir tres tipos de estemitos ségún el segmento a
que correspondan:
a) Esternitos de los segmentos 1 x II. Se encuentran reducidos entre las metacoxas.
b) Esternitos de los segmentos 111 a Vil. Son los que se observan externamente.
c) Esternitos de los segmentos VIII y IX. Son segmentos genitales. En las hembras el
segmento VIII posee una lámina x un apodema llamado spiculum ventrale, pero no existe
el segmento IX. Los machos presentan el segmento VIII muy reducido, y el esternito IX
consta de una lámina a la que sigue un largo apodema llamado spiculurn gastrale.
Valor taxonómico
Los esternitos visibles o ventritos no presentan apenas diferencia~ entre las especies,
si bien sirve para distinguir machos y hembras, pues en los machos los ventritos son algo
cóncavos, y en las hembras son convexos. El esternito IX de los machos no es muy
diferente entre unas especies y otras. El esternito VIII de las hembrases un carácter muy
útil que será discutido en la sección 1.6.1. (aparato reproductor femenino).
1.4. REVESTIMIENTOS CUTICULARES.
1.4.1. LAS ESCAMAS (fig. 14,a).
Morfología
No existen estudios previos sobre las escamas en Sitonini. En tódas las especies que
hemos estudiado su superficie es acostillada, carácter que se apre¿ia bien incluso con
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microscopia óptica. La forma es muy variable, pudiendo ser enteras (ovales, espatuladas,
y lineares) o en espiga (fig. 14,a).
- Ovales. Se pueden encontrar sobre toda la superficie del insecto, aunque son más
frecuentes en la superficie dorsal y en las patas. Además algunas especies presentan
escamas ovales cuyas costillas son especialmente gruesas.
- Espatuladas. Presentan su mayor anchura en el ápice. Sólo las hemos observado en la
superficie dorsal de Sitona costipennis.
- Lineares. Se presentan a veces acompañando a las escamas, tanto en la parte inferior
como superior del insecto.
- En espiga. Se presentan siempre en la cara inferior del insecto, a veces acompañadas de
escamas ovales. Pueden encontrarse cubriendo el abdomen, como en el grupo Pubiferi, o
aparecer sólo cerca de las zonas de unión de protórax y metatórax y de articulación de las
patas. En Sche¡opius aparecen además en los dos últimos terguitos abdominales. Nunca
aparecen en los élitros, al contrario de lo que sucede en Tanymecini (SIJPARE et al.,
1990). Estas escamas han sido llamado “brushes” en Tychiinae (KARASJOV, 1990).
Valor taxonomico
.
Los caracteres referentes a las escamas que se han usado en la clasificación de
Sitona son la presencia de escamas dorsales, la presencia de una linea de escamas densas a
los lados del cuerpo, y la presencia de escamas divergentes en el escutelo. Todos estos
caracteres son válidos. Además proponemos los siguientes nuevos caracteres:
1. Tipo de escamas ventrales. Algunas especies pueden distinguirse por el tipo de
escama mayoritaria en los esternitos abdominales o en la parte inferior de la cabeza,
pudiendo ser ovales o en espiga o estar ausentes. En el grupo Pubiferi son siempre en
forma de espiga, y el grupo Subnudi no presenta escamas.
2. Escultura de la escamas. Las especies del subgénero Charagmus (excepto 5.
variegatus) presentan escamas elitrales con gruesas costillas, el resto de especies posee
también escamas acostilladas. pero con costillas más finas.
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Tabla VI. Caracteristicas del recubrimiento de escamas y sedas en Sitonini. El tipo de escamas se
encuentra entreparéntesis cuando están presentes pero son escasas.
Escamas Sedas
Especies Esternitos Cabeza. Elítros Sedas elitrales Sedasoculares
abdominales ventralmente
Sitona alonso¡ espiga espiga ausentes cortas ¡ largas
5. ambiguus espiga- enteras espiga enteras medias - ausentes
5. amurensis espiga- enteras enteras enteras coftas ¡ ausentes
S. bicolor concax ir. 0 1 enteras enteras cortas lar
5. bruckí espiga enteras enteras cortas medias
5. cachectus enteras enteras enteras cortas cortas
5. callosus espiga enteras enteras medias largas
5. cambricus espiga espiga ausentes cortas 1 largas
5. cinerasceus espiga es ¡ ausentes costas largas
5. cinnamameus espiga enteras enteras ausentes cortas
5. costipennis. enteras- e i enteras enteras muy largas cortas
5. discoideus espiga enteras enteras cortas ¡ coftas
5. flavescens espiga enteras enteras ausentes cortas
5. fronto es i - enteras enteras enteras medias largas
5. emellatus ausentes ausentes ausente cortas cortas
5. gressorius enteras (espiga) enteras enteras cortas coftas
5. griseus enteras enteras enteras cortas cortas
5. hispidulus espiga enteras enteras muy lar s ¡ largas
5. humeralis e i enteras enteras cortas coftas
5. inops enteras (espiga) enteras enteras medias ¡ ausentes
5. intermedius e i a (enteras) enteras enteras cortas coftas
S. languidus espiga (enteras) espiga enteras j~~j cortas
ausentes5. latípennis espiga y enteras enteras enteras
5. limosas espiga enteras enteras cortas cartas
5. lineatus enteras- espiga espiga enteras cortas - ausentes
S. líneellus enteras enteras enteras medias ausentes
5. lividi s e i -enteras es i enteras cortas cortas
5. longulus espiga -enteras enteras - - enteras ausentes cortas
5. macularius espiga- enteras espiga enteras muy largas -~ medias
5. m er ausentes ausentes ausente cortas cortas
5. obscuratus enteras (es i ) enteras enteras cortas - cortas
5. ocellatus espiga espiga enteras cortas - largas
5. onerosus enteras (espiga) enteras enteras muy largas ¡ cortas
5. ononidis enteras- espiga espiga- enteras enteras cortas
5.0 litalmicus
5. ovipennis enteras enteras enteras ausentes coftas
5. palmensis espiga y enteras enteras (es i ) enteras cortas ausentes
5. paboruius espiga espiga ausentes cortas
5. unctieollis espiga- enteras enteras enteras ausentes cortas
5. regensteinensis enteras (espiga) enteras (espiga) enteras muy largas~ cortas
5. ribesi ausentes espiga ausentes cortas medias
5. stíertini enteras enteras enteras coftas- medias
5. striatel]us espiga enteras cortas
5. sulcifrons espiga enteras enteras cortas
5. suturalis es 1 es i - enteras enteras cortas i ausentes
5. temis espiga enteras enteras medias largas
5. vanegatus enteras enteras enteras cortas
5. verecundus enteras espiga enteras cartas cortas
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Tabla VI (continuación). Características del recubrimiento de escamas y sedas en Sitonini.





5. waterhousei espiga (enteras) enteras largas cortas
Sehelopius planiftons enteras enteras coftas ausentes
Eugnaíhus distinctus espiga enteras cortas ausentes
E. jocosus espiga enteras enteras coftas ausentes
E. x-iridanus espiga enteras enteras medias ausentes
E. altemans espiga- enteras enteras enteras medias ausentes
Catachaenus circulus enteras enteras enteras ausentes ausentes
Cecractes sp. enteras enteras enteras largas ausentes
1.4.2. SEDAS ELITRALES Y SEDAS OCULARES.
Morfoloilía y valor taxonómico
.
La longitud de las sedas en los élitros es un carácter muy usado en Sitona, y ha dado
nombre al grupo Setosi de Reitter. Sin embargo existen especies con sedas largas que no
se encuentran en este grupo (5. hispidulus, £ regensteinensis), y además dentro del grupo
Setosi se encuentran especies con sedas casi aplicadas. En cambio, el grupo Ciliati está
bien caracterizado por la ausencia de sedas, caracteristica inexistente en especies de otros
gmpos. Se ha descrito variabilidad intraespecífica (BRiIGHT, 1992) respecto a la
presencia de sedas largas en algunas especies (5. caftfornius, 5. tanneri). En el resto de
especies estudiadas no se ha encontrado apenas variedad intraespecifica, por lo que la
longitud de las sedas puede usarse para la identificación.
Los llamados cilios oculares son unas sedas que sobresalen en el borde interno del
ojo. Han sido usadas en Sitona para definir grupos como Ciliati de Reitter. Su valor ha
sido puesto en duda por ROUDJER (1980), quien considera que se trata simplemente de
sedas cefálicas y que están relacionadas con el tipo de setación corporal. Sin embargo,
algunas de las especies estudiadas si que presentan sedas oculares largas aunque las sedas
del cuerpo son mediocres (5. tenuis, 5. callosus, tabla VI). En estos casos las sedas
oculares son un carácter independiente y de utilidad en taxonomía.
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1.5. EL PROVENTRÍCULO (flg.14,15y55-61). -
Esta estructura supone la última parte del intestino anterior, y esta situada detrás del
esófago, en el interior del tórax en Coleoptera. Su frmnción es la masticación, filtrado y
reserva del alimento e impedir el retroceso de la comida. En Curculionoidea el
proventriculo se compone de ocho pliegues, por lo que parece que la han desarrollado de
forma independiente a otros coleópteros, que sólo presentan cuatro (CROWSON, 1981).
Varios autores han señalado la complejidad de este órgano y lo; han utilizado en
sistemática. L1NDEMANN (1877) fije el primero en usar el provent~culo en Curculio-
noidea e indicó una terminología que será seguida en parte por los autores siguientes,
especialmente por NUSSLIN (1911), que basa su estudio en los escolitidos. BALFOUR-
BROWNE (1944) lo estudió principalmente en Coleoptera Adephaga. ASLAM (1961) ha
descrito y dibujado una gran variedad de proventriculos en Cureulionoidea, y
KISSINGER (1963) y CALDER (1989) han realizado una clasificacióñ de esta pieza.
Morfología
:
El proventriculo en Sitonini es un saco dentro del cual se disponen de forma circular
y transversal ocho láminas esclerotizadas (fig. 1 4,b), separadas entre si por una linea,
llamada interniediana. Las láminas presentan des zonas, la zona apical o zona de placa y la
zona basal, o zona filtradora que siempre es más grande. Separando ambas zonas se
disponen unas sedas que se proyectan hacia dentro y hacia detrás, llamadas sedas de
cierre. La zona de placa presenta una serie de dientes más o menos alaigados (fig. 1 5,b) y,
al contrario que en otros Curculionoidea, no está rebordeada por la llámada línea oblicua.
La zona filtradora presenta dos hileras paralelas de sedas aplanadas, muy desarrolladas,
dispuestas de forma divergente hacia la base, que forman el cepillo. En medio de ambas
hileras existe un canal somero llamado mediana. La mediana está recorrida por unas
espiculas, no descritas hasta ahora (flgs. 1 5,a y 55-60). En la base del proventriculo, estas
espículas pueden sobrepasar el nivel de inserción de las sedas det cepillo. . Las panes
externas de la lámina, a los lados del cepillo se llaman taludes, pues presentan una
inclinación desde el cepillo hasta la intermediana.
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Clasificación del nroventrículo
.
Según CALDER (1989) este órgano puede presentar siete formas básicas en
Curculionoidea, que se pueden resumir como sigue:
Tipo 1. No existen láminas diferenciadas en el proventriculo, sino solamente
pliegues, que llevan simplemente filas impares de sedas. Se presenta en Nemonychidae.
Tipo II. Los pliegues llevan cepillos pares, pero no están situados en una lámina
esclerotizada. Aparece en Anthribidae y algunos Curculionidae.
Tipo III y IV. Los pliegues están recubiertos con sedas, cuya forma varia según los
grupos. Ocurre en Attelabidae, Belidae, Apionidae y Brenthidae.
Tipo V. Los pliegues presentan ya una lámina esclerotizada en la que se encuentra
un proceso dentiforme. Ocurre en algunos Curculionidae.
Tipo VI. Sobre la lámina se sitúan dos filas longitudinales de sedas. Es el tipo que se
presenta en la mayoría de subfamilias de Curculionidae.
Tipo VII. Es similar al tipo anterior, pero la lámina presenta anteriormente, en la
zona de placa, una escudo apical con filas transversas de espinas o dientes, la llamada
placa masticadora. Aparece en Magdalinae, Cossoninae y Scolytinae.
Dentro del tipo VI se incluyen proventriculos de formas muy variadas y
correspondientes a un enorme número de especies. A partir de las descripciones de otros
autores y de las disecciones que hemos realizado sobre diversos Curculionidae, creemos
necesano subdividir este tipo en cuatro variantes:
Tipo VI a. No existe zona de placa, toda la lámina está ocupada por la zona
filtradora, y las sedas de cierre se insertan en el limite superior de la lámina. Aparece en
varios grupos de Curculionidae, raramente en Entiminae (Brachyderes)
Tipo VI b. Existe zona de placa, pero no ésta no presenta ninguna diferenciación. Se
presenta en algunos Scolytinae y otros Curculionidae.
Tipo ví e. Existe una zona de placa con un área de dientes diferenciada. Es propio
de Entiminae (Byrsopages, Myllocerus, Parisomias, Amblvrrhinus) y de alguna especie
de Scolytinae.
Tipo VI d. La parte masticadora presenta un proceso cilindrico cubierto de dientes.
Es un tipo exclusivo de Rhynchophorus (Rhynchophoridae).
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Las especies de Sitonini, Pachyrhynchini, Tanymecini y Brachyderini (excepto
Brachyderes) incluidas en este estudio presentan el tipo VI e, lo cual- relaciona la tribu
Sitonii con el resto de la subfamilia Entiminae.
Terminología
.
Existe cierta conffision en los nombres que reciben algunas partes~ del proventriculo,
especialmente la placa masticadora incipiente y la lámina:
a) La placa masticadora incipiente: según NUSSLIN (1911), cuando e?ciste una placa par
en la zona de placa, la llama “placa masticadora completamente desarrollada” (lo que
coincide con lo que CALDER, 1989, llama tipo VII). Sin embargo, cuando simplemente
está presente la zona de placa, la llama “placa masticadora incipiente” (coincide con el
tipo VI de CALDER) Por el contrario, ASLAM (1961) denomina ?placa masticadora
incipiente” a aquella zona de placa que presenta dientes (tipo VI e defipido en el presente
trabajo). Proponemos eliminar este término y usar simplemente zona de placa, que es más
descriptivo.
b La lámina: ASLAM (1961) llama indistintamente lámina (blade) tanto a la zona
filtradora como a la lámina entera. Proponemos conservar los términos~de zona de placa y
zona filtradora, propuestos por LINDEMANN (1877) y llamar lámna al conjunto de
ambas partes.
Tabla VII. Nomenclatura de las partes del proventrículo según distintos autores según se propone en el
presente trabajo.
Lindemaun (1877) Nússlin (1911) Aslam (1961) Término ro uesto





Blade (s.s.) Zona filtradora
Platenteil Kauplatenteil Grinding plate Zona de laca
Kauplate Grinding plate Placa masticadora
Zahn Tubercíes ¡ Grinding
structures
Dientes
Kaubtirste flúrsten Brushes Cepillo
Abdachung Abdachung Declivitv Talud
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Valor taxonómico
.
Según NUSSLIN (1911), esta estructura sirve para diferenciar géneros, y también
sirve para diferenciar especies en aquellos géneros que son filogenéticamente muy
antiguos. Como se ha dicho, todas las especies de Sitonini se caracterizan porque su
proventriculo es del grupo VI c. Sin embargo, existen algunos caracteres diferenciales
entre ellas, que se exponen a continuación:
1). Las espículas presentes en el ápice de la mediana pueden sobresalir de ésta,
como en Sitona sulqfrons (fig. 58,c) o no sobresalir, como en Súhelopius (flg. 60,b). A
veces sobresalen presentando un engrosamiento característico, como en Eugnazhus (flg.
6O,f,g) y en algunas especies de Sitona: 5. latipennis, 5. ocellatus y 5. limosas. Este
carácter no habia sido considerado por autores previos.
2). Los dientes de la zona de placa pueden ser codos, es decir de apariencia cónica
(flg.57,c), o ser más largos, digitiformes o subpiliformes (fig. 57,d).
3). La zona de placa varia un poco entre individuos, pero suele representar un 25%
en Sitonini, con excepción de Sche¡opius (fig. 60,a) en el que la zona de placa supone casi
la mitad de la lámina.
Existen dos caracteres que han sido usados en la descripción del proventriculo de
algunas especies de Curculionoidea (ASLAM, 1961), pero que en las especies estudiadas
de Sitonini son de poca utilidad:
1. La forma de la zona apical de la lámina. Es un carácter poco útil, pues presenta
un variación continua desde redondeada hasta casi cuadrada, y no sólo varía entre las
especies, sino también dentro de la misma especie, e incluso varia de lámina a lámina
dentro del mismo proventriculo.
2. La separación brusca o gradual del borde anterior de la lámina respecto a la pared
del tubo digestivo. Es asimismo poco útil, pues no presenta apenas variación entre las
especies estudiadas.
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Figura 15, a. Espículas basales del proventrfculo de Sitona latipennis Gyll., 1834.
Figura 15,b. Zona de placa de Sitona intermedius Ktister, 1847.
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1.6. APARATO REPRODUCTOR
En el presente trabajo no se han estudiado las partes blandas de la genitalia. Estas
partes han sido estudiadas por CALDER (1990) y ASLAM (1961). Estos autores no
encuentran diferencias en la genitalia masculina del género Sitona respecto al resto de
Curculiónidos Adelognatos (incluidos actualmente en Entiminae). Sobre la genitalia
femenina, ASLAM (1961) afirma que todos los Adelognatos poseen la vagina
esclerotizada excepto Sitona, si bien se han descrito posteriormente nuevas excepciones
en otros grupos (van den BERG. 1972).
1.6.1. EL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
De este aparato se ha estudiado la espermateca, el ovopositor y el octavo estemíto.
1.6.1.1. La esnermateca (52. 16. 83-90)
.
Morfoloeía
Es una pieza que presentan muchos insectos cuya función es almacenar el esperma
después de la cópula. Asociada a ella existe una glándula que segrega un liquido con el
que se nutren los espermatozoides. La nomenclatura de sus partes en Curculionoidea ha
sido discutida por THOMPSON (1989), KUSCHIEL (1989) y IABLOKOFF-
K.HNZORIAN (1990). La espermateca presenta una parte central llamada corpus, que se
prolonga en un diverticulo llamado cornu por su forma. En el corpus se insertan dos
conductos, el conducto de la espermateca y el de la glándula de la espermateca. Estas
inserciones delimitan dos zonas de la espermateca, el collum y el ramas respectivamente.
Es un órgano que puede presentar formas parecidas en especies de grupos muy distintos,
y por lo tanto no se usa para la taxonomia de subfamilias en Curculionidae.
En Sitonini la forma más frecuente de la espermateca es un corpas redondeado y un
coriza más delgado pero de la misma longitud aproximadamente (Sg. 16,b). El coriza
puede situarse perpendicular a la espermateca o ser casi paralelo a ésta. El ramas y el
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collum no están diferenciados en Sitona, aunque sí en Cecractes. Las inserciones de los
conductos se sitúan en la parte apical del corpas. La glándula es de forma redondeada,
con un corto conducto. En el resto de tribus estudiadas la espermateca es parecida.
Valor taxonómico
.
En los ejemplares que hemos diseccionado, se observa gran variabilidad para la
misma especie en una sene de caracteres: la longitud del coriza, el ángulo que forman
corpus y coriza, el grosor del corpas y del coma, y la curvatura del coriza.
También hemos encontrado diferencias entre nuestro dibujos y los realizados por
KEVAN (1960) para las especies británicas de Sitona. Las causas de la variabilidad son la
edad del individuo, su madurez sexual y otras influencias no genéticas (BRIGHT, 1994).
Este autor rechaza su uso en su revisión de Sitona en Norteamérica. Sin embargo, hemos
encontrado que algunas especies si que poseen una espermateca característica, muy útil
para diferenciarlas:
- algunas especies tienen el corpas cilíndrico en vez de globoso: Sitona virgatas (flg.
85,h), 5. onerosas (flg. 88,g), y 5. costipennis (fig. 88,c).
- En la única especie estudiada del género Cecractes la espermateca es bifurcada, al tener
el ramas muy desarrollado, casi tan grande como el corpas (flg. 90,a).
1.6.1.2. El ovipositor (fig. 82)
Esta pieza en Sitonini se encuentra en estado vestigial y no posee estilos, aunque sin
embargo esta no es una característica exclusiva del grupo, pues este estado lo presentan
también Lepidophoras Kirby (Cylindrorhinini) y Seiditizia Desbrochers (Alophii), e
incluso está ausente en Trigonoscuta Motchulsky (Brachyderini) THOMPSON (1992).
Todos los ejemplares de Sitonini diseccionados presentan ovipositores sin estilos (fig.
82,e), y no existen grandes diferencias entre especies. Por el contrario Pachyrhynchas











Figura 16. Terminologfa de partes de la genitalia femenina en Sitonini:
a, octavo esternito; b espennateca.
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1.6.1.3. El octavo esternito (fi2. 16. 68-82)
.
Morfolo2ía
El octavo esternito está compuesto de una parte plana llamada lámina y un apodema
o saliente longitudinal llamado espículo ventral (spica¡am ventrale) (fig. I6,a). Se
describen estas dos partes por separado:
1 . La lámina. Esta parte es grande en las especies de Sitonini, y su forma es
variable, pudiendo tener un borde apical desde recto (Sitona villosas, S. regensteinensis)
hasta semicircular (5. limosas). Además la relación longitud/ anchura varia en un amplio
intervalo, desde 29,2 % en Cecractes (fig. 8 1,a) hasta 92,2 % en Sitona cinerascens (flg.
71,a). En las especies estudiadas pertenecientes a otras tribus su forma es triangular. La
lámina del octavo esternito presenta una zona central poco esclerotizada, que a veces llega
hasta el borde apical, y que puede representar la mayor parte de la lámina, como ocurre en
Sche¡opias plan¿frons (fig. 81,b) y en Sitona virgatas (flg. 72,b). En la lámina se sitúan
cuatro tipos de sensilios: sensilios ampuláceos y sensilios placoideos similares a los que
existen en maxila y labio, sensilios celocónicos situados en la base de las sedas, y sensilios
tricoideos. Estos últimos están representados por una hilera de sedas dispuesta en el borde
distal de la lámina.
2). El esoiculo ventral. En Sitonini es generalmente corto, si bien existen diferencias
muy acusadas en longitud entre las especies, pues en 5. limosas (fig. 72,a) es simplemente
una pequeña protuberancia de la lámina, mientras que en 5. lateralis (fig. 73,b) el espículo
ventral es más largo que la misma lámina. En algunas especies del subgénero Charagmas
el espículo es excepcionalmente largo, pero su forma no es comparable a la que presentan
otros Curculionoidea, porque es plano y ancho (figs. 69 y 70). En Alophus triguttatus (fig.
82,b) y Rhytideres plicatas el espículo es mayor que la lámina, en Aspidiotes westringii
supone más del doble de su longitud, y en Pachyrhynchus (flg. 82,a) es más de cuatro
veces mayor. En algunas especies de Sitona el espiculo ventral suele prolongarse en la
base de la lámina formando unos refuerzos, que han sido llamados brazos (arms) por
KUSCHEL (1989).
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Valor taxonómico
.
Existen caracteres que varian dentro de la mismo especie, como son la distribución y
el número de las sedas y de los sensilios. En cambio son caracteres constantes la longitud
del espículo ventral y la relación longitud! anchura de la lámina. También es útil la
proporción de la parte membranosa de la lámina, que diferencia claramente a Sitona
i’irgatas del resto de las especies.
1.6.2. LA ARMADURA DEL SACO INTERNO (figs. 17-20 y 91-106).
Morfología
En muchos insectos, el pene presenta en su interior un saco eversible conocido
como saco interno, que posee la abertura genital o gonoporo, y cuando es evertido,
penetra en el tubo genital de la hembra. En su interior se encuentran frecuentemente unas
piezas quitinosas llamadas armadura del saco interno, a veces de gran complejidad
(LITNDROTH, 1957). Existe siempre una pieza central, frecuentemente alargada, en cuyo
ápice desemboca el gonoporo, y que ha sido llamada flagelo por SHARP (1918). También
existen otras piezas, llamadas accesorias, pero, es dificil establecer homologias entre ellas
cuando aparecen en grupos distintos (LIINDROTH & PALMEN, 1956). El uso del saco
interno en taxonomía de Curculionidae es cada vez más frecuente (HAMILTON 1979,
VANIN 1983, THOMPSOiN 1988). A pesar de ello, en Sitonini, sólo existen referencias
en la descripción de dos especies, £ ribesi y S. brachypteras, en las que se ilustran parte
de las piezas de la armadura del saco interno.
En Sitonini la armadura del saco interno está siempre presente, y generalmente
presenta gran complejidad. Aunque existen excepciones, el patrón general es una
armadura representada por tres tipos de piezas separadas (flg. 17), para las que se
proponen los nombres de pinna, cacallas y hannilas.
O Pinna <pl. pinnae). Es una pieza par, separada del resto de la armadura y situada
apicalmente. Puede tener forma de pluma, o parecerse a un omóplato, o bien formar un
rectángulo. A veces está reducida o ausente por completo.
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2) Cucullas (pl. cuculli). Tiene una forma aproximada de cucurucho invertido. En
ella pueden diferenciarse a su vez tres partes soldadas entre sí:
- Palliam (pl. pa¡l¡i). es una pieza dorsal con forma de lámina semicircular. A veces el
pallium se reduce a su borde exterior, con lo que queda con forma de arco. Apicalmente
puede ser redondeado o presentar dos protuberancias paralelas a los pilae (ver más
abajo).
- Pila (pl. pilae). Son dos piezas alargadas, paralelas, algo estrechadas apicalmente,
longitudinales al cacallas, en cuya base se encuentra el ¿lactas ejaculatorias, y en su ápice
el poro genital. Estas piezas parecen ser homólogas al flagelo, aunque también podria
serlo el cacallus en su conjunto.
- Hasta (pl. hastae). Son dos brazos laterales, que se insertan en la zona más ancha de los
pilae. Estos brazos suelen presentar hacia el interior del cacitilas unas prolongaciones
filiformes.
3) Hamulas <vI. hanndi). Son piezas pares que no habian sido descubiertas, debido
probablemente a que se encuentran intimamente unidas a la parte ventral del cacallas, y
dado su tamaño, la disección es muy dificil. Sin embargo sólo es posible estudiarlas
separándolas del cucullus. Su forma más sencilla es de bastón, pero generalmente, se
distinguen dos partes. La mitad basal es siempre sencilla, no existen diferenciaciones, y la
mitad apical presenta frecuentemente una apófisis media, que cuando el saco está en
reposo se introduce en el hueco existente entre hastae y pilae. Podemos considerar cinco
tipos de hamali:
1). Baculiforme. (flg. 93,a-d) Es el tipo más sencillo. Su forma es cilíndrico y no
tiene apófisis media.
2). En horquilla (flg. 92). Existe apófisis media. El
comprimido lateralmente.
3). Mando (fig. 101). No existe apófisis media, pero el
mitad apical, donde presenta rugosidades.
4). En cucurucho (fig. 103,a). El hamalus es corto y
ápice, siendo algo aplastado dorsoventralmente.
5). Conquiforme (fig. 20,b). La parte basal no existe, el
superior forman una estructura parecida a una C.
hamulus puede ser o no
hamulus se ensancha en su
se va engrosando hacia el
apodema junto con la parte
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Valor taxonómico
.
La armadura del saco interno presenta una rica variación interespecífica, y no varia
dentro de la misma especie, lo cual probablemente es debido a que tiene que acoplarse
intimamente con la genitalia femenina. Su valor taxonómico, tanto para diferenciar
especies como para establecer grupos es extraordinario. La estructura de la armadura del
saco interno es distinta según los géneros de Sitomni:
1). Cecractes: No presenta las estructuras descritas anteriormente. Posee una pieza
alargada central donde se encuentra el poro genital, y una pieza en forma de arco (flg.
106,c). La pieza alargada es similar y sin duda homóloga al flagelo de otros
Curculionidae, y que hemos observado en Pachyrhynchus y Aspidiotes. En Aspidiotes
existe asimismo una pieza dorsal en forma de arco (fig. 106,d).
2). Sehelopias: Presenta cacallas, hamali ypinnae bien desarrollados (fig. 93,0.
3). Sitona: Generalmente posee cacallus, hamali y pinnae bien desarrollados, si bien las
pinnae están ausentes en algunos grupos. En algunos caso excepcionales desaparecen
también los hama/i (5. regensteinensis, 5. ocellatus).
4). Eugnathas: El cucullas está siempre presente, aunque puede estar reducido. Presenta
frecuentemente a los lados dos piezas, quizá homólogas a los hamali, que pueden ser
cónicas, filiformes o ahorquilladas; sólo se presentan hamuli indiscutibles en E. curvas
(fig. 105,b). Excepcionalmente se presentan tambiénpinnae (E. alternans, fig. 104, b).
5). Catachaenas: No existen pinnae, y presenta una pieza impar que seguramente es
homóloga a los hamuli (flg. 105,a).
En cuanto al resto de tribus estudiadas su complejidad varia desde un simple flagelo
(Pachyrhynchas), hasta unas piezas similares al cucullas (Rhytideres, fig. 106,b) e incluso










Fgura 18, a. Cucullus de Sitona costipennis Faust, 1883. ha.= hasta,
pa= pallium. pi= pila. La barra indica 100 im.
Fgura 18, b. Cucullus de Sitonz¿ amurensis Faust, 1882.
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Figura 19a. Armadura del saco interno de Sitona lati-
pennis Gyll, 1834.




barra indica lOO pm.
Figura 20b. Hamulus de Sitona ovipennis Hochh,1851. La
barra indica 50 pm.
Figura 20a. Hamuli de Sitona onerosus Faust, 1890. La
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2. LA PLANTA HUÉSPED.
El único género de la tribu del que se conocen la planta huésped es Sítona, que se
alimenta de especies de la familia Leguminosae, tanto en estado larval como adulto. Las
larvas se alimentan de los nódulos radiculares tan caracteristicos de las legumbres,
comiendo en su interior las células que contienen bacterias simbiontes
(DANIHANARAYANA, 1967), si bien algunas especies sólo lo hacén en los primeros
estadios larvales, pasando posteriormente a devorar la raiz (GOLDSON et al, 1988,
SCHERF, 1964). Los adultos devoran las hojas de las plantas.
A continuación se listan los trabajos seleccionados para establecet la planta huésped,
según los criterios que ya se han expuesto en material y métodos, seguidos de un número
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Esnecies estudiadas
:
Se indican los siguientes datos para cada especie: primero las citas bibliográficas
ordenadas por tribus de plantas, después observaciones referidas a citas de capturas
aisladas, estudios de laboratorio, o datos procedentes de colecciones o comunicaciones de
otros investigadores. Por último, si existen abundantes datos, se resumen los más
relevantes sobre la planta huésped para esa especie.
Género Cecractes
Cecractes sp.
Observaciones: En las colecciones Velázquez de Castro y Alonso Zarazaga existen





Tribu Vicieae: Vive sobre Vida (9,14,15), el adulto en cautividad come hojas de y
sep¡um L. (9,15); Vive sobre Lathyrus (14,15), Larhyrus pratensis L., L. tuberosas L. y
L. silvester L. y los adultos comen hojas de Lathyruspratensis L. en cautividad (9,15).
Tribu Trifolieae: Vive sobre Tr¡folium (14) (capturada sobre Trifolium repens L., T.
medium L.) y los adultos comen hojas de Trffolium repens L. y 1? pratense L. (9).
b) Resumen: Se alimenta de Vida, Lathyrus (Vicieae) y Tr¡folium (Trifolieae).
5. wnurensis Faust, 1882.
No se conocen datos definitivos. Ha sido citado de plantas tan dispares como Vida
japonica (Vicieae) y Filipendula palmata (familia rosáceas) (31).
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5. bicolor (Fáhrs., 1840) ssp. bicolor
a) Citas bibliográficas:
Tribu Trifolieae: Abundante sobre especies de Medicago anuales (3).
& bicolor (F&hrs., 1840) ssp. concavirostris Hochh, 1851.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Trifolieae: Se alimenta deMedicago sativa L. (19), abundante en esta planta (19).
& bruckiAllard, 1870.
Observaciones: Capturada en gran número en Ononis natrix L. (Trifolieae) (obs. pers).
5. cachectus Gyll., 1834.
No se conoce su planta huésped. Ha sido citada de Astragalus (10).
5. calqorniusFahr., 1840.
Citada de Lupinas polyphyllus (Genisteae) y de plantas no leguminosas (5). Son
necesarios estudios más minuciosos para establecer la planta huésped dé esta especie.
& callosus Gyll., 1834.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Hedvsareae: Se alimenta de Onobrychis (21), abundante sobre O. viclaefoha Scop.
(6,9,28).
Tribu Trifolieae: Se alimenta deMedicago (21), también de Ononis nafrix L. (10).
b) Observaciones: Se ha capturado en Los Monegros en repetidás ocasiones sobre
Ononis tridentata L. (J. Blasco, com. pers.; ejemplares en colí. VC).
o) Resumen: Se alimenta de Onobychis (Hedysareae), Med¡cago y Ononis
(Trifolieae).
5. cwnbricus Steph., 1831.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Loteae: Vive sobre Lotus uliginosas L. y L. corniculatus L) (9,10,14,28). Los
adultos comen las hojas de estas plantas en cautividad (9).
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b) Observaciones: El adulto ha sido capturado en Argelia sobre Dorycnium rectus (L.)
Reich. (Coronilleae) (22).
c) Resumen: Se alimenta de Lotus (Loteae).
5. cinerascens (Fáhrs., 1840)
a) Citas bibliográficas:
Tribu Loteae: Vive en Europa en diversas especies de Lotus: L. camita/atas L.
(Dinamarca, Francia). L. hispidas Desf.. (Córcega, Francia) (9,10), L. siliquosus Roth
(Alemania) (9) y L. tenuis W&K. (Hungría, Centroeuropa) (9,14).
c) Resumen: Se alimenta de Lotas (Loteae).
£ costipennis Faust. 1883.
Citas bibliográficas:
Tribu Vícieae: Vicia (21).
Tribu Trifolieae: Medicago sativa L. (21).
& cylindricollis Fáhrs, 1840.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Trifolieae: Causa daños a Medicago sativa L. (21,31), pero a veces es rara sobre
esta planta (9,19); Ataca Me/ilotas (5,9,10,14,21,3 1), en particular M. officinalis (L.)
Pallas, U. altissima Ihuilí. y M a/ha Medicus (9,10,21); En cautividad mastica las hojas
deMedicago sativa L. (9). Ataca también Tr</oliam (21,31).
Tribu Vicieae: Presente sobre Vicia sativa L., aunque poco abundante (19).
Tribu Genisteae: Ataca Lupinas (21,31) en Asia.
b) Resumen: Se alimenta sobre todo de Medicago, Me/ilotas y Trifolium (Trifolieae),
también de Lupinus (Genisteae).
& discoideus Gyll., 1834.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Trifolieae: Sobre todo en Medicago sativa L. (3,9) raramente en especies anuales
de este género (3).
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& flavescens (Marsham, 1802).
a) Citas bibliográficas:
Tribu Loteae: Vive sobreLotus uliginosas L. (14,28), la larva ataca sus raíces (10).
Tribu Genisteae: Causa daños a Lupinas sp. (31).
Tribu Galeaeae: Vive sobre Galega officinalis L. (10).
Tribu Vicieae: Causa daños al guisante (21,31), el adulto vive ocasionalmente en Vicia
fabaL. (21)yPisnmarvenseL. (14).
Tribu Trifolieae: Se alimenta de varias especies comunes de Tr<folium (5,21,31),
especialmente E pratense L. (9,14,28), de cuyas raíces se alimentan las larvas (10,28) y
cuyas hojas comen los adultos en cautividad (18). También presente ei~ E repens L. y E
hyhridam L. (9). Presente en especies de Medicago anuales y pere nes en los paises
mediterráneos, aunque en escaso número (2). Se alimenta de Medicago sativa L.
(5,10,20,21,28,3 1), aunque a veces es poco frecuente sobre esta planta (14). También de
U. lupa/ma L. (28).
b) Observaciones: Las citas sobre Lupinas y Galega deben ser confirmadas, al ser
consideradas planta huésped sólo por uno de los autores consultados.
c) Resumen: Vive sobre Lotus (Loteae), Vicia, Pisum (Vicieae), Trjo/ium y
Medicago (Trifolieae).
& fronto Faust, 1883.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Galeeeae: Se alimenta de las hojas de Glycyrrhiza sp. (21).
Tribu Trifolieae: Se alimenta de Medicago sativa L. (21).
& gemellatus G>’ll., 1834.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Loteae: El adulto vive sobre Lotus uliginosas L. (10,14).
Tribu Vicieae: Vive sobre Lathyruspratensis L. (10,14).
b) Resumen: Vive sobre Lotus (Loteae) y Lathyrus (Vicieae).
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5. gressorius (F., 1792).
a) Citas bibliográficas:
Tribu Coronilleae: Vive en Centroeuropa sobre Ornithopus perpusillas L. (9,14), y los
adultos devoran las hojas de esta planta en cautividad (9).
Tribu Genisteae: Vive en Centroeuropa sobre todas las especies de Lupinas (9), su planta
nutricia preferida (14), el adulto devora las hojas y las flores (10), la larva los nódulos
radiculares y la raíz (28). Citado de L. albas L. (10,28), L. termis (Forskal) (30), L.
angustifolius L. (10,28), L. polyphy/las L. (28) y L. lateas L. (28, 16). Vive también en
Cytisas seoparius (L.) Link (9,14). En el norte de Africa es abundante sobre Cytisus
id/loras L’Her (23), Genista tricaspidata Desf (23) y Erophaca baetica Boiss (22).
b) Observaciones: En pruebas realizadas en laboratorio, los adultos comen las hojas de
Ornithopus, pero no de Vieja cracca L. ni Lathyras pratensis L. (9). Se ha capturado esta
especie sobre Genista anglica L. en Francia (10) y (1 acinensis en Sicilia (9).




Tribu Coronilleae: Vive en Centroeuropa sobre Ornithopus perpusil/us L. y O. salivas
Brot. (9,14).
Tribu Genisteae: Vive en varias especies de Lupinas (14,26), cuyos nódulos radiculares y
raíces devora la larva (28): L. angasqfo/ius L., L. polyphyl/as L., L. a/has L. (9,28) y L.
lateas L. (1,9,16,28). También vive sobre Cytisas seoparius (L.) Link (9,10,14).
b) Observaciones: Aunque se ha citado como planta huésped Ononis (Trifolieae) (10),
probablemente se trata de un error. A pesar de lo común que es este género de
leguminosas, la cita no es confirmada por ningún otro autor, y sin embargo si que destaca
su ausencia sobre otras trifoliáceas, como es el caso de Medicago (2,20). Los adultos no
se alimentan de Vicia, T4folium o Medicago en laboratorio, pero sí de Coronilla varia L.
y Astragalas g/ycyphy/hís L. (9). Citada de Asiragalus bayonensis Lois. (10) y
Calicotome spinosa Lam. (22).
c) Resumen: Se alimenta de Ornithopus (Coronilleae), Lupinas y Cytisus (Genisteae).
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& hispididus (F., 1776).
a) Citas bibliográficas:
Tribu Trifolieae: Vive sobre Medicago (5,10,14). Abundante sobre Medicago sativa L.
(7,20), cuyas hojas devora el adulto (9,13) y las raíces la larva (28), también sobre M
lapulina L. (9,13,28); Presente en varias especies de Trifolium (5,9,10,13,14,19,28),
donde completa su ciclo vital (11), la larva ataca las raíces y nódulos radiculares (10,13),
el adulto las hojas (13). Vive en T repens L. (9,28), abundante en 1’. prátense L. (9,14).
b) Observaciones: El adulto en cautividad devora hojas de Tr¡folium pratense L.
(9,18), T. repeus L., Medicago sativa L., KL lapa/ma L., Vicia cracca L., V sepiam L. y
Me/ilotas albas Med., pero no de Ononis repens L. (9). Citado de Galt~ga olficina/is L. y
Lotus uliginosas Schk. (10).
c) Resumen: Vive sobre Trifolieae, especialmente Medicago y Tr¿folium.
& humeralis Stephens, 183 1.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Vicieae: Poco abundante sobre Lathyras (14).
Tribu Trifolieae: Sobre especies de Medicago (9,14), la larva ataca las raíces (10,28);
sobre KL sativa L. (7,9,10,20,21,28), U. ¡upu/ma L. y KL minima (L.) Banal (9,10,28).
En la región mediterránea es muy abundante sobre especies perennes de Medicago, pero
no sobre especies anuales (3); Vive también en Trfoliam (10,14,21,28) yMeli/otus (14).
b) Observaciones: El adulto ha sido capturado también en Ononis repens L., Lathyrus
aphacca L., Tr¡folium repens L. y Pisam sativum L. (10), aunque la~ plantas distintas a
Medicago son sólo ocasionales para esta especie (9).
e) Resumen: Se alimenta de laTribu Trifolieae, especialmenteMedicago y Trifoliam.
& inops Gyll., 1832.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Trifolieae: Vive sobre Medicago sativa L., (9,14,20,28), es una plaga de esta planta
en Rusia (9), citada también de Kl. mínima (L.) Banal y KL lupuliná L. (28). Frecuente
sobre Ononis repens L. (10).
c) Resumen: Vive sobre todo en Medicago (Trifolieae).
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5. intermedius Ktister. 1847.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Coronilleae: Vive sobre Hippocrepis comosa L.(9,l0,14,28), en Centroeuropa
monófaga sobre esta planta (14); vive también sobre H. glauca Ten. en Francia (10).
Tribu Genisteae: Abundante en Marruecos sobre Cytisus pargans ssp. balansae Boiss &
Reut. (24), en la Sierra de Guadarrama sobre Cytisas y Genista (29).
b) Observaciones: En laboratorio los adultos no comen las hojas de Medicago sativa
L., pero sí de Hippocrepis comosa L. (9). Existen capturas sobre Coronilla varia L. (10),
sobre Cenisra tricaspidata Desf. (23) y sobre Echmnospartium boissieri (Spach.) Rothm.
(colí. VC).
c) Resumen: Se alimenta de Hippocrepis (Coronilleae) y (7ytisus (Genisteae).
£ languidusGyll., 1834.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Coronilleae: Vive en Centroeuropa monófaga sobre Coronilla varia L. (9,14).
b) Observaciones: Los adultos han sido encontrados también sobre Genista y Cytisas
(9). En laboratorio los adultos comen las hojas de Coronilla varia L. (Coronilleae) y
Astragalus glycyphyllas L. (Galegeae), pero rechazan las hojas de Tr¿foliam, Medícago y
Vicia (9). La cita de Ononis (10) se debe a un error, en realidad corresponde a Coronilla
varia L. (9).
c) Resumen: Se alimenta sobre todo de Coronilla varia L. (Coronilleae).
& lateralis Gyll., 1834.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Vicieae: El adulto es capturado constantemente en Alemania sobre ¡‘¡cia: V cracca
L., V. hirsuta L., E. villosa Roth., V tenaWolia Roth. y ¡1 sepium L.(9).
Tribu Trifolieae: Vive sobre varias especies de Ononis: O. repens L., O. campestris K.&
Z. (9,10,14).
b) Observaciones: Se ha capturado también sobre TrÉfolium y Lathyrus (9). En
cautividad el adulto come en cautividad devora las hojas de Vicia cracca L., Medicago
sativa L., Me/ilotas albas L., y Lathyrus pratensis L. , y en menor grado las hojas de
Phaseolas y Robinia (9).
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c) Resumen: Se alimenta sobre todo de Vicia y Ononis , y también de otros géneros
de las tribus Vicieae y Trifolieae.
& latipennisGyll, 1834.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Genisteae: Se captura de forma abundante en Cytisus scoparius (L.)Link.
b) Observaciones: Hemos estudiado ejemplares capturados en Adenocarpus fol/osas
(Alt.) D.C. y SpartocytisasprolÉferus (Colí. VC) (tribu Genisteae).
c) Resumen: Se alimenta sobre Genisteae.
8. limosus Rossi, 1892.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Vicieae: Vive sobre Vicia faba L. causando daños a esta planta (10,25,32).
También ataca Pisam (25,32). No se encuentra en Medicago (2).
b) Resumen: Se alimenta sobre Vicia y Pisum (Vicieae)
& lineatus (L., 1758).
a) Citas bibliográficas:
Tribu Phaseolae: Presente en Phaseo/as va/garis L. en América (5) y Centroeuropa
(26,28).
Tribu Vicieae: Vive sobre Vicia (28), especialmente sobre Viciafaba L. (4,11,19,24,28,
32), causa graves daños en Túnez, Marruecos, Egipto (4) y Argelia (24). Ataca las raíces
y nódulos radiculares (11). Ataca también Vicia sativa L. (11,19). Presente en Vida
cracca L. en América (5); Abundante en Pisam sativam L.(5,9,ll, 17,32), la larva ataca
esta planta (10,11,28, 32).
Tribu Cicereae: Presente en Cicer arietinam L. en América (5)
Tribu Trifolieae: Es la segunda especie de Sitona en abundancia de las que atacan
Medicago en la región Mediterránea (2), y la más abundante en Polonia (7,20); presente
en alfalfa en América (5), la larva ataca esta planta (10,28), los adultqs causan daños en
las hojas en el Reino Unido (11,12); Presente en Tr<fo/iam (5,10,28), los adultos causan
severos daños en las hojas (11,12 ,32). Capturada en gran número sobre 1? repens L. En
algunos casos esta especie se cría en las raíces de guisantes, babas y Vicia sativa L. y
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emigran y comen las hojas de los tréboles y alfalfa cuando se siegan los campos sobre los
que se desarrollaron (12). También capturada en gran número sobre Me/ilotas a/bus
Desr., alimentándose en cautividad sobre esta planta y sobre Me/ilotas officina/is (L.)
Pallas (17,18).
b) Observaciones: Los adultos se han capturado también en Lathyras, Ononis,
Galega, Ornithopas, Cytisas y Robinia (9). Se ha citado Lotas como planta huésped (10),
si bien esta cita debe ser confirmada. Los adultos son capturados en gran número sobre
Leas ca/mnaris Medicus (de los Mozos, com. pers.)
c) Resumen: Esta especie se alimenta de diversos géneros de leguminosas, pero
especialmente de las tribus Vicieae y Trifolieae, a las que causa graves daños.
8. lineellus (Bonsd., 1785).
a) Citas bibliográficas:
Tribu Vicieae: Se captura en gran número sobre VieJa sativa L. (17), y ¡1 cracca
L.(5,17). También se encuentra en V faba L. (14>.
Tribu Trifolieae: Causa daños a Tr¡folmum (9,10,31). Ataca Tr¡jfolinm pratense L., /‘.
hybridam L. (9), T. repens L. (9,10), 71 alpinas L. (10). Causa daños a Medicago sa/iva
L. (5,17,31).
b) Observaciones: Citado de Cytisas seoparias (L.) Link y Astragalas aristatas
L’Herit (10). Citado como peijudicial a la remolacha (31). Estas citas deben ser
confirmadas.
e) Resumen: Se alimenta de especies de Vicia (Vicieae), T¡Ifoliam y Medicago
(Trifolieae>.
& lividipes Fahr., 1840.
Citas bibliográficas:
Tribu Trifoliae: Es muy abundante sobre las especies de Tr¿fo/ium en Israel (19).
8. longulus Gyll., 1834.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Vicieae: Se encuentra en Lathyrus cicera L. y Vicia spp. (21).
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Tribu T¡ifolieae: Presente en Medicago (9,14,20,21,28). Vive sobre Medicago sativa L.
(7,9,14,20,28), causa plagas en Rusia (9,21). Vive en Centroeuropa también sobre M
lapa/ma L. y KL mínima (L.)Bartal (28>.
b) Resumen: Se alimenta de Lathyrus. Vicia (Vicieae) y Medicago (Trifolieae).
£ maculañus (Marsham, 1 802).
a) Citas bibliográficas:
Tribu Phaseolae: Es una plaga de Phaseo/as (9,28).
Tribu Hedvsareae: Causa daños en Onobrychis (9), se alimenta de O. viciVolia Scop.
(13).
Tribu Genisteae: Causa daños en Lupinas (9).
Tribu Vicieae: Se alimenta sobre ¡‘mc/a (14,21), capturándose en Centroeuropa en seis
especies del género (9), y en cautividad el adulto se alimenta de V cracca L. y V
lathyroides L. (9). Se alimenta también de Vicia sativa L. (13,19,28); Causa daños a Lens
(9,28) yPisam sativum L. (9,13.26,28).
Tribu Trifolieae: Causa daños a Medicago (9,21>, se alimenta de KL sativa L. (7,13,20,
21,28) y KL lapa/ma L. (13,28); Causa daños a Trifoliam (13,19), vive sobre T. pratense
L. (10,28) y se alimenta en cautividad sobre esta planta (9).
b) Observaciones: El adulto ha sido capturado en Astraga/as (9,21), Coronilla varia
L., Trifo/mum repens L. y 71 arvense L. (9), y en la India sobre Indigofera (Tribu
Indigofereae) (13).
c) Resumen: Es una de las especies de Sitona de mayor espectro álimenticio, pues se
alimenta al menos de cinco tribus: Phaseolae, Hedysareae, Genisteae, Vicieae y Trifolieae.
8. ovipennis Hochh, 1851.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Trifolieae: Causa daños a Medicago sativa L.(3 1).
& ocellatus Kúster, 1849.
Observaciones: No se conoce la planta huésped, si bien no se encuentra en Medicago
(0,01% de las capturas sobre esta planta) (2).
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£ ophtalmicus (Desbr., 1869).
Citas bibliográficas:
Tribu GaleQeae: El adulto vive sobre Astraga/as monspessulanus L. en Francia (10).
8. puberulusReitter, 1903.
Observaciones: ha sido citada de Lotus hispidas Desf. (TEMPERE & PERICART, 1989).
8. puncticollis Stephens, 1831.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Loteae: Lotas cornicalatas L. (28).
Tribu Vicieae: Causa daños ocasionales a Viciafaba (10,14).
Tribu Trifolieae: Vive sobre especies de Tr¡j.foliam (9,10,14,2 1,28), aunque en menor
número que otras especies de Sitona (5. salc~frons, 5. jlavescens) (9); Presente sobre
Medicago en casi todos los paises Mediterráneos, aunque en escaso número (2), ocasional
enMedicago sativa L. (14). El adulto se encuentra sobreMelilotus albas Lam. (10,14).
b) Observaciones: La cita sobre Lotus debe ser confirmada, pues sólo es recogida por
un autor, también se ha citado sobre Genisteae en la Sierra de Guadarrama, pero a partir
de pocos ejemplares (29). Capturada en cambio en gran número sobre cultivos de Lens
calinaris Medicus (Dr. de los Mozos, com. pers.; ejemplares en colí. VC).
e) Resumen: Vive sobre Trifoliam, Medicago, Melilolus (Trifolieae), Vicia, y Lens
(Vicieae).
8. regensteinensis (Herbst, 1797).
a) Citas bibliográficas:
Tribu Genisteae: Vive sobre Cytisas scoparius (L.) Link, (8,9,10,14,28) las larvas se
alimentan de los nódulos radiculares, atacando las celdas que contienen bacterias (8,28),
aunque posteriormente ataca el resto de la raiz (28). En Europa es probablemente
monófaga sobre esta planta (9,14), si bien otras especies del género suponen su alimento
en la Península Ibérica (27,29). Se encuentra constantemente y en gran número sobre
Cytisus purgans (L.) Boiss. (29) y se han encontrado larvas y pupas bajo plantas de
Cyhsas multifloras (L’Her) Sweet (27).
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b) Observaciones: El adulto ha sido capturado también en U/ex earopaeas L., U.
minor Roth., Cytisas /aburnam L. y Genista cínerea (VIII.) D.C. (10). Por otra parte, se
han observado adultos haciendo daños en las hojas de U/ex parviflorus Pourret (Dr.
Martin Cantarino, com. pers., y ejemplares en colí. VC).
c) Resumen: Se alimenta de Cytisus y U/ex (Genisteae).
£ stierlini Reitter, 1903.
Aunque ha sido capturada una vez en Medicago (LODOS, 1978), en los estudios
sobre especies de Sitona que viven en esta planta no se ha encontrado ningún ejemplar
(2). La planta huésped es de momento desconocida, aunque dada la proximidad de esta
especie con 5. cachectas, es probable que las plantas huésped sean similares.
& siriatellus Gyll., 1834.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Genisteae: Vive sobre Cytisus scoparias (L.) Link. (9,10,14), Genista spp.
(9,10,14), y U/ex spp. (10).
Tribu Vicieae: Causa daños en el guisante Pisum sativam L. (10)
b) Observaciones: Se ha capturado en Genista tincboria L. (9,10) G. germanica L.
(9), G. anglica L., G. pilosa L., G. sagitta/is L. (10), Cytisus nigricans L., C. albas
Hacq, Chatnaecytisus austriacas L. (9). Citado también de ¡‘mc/ajaba L. (10).
e) Resumen: Vive principalmente sobre Cytisus, Genista y U/ex (Genisteae) y también
en Pisam (Vicieae).
8. sulcifrons (Thunberg, 1798).
a) Citas bibliográficas:
Tribu Loteae: Vive sobre Lotus cornica/atus L. (13,28).
Tribu Vicieae: Se alimenta de Pisum sativum L. (10,21,32) y de Lens culinarias Medicus
(10).
Tribu Tuifolieae: Todas las especies de Tr¿fo/iam en el Reino Unido y Alemania son
citadas como planta huésped (13,14), también ataca este género en Polonia (24) y
Tadzhikistán (21); los adultos devoran las hojas y las larvas los nódulos radiculares, según
algunos autores también la raíz principal (28), según otros no (13). Vive sobre Tr¡foliam
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pratense L. (9,10,17,28) y Trffoliam medium Grufb. (9,10,14,18), Capturada en gran
número sobre 71. alexandrmnum L. (17). Vive asimismo sobre Medicago sativa L.
(10,13,20,21,26).
b) Resumen: Vive sobre Tqfol/am y Med/cago (Trifolieae), Pisum y Lens (Vicieae), y
ocasionalmente sobre Lotas (Loteae).
& suturalisStephens, 1831.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Vicieae: Lathyras pratensis L., probablemente monófaga en Centroeuropa (9,14,
17), si bien en Francia el adulto vive además sobre Vicia villosa Roth. y V cracca L. (10).
b) Observaciones: Los adultos en cautividad se alimentan tanto de hojas de L.
pratensis L. como de ¡‘mc/a sepium L., pero no de Melilotas albas L. ni de Medicago
sal/va L. (9). No se encuentra en Med/cago sativa (20). Se ha capturado en ¡‘ida cracca
L., Trjo/ium sp. y Lathyras sp. (31).
c) Resumen: Se alimenta exclusivamente de Lathyrus y Vicía (Vicieae).
& tenuis Rosenh., 1847.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Trifolieae: Abundante sobre Tr¡foliam dubiam Sibth. (= minas Sm.) (6,9,14). Los
adultos comen las hojas de esta especie y de 71. pratense L. Abundante en Medicago
lupalina L. (9,14), los adultos comen las hojas de esta especie y de M. sativa L. (9),
presente en especies anuales de Medicago aunque en escaso número (2>; Abundante en
Francia sobre Ononis natrix L. (9,10). El adulto se alimenta en cautividad de Me/ilotas
albas Med. (9).
b) Observaciones: Se ha capturado además en Astragalas sp., Anthy/lis a/pinas,
Onobrychis viciWo/ia Scop. (15), y O. argentea Boiss (24). Existen citas de pocos
ejemplares sobre Cytisas pargans (L.) Boiss (29), si bien parece muy dudoso que se
alimente de esta planta. En cautividad los adultos devoran las hojas de Lotus cora/ca/atas
L. y Vieja cracca L. (9).
c) Resumen: Vive sobre Tr¿folium, Medicago y Ononis (Trifolieae)
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8. variegatus (Fáhrs, 1840).
a) Citas bibliográficas:
Tribu Loteae: Abundante sobre Lotas tenuis Kit. (10), cuyas hojas devora; también
abundante sobre L. creticas L. (22).
Tribu Gale2eae: Se ha capturado al pie de Astragalas gombo Coss. (22).
b) Resumen: Se alimenta de Lotus (Loteae), probablemente también de Astragalus.
8. verecundus (Rossi, 1770).
a) Citas bibliográficas:
Tribu Genisteae: Vive sobre Lupinas angastijolius L. en Córcega (10).
Tribu Trifolieae: El adulto vive sobre Trjo/iam stellatum L. (10). Sin embargo no se
encuentra sobre Medicago (2).
b) Resumen: Vive sobre Lupinas (Genisteae) y Trifolium (Trifolieae).
£ waterhousei Walton, 1846.
a) Citas bibliográficas:
Tribu Loteae: Ataca especialmente Lotas cornicalatas L., (9,10,14), cuyas hojas come en
cautividad (9). Se alimenta asimismo de L. aliginosas Schkuhr (9,10,14) y L. tenais
Waldst. et Kit ex WilId. (14,15).
Tribu Trifolieae: El adulto vive sobre Medicago lapulmna L. (10), a veces poco frecuente
sobre esta planta (14) o ausente (20).
b) Observaciones: Aunque el adulto en cautividad devora las hojas de L. corniculatus
L., sin embargo no mastica las hojas de Trjfolium mediam Grufb., Medicago sativa L.,
Vicia cracca L., Lathyraspratensis L., ni colutea arborescens Lamk. Apenas mastica las
hojas de Robinia pseadoacacia L. (9).
c) Resumen: Se alimenta sobre todo de especies del género Lotas (Loteae), pero pro-
bablemente también de Medicago (Trifolieae)
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Valor taxonómico
:
De las 38 especies de las que se conoce la planta huésped, la mayoría de ellas tiene
una alimentación limitada a una o dos tribus de leguminosas (18 y 16 especies de Sitona
respectivamente), existen además tres especies que se alimentan sobre tres tribus de
leguminosas, y por último, las de mayor espectro alimenticio son dos especies que se
alimentan sobre más de tres tribus, 5. lineatus, que se puede alimentar de cuatro tribus y
5. macalarmus, que lo hace sobre cinco. Por tanto el género Sitona se caracteriza por la
oligofagia de sus especies (tabla VII).
La planta nutricia puede usarse en a-taxonomía para separar especies próximas que
se alimentan de distintas plantas, como en el caso de £ striatellas, muy próxima
morfológicamente a £ ambiguas; sin embargo la primera se alimenta siempre sobre
Genisteae y la segunda sobre Vicieae y Trifolieae.
Los datos de planta nutricia no han sido usados hasta ahora en sistemática de
Sitonini, si bien su valor es muy importante para establecer la filogenia de un grupo
(HENNIG, 1966), ya que se puede contrastar la filogenia de un fitófago con la filogenia
de su planta huésped. Para que este análisis tenga mayor validez, MILLER & WENZEL
(1995) indican que es preferible que la especie de fitófago esté unida a la planta huésped
durante todo su ciclo vital y que se alimente de una especie de plantas y no de varios
géneros de la misma. En Sitona ocurre la primera condición, ya que tanto larvas como
adultos se alimentan de la misma tribu, si bien en algunos casos los adultos tienen un
espectro alimenticio algo más amplio. En cuanto a la especifidad alimentaria, aunque no
existe monofagia, la mayoría de las especies muestran una oligofagia bastante limitada,
pues se alimentan de una o dos tribus. Por lo tanto la planta nutricia puede usarse como
un carácter más para agrupar las especies.
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Tabla VIII. Especificidad alimentaria en el género Sitona. Cada asterisco (*) indica la presencia sobre un
género de plantas dc la tribu. El signo negativo (-) indica ausencia de registros, y si está seguido de signo
de admiración (1) indica el rechazo de la especie en laboratorio a alimentarse de géneros de esa tribu. Se
han agrupado en la tabla las tribus próximas Vicieae-Cicereae. El signo ? indica datos por confirmar















Sflonagressonus *** * - — - ~
- -
-
S mtermedius * * - -
Sgr¡seus ** * - - -
S. ‘anegatus * - - * - - -
S. cambricus * - - - - ¡ - -
5. cinerascens * — — — — — —
5. liniosus - - - - - **
5. latipennis * — — - — — — —
5. regensteinensis ** — — — — — — —
5. striatellus *** - - - — - *
5. lineatus - *9 * - -
**** ***
5. suturalís - - - - - - **
5. lateralis — — — — — — * *
5. verecundus * - - - - - - *
5. uvrnipes - - - - *
5. ophtalniicus - - - - * - - -
5. sulcifrons * - - — - ** **
5. gemellatus * - - - - *
5. puncticollis - *9 - - - - *** *
5. longulus ** *
5. flavescens *9 * - - *9 - ** **
5. ovipenrns - - - - - - - *
5. tenuis - - - — — -
5. callosus - - - - - * **
S.fronto - - - - * - *
5. lineellus - - - — - - * **
5. ambignus ** *
5. languidus * - *9
5. waterhousei * — — — — ~(i)/ *?
5. macularius * — - * * *** **
5. costípennis - - - — — - * *
S.inops - - - - - - - *
5. hispidulus - - - - - - - **
5. discoideus - - - - - - - *
5. humeralis — - - - - -, - **
5. cvlindncollis * — — — — —
* ***
5. bicolor bicolor - - - — - - - *
5. bicolor concavirostr. - - - - - - - *
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3. ANÁLISIS TAXONÓMICO.
3.1. ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE LOS GÉNEROS DE Sfl?ONINI.
3.1.1. SELECCIÓN DE GRUPO EXTERNO.
El estudio morfológico indica que Alophini es la tribu más próxima a Sitonini,
debido sobre todo al tipo de maxilas y la estructura de la armadura del saco interno. Por lo
tanto los género A/ophus y Rhyt/deres serán usados como grupo externo. No existe
seguridad de que esta tribu sea la más próxima desde un punto de vista filogenético, pues
nunca se ha realizado tal estudio entre las tribus de Entiminae. Sin embargo, Van EMDEN
(1950, 1952) también considera que Sitonini y Aiophii son tribus muy próximas por dos
motivos diferentes: la anatomía larvaria es similar, pues las larvas presentan endocarina y
seta mandibular “2” en la misma posición, y además el tipo de puesta que realizan las
hembras es similar en ambos grupos, y diferente del que ocurre en el resto de tribus.
3.1.2. GENEROS Y ESPECIES INCLUIDAS EN EL GRUPO INTERNO.
De los géneros estudiados se han escogido Cecractes, Eugnathus, Schelop/us y
Sitona, pero no Parasitones y Catachaenas. El género Parasitones Sharp, 1896 es
realmente idéntico a Sitona Germar, 1817, pues no existe ningún carácter de anatomía
interna ni externa que los diferencie. Se corrobora la sinonimia realizada por YEGOROV
(1976). El género Catachaenus Schónherr, 1840 y el género Eagnathas Schónherr, 1840
son asimismo idénticos, la diferencia entre ambos ifie puesta en duda por HELLER, 1934,
aunque actualmente se reconocen como válidos. Ya que ambos géneros se describen en la
misma obra, se propone como único nombre válido Eugnathus Schónherr, 1840, por
considerarse su prioridad según el criterio del primer revisor (artículo 24a del ICZN). Se
tiene en cuenta también la recomendación 24A de escoger el nombre que sirva mejor a la
estabilidad de la nomenclatura, y ya que Eugnathus es un género compuesto por 22
especies y Catachaenus por cuatro, la eliminación del primero supondría mayores cambios
en la nomenclatura.
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En cuanto al género Schelopmus, se ha descartado el incluir al ejemplar tipo de
Schelopius latosas Hochhuth, 1847 por no tener los caracteres propios de la tribu
Sitonini. Esta especie fUe descrita dentro del género Homalorhmnas Schónherr, 1832, y
sinonimizada tentativamente por FAUST (1881) con Schelopias, sinonimia que se ha
mantenido hasta ahora (BEHNE, 1991). Se diferencia claramente de las especies de
Sitonini porque presenta vibrisas oculares, el ovipositor, aunque sirí estilos, es muy
alargado, y el espículo ventral es cuatro veces mayor que la lámina del octavo esternito de
la hembra. Según estos caracteres, pertenece a la tribu Tanymecii (probablemente al
género Scepticas Roelofs, 1873, M. SANCHEZ, com. per.) y como tál es descrito en el
apanado de Resultados (4): descripción de los taxones.
3.1.3. CARACTERES UTILIZADOS.
Se han seleccionado los siguientes caracteres, todos con dos estados excepto el 7,
que tiene tres estados ordenados, y el 8, con tres estados desordenados. La tabla XI indica
los caracteres para cada género.
a) Anatomia externa:
0. Ausencia (0) o presencia (1) de seda auxiliar en las uñas.
1. Presencia de escamas en el último terguito (0) o sedas (1).
2. Ausencia (O) o presencia (1) de una placa nasal triangular.
b) Piezas bucales:
3. Mandíbulas no escamosas (0) o escamosas (1).
4. Forma del prementum ensanchada hacia delante (0) o estrechada (1).
5. Lígula muy desarrollada (0) o poco desarrollada (1).
c) Proventriculo:
6. Parte masticadora del proventrículo normal (0) o muy desarrollada (1).
d) Genitalia:
7. Espiculo ventral largo (0), medio (1) o corto (2).
8. Lámina del octavo estemito triangular (0), transversa (1) o subcuadrangular (2).
9. Presencia de estilos en el ovipositor (0) o ausencia (1).
10. Ausencia de hamalí en la armadura del saco interno (0) o presencia (1).
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El análisis con HENNIG86, opción “ie”, produjo un único árbol (flg. 21), con una
longitud de 23 pasos, un indice de consistencia de 91 y un indice de retención de 85. Estos
indices indican que no existe apenas homoplasia. Del estudio del cladograma se
desprenden las siguientes consideraciones:
a) El género Cecractes representa el grupo hermano de todos los demás géneros de
Sitoniní. Se diferencia de ellos por el espículo ventral que es de tamaño medio y no corto,
y por la sencillez del saco interno. Estas relaciones sugieren la creación de una subtribu
para Cecractes y otra para el resto de los géneros, si bien es necesario estudiar antes el
resto de géneros de Sitonini: Ecnomognathas Voss, 1925 y Platyrhamphus Faust, 1885.
b) El género Schelopius es el grupo hermano de Sitona, y ambos son el grupo
hermano de Eagnathus. Los dos primeros géneros presentan como sinapomorfia la forma
del octavo esternito de la hembra, y el conjunto de los tres géneros tiene como apomorfia
la presencia de hamali en la armadura del saco interno.
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Figura 21. Reconstrucción filogenética de la tribu Sitanini. a, cladograina generado por
1-IENMIOSÓ; b, situación de las apomorfias sobre el cladograina.
3.2. ANÁLISIS FENÉTICO DE LAS ESPECIES Y SUBGÉNEROS DE
Sitono.
3.2.1. CARACTERES UTILIZADOS.
Se seleccionaron un total de 53 caracteres (tabla Xi), que se refieren a la anatomía
externa e interna. Algunos de estas caracteres son dependientes de otros. Por ejemplo, el
tipo de escamas depende de la presencia de las mismas. Los caracteres dependientes que
se han incluido son:
El carácter 39 depende del 1.
El carácter 41 depende del 1.
El carácter 43 depende del 1.
El carácter 46 depende del 1.
El carácter 50 depende del
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Tabla X. Caracteres usados en el estudio de taxonomia numérica. HM, multiestado desordenado. OM.
multiestado ordenado. IN, numérico entero. RN, numérico real.
Carácter Ti o Estados
A) CABEZA
1. Quilla apical del rostro OM 1, muy marcada: 2, algo marcada: 3, ausente
2. Quillas laterales del rostro OM 1. muy marcadas: 2. al o marcadas: 3. ausentes
3. Posición de los ojos HM 1. laterales: 2. laterodorsales
4. Relación anchura cabezal pronoto RN
i. Superficie d.c la frente UM 1. no cóncava: 2. algo cóncava: 3. cóncava
6. Escrobas HM 1, lineares: 2. angulosas
7. Maza antenal HM 1. compacta: 2. no compacta
8. Tercer desmómero antenal HM 1. cono: 2. largo
9, N0 de dientes laciniales
fi),PLEZAS BUCALES
IN
10. N0 de serisilos digitiformes IN
11. N0 de sedas laciniales
auxiliares
FN
12. Longitud/anchura del labio RN
13. N0 dc sedas laterales del labio FN
14. Tamaño de la ligula OM 1. grande: 2. media: 3. pequeña
C) TÓRAX
15. Estrangulación anterior OM 1. muy marcada: 2. algo marcada: 3. ausente
16. Puntuación del pronoto OM 1. fina: 2. media: 3. gmesa
17, Zona procoxal HM 1. ausente: 2. presente
18. Patas anteriores HM 1. normales: 2. muy largas
19. Tamaño del ala OM jjp3em¿fydcróptera: 3. braquiptera: 4 macróptera
lausaites: 2.3Xpr~aflc: 3, 1Av3Apresaúes;4,toaspresan~20. Presencia de venas l~. 3A vM
1 OM
21. Callo apical elitral OM 1. ausente: 2, algo marcado; 3, muy marcado
22. Interestrias elitrales HM 1. planas: 2. convexas
23. Tronco del metendosternito HM 1. normal: 2. estrechado
24. Longitud de la parte anterior de
la quilla media del metendosternito
RN
D ABDOMEN
25. Situación de los estigmas UM II. laterales: 2 dorsales
HM 1. sencillas: 2. sencillas y multifidas: 3 multifidas26. Sedas del ultimo terguito
27. Ultimo terguito HM 11. transversal; 2. triangular
UM ji. con tubérculo: 2. sin tubérculo
E PROVENTRICULO
28. Pigidio masculino
29. Dientes del proventríciulo OM 1. bajos: 2. medio: 3. altos
30. Espicuias del proventriculo OM 1, no sobresalen; 2. sobresalen: 3. sobresalen mucho
31. Longitudde la zona de placa RN
FI> GENT~ALIA
32. Longitud/anchura de la lámina RN
33. Longitud del espiculo ventral RN
34. Corpusde la espennateca HM 1. grueso: 2. delgado
35. Inserción de los conductos HM 1. apical: 2. lateral
36. Presencia de pinnae HM 1, presentes: 2. ausentes.
37. Forma de las pinnae UM 1, irregulares; 2, rectangulares
38. Presencia de hamuil HM 1. presentes; 2, ausentes
39. Longitud del hamulus HM 1. grande: 2, pequeña
40. Forma del harnulus UM 1, ahorquillado; 2, baculiforme; 3. en mala; 4 conquiforme
41. Apodema del hamulus HM 1. mediocre: 2. muy desarrollado
42. Forma del palliun HM 1. triangular: 2. ovalado
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Tabla X (continuación). Caracteres usados en el estudio de taxononda numérica:
Carácter Ti o Estados
~fiyREVESTIMIENTO
43. Presencia de escamas dorsales HM 1. presentes: 2. ausentes.
44. Tipo de escamas dorsales HM 1. finamente costiformes: 2. gruesamente costiformes
45. Linea lateral de escamas HM 1. no destacada: 2. muy destacada
46. Escamas escutelares HM 1. normales: 2. divergentes: 3. paralelas
47. Presencia de escamas ventrales HM 1. presentes: 2. ausentes
48. Tipo de escamas abdominales OM 1. en espiga; 2. en espiga y ovales; 3, ovales
49. Tipo de escamas cefálicas UM 1. ovales: 2. en espiga
50. Sedas oculares HM 1. coftas: 2. largas
51. Sedas elitrales 01v! ~.muy cortas o ausentes: 2. cortas. 3, largas. 4. muy
largas
H) BIOLOGIA
52. Planta nutricia HM 1. lantas arbustivas: 2. lamas herbáceas
53. Tribus de lautas herbáceas HM 1. Coronilleae-Loteae 2. Trifolieae-Cieerae-Vicieae
3.2.2. AGRUPAMIENTO DE LAS OTUS MEDIANTE UPGMA.
El análisis de los datos, primero mediante el índice de Gower para producir una
matriz de distancias y posteriormente con el método de agrupación UPGMA, dio como
resultado una matriz, representada en forma gráfica en la figura 22. El grado en que esta
matriz refleja el agrupamiento teórico existente en la matriz de distáncias inicial viene
dado por r, o índice de correlación cofenética, que resultó ser r = 0,86269, lo cual indica
una concordancia buena entre ambas matrices.
El primer paso sobre el árbol resultante es establecer un punto de corte a partir del
cual queden definidos los fenones. Este paso es hasta cierto punto arbitrario, sin embargo,
se pueden establecer dos puntos de corte dependiendo de si se quiere comprobar la
validez fenética de la actual clasificación en subgéneros de Sitouza o si se quiere comprobar
la validez de las secciones establecidas por REITTER (1903) y aceptadas actualmente.
Validez fenética de los subeéneros de Sitona
.
Hasta ahora, se han aceptado tres subgéneros: Chara mus Schónherr, 1826,
Coelositona González, 1971 y Sitona Germar, 1817. Sin embargo, no existe en el
dendrograma ningún punto de corte que separe tres grupos que coincidan con ellos. Los
tres primeros fenones que se forman lo hacen a un nivel de similaridad del 68% y no
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coinciden con ningún subgénero. A un nivel de similaridad del 70% aparecen separados
Coelositona y Charagmas. de entre un total de cinco fenones, que se explican a
continuación.
Fenon 1. Comprende las seis especies pertenecientes a Charagmas. Su agrupamiento en
un fenon era de esperar ya que este subgénero comprende un conjunto de especies
definidas por un buen número de rasgos morfológicos (DIECKMANN, 1980).
Fenon 2. Es un gran grupo compuesto por 33 especies consideradas todas dentro del
subgénero Sitona. Presentan como rasgo en común las escrobas angulosas y la posición de
los proacetábulos alejados de la línea prosternal, si bien este último rasgo no lo tiene S.
regensteinensis, especie bastante separada del resto del fenon.
Fenon 3. Reúne a seis especies, también previamente clasificadas en el subgénero Sitona.
Cuatro de ellas lo hacen a un nivel de similaridad cercano al 90%, y pertenecen a la
sección Pubiferi de REITTER (1903): Sitona cambricas, 5. cinerascens, 5. alonsoi y 5.
puberulas. Estas especies muestran como rasgos principales la ausencia de escamas
dorsales, la escasa longitud del espiculo ventral, los hamuli baculiformes, las escrobas no
angulosas y la posición de los proacetábulos tangentes a la línea prosternal. Este fenon
agrupa además a dos especies incluidas en secciones diferentes: Sitona ocellatus y 5.
virgatus, que comparten con Pubiferi la ausencia de pinnae en la armadura del saco
interno y el revestimiento inferior de la cabeza formado por escamas en forma de espiga.
Fenon 4. Lo compone una sola especie, 5. ribesi, perteneciente al subgénero Coelositona.
Se caracteriza por la ausencia de pilosidad, las escrobas no angulosas, los proacetábulos
tangentes a la línea prosternal, y la escasez de dientes laciiales (cuatro).
Fenon 5. Comprende un par de especies, 5. latipennis y S. limosas, la primera endémica
del archipiélago canario, ambas incluidas en el subgénero Sitona. Se caracterizan por el
tipo de antena, con los dos primeros desmómeros alargados y la maza poco compacta.
Además la puntuación elitral es gruesa, las escrobas no son angulosas, los proacetábulos
son tangentes a la línea prosternal, tienen un número medio de dientes laciiales, entre seis
y siete, y los hamalí son en forma de horquilla.
Destaca por lo tanto la separación de las especies del subgénero Sitona en tres
fenones distintos, el 2, el 3 y el 5. La causa es probablemente que este subgénero no ha
sido definido por ningún rasgo especial, sino que reúne a las especies que quedan después
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de separar los otros dos subgéneros. El resultado es que los tres subgéneros no tienen el
mismo nivel de similaridad, y desde un punto de vista fenético no pueden considerarse
como tales en la clasificacion.
Validez fenética de las secciones de REITTER <1903)
.
Este autor dividió el género en once secciones. Para realizar un agrupamiento
similar, es necesario establecer un punto de corte del 75%, que separa’ once fenones (fig.
23), cuyas características se exponen a continuación.
Fenon 1. Comprende dos especies, 5. gressorias y 5. intermedias, incluidas en el sub-
género Charagmas. (grupo Scutellati de REITTER). Aunque este subgénero en su
conjunto está bien definido fenéticamente, sin embargo, estas especies se agrupan a un
nivel de similaridad mucho mayor, del 90%. Se diferencian del resto de especies de
Charagmas por tener los mesoacetábulos alejados de la línea prostemal, una quilla apical
marcada, el espículo ventral del octavo estemito de la hembra relativamente cofto, dientes
del proventrículo cortos, un gran número de dientes laciniales y un gran número de
sensilos digitiformes en el palpo maxilar.
Fenon 2. Incluye al resto de especies del subgénero Charagmas. Comparte varias
características con el grupo antenor: escamas divergentes en el escutelo, interestrías
elitrales muy convexas, y escrobas ligeramente curvadas.
Fenon 3. Incluye una especie, 5. regensteinensis, es la única especie que presenta a la vez
escrobas angulosas y proacetábulos tangentes a la línea prosternal. Se caracteriza también
por tener sedas elitrales muy largas, armadura del saco interno sin hamuli ni pinnae y por
alimentarse de leguminosas arbustivas.
Fenon 4. incluye un buen número de especies, correspondiente a las secciones
Convexicolles, Setosi, Angustifrontes y Subnudi. Las especies de este fenon se
caracterizan por las escrobas angulosas y los proacetábulos alejados de la línea prosternal.
Las especies de la sección Subnudi se separan del resto y se agrupan a un nivel de
similaridad del 94%. Se caracterizan por la ausencia de escamas dorsales y por tener el
prementum tan largo como ancho.
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Fenon 5. También incluye muchas especies, esta vez pertenecientes a las secciones
Eciliati, Laterali, Ciliati y Callosi. Las diferencias con respecto al grupo anterior son de
tipo cualitativo
Fenon 6. Reúne a dos especies de la sección Setosi. Se carazterizan por el tipo de hamali,
mazudo, y por la espermateca que es muy estrecha, y de sección cilíndrica.
Fenon 7. Se incluyen las especies incluidas en la sección Pubiferí, además de S. ocellatus,
incluida en la sección Oculati. Las características fUeron explicadas en el fenon 3 del
apanado antenor.
Fenon 8. Está representado sólo por una especie, incluida en la sección Convexicolles. Se
caracteriza por poseer en la armadura del saco interno un cacallas con palliam
ensanchado lateralmente, subcircular, y pinnae ausentes.
Fenon 9. Compuesto por SiIowz ribesi, descrita como única especie del género
Coeloshona, es una especie desconocida para Reitter. Sus características son explicadas
en el fenon 4 del apanado anterior.
Fenon 10. Comprende la especie 5. latipennis, de la sección Oculati. Sus caracteres y los
de la especie siguiente se discuten en el apartado anterior, fenon 5. Se diferencia de ésta
porque su espiculo ventral es casi el doble de largo, y por poseer largas sedas elitrales.
Fenon 11. Incluye a 5. limosas, perteneciente a la sección Oculati.
Ninguno de los once fenones descritos se corresponde con alguna sección
establecida por Reitter. Algunos secciones se mantienen sin desmembrar, son aquellas que
presentan niveles muy altos de similatidad, como por ejemplo, Subnudi que se mantiene al
94%, y Ciliati al 86%. Pero por otro lado, otras secciones son totalmente disgregadas,
como Convexicolles, que consta de tres especies 5. striatellus, 5. regensteinensis y 5.
virgatus, y aparece cada una de ellas en un fenon distinto. Ocurre lo mismo con las tres
especies que componen el grupo Oculati. Por lo tanto, desde un punto de vista fenético,
estas secciones no constituyen buenas agrupaciones entre especies, pues no reflejan la










































































Figura 23. Dendrograma generado por NTSYS mediante UPOMA para las especies de Sitona, mostrando
los fenones resultantes a un nivel de similaridad (Si) de 79,5 %.
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3.3. ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE LAS ESPECIES Y
SUBGÉNEROS DE Sitona.
3.3.1. CARACTERES UTILIZADOS.
Se usaron un total de 29 caracteres (tablas Xl y XII), polarizados según el criterio
de la parsimonia global (MADDISON et al, 1984). Este método puede usarse cuando se
conocen las relaciones filogenéticas entre los grupos externos, relaciónes que se han
averiguado en el apartado 3.1.4. En la tabla XI se exponen los distintos caracteres, su
polaridad y el estado en que se encuentran en los grupos externos utilizados. La tabla Xli
recoge los caracteres y estados para las especies estudiadas.
Tabla XI. Caracteres usados en el estudio cladistico. Son en generál~ de tipo binano,
excepto el 17, el 26 y el 27, que presentan tres estados que son cualitativos (no aditivos).
Se indica en la tabla el estado que presenta cada carácter en cada grupo externo, Cec
Cecractes, Eug= Eagna¡has, Sch= Schelopius.
Caracteres Cec Eu Sch
a) Cabeza
0. Frente plano/convexa (0) o cóncava (1). 0 Q1 0
01. Escrobas angulosas (0) o ligeramente curvadas (1) 0 0
2. Tercer desmómero cofto 0)0 alar ado (1 o o o3. Placa nasal glabra ausente (0) o presente (1). O
b) Piezas bucales:
4. Sensilos digitiformes, escasos (0) o muy numerosos, >15 (1) 0 0/1 0
5. Relación longitud/ anchura del prementum <93% (0) o >93
(1).
0 0 0




7. Puntuación ronotal no mesa O o esa 0 0 0
8. Borde anterior del pronoto estrangulado (0) o no
estran lado 1
1 0 0
9. Proacetábulos separados de la línea prosternal (0) o tangentes
(1).
0 1 0
10. Profémures normales (0 o en osados 0 0/1 0
11. Interestrias elitrales normales (0) o muy convexas (1) 0 0 0
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Tabla XI (continuación). Caracteres usados en el estudio cladistico.
12. Élitros normales (0) o con callo en el ápice de la ~a
IDIinterestria (1)
d) Abdomen.
13. Ultimo terguito transversal (0) o triangular (1)
IH_L~14. Pigidio normal (0) o con un tubérculo (1)e) Proventrículo
15. Dientes largos (0) o cortos (1) 016. Espículas basales no sobresalen basalmente (0) o sobresalen 100/1
(1).
e) Genitalia.
17. Espiculo ventral medio (0). muy largo y ancho (1)0 1? 0 0
puntiforme (2).
18. Espermateca con ramus subesférico (0) o cilíndrico (1) 0 0 0
19. Armadura del saco interno con pallium normal (0) o 0 0 0
subeircular (1).
20. Armadura del saco interno con hamuli normales (0) o 0 0 0
mazudos (1).
o Revestimiento
21. Escamas dorsales presentes (0) o ausentes (1) 0 0 0
22. Escamas elitrales finamente costiformes (0) o con gruesas O O O
costillas (1)
23. Escamas laterales no destacadas (0) o muy destacadas (1). 0 0 0
24. Escamas escutelares no divergentes (0) o divergentes 0 0 0
anteriormente (1).
25. Escamas ventrales abdominales ovaladas (0), en espiga (1), 0 0 0
o ausentes (2)
26. Escamas ventrales cefálicas ovales (0), en espiga (1) o 0 0 0
ausentes (2)
27. Sedas oculares coftas (0) o largas (1) 0 0 0
28. Sedas elitrales presentes (0) o ausentes (1) 0 0 0
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Tabla XII. Matriz de datos empleadapara el análisis filogenético de las especies de Sitona.
11111 11111 22222 2222
01234 56789 01234 56289 01234 5678
Outgroup 00000 00000 00000 00000 00000 0000
aberrans 00000 01110 00000 22000 00000 2200
alonsol 01000 00101 00000 00200 01000 1110
a,nbiguus 00000 11110 00000 10000 00000 0100
amurensis 10000 11010 00000 10000 00000 1000
hruckl 00000 01010 00000 00000 00000 1000
cachectus 01000 01011 01010 00100 00101 0000
callosus 00000 00010 00100 10000 00000 1010
cambrícus 01000 00101 00000 00000 01000 1110
cinerascens 01000 00101 00000 00200 01000 1110
cínnamorneus 00000 01010 00000 01000 00000 1001
costipennis 00000 01110 01000 10010 10000 0000
cvIindricollis 00000 01010 00000 10000 00000 2000
discoideus 10000 01010 00000 10000 00000 1000
flavescens 00000 01010 00000 01000 00000 1001
fronto 00000 01010 00100 10000 00000 1010
gemellatus 00000 11110 00000 01000 01000 2200
gressorius 01001 00000 01000 10000 00101 0000
griseus 01001 00001 01010 00100 00101 0000
hispidulus 00000 11100 00000 00000 00000 1010
humeralis 10000 01010 00000 10000 00000 1000
inops 00000 11010 00000 10000 00000 0000
iníermedius 01001 00000 01000 10000 00101 0000
languidus 00000 01110 00000 00000 00000 0100
latera/ls 00000 01011 00000 10000 00000 0000
latipenrns 01100 00101 10100 01000 00000 1000
limosus 01100 00101 10000 01000 00000 1000
lineatus 00000 01011 00000 10000 00000 0000
lineellus 00000 01110 00000 10000 00000 0100
¡lvidipes 00000 01011 00000 00000 00010 0000
longuius 00000 01010 00000 01000 00000 1001
macularius 00000 01110 00000 10000 10000 0100
niger 00000 11010 00000 72000 01000 2200
obseurarus 00000 11200 00000 10000 00000 1000
ocellatus 01000 00001 00000 01000 00000 1110
onerosus 00000 01110 00000 10010 10000 0000
ophtalmicus 00000 01111 00000 22220 00010 0000
ovipennis 00000 00010 00000 01000 00000 0001
puberulus 01000 00101 00000 00000 01000 1110
puncticollis 00000 01010 00000 01000 00000 1001
regensteinensis 00000 00111 00000 00200 00000 0000
ribesi 01010 00111 00000 01000 01000 2110
stierlini 01000 00001 01010 00100 00101 0000
siriatellus 00000 01101 00001 10000 00000 0100
sulcifrons 10000 01110 00000 10000 00010 1000
suturalis 00000 01011 00000 10000 00000 0000
tenuis 00000 01010 00100 10000 00000 1010
variegatus 01000 01001 01010 00100 00001 0000
verecundus 00000 01011 00000 10000 00010 0000
virgatus 00000 01111 00000 10011 00000 0110
warerhousei 00000 01110 00000 10000 00000 0100
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3.3.2. CLADOGRAMA RESULTANTE.
El análisis mediante HENNIG86 con la orden “mhennig*” produjo dos árboles de
longitud L= 76, indice de retención Rik 79 e indice de consistencia Ck 42. El árbol
consenso estricto de ambos, generado con la orden “nelsen” se representa en la figura 24.
Los dos árboles producidos con “mhennig*” fUeron usados para generar árboles más
parsimoniosos con la orden “bb”, que produjo un total de 118 árboles, igualmente
parsimoniosos, con una longitud L= 75 pasos, un indice de consistencia CN 42, y un
índice de retención RI~ 80. El árbol consenso para todos ellos producido por la orden
“nelsen” se indica en la figura 25, y las apomorfias de cada rama han sido dispuestas sobre
este árbol en la figura 26.
Esta construcción filogenética establece la existencia de tres ciados en el género
Sitona, si bien la relación entre ellos no está resuelta.
Ciado 1: Comprende todas las especies previamente incluidas en el subgénero
Charagmus. Este cIado está definido por cinco sinapomorfias: presencia de escrobas
ligeramente curvadas, proacetábulos tangentes a la línea prostemal (estado que se pierde
en 5. gressorias y 5. intermedias), interestrias elitrales muy convexas, escamas elitrales
con gruesas costillas (estado que se pierde en 5. variegatas), y presencia de escamas
divergentes en el escutelo. Dentro de este cIado se diferencian claramente dos subelados,
cada uno por dos sinapomortias (fig. 25).
Ciado 2: Comprende un conjunto de ocho especies entre las que se incluye £ ribesi,
incluida previamente en el subgénero Coelositona, y dos secciones enteras de las descritas
por REITTER (1903), Oculati y Pubiferi. Este grupo está definido por cuatro
sinapomorfias: escrobas ligeramente curvadas, proacetábulos unidos a la línea prosternal,
espiculas basales del proventriculo que sobresalen basalmente (estado que se pierde en el
ancestro n0 62 y afecta a 5. cambricus, 5. puberulas, 5. cambricus y 5. alonsoi) y
presencia de escamas abdominales en forma de espiga (ausentes en 5. ribesi). Este ciado
presenta dos subclados diferenciados.
Ciado 3: Comprende la gran mayoría de las especies de Sitona. Este cIado está definido
por dos sinapomorfias: el borde anterior del pronoto no está estrangulado (estado que se
pierde en £ hispidulus y 5. obscaratas) y los proacetábulos son tangentes a la línea
prosternal (estado que se pierde en el aneestro n0 69 y que afecta por tanto a la mayoría de
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las especies). Se diferencian dos subelados, uno de ellos compuesto por una sola especie,
Sitona regensteinensis, y el otro por el resto de especies, que presentan dos
sinapomorfias: la ligula del prementum de tamaño reducido y los dientes del proventriculo
coftos.
3.3.3. COMPARACIÓN ENTRE LA EVOLUCIÓN DE Sitona Y DE SU PLANTA
HUÉSPED.
3.3.3.1. Fllogenia de la planta huésped
.
El estudio filogenético de la familia Leguminosae se empieza: a realizar muy
recientemente (DOYLE, 1994, CRISP & DOYLE, 1995), y el análisis cladista de toda la
familia está en sus inicios (CHAPILL, 1995), aunque se sabe con seguridad que las tribus
Loteae y Coronilleae forman un grupo monofilético, así como las tribus yicieae, Cieereae
y Trifolieae. Sin embargo, algunos datos provenientes del estudio del DNA son de gran
utilidad para establecer grandes divisiones dentro de la familia, entre ellós las mutaciones
estructurales del genoma del cloroplasto, o plastoma (DOYLE, 1995, LISTON, 1995). En
el plastoma existen generalmente dos regiones duplicadas en orientación inversa,
conocidas como las repeticiones invertidas (inverted repeats o abreviadamente, IR). En
todo el reino vegetal son muy pocos los grupos de plantas que han perdido una de estas
repeticiones: algunas coníferas, dos géneros de Geraniaceae, un género de
Escrophulariaceae, un género de Orobanchaceae y seis tribus de Leguminosae. La
secuencia IR tiene las dos condiciones necesarias para ser un carácter útil en filogenia: es
muy baja la probabilidad de una pérdida paralela de IR en dos grupos, y su polaridad es
clara, siendo su ausencia una condición apomorfa. Este carácter puede ‘ser aplicado a las
tribus de leguminosas que suponen la planta huésped en Sitona, dividiéndose asi en dos
grupos según mantengan IR o lo hayan perdido. Estas últimas tribus presentan una
sinapomorfia, lo que indica que componen un grupo monofilético, al que llamaremos
plantas iR-. Las tribus que mantienen IR son Genisteae, Loteae, Coronill’eae y Phaseoleae,
las tribus que han perdido IR son Galegeae, Hedysareae, Viceae, Cicereae y Trifolieae.
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3.3.3.2. Interacción entre la especiación de Le2uminosae y de Sitona
Existen dos métodos para el estudio de los caracteres biológicos en la
reconstrucción filogenética, el primero es incluir los datos biológicos en el estudio inicial,
antes de construir el cladograma, y el segundo es aplicar los datos cuando el cladograma
está construido, colocando la distribución de los estados de ese carácter de la forma más
parsimoniosa posible.
En el primer caso, existe el problema de que desconocemos la planta huésped del
grupo externo, lo que dificulta establecer la polaridad del carácter. Puede asumirse, sin
embargo, que la aparición del cIado de leguminosas con pérdida de IR llevó consigo la
aparición de un cIado de especies de Sitona capaces de alimentarse de estas leguminosas.
De ser así, el alimentarse sobre plantas IR- seria una condición derivada. Incluyendo este
carácter en la matriz oíiginal (tabla XII) junto a todos los demás, y con las órdenes
sucesivas “mhennig*”, “bb*” y t’nelsen” se obtiene el cladograma representado en la figura
27. La diferencia más importante respecto al cladograma de la sección anterior es que
aparece una especie que parte de la base del cladograma, 5. regensteinensis, que se incluía
en el cIado 3, pero se separaba enseguida del resto de especies. El que ahora aparezca
apartada es debido a que no se alimenta de plantas IR-.
Si utilizamos el segundo procedimiento (fig. 28), se observa que la facultad de
alimentarse de especies de plantas IR- sería unfenómeno que ha aparecido sólo dos veces,
en la evolución de Sitona, uno implicando a la especie 5. limasas y otro implicando a
todas las especies del cIado 3 a paftir del ancestro 74. En cuanto a las reversiones del
carácter, ocurren 3 veces, o quizá se trata sólo de una o dos, pues las especies que lo
presentan, 5. waterhousei, £ languidas y 5. striatellus se encuentran en un cIado formado
por nueve especies, sin estar resuelta de momento la relación entre ellas. Existe por lo
tanto una fUerte relación entre la aparición de un grupo de plantas IR- y la aparición de un
grupo de especies de Sitona capaces de alimentarse sobre ellas.
Varias teorías explican las interacciones evolutivas entre las especies VERMEIJ,
1994, MILLER & WENZEL, 1995). Una interesante teoría sobre las interacciones
evolutivas es la de huida y radiación (escape and radiation, THOMPSON, 1989, basado
en ERLICH & RAyEN, 1964). Esta teoría, en su primera formulación, expone que la
evolución de nuevas defensas puede liberar iicialmente a las plantas del herbivorismo, y
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llevarlas a una rápida diversificación. Los insectos fitófagos que desarrollan resistencia a
tales barreras pueden por lo tanto especiarse en una zona libre de competencia. Este
fenómeno puede comprobarse haciendo comparaciones entre cIados hermanos. Los cIados
que han realizado la transición a la nueva zona se reconocen como cIados
morfológicamente homogéneos que contienen numerosas especies. Los: cIados hermanos,
que no han colonizado la nueva zona, deben tener menos diversidad (MITTER et al
1988). Si el fenómeno de huida y radiación ha ocurrido al aparecer lasplantas IR-, éstas
habrían conseguido barreras contra la alimentación por parte de los fit¿fagos, entre ellos
las especies de Sitona. Los datos referentes a planta huésped en Sitona indican que varias
especies son incapaces de alimentarse de plantas IR-, incluso si éstas son la única comida
disponible (tabla VIII), por lo que este grupo de plantas parece poseer d4ensas que evitan
ser devoradas por estos gorgojos. Podemos entonces poner a prueba la feoria de MITTER
et al (1988) en sus dos supuestos:
a) El cIado que ha colonizado la nueva zona, en este caso las plantas IR-, debe contener
mayor número de especies. En efecto, el cIado 3 está formado por especies que si pueden
alimentarse de plantas IR-, y posee mayor número de especies, 36, que dadas las
características morfológicas de este cIado, podrían aumentar en casi medio centenar por
las especies no incluidas en el análisis. Sin embargo, las especies que no se alimentan de
plantas IR- forman los cIados 1 y 2, que como cabría esperar, se cáracterízan por su
menor diversidad, 14 especies en total. Mención especial merece la especie £ limosus,
que pertenece al segundo ciado y puede alimentarse de plantas IR-, por lo tanto supone
una excepción. Una posible explicación, que necesita ser probada es que esta adquisición
es muy reciente.
b) El ciado que ha colonizado la nueva zona debe ser morfológicamei=tehomogéneo. El
estudio fenético demuestra que las 35 especies del ciado 3 que se alimentan de plantas IR-
están distribuidas en cuatro fenones (4,5, 6 y 8), mientras que las 13 especies que no
tienen este tipo de alimentación peftenecen a seis fenones (1,2,3,7,9 y 10). Por lo tanto
también se cumple la segunda condición.
Estos datos, sin embargo, deben de ser contrastados con el conocimiento de la
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Figura 25. Cladograma de las especies dcl género Sitona generado con HFNNIGS6 a partir de las órdenes















































































Figura 27. Cladograma de las especies de Sitona generado con HENNIG86 después de iniroducir los datos
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Figura 28. Aparición de la capacidad de alimentarse de plantas 111- representada sobre el cladograma de
las especies del género Sitona. (* = reversión del carácter).
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3.4. IMPLICACIONES TAXONÓMICAS.
3.4.1. IMPLICACIONES CONJUNTAS DEL ESTUDIO FENÉTICO Y
FILOGENÉTICO.
No existe ningún procedimiento que permita incorporar en una misma clasificación
datos de fUentes fenéticas y filogenéticas (SNEATH & SOKAL, 1973, GOULD, 1980), y
no se pretende aquí dar una solución de compromiso. Sin embargo, ambas metodologías
taxonómicas se basan en la búsqueda de un buen número de caracteres para todas las
especies en estudio que permitan construir una base para la clasificación posterior, y
rechazan el establecer taxones a partir de la elección más o menos arbitraria de sólo
algunos caracteres. En el presente estudio ambos métodos han puesto a prueba la
clasificación existente en el género Sitona, y muestran que tanto la división en subgéneros
como la división en secciones dentro del subgénero Sitona son insatisfactorias. En nuestro
trabajo se han contrastado los resultados de autores previos y se propone un mejora de la
clasificación debido a tres razones:
a) Se han interpretado nuevamente los caracteres ya usados. Por ejemplo, la
presencia de escrobas ligeramente curvadas, que se pensaba exclusiva del subgénero
Charagmus, aparece también en especies en las que había pasado desapercibida.
b) Se han incluido nuevos caracteres en el estudio, especialmente provenientes del
estudio de la anatomía interna y de las piezas bucales.
c) No se propone un cambio de la clasificación actual sobre la base de escoger
caracteres distintos a los usados por otros autores porque se consideraren menos
importantes que los nuestros.
3.4.2. SISTEMATICA PROPUESTA PARA EL GÉNERO Sitona.
Se ha escogido la clasificación filogenética, a causa de su potencialidad para realizar
estudios biogeográficos, evolutivos, de interacción entre especies, etc. El objetivo de la
taxonomía filogenética es representar las relaciones de descendencia común en un sistema
de nombres (de QUETROZ & GAUTI-IIER, 1992). Para ello reconoce como taxa a
aquellos grupos que son monofiléticos, es decir, los nombres de los taxa son los nombres
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de los cIados. Por lo tanto, del estudio del cladograma realizado (fig. 25) se sugiere la
existencia de tres ciados, que proponemos como subgéneros dentro de Sitona. Se explican
continuación y se añaden comentarios sobre su distribución geográfica:
Subgénero Sitona Germar, 1817. Especie tipo por designación posterior
(SCHÓNHERR, 1823): 5. iineatas (L., 1758). BRIGHT asigna erróneamente a
WESTWOOD (1840) como autor de la designación de la especie tipo. El subgénero
Sizona está ahora definido por una serie de sinapomorfias e incluye un menor número de
especies que en su acepción anterior, ya que algunas se trasladan a subgénero siguiente.
Como caracteres apomorfos destaca la alimentación sobre leguminosas con pérdida de IR
(excepciones: 5. regensteinensis, 5. striatellus, 5. langaidus, 5. waterhoasei), el tamaño
reducido de la lígula (excepciones: 5. ovipennis, 5. cinnamomens, 5. fronto y 5. callosas),
el borde anterior del pronoto no estrangulado anteriormente (excepción: 5. ovipennis) y
los proacetábulos distantes de la línea prosternal (excepción: el grupo formado por 5.
virgatus. £ striatellus, 5. sataralis, 5. lateralis, 5. verecundas, 5. lividipes y 5.
ophtalmicus). Como caracteres plesiomórficos destaca la presencia de escrobas angulosas
y el gran número de dientes laciniales (excepciones: 5. fronto y 5. cylindricollis).
La distribución geográfica es la más amplia de los tres subgéneros, e incluye la
Región Macaronésica, Europa, norte de África, Asia y América. Consta de dos linajes:
1). Linaje de Sitona regensteinensis (Herbst, 1797). Está representado por esta
especie solamente, de distribución euromediterránea.
2). Linaje de Sitona lineatas (L., 1758). Lo constituyen la mayor parte de las
especies incluidas en el género Sitona. Además de las especies incluidas en el cladograma,
habría que añadir todas las especies originarias de América, pues comparten las mismas
apomorfias (excepto la referente al proventrículo, que no se ha estudiado en estas
especies).
Subgénero Coelositona González, 1971. Especie tipo por designación original: £ ribesi
González. 1971. Este nuevo sentido del subgénero interfiere poco con el antiguo uso de
Coelositona, pues hasta ahora incluía una sola especie que no había vuelto a ser citada ni
estudiada desde la fecha de su descripción. Este subgénero consta de dos linajes:
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1). Linaje de Sitona limosas Rossi, 1792. Especies £ limosas y 5. latipennís. Son
especies de gran tamaño, abdomen ensanchado posteriormente, antenas con desmómeros
más alargados que en el resto de especies, y patas delanteras mucho más grandes que el
resto. El proventriculo posee unas escamas basales muy desarrolladas, similares a las que
presenta Catachaenus. Su distribución es mediterránea y macaronésica. A este grupo
pertenece además Sitona palmensis Har. Lindberg, 1953. Su área de distribución es la
Región Macaronésica y la cuenca mediterránea.
2). Linaje de Sitona cambricas Stephens, 1831. Especies 5. ribesi, 5. ocellatas, 5.
cambricas, £ cinerascens, £ puberalus y £ alonsoi. Presentan las apomorfias de tener un
reducido número de dientes laciiales (de dos a cuatro), y escamas ventrales en forma de
espiga. No presentan escamas dorsales (excepción: 5. ocellatus). El protórax es globoso,
estrangulado anteriormente, y con gruesa puntuación dorsal. Las sedas oculares son
largas. Además de las especies usadas en el cladograma, se puede incluir en este grupo sin
duda a la especie 5. villosus (Allard, 1869), por presentar caracteres similares, y
probablemente también a £ deínoflysi Normand, 1949. Este linaje está compuesto por un
lado por una especie próxima al linaje anterior, 5. ocellatus Kúster, 1849, que está
representada en la Región Macaronésica, norte de Africa, sur de la Península Ibérica e
Islas Baleares. Por otro lado se compone por un grupo monofilético de especies
fácilmente reconocibles por la ausencia de escamas dorsales. Es en~ este último grupo
donde se debe incluir £ villosas Se distribuye en la cuenca mediterránea y en Europa,
excepto en el noroeste.
Subgénero Charagmus, Schónherr, 1826. Especie tipo por designación original: £
gressorias (F., 1792). Se mantiene este género con la misma denominación y el mismo
número de especies aceptado hasta ahora. Presenta varios caracteres apomorfos: la
presencia de escamas divergentes en el escudete, la gran convexidad de las interestrias
impares, las escamas elitrales fUertemente acostilladas (excepción: 5. variegatus), las
escrobas lineares y los proacetábulos separados de la línea prosternal (excepción: 5.
ressorias y £ intermedias). Como caracteres plesiomórficos: destacan el gran tamaño de
la lígula grande (excepción: 5. cachectas y 5. variegatas), los dientes del proventriculo
largos (excepción: 5. gressorias y 5. intermedias), la alimentación sobre plantas que
conservan el IR (inverted repeat) en el genoma del cloroplasto y el pronoto globoso,
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estrangulado anteriormente (excepción: 5. cachectus y 5. variegatas). Además se
caracteriza por el gran tamaño de los individuos adultos.
Dentro de este subgénero existen dos linajes:
1). Linaje de 5. gressorius (E. 1792). Se distribuye en la Región Macaronésica, cuenca
mediterránea Europa y Asia central. Sus especies se caracterizan por tener los dientes del
proventrículo cortos y los proacetábulos tangentes a la línea prosternal. Además por tener
un gran número de sensilios di2itiformes en el palpo maxilar.
2). Linaje de 5. griseas (F., 1775). Se distribuye en Europa y cuenca mediterránea.
Sus especies se caracterizan porque el octavo esternito de la hembra tiene un espiculo
ventral muy largo, lo que supone una apomorfia única en el género Sitona.
Los subgéneros Coelositona y Charagmus forman posiblemente un grupo
monofilético, como se observa en el cladograma generado por la orden mhennig* (fig.
24). Sin embargo se han mantenido separados por tres motivos:
1). El criterio de la ramificación sucesiva (“sequencing convention”, NELSON,
1972> permite nombrar a sucesivas bifUrcaciones de un cladograma asimétrico que
contenga grupos monofiléticos como categorías taxonómicas de igual rango, por lo que
tanto Coelositona como charagmus pueden considerarse con rango de Subgénero.
2). Si se forma un subgénero incluyendo Coelositona y Charagmas, el nombre de
este grupo mayor debe ser también Charagmas, según el articulo 67j del ICZN, por ser el
nombre válido más antiguo. Sin embargo, Charagmas tal y como lo definió Schónherr es
un cIado que aparece a partir del ancestro 69 en el cladograma que representa la figura 24
mientras que Charagmas como grupo más inclusivo sería un cIado distinto, que deriva del
ancestro 72 del mismo cladograma. Es decir, sedan sinónimos en la práctica taxonómica
actual, pero no desde el punto de vista eladista. Para salvar esta incongruencia es
preferible no unir ambos subgéneros. La no-congruencia entre las normas del ICZN y la
sistemática filogenética, ha llevado a propuestas drásticas como la eliminación de algunas
de estas normas e incluso de las categorías linneanas (de QIJEIROZ & GAIJTIEIIER,
1992).
3). El subgénero Charagmas está universalmente reconocido y es utilizado con
ciefta frecuencia. Si bien su afinidad con los otros subgéneros no está totalmente resuelta,
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sin embargo sí es seguro que se trata de un grupo monofilético o ciado, y puede seguir
manteniendo el mismo nombre con el que fUe definido.
A continuación se listan todas las especies estudiadas según la clasificación propuesta. Se
indica con un asterisco aquellas que no se han incluido en el cladograma.
Género Silona
Subgénero Charagmus Schónherr. 1826
Linaje de 5. gressorius:
5. gressorius (Fabricius, 1792).
5. intermedius Ktkster. 1847
Linaje de £ griseus:
5. cachectus Gvllenhal, 1834.
5. griseus (Fabricius. 1775).
5. sil erlini Reitter. 1903.
5. variegatus (Fábracus. 1840).
Subgénero Coelosilona González. 1971
Linaje de £ limosus:
5. latipennis Gvllenhal. 1834.
5. limosus Rossi. 1792.
5. palmensis ¡lar. Lindberg. 1953*.
Linaje de £ cambri cus:
5. alonsoi n. sp.
5. cambricus Stephens, 1831.
5. cinerascens (Fñhraeus. 1840).
5. ocellatus Ktister. 1849.
5. puberulus Reitter. 1903.
5. rihesi González. 1971.
5. villosus (AllarcL 1869)*.
Subgénero .Srona Germar. 1817.
Linaje de 5. regensteinensis:
5. regensteinensis (Herbst. 1797).
Linaje de 5. lineatus:
£ aberrans Faust. 1887.
5. alboviltatus Chevrolat. 1860*.
5. ambiguus Gyllenhal, 1834.
5. amurensis Faust. 1882.
5. bedeli Faust. 1885*.
5. bicolor (Fáhraeus, 1840).
ssp. concavirostris Hochhuth. 1851.
£ bosnicus Apfelteck. 1899*.
5. brachvpterus Israelson. 1980*.
£ brucki Allard. 1870.
5. californius Fáhraeus, 1840*.
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Subgénero Sitona Germar, 1817 (continuación).
Linaje de 5. lineatus (continuación)
5. callosus Gyllenhal. 1834.
5. cinnamoineus (AIlard. 1863).
5. costipennis Faust. 1883.
5. cvlindri co/lisFáhraeus. 1840.
5. deube/i Krauss. 1902*.
5. discoideus Gyllenhal. 1834.
5. flavescens (Marsham. 1802).
Si fronto Faust. 1883.
5. gemel/atus Gyllenhal. 1834.
£ gotzelmanni Reitter. 1909*.
£ hispidu/us (Fabricius. 1776).
SI huinera/is Stephens. 1831.
5. inops Gyllenhal. 1832.
5. ¡anguidus Gyllenhal. 1834.
5. ¡areralis Gyllenhal. 1834.
5. lineatus (Linnacus. 1758).
5. /ineel/us (Bonsdfor.. 1785).
5. livídipes Fáhraeus. 1840,
5. longulus Gyllenhal. 1834.
5. macu/arius (Marsham. 1802).
5. maroccanus Stierlin. 1886*.
5. mareui Roudier. 1958*.
5. modestus Korotyaev. 1979*
£ niger (Allard. 1864).
5. obscuratus Faust. 1882.
5. onerosus Faust. 1890.
5. ophra/micus (Desbrochers. 1869),
5. ovipennis Hochhuth. 1851.
5. pulcherrimus Korotvaev. 1979.
5. puneticollis Stephens. 1831.
5. ragusai Reitter. 1903*.
5. selieral Reitter. 1903*,
5. srriate//us GvIlenhal. 1834.
S.subovaíus Desbrochers. 1895*.
5. su/c¡frons (Thunberg. 1798).
5. surura/is Stepbens. 1831.
5. tenzás Rosenhauer. 1847.
5. versicolorFaust. 1887*.
5. virgatus (Fáhraeus. 1840).
£ vitratus LeConte. 1847*.
5. warerhousei Walton. 1846.
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS TAXONES
4.1. Tribu Sitonini LeConte, 1874.
Sinopsis: Las mandíbulas están recubiertas de sedas y escamas. Las maxilas tienen la galea
y la lacinia separadas casi completamente por el estipe. El prementum es siempre
cuadrangular, generalmente estrechado, nunca ensanchado hacia el ápice, los palpos
labiales están siempre separados por la lígula. Las patas poseen uñas en las que se
encuentra una seda paralela a ésta y a veces ensanchada hacia el ápice. El metendosternito
es siempre ancho en su base, y no siempre presenta vainas. El proventrículo es de tipo
VIe, siempre consta de zona de placa, en la que siempre existen dientes. La genitalia
femenina se caracteriza porque el octavo esternito presenta un espiculo ventral mediano o
corto, nunca más del doble de largo que la lámina, y el ovipositor está reducido y carece
de estilos. Las patas poseen las uñas libres.
4.1.1. Género Cecractes Schónherr, 1840.
Observaciones: No se incluye una sinopsis de este género porque se ha estudiado sólo una
especie. Los ejemplares, sin embargo, no han podido ser identificados como ninguna de
las especies descritas.
Cecractes sp. (fig. 2,a).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, pero presenta quillas laterales
marcadas, que confluyen en la frente formando una placa nasal levantada, que es
característica del género; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer
desmómero visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que
de ancho, la man es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de
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los ojos (ojos incluidos) es mucho más estrecha que el borde anterior del protórax
(relación aproximada 86%).
Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales, dos de ellos situados casi
paralelos y transversales al borde apical de la lacinia, sin sedas auxiliares. El palpo
maxilar es muy corto, su primer y segundo artejo son muy transversales, el artejo apical
es alargado y tiene seis sensilios digitiformes. El prementum (fig. 53.b) es transversal, y
sus ángulos distales son obsoletos, la relación longitud/anchura (sin contar la zona
saliente de la lígula) es del 68%, algo más ancho en el centro, sus bordes laterales son
redondeados y no presentan sedas. La lígula es muy ancha y alargada, de tamaño similar
a los palpos, sus ángulos distales son obsoletos.
Tórax: El protórax es alargado. más ancho en el medio, algo estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está finamente punteado, el prosterno presenta una zona precoxal
muy pequeña. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrías son planas.
Especie macróptera, alas sin vena M1, con trazas de r-m, con venas anales 2 y 3, por lo
que la celda anal está cerrada, y con trazas del ápice de la vena anal 1 (fig. 12,b).
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotízada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubiefto de sedas sencillas y multífidas.
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta de escamas finamente costiformes, la
superficie ventral está recubierta de escamas ovales, incluyendo la parte inferior de la
cabeza. Las sedas oculares son cortas. Las sedas elitrales son largas.
Anatomía interna:
Proventrículo: La lámina (fig. 60,h) tiene una zona de placa mediocre, que supone un
20% de la longitud total, con dientes son largos. Las espículas basales no sobresalen en la
base de la mediana.
Metendostemito: El tronco es ancho en su base, pero se estrecha hasta tener la mitad de
la anchura en la cruz. Los brazos se disponen paralelos entre si en su ápice. Las vainas
están muy desarrolladas, así como el hemíductus. El borde anterior, donde se insertan los
tendones anteriores es totalmente recto. La parte anterior de la quilla media longitudinal
está muy desarrollada (139 kt).
Genitalia femenina: El octavo esternito (fig. 81 ,a) presenta una lámina muy transversa
(relación longitud anchura 29%), su borde proximal es decurrente, sus bordes laterales
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son oblicuos, presenta en el borde apical gruesas sedas; el espículo ventral es largo, más
que en ningún otro género de la tribu, representan 1,5 veces la longitud de la lámina. La
espermateca (fig. 90,a) tiene forma acorazonada, debido a que el ramas está tan
desarrollado como el corpns, y que ambas partes se disponen en ángulo de 45
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 106,c) está representada por una
pieza tubular en la porción final del dactus (flagelo), y otra pequeña pieza plana y en
forma de arco en posición dorsal.
4.1.2. Género Schelopius Desbrochers, 1871.
Sinonsis: Los caracteres diagnósticos citados por Van EMDEN (1944) son la presencia de
fuertes dientes en la mandibula izquierda y los cestillos metatibiales cerrados. A esos
caracteres hay que añadir los siguientes: los dos últimos terguitos abdominales presentan
escamas con forma de espiga (fig. 1 5,a), la lígula del prementum está muy desarrollada, el
tercer anejo del labio está muy reducido, el proventriculo presenta una parte masticadora
que supone casi la mitad del tamaño de la lámina, en el metendosternito las vainas están
totalmente separadas de la quilla media (fig. 11 ,b), el octavo esternito de la hembra posee
la mayor parte de la lámina membranosa, por último, el saco interno es complejo, ya que
consta de cucullas, hamali ypinnae.
Schelopius planjfrons (Fhbracus, 1840) (fig. 2,d)
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, pero si quillas laterales,
aunque poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer
desmómero visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de
ancho, el séptimo desmómero se ensancha, formando aparentemente parte de la maza. La
maza es muy compacta, los artejos se unen formando una unidad. Los ojos son laterales,
convexos. La cabeza a la altura de los ojos (oj6s incluidos) es más estrecha que el borde
anterior del protórax (relación aproximada 90%).
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Partes bucales: La maxila (fig. 4 1,b) tiene como característica exclusiva de esta especie
el presentar una lacinia totalmente membranosa, que además posee numerosas sedas y
tres gruesos dientes laciniales, éstos a su vez tienen una o dos sedas auxiliares. El
palpíger es también característico porque está recubierto de sedas. El artejo apical del
palpo maxilar tiene diez sensilios digitiformes. El prementum (fig. 53,c) es transversal, la
relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la ligul,a) es del 63%, los
bordes laterales del prementum no presentan sedas. La lígula es muy ancha y alargada,
más del doble de ancha que el grosor de los palpos maxilares, y es de forma rectangular,
no se estrecha hacia el ápice. Los palpos maxilares son cortos, apenas sobresalen por
encima de la lígula, y tanto el primero como el segundo están ensanchados lateralmente.
El artejo apical está muy reducido, supone menos de la cuarta parte del segundo artejo.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, moderadamente estrangulado en
el tercio anterior, el pronoto presenta puntuación de grosor medio, el prosterno no
presenta zona precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrias
son planas. Especie macróptera, aunque las alas superan escasamente la longitud de los
élitros y su zona apical está reducida. La venación está reducida, la vena Cu1 es larga,
pero su parte apical está reducida, mitad basal de 3A casi inexistente, por lo que la celda
anal está abierta, vena Al ausente.
Abdomen: Los terguitos son totalmente membranosos (fig. 13,h). El último terguito es
transverso. y está recubierto de sedas en forma de espiga, característica única en la tribu
(fig. 14,a.
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta de escamas finamente costiformes, y
la superficie ventral, incluyendo la cabeza, está recubierta con escamas ovales. Las sedas
oculares son cortas. Las sedas elitrales son cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: La lámina (fig. 60,a) posee una zona de placa muy desarrollada, más que
en ninguna especie de la tribu, representa un 40% de la longitud total, con los dientes
largos y numerosos (fig. 60,c). Las espiculas basales (fig. 60,b) no sobresalen en la base
de la mediana.
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Metendosternito: No existe delimitación de la parte anterior de la quilla media
longitudinal, pues los bordes superior e inferior de las vainas se unen entre si sin tocar la
quilla (fig. l0,b).
Genitalía femenina: El octavo estemito (fig. 81,b) presenta una lámina transversa
(relación longitud anchura 61%), el espiculo ventral es corto. La espermateca (fig. 90,b)
tiene el corpas en forma de orza, el ramus ligeramente diferenciado.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 934’) tiene un cucullus ancho, los
hamulí son curvos y están unidos débilmente entre si, ligeramente bifurcados en su ápice,
y las pinnae están muy desarrolladas.
4.1.3. Género Eugnathus Schónherr, 1834.
- Catachaenus Schónherr, 1 840 syn. nov.
Observaciones: El autor del género sinonimizado indica como caracteres diferenciales
que el primer artejo del funículo antenal es más corto en Eugnathus, el rostro es distinto
y el tórax es bisinuado. Las diferencias que establece VOSS (1925) entre ambos géneros,
son que Catachaenus tiene la frente más estrecha que el dorso del rostro, debido a la
cercanía de los ojos entre si, no posee un reborde lateral en el dorso del rostro, tiene los
ojos más convexos y el pronoto transverso: Sin embargo una nueva especie descrita
posteriormente, C. sulcfrons Heller, 1934 presenta los ojos más planos y la frente más
ancha, por lo que el autor de la descripción puso en duda la validez del género, aunque
sin establecer la sinonimia. Los caracteres anatómicos estudiados aconsejan la sinonimia
de ambos géneros, puesto que las piezas bucales, genitalia, proventrículo y situación de
las procoxas son idénticos.
Por otro lado, los caracteres que separan Eugnathus de Sitona según VOSS
(1925) son la mayor distancia entre el ojo y la escroba en vista lateral y el escapo más
delgado en Eugnathus. Van EMDEN (1944) señala además el tamaño de las mandíbulas,
que es menor en Sitona. Estos caracteres no son muy constantes, existiendo excepciones
en Sitona y en Eugnathus, aunque sí existen caracteres que separan ambos géneros, que
se recogen en la siguiente sinopsis.
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Sinopsis: El rostro tiene escrobas angulosas, las piezas bucales se diferencian claramente
de las de Sitona por la estructura del labio, pues el prementum es muy ancho (fig. 54c,
55,b), la relación longitud anchura varía entre 60 y 65%, la zona de lígula está muy
desarrollada, y los palpos labiales muy reducidos, y apenas sobresalen por encima de la
lígula. Los dientes laciniales son siempre muy largos. Las alas están siempre bien
desarrolladas. Los proacetábulos son siempre tangentes a la linea prosternal. El
metendosternito tiene vainas bien desarrolladas. El octavo esternito es muy ancho, con
espículo ventral corto, y con ángulos distales agudos (< 450), El saco interno es muy
variable entre las especies, el tuca/las puede ser parecido al de 5/tana o no, las pinnae
no están siempre presentes y sólo se presentan hamalí en la especie E. curvas (fig.
105,b).
Eugnathus alternans (FAhraeus, 1840) (fig. 1,b).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro es alargado y presenta quillas laterales marcadas, se
continúan en la frente y se disponen cercanas a los ojos, las escrobas son angulosas,
aunque su ángulo es algo menor que el resto de especies estudiadas de este género. Los
ojos son bastante convexos, la cabeza entre los ojos es tan ancha como el borde anterior
del protórax. La antena tiene el segundo artejo del funículo más largo que el primero.
Partes bucales: La maxila (fxg. 42,a) presenta siete largos dientes laciniales, con un par
de sedas auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene once sensilios digitiformes.
El prementum (fig. 52,e) es transversal, la relación longitud! anchura (sin contar la zona
saliente de la lígula) es de 65%. sus bordes laterales no presentan sedas. La lígula es muy
ancha, y apicalmente con bordes paralelos. Los palpos labiales constan de tres artejos
muy pequeños, situados lateralmente en el prementum.
Tórax: El pronoto es tiene los bordes laterales muy curvos, está estrangulado en su tercio
anterior. La puntuación protorácica es mediocre. El prosterno no presenta zona precoxal.
En los machos las patas anteriores están muchísimo más desarrolladas que las demás,
sobre todo los fémures y los tarsos.
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Abdomen: El último terguito es transverso, y está cubierto de escamas (fig. 13,1).
Revestimiento: Los élitros están cubiertos de escamas ovales finamente costiformes. La
superficie ventral de cabeza y tórax posee también este tipo de escamas, pero en el
abdomen predominan las escamas en forma de espiga. Los élitros presenta» largas sedas.
Anatomía interna:
Genitalia femenina: El octavo esternito (fig. 80,c) presenta una lámina muy transversa,
sus bordes laterales son oblicuos y el borde basal recto, en el ápice presentan pocas
sedas; el espiculo ventral es corto y grueso. La espermateca (fig. 90,e) no presenta
diferenciado collum ni ramas. El ovipositor (fig. 82,e) es característico de la tribu, sin
estilos.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 104,b) presenta un cucullus con
una estructura claviforme en su ápice, las pinnae son grandes, casi tan largas como el
cucullas, y más anchas. No se observan hamulí, si bien podían estar reducidos a una
mera esclerotización de las paredes del saco interno.
Eugnathus circulus (Eydoux et Souleyet, 1839), n. comb.
- Lagostomas circulas Eydoux et Souleyet, 1839.
- Catachaenus circulas (Eydoux et Souleyet, 1839)
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana y posee un surco medio, es más estrecha que el dorso del
rostro, debido a la cercanía de los ojos entre si. La cabeza a la altura de los ojos (ojos
incluidos) es estrecha, supone tres cuartas panes de la anchura del pronoto en la base.
Los ojos son muy convexos. Las escrobas son angulosas. El segundo artejo del funículo
es más largo que el primero.
Partes bucales: El prementum es muy ancho, su relación longitud /anchura (sin contar la
zona saliente de la lígula) es de 53%, la lígula está muy desarrollada.
Tórax: El protórax es algo más ancho que largo, poco curvado lateralmente, y tiene
puntuación de grosor medio. El prosterno no presenta zona precoxal. Los élitros se
ensanchan claramente en su tercio posterior.
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Abdomen: El último terguito es transverso, está cubierto de escamas.
Revestimiento: Superficie dorsal y ventral recubierta de escamas ovales, grandes,
metálicas, finamente costiformes, acompañadas de escamas alargadas, oscuras, también
costiformes. Superficie ventral recubierta de escamas espatuladas. No presenta sedas
elitrales ni sedas oculares
Anatomía interna:
Proventriculo: La lámina (fig. 60,d) tiene una zona de placa pequeña, supone un 15% de
su longitud total. Las espiculas basales sobresalen mucho en la base de la mediana,
formando una estructura en forma de bulbo.
Genitalia femenina: El octavo esternito (fig. 82,c) presenta una lámina muy transversa
(relación longitud! anchura 34%), con ángulos proximales muy agudos, y el espiculo
ventral es más corto que la lámina. La espermateca tiene forma de orza, con las
inserciones de los conductos apicales, el ramas no está desarrollado.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (f¡g. 105,a) presenta un crica/las de
forma triangular, y una pieza del mismo tamaño que el cacaulus, que por su posición
puede ser homóloga a los hamuui.
Eugnathus distinctus Roelofs, 1873.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, pero presenta quillas laterales
marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el segundo desmómero muy
alargado, el tercero subcuadrado, la maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos.
La cabeza a la altura de los ojos (ojos incluidos) es mucho más estrecha que el borde
anterior del protórax (relación aproximada 75%).
Partes bucales: La maxila (fig. 42,b) presenta seis dientes laciniales muy largos, además
de dos sedas parecidas a dientes, sin sedas auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar
es subcónico, pues se estrecha mucho hacia el ápice, y tiene seis sensilios digitiformes.
El prementum (fig. 53,a) es muy transversal, la relación longitud! anchura (sin contar la
zona saliente de la lígula) es de 65%, sus bordes laterales no presentan sedas. La lígula es
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semicircular, muy ancha y alargada, y en esta especie forma un todo con el resto del
prementum. En la cara inferior de éste se insertan los palpos labiales, que tienen sólo dos
artejos, y que son muy cortos.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto presenta una puntuación mediana, el prosterno: no presenta zona
precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrias son planas. Es
una especie macróptera (fig. 1 2,a), aunque las alas conservan la vena r-m y M1, esta
última se une en su base a la vena M2. Las venas anales 2A y mitad/basal de 3A están
presentes, se observa el ápice de la lA y trazas de la 4A.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multifidas.
Revestimiento: Sin sedas elitrales. La supe~cie dorsal está recubierta de escamas
finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma de
espiga, en la parte inferior de la cabeza las escamas son ovales. Sin sedas oculares.
Anatomía interna:
Proventrículo: lámina con zona de placa grande, que representa una cuarta parte de la
longitud total, con dientes son largos. Las espículas basales sobresalen mucho en la base
de la mediana, formando una estructura en forma de bulbo (fig. 60,f).
Metendosternito: El tronco es alargado, y las-.vainas son grandes. La parte anterior de la
quilla media longitudinal está muy desarrollada (cerca de 190 .t).
Genitalia femenina: El octavo esternito (fig. 81,c) presenta una lámina muy transversal
(relación longitud anchura 34%), sus bordes laterales son oblicuos, el borde basal recto;
el espículo ventral es largo. La espermateca tiene el corpus delgado, el coma recto y
ancho, y las inserciones del conducto de la espermateca y de la glándula son apicales. El
ramas está desarrollado y sobresale apicalmente.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 104,d) consta de cucallus y
pinnae. El cucullus está formado sólo por un par de piezas filiformes. Posee además una
pieza impar, basalmente bifurcada, que podría representar a los hamau¡ soldados entre sí.
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Eugnathusjocosus Voss, 1925.
Anatomía externa:
Cabeza: Cabeza algo cóncava, rostro plano con un surco central, con escrobas angulosas,
ojos convexos, la cabeza entre los ojos es tan ancha como el bordé anterior del protórax.
antenas con el primer y segundo artejo del funículo alargados, el resto transversales.
Partes bucales: La maxila posee siete dientes laciniales muy largos, el artejo apical del
palpo maxilar presenta dieciocho sensilios digitiformes. El prementum es ancho, relación
longitud! anchura 62%, con ligula muy desarrollada, sus palpos son cortos.
Tórax: Protórax tan ancho como largo, poco ensanchado laterálmente, la puntuación
pronotal es muy gruesa. Procoxas contiguas a la línea prosternal, machos con profémures
y protarsos bastante más desarrollados que el resto.
Revestimiento: Los élitros están cubiertos de escamas ovales finamente costiformes. La
superficie ventral de cabeza y tórax posee también este tipo de escamas, pero en el
abdomen predominan las escamas en forma de espiga, en su mayoría anchas, aunque
algunas son muy estrechas. Los élitros presentan setas cortas y aplicadas.
Anatomía interna:
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 104,c) está formada por el
cucullus, que presenta pilae muy gruesas y .hastae rudimentarias. Existen además dos
estructuras cónicas a los lados del cacullus que podrían representar las pinnae,
Eugnathus viridianus Gyllenhal, 1834.
Anatomía externa:
Cabeza: Cabeza algo cóncava, rostro con un surco central, con e~crobas angulosas, ojos
muy convexos, la cabeza a nivel de los ojos (ojos incluidos) algo más estrecha que el
borde anterior del protórax (relación aproximada 90%). El segundo artejo del funículo
más largo que el primero
Partes bucales: Prementum muy ancho, asimétrico, con lígula, muy desarrollada, sus
palpos son cortos y presentan largas sedas.
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Tórax: Protórax tan ancho como largo, más ensanchado en su ‘tercio posterior.
Puntuación pronotal medio-gruesa. Procoxas contiguas a la linea prost~rnal, machos con
profémures y protarsos bastante más desarrollados que el resto. Alas con venación muy
desarrollada, M1 presente, se une basalmente a M2, r-m presente, R3 gruesa, venas anales
2, 3 y 4 visibles, y se reconoce el ápice de dos ramas de lA, caracteristica única en la
tribu.
Revestimiento: Los élitros están cubiertos de escamas ovales finamente costiformes. La
superficie ventral de cabeza y tórax posee también este tipo de esdamas, pero en el
abdomen predominan las escamas en forma de espiga. Los élitros preser~tan largas sedas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa pequeña, representa un 10% dc la longitud total,
con dientes cortos. Las espículas basales sobresalen mucho en la base de la mediana,
formando una estructura en forma de bulbo (fig. 60,g).
Metendosternito: El tronco es alargado, y las vainas son grandes. La parte anterior de la
quilla media longitudinal está desarrollada (cerca de 230 ~t), por lo que la parte superior
de las vainas es recta.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina muy transversal, el espiculo
ventral es corto, y se expande en la base de la lámina formando brazos. La espermateca
(fig. 90,d) tiene un corpus muy ancho apicalmente, y dilatado en la zona’ del ramas.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (flg. 1 04,a) presenta un cacallas, y
pinnae, pero ambas estructuras muy poco desarrolladas, y carece de hamuli.
4.1.4. Género Sitona Germar, 1817.
Sinopsis: El rostro puede presentar escrobas rectas o angulosas. Las maxilas presentan un
número de dientes laciniales variable, de ocho a tres, siendo cinco el número más
frecuente. El prementum posee una lígula desarrollada, pero más corta que los palpos. La
relación longitud’ anchura del prementum varia de 61% a 110%. Los proacetábulos
pueden ser tangentes o no a la línea prosternal, las alas están desarrolladas o presentan
varios grados de reducción, a veces existe dimorfismo alar. El proventriculo tiene una
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parte masticadora es de ¼a 1/6 de la longitud total de la lámina. El metendosternito es
ancho en la base, y apenas se estrecha hacia la cruz. Las vainas pueden estar desarrolladas,
reducidas o ausentes. Los terguitos abdominales no presentan escamas, si bien los dos
últimos tienen sedas que pueden ser sencillas, bífidas o multífidas. La espermateca tiene el
corpus y corita de longitud similar, se disponen formando un ángulo casi siempre agudo,
casi nunca existe diferenciación de ramas o col/am, La armadura del saco interno está
representada por un cacullas siempre bien desarrollado, y los hamuli y pinnae están casi
siempre presentes.
4.1.4.1. Subgénero Charagmus Schónherr, 1826.
Sinopsis: El rostro es alargado, presenta quillas laterales muy patentes, las escrobas son
ligeramente curvadas, no angulosas (fig. 2). El tórax está estrangulado anteriormente, es
globoso, y está gruesamente punteado. El escutelo tiene un haz de escamas divergentes
dirigido hacia delante. Los élitros poseen interestrias muy convexas, y están ligeramente
acuminados en el ápice. Las piezas bucales se caracterizan porque las maxilas poseen de
cinco a siete dientes laciniales y el prementum tiene una relación longitud anchura con
valores intermedios para el género, entre 70 a 85%. Alguna especies poseen un espiculo
ventral ancho y muy largo, más que la lámina- del octavo esternito. La armadura del saco
interno siempre posee cucallus, pinnae y hamail. Las escamas elitrales son gruesamente
costiformes (excepto 5. variegatas), y las escamas ventrales de la cabeza son siempre
enteras, pudiendo ser ovales o lineares. Se alimentan de especies de las tribus Coronilleae,
Loteae y Genisteae.
Sitona (Charagmus) cachectus GyIIenIiaI, 1834.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es algo convexa, sobresale por encima de los ojos vista de perfil, el
rostro presenta una quilla apical poco marcada, las quillas laterales más marcadas; las
escrobas no son angulosas (fig. 2,c). Las antenas tienen el tercer desmómero visiblemente
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menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la maza es
compacta (fig. 29,a). Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
(ojos incluidos) es tan ancha como el borde anterior del protórax (relación aproximada
97%).
Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales, con sedas auxiliares (flg. 34,b).
El anejo apical del palpo maxilar tiene doce sensilios digitiformes. Prementum transversal,
la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es! 79%, sus bordes
laterales presentan sedas (fig. 43,c). La lígula es corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado. más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, pronoto con puntos de grosor medio, el prosterno no presenta zona precoxal.
Los élitros tienen callo apical desarrollado, presente, poco marcado, no ensanchados en su
tercio posterior, las interestrias son convexas. Especie macróptera, pero el ala es apenas
más larga que el élitro, su parte apical es muy pequeña (fig. 12,d). Las vena R3 es poco
patente, carece de vena M1. La base de la vena anal 3A está reducida, por lo que la celda
anal está abierta. Carece del ápice de la vena lA.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es triangular, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta de escamas gruesamente acostilladas,
que en el escutelo son divergentes y dirigidas hacia delante. Superficie Ventral, incluyendo
la cabeza, recubierta con escamas ovales. Las sedas oculares son cortas. Las sedas
elitrales son cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa grande, representa el 25% de la longitud total,
con dientes largos. Las espiculas basales sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está poco desarrollada,
mide cerca de 62 ¡.t (Sg. 62,c). La vainas son muy cortas y anchas, con gruesos tendones
anteriores, y con hemidactas muy robusto (flg. 62,d). El tronco se estrecha anteriormente.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa (relación longitud!
anchura 70%), ángulos proximales pronunciados; el espículo ventral es muy largo (fig.
70,b). La espermateca tiene el corpas en forma de orza, el ramas ligeramente diferenciado
(Sg. 83,b).
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Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 91 ,d) presenta un crica/las de
forma triangular, hamali con forma de horquilla, con apodema corto, y pinnae de tamaño
similar al cacuulus.
Sitona (Charagmus) gressorius (Fabricius, 1792).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene las quillas apical y laterales marcadas, las
escrobas (fig 2 a) no son angulosas. Las antenas (fig. 29,c) tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
(ojos incluidos) es tan ancha como el borde anterior del protórax (relación aproximada
102%).
Partes bucales: La maxila (fig. 33,a) presenta siete largos dientes laciniales, algunos de
ellos con sedas auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene 17 sensilios
digitiformes. El prementum (fig. 44,b) es transversal, la relación longitud! anchura (sin
contar la zona saliente de la ligula) es de 73%, sus bordes laterales son redondeados y
presentan muchas sedas. La ligula es alargada. Los palpos labiales tienen el segundo
artejo muy alargado. -.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, algo estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto tiene puntuación de grosor medio, el prosterno presenta zona
precoxal. Los élitros tienen callo apical, aunque poco destacado, y no están ensanchados
en su tercio posterior, las interestrias son convexas. Esta especie es macróptera, la vena
es muy patente, la Mi se difumina en su mitad apical, la vena r-m está muy poco
marcada, venas anales 2A y mitad basal de 3A presentes, se reconoce también el ápice de
lA.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es triangular, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta de escamas gruesamente acostilladas,
que en el escutelo son divergentes y dirigidas hacia delante. La superficie ventral está
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recubierta de escamas ovales y en forma de espiga, en la parte inferior~ de la cabeza son
sublineares. Las sedas oculares son cortas. Las sedas elitrales son cortas!
Anatomía interna:
Proventrículo: La lámina (fig. 58,a) tiene una zona de placa mediocre, rbpresenta un 21%
de la longitud total, con dientes cortos. Las espículas basales sobresalen en la base de la
mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está jnuy desarrollada,
mide 220 pi (fig. 1 l,a), por lo que las vainas son grandes. El hemiductus está bien
desarrollado (fig. 62a,b).
Genitalia femenina: El octavo esternito (fig. 68,c) presenta una lámina transversa
(relación longitud! anchura 5 8%), con los ángulos proximales pronun~iados; el espiculo
ventral es de longitud media. La espermateca (fig. 83,a) tiene el corpas en forma de orza,
el ramas está ligeramente diferenciado.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 91 ,a) consta de un cacallus de
forma alargado, hamulí baculiformes y pinnae delgadas, más pequeñas ‘que el cucullas.
Sitona (Charagmus) griseus (Fabricius, 1775).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene la quilla apical apenas márcada, las quillas
laterales no están marcadas; las escrobas no son angulosas. Las antena~ (fig. 30,b) tienen
el tercer desmómero visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de
largo que de ancho, la maza es compacta. Los ojos son laterales, conVexos. La cabeza a
la altura de los ojos (ojos incluidos) es casi tan ancha como el borde an~erior del protórax
(relación aproximada 95%).
Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales, con sedas auxiliares (fig.
34,a). El artejo apical del palpo maxilar tiene 17 sensilios digitiforme& El prementum es
transversal, la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del
83%, sus bordes laterales presentan algunas sedas (fig. 43,a). La lígula és alargada.
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Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, no estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto tiene puntuación de grosor medio, y el prosterno no presenta zona
precoxal. Los élitros tienen callo apical desarrollado, son paralelos, y las interestrias son
convexas. Especie macróptera, con R3 marcada, r-m difusa, sin M1. Las alas conservan
las venas anales ápice de Al, 2A y mitad basal de 3A.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es triangular, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas gruesamente acostilladas, que en el escutelo son divergentes y se disponen hacia
delante. La superficie ventral está recubierta de escamas predominantemente ovales, en
la parte inferior de la cabeza ovales. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa muy grande, representa un 30% de la longitud
total, con dientes mediocres (fig. 55,a). Las espiculas basales sobresalen en la base de la
mediana.
Metendosternito: Tiene vainas muy desarrolladas, y la parte anterior de la quilla media
longitudinal está tambien muy desarrollada, mide cerca de 200 pi (fig. 63,a,b).
Genitalia femenina: El octavo estemito presenta una lámina subtriangular (relación
longitud anchura 75%), ángulos proximales desarrollados; el espiculo ventral es ancho y
muy largo (fig. 68,b). La espermateca tiene el corpas en forma de orza, el ramas
ligeramente diferenciado (fig.83,e).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 92,a) presenta un crica/las de
forma triangular, hamauí con forma de horquilla, con un apodema largo, dispuesto en
ángulo de 45O~ Las pinnae son mayores que el cacullus.
Sitona (Charagmus) intermedias Kiister, 1847.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro presenta las quillas apical y laterales marcadas, las
escrobas no son angulosas. Las antenas (fig. 29,b) tienen el tercer desmómero
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visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compaeta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la áltura de los ojos
(ojos incluidos) es ligeramente más ancha que el borde anterior del ~Iirotórax(relación
aproximada 106%).
Partes bucales: La maxila (fig. 33,b) presenta siete largos dientes laciniales, sin sedas
auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene 18 sensilios digitiformes. El
prementurn es transversal (fig. 43,b), la relación longitud/anchura (sin contar la zona
saliente de la lígula) es del 80%, sus bordes laterales presentan pocas sedas. La lígula es
alargada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, algo estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto tiene puntuación de grosor medio, el prosterAo presenta zona
precoxal. Los élitros tienen callo apical desarrollado presente, pero ¡5oco marcado, no
ensanchados en su tercio posterior, las interestrias son convexas. Especie macróptera, las
alas carecen de M1, y las venas r-m y R3 están poco marcadas. Conservan las venas
anales ápice de Al, 2A y mitad basal de 3A.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es triangular, está recubierto de sedas sencillas (fig 13,c).
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas gruesamente acostilladas, que en el escutelo son divergentes y dirigidas hacia
delante. La superficie ventral está recubierta de escamas ovales y en fórma de espiga, en
la parte inferior de la cabeza son ovales. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina (fig. 55,b) con zona de placa grande, represe¶ita un 25% de la
longitud total (fig. 15,b), con dientes cortos. Las espículas basales no sobresalen en la
base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy desarrollada,
mide cerca de 210 pi, por lo que las vainas son grandes.
Genitalia femenina: El octavo esternito (fig. 68,a) presenta una lámina transversa
(relación longitud anchura 65%), ángulos proximales pronunciados; él espículo ventral
es de longitud media. La espermateca (fig. 83,fl tiene el corpas en forma de orza, el
ramas está ligeramente diferenciado.
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Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 91,c) presenta un cucallas de
forma triangular, hamaul con forma de horquilla y pinnae más grandes que el crica/las.
Observaciones: Esta especie es muy afin a 5. gressor¡as, y ambas se diferencian de las
restantes especies del subgénero por estos caracteres: poseen ambas zona prosternal,
tienen un gran número de dientes laciniales en la maxila, y el espículo ventral es corto
Sitona (Charagmus) st¡erlini Reitter, 1903.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, rostro con la quilla apical no marcada, pero las quillas
laterales si están marcadas: las escrobas no son angulosas. Las antenas tienen el tercer
desmómero subcuadrado (fig. 29,d). Los ojos son laterales, convexos, la maza es
compacta. La cabeza a la altura de los ojos (ojos incluidos) es poco más ancha que el
borde anterior del protórax (relación aproximada 106%).
Partes bucales: La maxila presenta cinco gruesos dientes laciniales, sin sedas auxiliares.
El artejo apical del palpo maxilar tiene nueve sensilios digitiformes. El prementum es
transversal, la relación lon2itud! anchura (sin contar la zona saliente de la ligula) es del
75%, sus bordes laterales presentan sedas (fig~ 44,c). La lígula es alargada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, no estrangulado en el tercio
anterior, pronoto con puntos de grosor medio, el prosterno no presenta zona precoxal.
Los élitros tienen callo apical desarrollado presente, poco marcado, no ensanchados en
su tercio posterior, las interestrias son convexas. Especie macróptera, aunque las alas no
presentan M1, la vena R3 está poco marcada, y carecen de vena anal lA.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es triangular, está recubierto de sedas sencillas (fig. 13,a).
Revestimiento: Las sedas elitrales son largas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas gruesamente acostilladas, que en el escutelo son divergentes y dirigidas hacia
delante. Superficie ventral, incluyendo la cabeza, recubierta con escamas ovales. Las
sedas oculares son cortas.
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Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 21% dé la longitud total,
con dientes largos (flg. 55,c). Las espiculas basales sobresalen en ‘la b~se de la mediana
(fig. 55,c).
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está’muy desarrollada,
mide cerca de 150 pi (flg.63,e). Los brazos y el hemiductus están bien desarrollados (fig.
63, d).
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina algo transversa (relación
longitud! anchura 70%, ángulos proximales pronunciados; el espiculo <entral es robusto,
ancho y muy largo (fig. 70,a). La espermateca tiene el corpus en forma de orza, el ramas
está ligeramente diferenciado (fig. 83,d).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 91 ,b) pre~enta un cucallus
pequeño, de forma triangular, hamuli con forma de horquilla, y pinnaq alargadas, mucho
más grandes que el cucallus.
Sitona (Charagmus) variegatus (Fábraeus, 1840).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es algo convexa, sobresale por encima de los ojos~ vista la cabeza de
perfil. El rostro presenta una quilla apical apenas marcada, presenta quillas laterales
marcadas; las escrobas no son angulosas. Las antenas tienen el tercer ‘desmómero menos
alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la maza es compacta
(fig. 29,e). Los ojos son laterales, casi planos. La cabeza a la alturá de los ojos (ojos
incluidos) es tan ancha como el borde anterior del protórax (relación a¡$roximada 100%).
Panes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales, sin sedas áuxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene once sensilios digitiformes. El prementum es transversal, la
relación longitud’ anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es de 81%, sus bordes
laterales presentan pocas sedas (flg. 45,c). La lígula es corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangúlado en el tercio
anterior, el pronoto tiene puntos de grosor medio, y el prosterno: no presenta zona
precoxal. Los élitros tienen callo apical, pero está poco marcado, son paralelos, y las
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interestrías son convexas. Especie macróptera, con vena R3 marcada, M1 y lA ausentes,
2A y mitad basal de 3A poco marcadas.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es triangular, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta de escamas finamente costiformes,
que en el escutelo son divergentes y dirigidas hacia delante. La superficie ventral,
incluyendo la cabeza, está recubierta con escamas ovales. Las sedas oculares son cortas.
Las sedas elitrales son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 20% de la longitud
total, con dientes largos (flg. 55,d). Las espiculas basales sobresalen en la base de la
mediana (fig. 55,d).
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está bien desarrollada,
mide cerca de 140 pi (fig. 64,a).
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa (relación
longitud! anchura 75%, el espiculo ventral es muy largo (fxg. 70,c). La espermateca tiene
el corpas en forma de orza, el ramas está ligeramente diferenciado (fig. 83,c).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 92,b) presenta un cacallas de
forma triangular, hamul; con forma de horquilla, ypinnae anchas en su base.
4.1.4.2. Subgénero Coelositona González, 1971.
Sinopsis: El rostro tiene escrobas ligeramente curvadas. El tórax está estrangulado
anteriormente y es globoso, el pronoto está gruesamente punteado y el prosterno carece
de zona precoxal. El prementum tiene una relación longitud anchura que varía entre 60 y
75%, proporción pequeña comparada con el resto de las especies del género. Los dientes
laciniales varían mucho en número, desde sólo dos hasta siete. El espículo ventral es
siempre corto, a veces puntiforme. Las especies de este subgénero se alimentan de
plantas de las tribus Coronilleae, Loteae y Genisteae, excepto 5. limosas, que se alimenta
de un mayor número de tribus.
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Sitona (Coelositona) aJonsoi n. sp.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro cóncavo, con quilla apical poco marcada, y las quillas
laterales están algo marcadas; las escrobas no son angulosas. Las antenas tienen el tercer
desmómero visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de
ancho, la maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabe~a a la altura de los
ojos (ojos incluidos) es más ancha que el borde anterior del protórax (r¿lación aproximada
1130/o).
Partes bucales: La maxila presenta cuatro o cinco dientes laciiales, edn sedas auxiliares
(flg. 37,b). El artejo apical del palpo maxilar tiene once sensilios digitiformes. El
prementum es transversal, la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la
lígula) es del 73%, sus bordes laterales presentan pocas sedas. La lígula es alargada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, no estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno no presenta zona precoxal.
Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrias son planas. Especie
macróptera, las alas no poseen M1 ni lA, pero conservan 2A y la mitad basal de 3A.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizáda del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta de sedas, sólo el esdutelo es escamoso.
La superficie ventral, incluyendo la cabeza, está recubierta con escamas en forma de
espiga. Las sedas oculares son largas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa mediocre, representa un 20% de la longitud
total, con dientes largos. Las espiculas basales no sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media está bien desarrollada.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina algo t~ansversa (relación
longitud! anchura 79%), su borde apical es recto, y presenta numerosas sedas, el espiculo
ventral es corto (flg. 71,d). La espermateca tiene el corpus en forma de orza, el ramas no
está desarrollado (flg. 84,c).
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Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 93,a) presenta un cucuiZas de
forma triangular y Izamah baculiformes, algo más anchos en su ápice. Carece depinnae.
Observaciones:
Esta especie forma un grupo monofilético con el conjunto cambricas-paberalas-
c¡nerascens, todas muy similares fenotipicamente. En este grupo se incluye además la
especie Sh’ona vi/losas (Allard, 1869), de Siria, si bien esta especie no puede nunca
confundirse con las demás porque presenta el cuerpo recubierto por largas sedas. Saona
cambricas también se separa de las demás porque su edeago termina en un borde plano.
Además, en £ cambricus las quillas dorsales del rostro convergen en la línea media. 5.
alonso; es similar sobre todo a 5. c¡nerascens, y ambas tienen el edeago idéntico. Sin
embargo, se diferencia de ella porque la frente es cóncava y no plana (sin llegar a ser tan
cóncava, sin embargo, como la de 5. paberalas). Además el octavo esternito de la
hembra es más corto y menos redondeado apicalmente, siendo semejante al de 5. vi/losas
(fig. 71g). Por último, el número de dientes laciniales de la maxila es mayor.
Estructuras 5. paberalas 5. cinerascens £ alonsol


















Sitona (Coelositona) cambricus Stephens, 1831.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, rostro con quilla apical poco marcada, y las quillas laterales
están algo marcadas, convergen a la altura de los ojos. Las escrobas están ligeramente
curvadas. Las antenas tienen el tercer desmómero visiblemente menos alargado que el
segundo, menos del doble de largo que de ancho, la maza es compacta (fig. 30,c). Los
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ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos incluidos) es más
ancha que el borde anterior del protórax (relación aproximada 110%).
Partes bucales: La maxila presenta una lacinia pequeña, con sólo tres dientes laciiales,
con sedas auxiliares (fig. 35,a). El anejo apical del palpo maxilar tiene siete sensilios
digitiformes. El prementum es transversal, la relación longitud’ anchura (sin contar la zona
saliente de la lígula) es del 75%, sus bordes laterales no presentan sedas (Sg. 45,b). La
ligula es alargada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, no estrangúlado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno no prese~ta zona precoxal.
Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias son planas. Especie
macróptera (Sg. 12,c), aunque las alas no conservan las venas R3 ni M1,~las venas ápice de
Al y mitad basal de 3A apenas se reconocen, sólo está marcada la vena anal 2A.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotiza¶la del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta de sedas, sólo el escútelo es escamoso.
La superficie ventral, incluyendo la cabeza, está recubierta con escamas en forma de
espiga. Las sedas oculares son largas.
Anatomía interna:
Proventriculo: La lámina tiene una zona de placa grande, represerita un 25% de la
longitud total, con dientes largos (flg. 56,d). Las espiculas basales sobresalen en la base de
la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media está bien desarrollada (cerca de
105 i.O.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa (relación longitud!
anchura 60%), sus bordes laterales son oblicuos; el espiculo ventral es ‘muy pequeño (Sg.
71,b). La espermateca tiene el corpas en forma de orza, el ramas no está desarrollado
(fig. 84,d).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (flg. 93,b) presenta un cacullas
alargado y hamalí baculiformes, pero carece de pinnae.
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Sitona (Coelositona) cinerasceus (Fábraeus, 1840).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente y el rostro son planos, y tienen las quillas apical y laterales poco
marcadas: las escrobas no son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es cempacta (Sg. 30,d). Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de
los ojos wjos incluidos) es más ancha que el borde anterior del protórax (relación
aproximada 109%).
Partes bucales: La maxila presenta sólo dos o tres dientes laciiales, el menor número
encontrado hasta ahora en la tribu Sitonini, los dientes tienen sedas auxiliares (Sg. 35,c).
El artejo apical del palpo maxilar tiene diez sensilios digitiformes. El prementum es
transversal, la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la ligula es del
69%), los bordes laterales no presentan sedas (Sg. 45,a). La lígula es alargada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, no está estrangulado en el tercio
anterior, pronoto gruesamente punteado, y prosterno sin zona precoxal. Los élitros no
tienen callo apical, son paralelos, las interestrias son planas. Especie macróptera.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último ter2uito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta de sedas, sólo el escutelo es escamoso.
La superficie ventral, incluyendo la cabeza, está recubierta con escamas en forma de
espiga. Las sedas oculares son largas.
Anatomía interna:
Proventriculo: La zona de placa supone un 20% del total de la lámina, y presenta dientes
largos (Sg. 56,d). Las espiculas basales sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media está bien desarrollada (Sg. 64,b).
Genitalia femenina: El octavo estemito presenta una lámina casi tan larga como ancha
(relación longitud’ anchura 92%), su borde apical es semicircular, pero los bordes laterales
son rectos hacia la base; el espiculo ventral es muy corto, como una pequeña
protuberancia (Sg. 71,a). La espermateca tiene el corpas en forma de orza, y el ramas no
está desarrollado (Sg. 84,b).
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Genitalia masculina: La armadura del saco interno (f¡g. 93,c) presenta un cacullus de
forma triangular y hamulí baculiformes, pero carece depinnae. ¡
Sitona (Coelositona) latipennis Gyllenbal, 1834.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro presenta la quilla apical ligeraménte marcada, las
quillas laterales muy marcadas; las escrobas no son angulosas. Las antenas tienen los
desmómeros 3-4 alargados, el tercero parecido al segundo, más del doble de largo que de
ancho, con maza poco compacta. Los ojos son laterales, convexos. La ¿abeza a la altura
de los ojos (ojos incluidos) es más ancha que el borde anterior del protórax (relación
aproximada 119%).
Partes bucales: La maxila presenta siete dientes laciniales delgados, sin sedas auxiliares
(f¡g. 36,a). El artejo apical del palpo maxilar tiene doce sensilios digitiformes cuyas
bases se disponen a diferentes alturas. El prementum es muy transyerso, la relación
longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del 61%, sús bordes laterales
presentan un par de sedas (fig. 47,a). La lígula es alargada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, medianamente estrangulado en el
tercio anterior, el pronoto presenta una puntuación media, y el prosterno no presenta
zona precoxal. Las patas anteriores son notablemente más largas y gruésas que la demás.
Los élitros tienen el callo humeral reducido, pero presentan un callo apical muy patente,
y están muy ensanchados en su tercio posterior; las interestrías son planas. Especie
braquiptera, sin R3, M1 ni venas anales.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito (fig.
13,b). El último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multífidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy largas. La superficie dorsal’ está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta dé escamas ovales y
escamas en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza son ‘ovales. Las sedas
oculares son cortas.
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Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa mediocre, representa un 20% de la longitud
total, con los dientes largos (fig. 57,a). Las espículas basales sobresalen mucho en la base
de la mediana, formando una estructura en forma de bulbo (figs. 15,a y 57,a).
Metendosternito: Muy corto y ancho, su parte superior muy convexa, la quilla media
longitudinal muy pequeña, sin parte anterior (fig. 65,a). Las vainas están algo separadas
de la quilla media. La parte superior de las vainas presenta un reborde posterior, y la
parte inferior de la vaina queda parcialmente por debajo de éste. Con todo ello el
músculo furco lateral queda recluido en una cavidad. Los tendones anteriores están muy
separados. El hemidauus es grande y muy alargado.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina muy transversa (relación
longitud /anchura 45%), los ángulos basales son pronunciados, los bordes laterales
oblicuos; el espiculo ventral es mediano (fig. 72,b). La espermateca tiene el corpas en
forma de orza, las inserciones del conducto de la espermateca y de la glándula son
laterales, el ramas no está desarrollado (ñg. 844).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno presenta un cacallas de forma
triangular, hamulí con forma de horquilla, aplanados lateralmente, ensanchados en la
zona de unión del apodema, y p¡nnae de forma rectangular, tan grandes como el cacullas
(figs. 19,a y 94,a).
Sitona (Coelositona) limosus Rossi, 1892.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro presenta la quilla apical marcada, y las quillas
laterales algo marcadas; las escrobas no son angulosas. Las antenas tienen los
desmómeros 3-4 alargados, el tercero parecido al segundo, más del doble de ancho que
de largo, la ma.za es poco compacta (fig. 3 1 ,f). Los ojos son laterales, planos. La cabeza a
la altura de los ojos (ojos incluidos) es más ancha que el borde anterior del protórax
(relación aproximada 109%).
Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales, curvos y muy delgados, sin
sedas auxiliares (fig. 37,a). El artejo apical del palpo maxilar tiene doce sensilios
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digitiformes. El prementum es muy transversal, la relación longitud! anchura (sin contar
la zona saliente de la lígula) es del 69%, sus bordes laterales presentan algunas sedas
(fig. 46,c). La lígula es alargada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, no estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno no presenta zona precoxal.
Los élitros tienen callo apical desarrollado, están ensanchados en su tercio posterior, y
las interestrias son planas. Especie con dimorfismo alar, se han descrito ejemplares con
alas cortas, pero sobre todo muy estrechas, con la parte de la venación presente
(JACKSON, 1933). El ejemplar diseccionado por nosotros es macróptero, pero sin venas
M1 ni R3. conserva las venas anales ápice de Al, 2A y mitad basal de 3A. Las patas están
anteriores notablemente más desarrolladas que el resto.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multífidas.
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta escamas ovales, finamente
costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma -de espiga, menos
en la parte inferior de la cabeza, que son ovales. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa mediocre, con dientes cónicos (Hg. 57,c). Las
espiculas basales sobresalen mucho en la base de la mediana, formando una estructura en
forma de bulbo (Hg. 57,b).
Metendostemito: El tronco es ancho, y se ensancha en el lugar de unión de las vainas
(fig. 65,b).
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, de forma
semicircular (relación longitud! anchura 52%), con una hilera de sedas en su borde
apical; el espículo ventral es muy corto, más que en ninguna otra especie estudiada de la
tribu Sitoniní (Hg. 72,a). La espermateca tiene el corpas en forma deorza, la inserción
del conducto de la espermateca es apical, la inserción de la glándula algo lateral, el
ramas está ligeramente diferenciado (fig. 85,a).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 94,b) presenta un cucallas de
forma triangular, hamuil con forma de horquilla, aplanados lateralmente, ensanchados en
la inserción del apodema, muy parecidos a los de £ latipennis. Las pinnae son alargadas.
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Sitona (Coelositona) ocellatus Kiister, 1849.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro presenta la quilla apical marcada, las quillas
laterales algo marcadas; las escrobas no son angulosas. Las antenas tienen los dos
primeros desmómeros muy alargados, el tercero visiblemente menos alargado que el
segundo. menos del doble de largo que de ancho, la maza es compacta (Hg. 31,c). Los
ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos incluidos) es poco
más ancha que el borde anterior del protórax (relación aproximada 108%).
Partes bucales: La maxila presenta cuatro dientes laciniales, algunos de ellos con sedas
auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene diez sensilios digitiformes. El
prementum es transversal, la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la
ligula) es del 71%, sus bordes laterales presentan algunas sedas (Hg. 44,a). La lígula es
alargada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, no estrangulado en el tercio
anterior. el pronoto presenta una puntuación de tamaño medio, y el prosterno no presenta
zona precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrías son planas.
Especie macróptera, alas con vena R3 poco marcada, sin M1, ni lA, pero conservan las
venas 2A y mitad basal de 3A. Las patas anteriores están bastante más desarrolladas que
el resto.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multifidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma
de espiga. también en la parte inferior de la cabeza. Las sedas oculares son largas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa desarrollada, representa un 22% de la longitud
total, con dientes largos (Hg. 57,d). Las espículas basales sobresalen mucho en la base de
la mediana, formando una estructura en forma de bulbo.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media es de tamaño medio (cerca de 75 pi,
Hg 65,c).
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Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina de forma semicircular
(relación longitud! anchura 53%), el espiado ventral es corto (Hg. 61 ‘e). La espermateca
tiene el corpas en forma de orza, el coma largo, la inserción del conducto de la
espermateca es apical, la inserción de la glándula lateral, y el ramas no está diferenciado
(fig. 84,e).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 94,d)consta sólo de una pieza, el
cucullas, que es distinto al típico en el género Sitona, pues no presenta un pallium
alargado, y las pilae son muy anchas.
Sitona (Coelositona)palmeflSiS Harald Lindberg, 1953.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene la quilla apical marcada, las quillas laterales
menos marcadas; las escrobas no son angulosas. Los ojos son laterales, muy convexos.
La cabeza a la altura de los ojos (ojos incluidos) es más ancha que el borde anterior del
protórax (relación aproximada 120%).
Partes bucales: La maxila presenta cuatro dientes laciniales, los más internos muy
gruesos, ensanchados en el medio, algunos dientes con sedas auxiliares (fig. 36,b). El
artejo apical del palpo maxilar (Hg. 4,b) tiene catorce sensilios digitiformes, que parten
de niveles distintos.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto presenta una puntuación de tamaño gruesa, el prosterno no presenta
zona precoxal. Los élitros tienen callo apical desarrollado bien patente, ensanchados en
su tercio posterior, y las interestrias son planas. Las patas anteriores están notablemente
más desarrolladas que las demás.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas ovales y
en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza ovales. Las sedas oculares son
cortas.
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Anatomía interna:
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 94,c) es parecida a la de 5.
limosas, consta de cacallas, hamali y pinnae. Los hamali poseen forma de horquilla.
Sitona (Coelositona) puberulus Reitter, 1903.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro cóncavo, con quilla apical poco marcada, y quillas
laterales ligeramente marcadas; las escrobas (fig. 2,b) no son angulosas. Las antenas
tienen el tercer desmómero visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble
de largo que de ancho, la maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza
a la altura de los ojos (ojos incluidos) es más ancha que el borde anterior del protórax
(relación aproximada 107%).
Partes bucales: La maxila presenta cuatro dientes laciniales, sin sedas auxiliares (fig. 35,b).
El artejo apical del palpo maxilar tiene siete sensilios digitiformes, El prementum es
transversal, la relación longitud] anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del
79%, sus bordes laterales presentan pocas sedas. La lígula es alargada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, no estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno no presenta zona precoxal.
Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias son planas. Especie
macróptera, con vena R3 poco marcada, sin M1 ni lA, pero con 2A y mitad basal de 3A.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta de sedas, sólo el escutelo es escamoso.
La superficie ventral, incluyendo la cabeza, está recubierta con escamas en forma de
espiga. Las sedas oculares son largas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa mediocre, representa un 20% de la longitud
total, con dientes largos (Hg. 56,b). Las espiculas basales no sobresalen en la base de la
mediana (Hg. 56,b).
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Metendostemito: La parte anterior de la quilla media está bien desarrollada (cerca de
1 lOpi, flg. 64, c). El hemiductas está desarrollado (flg. 64, d).
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa (relación longitud!
anchura 66%), y presenta numerosas sedas (Hg. 71, e); el espiculo ventral es corto (Hg.
71,e,f). La espermateca tiene el corpas en forma de orza, y el ramas no está desarrollado
(flg. 84,a).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 93,d) presenta un cucullus de
forma triangular y hamuli baculiformes, pero carece depinnae.
Sitona (Coetositona) ribesi González, 1971 (flg. la).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, rostro con quilla apical muy marcada, las quillas laterales se
unen entre si en la mitad apical formando una arista glabra continua que delimita una placa
nasal muy patente y caracteristica de esta especie. Las escrobas no ~on angulosas. Las
antenas tienen los desmómeros 1-2 muy alargados, el tercero menos del doble de ancho
que de largo, la maza es compacta. Los ojos son pequeños, laterodorsales, convexos. La
cabeza a la altura de los ojos (ojos incluidos) es más estrecha que el borde anterior del
protórax (relación aproximada 86%). -.
Panes bucales: La maxila presenta de tres a cuatro dientes laciniales, sin sedas auxiliares.
El artejo apical del palpo maxilar tiene siete sensilios digitiformes. El prementum es muy
transversal, la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del
61%. La ligula es muy ancha y alargada.
Tórax: El protórax es alargado, globoso, más ancho en el medio, no estrangulado en el
tercio anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno no presenta zona
precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrias son planas.
Especie macróptera.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. Superficie dorsal y ventral sin escamas,
recubiertas de sedas. Las sedas oculares son cortas.
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Anatomía interna:
Proventriculo: La lámina presenta una zona de placa mediocre, representa un 20% de la
longitud total, con dientes largos. Las espículas basales sobresalen mucho en la base de
la mediana, formando una estructura en forma de bulbo.
Metendosíernito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está poco desarrollada.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina muy transversa (relación
longitud anchura 38%), el espículo ventral es largo. La espermateca tiene el corpas en
forma de orza, el ramas no está desarrollado.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 95,b) presenta un cucallus de
forma triangular, harnal¡ bifurcados en su ápice, ypinnae alargados.
4.1.4.3. Subgénero Sitona Germar, 1817.
Sinopsis: Este subgénero cuenta con un gran número de especies, y muchos caracteres
varian entre ellas. La única característica que es común es la de poseer un rostro con
escrobas angulosas. El labio tiene un prementum cuya relación longitud anchura es muy
variable, desde 65 hasta 110%, pero que alcanza los mayores valores dentro del género,
además la zona de la lígula es generalmente estrecha. Las plantas nutricias pertenecen
casi siempre a las tribus Vicieae y Trifolieae.
Sitona (Sitona) aberrans Faust, 1887.
- Paras¡tones gravidas Sharp, 1 896.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, rostro con quilla apical poco marcada, y las quillas laterales
están algo marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen los dos primeros
desmómeros alargados. Los ojos son laterales, casi planos. La cabeza a la altura de los
ojos (ojos incluidos) es poco más ancha que el borde anterior del protórax (relación
longitu& anchura 87%).
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Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales. El prementum es alargado, la
relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del 110%. La lígula
es corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es tan ancho como largo, más ancho en el medio, estrangulado en el
tercio anterior, el pronoto está gruesamente punteado, entre los puntos con puntuación
más fina. El prosterno presenta zona precoxal. Los élitros no tienen callo apical, ni callo
humeral, son cortos y rechonchos, más que en ninguna otra especie del género, y las
interestrias son planas. Especie probablemente áptera.
Revestimiento: Las sedas elitrales son largas, recuerdan a las de 5. htspidulas. La
superficie dorsal está recubierta de escamas finamente costiformes. No tiene sedas
oculares.
Anatomía interna:
Genitalia femenina: El octavo esternito tiene una lámina de forma cuadrada, y un
espículo ventral mediocre.
Sitona (Sitona) albovittatus Chevrolat, 1860).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, las quillas laterales están algo
marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos.
Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales, acompañádas de tres sedas
auxiliares (fig. 38,c). El artejo apical del palpo maxilar tiene seis sensilios digitiformes.
El prementum tan ancho como largo, la relación longitud/anchura (sin contar la zona
saliente de la lígula) es del 93%, los bordes laterales del prementun presentan tres sedas
en su mitad apical (fig. 48,e). La lígula es corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es globoso, más ancho en el medio, donde es tan cási tan ancho como
los élitros en su base. El pronoto presenta puntuación fina, el prostern¿ no presenta zona
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precoxal. Los élitros no tienen callo humeral ni callo anteapical, son paralelos, y las
interestrías son planas. Especie probablemente áptera.
Revestimiento: Presenta una hilera de sedas elitrales cortas en las interestrías. La
superficie dorsal está recubierta de escamas finamente costiformes.
Anatomía interna:
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud! anchura es de 470v, el espículo ventral es de longitud media (fig. 73,e).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 97,c) presenta un cacallas con un
palI/am caracteristicamente ensanchado en su ápice, los hainalí son cilíndricos, rugosos
en su ápice, donde se ensanchan ligeramente. Carece de p¡nnae. Algunos ejemplares que
podrían pertenecer a este especie presentan una armadura similar (fig. 97,e).
Sitona (Sitona) ambiguas Gyllenhal, 1834.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundor menos del doble de largo que de ancho, la
ma.za es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
(ojos incluidos) es poco más estrecha que el borde anterior del protórax (relación
aproximada 96%).
Partes bucales: La maxila presenta ocho dientes laciniales, lo que supone el mayor
número encontrado en Sitona, los dientes no presentan sedas auxiliares. El artejo apical
del palpo maxilar tiene cuatro sensilios digitiformes. El prementum es cuadrado, la
relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del 94%, los bordes
laterales del prementum presentan sedas (fig. 48,fl. La lígula es corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, el prosterno presenta zona precoxal. Los
élitros no tienen callo apical. son paralelos, y las interestrias son planas. Especie
micróptera, alas sin venas anales.
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Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta d¿ escamas ovales y
en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza son siempre en forma de espiga. Las
sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa es pequeña, representa el 15% de la longitud
total, con dientes cortos. Las espículas basales no sobresalen de la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está bien desarrollada.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina muy transversa (relación
longitud! anchura 44%), el espiculo ventral es de tamaño medio, con brazos que se
continúan en el borde proximal (Hg. 78,e). La espermateca tiene el corpas en forma de
orza, y el ramas no está desarrollado (fig. 88,a).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 1 00,e) presewta un cacallas de
forma triangular, hamuil cortos, con forma de concha, y pinnae vestigiales.
Sitona (Sitona) amurensis Faust, 1882.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es algo cóncava, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales
están poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen lós desmómeros 3-7
subcuadrados, la maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la
altura de los ojos (ojos incluidos) es más estrecha que el borde anterior del protórax.
Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales, con sedas auxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene ocho sensilios digitiformes. El prementum es muy
alargado, la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del
113%, los bordes laterales del prementum presentan pocas sedas. La lígula es corta, poco
desarrollada.
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Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto posee puntuación de grosor medio, y el prosterno presenta zona
precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrías son planas.
Especie braquiptera, alas con vena anal 2A, sin ápice de lA ni mitad basal de 3A, M1 y
R3 obsoletas.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multifidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma
de espiga. en la parte inferior de la cabeza escamas son ovales. Las sedas oculares son
cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa pequeña, representa el 10% de la longitud total,
con dientes cortos. Las espículas basales no sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy poco
desarrollada, mide cerca de 26 pi.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud: anchura es de 43%, el espículo ventral es de longitud mediana, se bifurca
formando brazos en la base de la lámina (fig. 79.fl. La espermateca tiene el corpas en
forma de erza, y el ramas no está desarrollado (fig. 89,c).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 102,d) presenta un zucullas de
forma triangular (fig. 1 8,b), hamall con forma de horquilla, y pznnae largos, mucho más
grandes que el cacallus.
Sitona (Sitona) bicolor (Fábracus, 1840).
Observaciones: Esta especie, aunque no incluida en el estudio cladista, forma
seguramente un grupo monofilético junto con £ discoir/cus y £ humeralis. La subespecie
estudiada es 5. bicolor concavzrostr¿s Hochhuth, 1851.
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Anatomía externa:
Cabeza: La frente es mu y cóncava, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales
están poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la áltura de los ojos
(ojos incluidos) más estrecha que el borde anterior del protórax (92% aproximadamente).
Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales, sin sedas auxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene de seis a ocho sensilios digitiformes. El prementum es sub-
cuadrado, la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es 84%.
Los bordes laterales del prementum presentan pocas sedas (Hg. 52,d). Lá lígula es corta.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto posee puntuación de grosor medio, y el prosterno presenta zona
precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias son planas.
Especie con dimorfismo alar. Los ejemplares braquipteros estudiados con 2A, sin ápice
de lA ni mitad basal de 3A, Ml y R3 obsoletas.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes. La superficie ventral está recubierta de escamas en
forma de espiga, en tórax y abdomen, pero en la parte inferior de la cabeza son enteras.
Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 20% de la longitud
total, con dientes medios. Las espiculas basales sobresalen mucho -en la base de la
mediana, fonnando una estructura en forma de bulbo.
Metendostemito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está poco desarrollada.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud! anchura es de 55%, el espículo ventral es largo (79,b). La espermateca tiene el
corpus en forma de orza, y el ramas no está desarrollado (Hg. 89,h).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno presenta un cacullus de forma
triangular, hamulí con forma de horquilla ypinnae.
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Sitona (Sitona) brucki AIIard, 1870.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
(ojos incluidos) es más estrecha que el borde anterior del protórax (relación aproximada
86%).
Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales, sin sedas auxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene ocho sensilios digitiformes. El prementum es transversal,
la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la ligula) es del 52%, los
bordes laterales del prementum presentan muchas sedas. La ligula es corta, poco
desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto posee puntuación de grosor medio, y el prosterno presenta zona
precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrías son planas.
Especie macróptera, alas con vena anal 2A, sin ápice de lA ni mitad basal de 3A, M, y
R3 obsoletas.
Abdomen: Los estigmas están situados en la. parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma
de espiga, en la parte inferior de la cabeza son ovales. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 20% de la longitud
total, con dientes largos. Las espículas basales no sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está bien desarrollada,
mide cerca de 75 pi.
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Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud] anchura es de 59%, el espiculo ventral es largo (fig. 80,b). La espermateca tiene
el corpus en forma de orza, y el ramas no está desarrollado (fig. 89,0.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 102,c) presenta un cacallas
alargado, hamalí característicos, con apodema en posición apical, ypinnae pequeñas.
Sitona (Sitona) californius Fálraeus, 1840.
Observaciones: Esta especie probablemente pertenece al grupo formado por 5. fronto, £
callosas y S. enuis.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro posee quilla apical, las escrobas -son angulosas. Los
ojos son muy convexos, la anchura de la cabeza entre los ojos es mayor que el borde
anterior del pronoto (relación aproximada 110%).
Partes bucales: La maxila presenta cuatro dientes laciniales, el palpo tiene el último
artejo de forma cónica. El prementum es ancho, relación aproximada longitud] anchura
63%.
Tórax: El protórax es cuadrangular, con su -mayor anchura en el medio, de lados muy
curvados, y estrangulado en su borde anterior, su superficie está gruesamente punteada.
El prosterno no presenta zona precoxal. Los élitros presentan un callo apical bien
patente, son paralelos en su mitad basal y convergen anteriormente.
Revestimiento: Presenta sedas largas, que son de dos tipos, unas semierectas, finas y
numerosas, otra erectas y uniseriadas sobre las interestrias. La superficie dorsal está
cubierta de escamas redondeadas, finamente costiformes.
Anatomía interna:
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, (relación
longitud] anchura 70%) y un espículo ventral mediocre. -
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Sitona (Sitona) callosus Gyllenhal, 1834.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene la quilla apical algo marcada, y las quillas
laterales muy marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer
desmómero visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que
de ancho, la maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de
los ojos ojos incluidos) es más ancha que el borde anterior del protórax (relación
aproximada 111%).
Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales, sin sedas auxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene siete sensilios digitiformes. El prementum es transversal,
la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la ligula) es del 72%, los
bordes laterales del prementum presentan pocas sedas (fig. 51 .f). La lígula es corta, poco
desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto posee puntuación de grosor medio, y el prosterno presenta zona
precoxal. Los élitros tienen callo apical desarrollado, no ensanchados en su tercio
posterior, las interestrias son planas. Especie braquiptera, alas sin ápice de lA ni mitad
basal de 3A. M1 y R3 obsoletas.
Abdomen: Los estigmas están situados en la- parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último ter~uito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multifidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma
de espiga. en la parte inferior de la cabeza de forma oval. Las sedas oculares son largas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa grande, representa el 25% de la longitud total,
con dientes cortos. Las espiculas basales sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está bien desarrollada.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud] anchura es de 48%, el espiculo ventral es largo (fig. 77,b). La espermateca tiene
el corpas en forma de orza, y el ramas no está desarrollado (fig. 87,e).
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Genitalia masculina: La armadura del saco interno presenta un cucullas de forma
triangular, hamulí cortos, con forma de horquilla, y pinnae algo menores que el cucallus
(fig. l0O,a).
Sitona (Sitona) cinnamomeus (AIlard, 1863).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene las quillas apical y laterales algo marcadas, las
escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero visiblemente menos
alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la maza es compacta
(Hg. 32,d). Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos
incluidos) es casi tan ancha como el borde anterior del protórax (relación aproximada
97%).
Partes bucales: La maxila presenta siete dientes laciniales, con sedas auxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene seis sensilios digitiformes. El prementum es transversal, la
relación longitud]anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del 75%, los bordes
laterales del prementum no presentan sedas (fig. 49,a). La lígula es alargada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está finamente punteado; y el prosterno presenta zona precoxal. Los
élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrías son planas. Especie
macróptera, alas sin venas anales lA ni 3A.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multífidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma
de espiga, en la parte inferior de la cabeza ovales. Lás sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 20% de la longitud
total, con dientes largos. Las espículas basales sobresalen mucho en la base de la
mediana, formando una estructura en forma de bulbo.
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Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy desarrollada,
mide cerca de 160 ji.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud] anchura es de 560 o. el espículo ventral es de longitud mediana (fig. 75,d). La
espermateca tiene el corpas en forma de orza, el ramas no está desarrollado (Hg. 87,d).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 99,b) presenta un cacallus
pequeño, triangular, hamal; ahorquillados, ypinnae más grandes que el cucallus.
Sitona (Sitona) costipennis Faust, 1883.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos es
más estrecha que el borde anterior del protórax (94% aproximadamente).
Partes bucales: La maxila presenta cuatro dientes laciniales, sin sedas auxiliares. El
artejo apical del palpo maxilar es subcónico y tiene 17 sensilios digitiformes. El
prementum es transversal, la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la
lígula) es del 75%, carece de ángulos distales, característica única en la tribu Sitonini
(Hg. 50,e). Los bordes laterales del prementum presentan numerosas sedas. La lígula es
corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, no estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno presenta zona precoxal.
Los élitros tienen callo apical desarrollado, no ensanchados en su tercio posterior, y las
interestrias son costiformes. Especie macróptera pero no presenta venas anales.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multífidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son largas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas costiformes, que en el escutelo son paralelas y dirigidas hacia delante. La
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superficie ventral está recubierta de escamas ovales y en forma de espiga, en la parte
inferior de la cabeza son siempre ovaladas. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa pequeña, representa el 15% de la longitud total,
con dientes cortos. Las espiculas basales no sobresalen en la base de la mediana.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud anchura es aproximadamente 41%, los ángulos proximales se ensanchan
bruscamente en su base; el espículo ventral es de longitud mediána (fig. 78,b). La
espermateca tiene el corpas muy delgado, cilíndrico, el ramas está muy separado del
collam, y tiene forma de verruga, el coma es largo (Hg. 88,c).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. l0l,b) consta de cacullas (Hg.
1 8,a) y de hamull con forma de maza, sin apodema, que en su parte apical presentan una
expansión plana, cuadrangular, recubierta de verrugas. Carece de pinnae.
Sitona (Sitona> cylindricollis flbraeus, 1840.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a lá altura de los ojos
(ojos incluidos) es más estrecha que el borde anterior del protórax (relación aproximada
85 %).
Partes bucales: La maxila presenta cuatro dientes laciniales, con un par de sedas
auxiliares (Hg. 40,b). El artejo apical del palpo maxilar tiene seis sensilios digitiformes.
El prementum es transversal, la relación longitud] anchura (sin contar la zona saliente de
la lígula) es del 85%, los bordes laterales del prementum presentan muchas sedas (fig.
52,c). La lígula es corta, poco desarrollada.
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Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, en el tercio anterior, el pronoto
posee puntuación de grosor medio, y el prosterno presenta zona precoxal. Los élitros no
tienen callo apical, son paralelos, y las interestrías son planas. Especie macróptera.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma
de espiga. en tórax y abdomen, pero en la parte inferior de la cabeza son ovales. Las
sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Los dientes de la zona de placa son cortos. Las espículas basales
sobresalen un poco en la base de la mediana.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud’ anchura es de 65%, el espículo ventral es de longitud mediana (Hg. 79,c). La
espermateca tiene el corpas en forma de orza, y el ramas no está desarrollado (Hg. 89,d).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno se compone de cucullas, pmnnae
pequeños y hamal¡ con apodemas en posición apical (Hg. 102,a).
Sitona (Sitona) discoideus Gyllenhal, 1834.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es muy cóncava, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales
están poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
(ojos incluidos) es mucho más estrecha que el borde anterior del protórax (relación
aproximada 83%).
Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales, sin sedas auxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene seis sensilios digitiformes. El prementum es transversal, la
relación longitud] anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del 73%, los bordes
laterales del prementum presentan sedas (fig. 52,a). La lígula es corta, poco desarrollada.
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Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto posee puntuación de grosor medio, y el prosteino presenta zona
precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias son planas.
Especie con dimorfismo alar, las formas braquipteras estudiadas tienen alas que
conservan las venas anales 2A, ápice de lA y base de 3A, M1 y R3 obsoletas.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multífidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma
de espiga, en la parte inferior de la cabeza escamas ovales. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 20% de la longitud
total, con dientes cortos. Las espículas basales sobresalen en la base de, la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está-poco desarrollada,
mide cerca de 56 pi.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud anchura es de
79?/o, de forma subcuadrada, el espículo ventral es de longitud
mediana (Hg. 79,d). La espermateca tiene el corpas en forma de orza, y el ramas no está
desarrollado (fig. 89,a).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 103,b) presenta un cucullas de
forma triangular, ?iamah cortos, con forma de cucurucho, ypinnae vestigiales.
Sitona (Sitona) humeralis Stephens, 1831.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es muy cóncava, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales
estan poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
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(ojos incluidos) es mucho más estrecha que el borde anterior del protórax (relación
aproximada 83%).
Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales, con sedas auxiliares (Hg. 52,b).
El artejo apical del palpo maxilar tiene siete sensilios digitiformes. El prementum es
transversal, la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del
78%, los bordes laterales del prementum presentan sedas. La lígula es corta, poco
desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto posee puntuación de tamaño medio, y el prosterno presenta zona
precoxal. Los élitros no poseen callo apical, son paralelos, y las interestrias son planas.
Especie con dimorfismo alar, las fonnas macrópteras conservan la base de la vena 3A.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma
de espiga, en la parte inferior de la cabeza escamas ovales. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 20% de la longitud
total, con dientes medios. Las espiculas basales sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: El tronco es corto y tiene vainas anchas. La parte anterior de la quilla
media longitudinal está poco desarrollada, mide cerca de 55 ji.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud! anchura es de 680 o, de forma subcuadrada, el espículo ventral es de longitud
media (fig. 79,e). La espermateca tiene el corpas en forma de orza, y el ramus no está
desarrollado (Hg. 89,e).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 103,e) presenta un cacullas de
forma triangular, hamuli cortos, con forma irregular, y pinnae vestigiales.
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Sitona (Sitona)flavescens Marsham, 1802.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene las quillas apical y laterales algo marcadas, las
escrobas (Hg. 2d) son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero visiblemente
menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la maza es
compacta (fig. 32,a). Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
(ojos incluidos) es más estrecha que el borde anterior del protórax (relación aproximada
93%).
Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales, con pocas sedas auxiliares. El
artejo apical del palpo maxilar tiene seis sensilios digitiformes. El prementum es
transversal, la relación longitud] anchura (sin contar la zona saliente de la II gula) es del
65%, los bordes laterales del prementum no presentan sedas (fig. 49,c). La ligula es
corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está finamente punteado, y el prosterno presenta zona precoxal. Los
élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias son planas. Especie
macróptera, aunque las alas no tienen venas anales lA ni 3A.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son ausentes. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costifornies, la superficie ventral está recubierta de-escamas en forma
de espiga, en la parte inferior de la cabeza son ovales. Las sedas oculares son codas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa grande, representa el 25% de la longitud total,
con dientes largos (Hg. 59,c). Las espículas basales sobresalen mucho en la base de la
mediana, formando una estructura en forma de bulbo.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está bien desarrollada,
mide cerca de 108 pi.
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Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa (relación longitud
anchura 45%), el espículo ventral es corto (fig. 76,b). La espermateca tiene el corpas en
forma de orza, el ramas no está desarrollado (Hg. 87,b).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 99,c) presenta un cacallas de
forma triangular, hamalz con forma de horquilla y p¡nnae tan grandes como el cucallas.
Sitona (S¡tona)fronto Faust, 1883.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene las quillas apical y laterales algo marcadas, las
escrobas Hg. 2e) son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero visiblemente
menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la maza es
compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos
incluidos> es poco más ancha que el borde anterior del protórax (relación aproximada
107%).
Partes bucales: La maxila presenta cuatro dientes laciniales, sin sedas auxiliares. El
artejo apical del palpo maxilar tiene 12 sensilios digitiformes. El prementum es
transversal, la relación longitud] anchura (sin contar la zona saliente de la ligula) es del
72%, los bordes laterales del prementum presentan muchas sedas (fig. 5 l,e). La lígula es
corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, moderadamente estrangulado en
el tercio anterior, el pronoto presenta puntuación de grosor medio, y el prosterno posee
zona precoxal. Los élitros tienen callo apical desarrollado marcado, son paralelos, y las
interestrias son planas. Especie macróptera, las alas carecen de venas anales 3A y lA.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multífidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas ovales y
en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza son ovales. Las sedas oculares son
largas.
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Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa grande, representa el 25% de la longitud total,
con dientes cortos. Las espiculas basales sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal presenta un gran
desarrollo, mide cerca de 200 pi.
Genitalia femenina: El octavo esternito (Hg. 77,c) presenta una lámina transversa, la
relación longitud] anchura es de 58%, los ángulos proximales están muy marcados,
característica que sólo se encuentra en 5. modestas Korotyaev, 1979 (Hg. 77,a), aunque
en menor grado también en otras especies de Sitona. El espiculo ventral es corto. La
espermateca tiene el corpas en forma de orza, el ramas no está desarrollado (Hg. 88,e).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno presenta un cacullas alargado y
Izamulí grandes, con forma de horquilla, pero las pinnae son vestigiales (Hg. l00,c).
Sitona (Sitona) gemellatus Gyllenhal, 1834.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el primer desmómero muy
ensanchado apicalmente, el tercero visiblemente menos alargado que el segundo, menos
del doble de largo que de ancho, la maza es compacta, ancha (Hg. 32,0. Los ojos son
laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos incluidos) es más estrecha que
el borde anterior del protórax (relación aproximada 97%).
Panes bucales: La maxila presenta de seis a siete dientes laciniales, que son cortos, cada
uno con una seda acompañante que los sobrepasa en longitud (Hg. 39,d). El artejo apical
del palpo maxilar (fig. 4,a) tiene de seis a ocho sensilios digitiformes. El prementum es
alargado, la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del
101%, los bordes laterales del prementum presentan pocas sedas (Hg. 48,g). La lígula es
corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, el prosterno presenta zona precoxal. Los
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élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrías son planas. El ejemplar que
hemos diseccionado es braquiptero, sus alas no posen venas trazas de venas en su mitad
apical, ni escleritos radiales, ni venas anales. Son de forma algo triangular, muy delgadas
en su base y muy ensanchadas hacia el ápice, donde terminan bruscamente. Sin embargo
la especie presenta dimorfismo, pUes se han descrito ejemplares macrópteros
(JACKSON, 1928).
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso (Hg. 134), está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Superficie dorsal y ventral sin recubrimiento escamoso, excepto el
escutelo. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 20% de la longitud
total, con dientes largos. Las espiculas basales no sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy poco
desarrollada.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina muy ancha la relación
longitud! anchura es de 38%, el espículo ventral es de longitud mediana, se bifurca
formando brazos en la base de la lámina (Hg. 74,a). La espermateca tiene el corpas en
forma de orza, el ramus no está desarrollado (fig. 86,a).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 98,b) presenta un cucallas de
forma triangular, hamuli grandes. con forma de horquilla, con apodema corto, y pinnae
cilíndricas en su mitad apical.
Sitona (Sitona) hispidulus (Fabricius, 1776).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas (Hg. 2,1) son angulosas. Las antenas tienen el tercer
desmómero visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que
de ancho la maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de
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los ojos (ojos incluidos) es mucho más estrecha que el borde anterior del protórax
(233relación aproximada 83%).
Partes bucales: La maxila presenta seis gruesos dientes laciniales, sin sedas auxiliares
(Hg. 41 ,a). El artejo apical del palpo maxilar tiene cinco sensiliós digitiformes. El
prementum es alargado, la relación longitud!anchura (sin contar la zona saliente de la
li~la) es del 102%, los bordes laterales del prementum presentan pocas sedas (Hg. 50,d).
La lígula es corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno presénta zona precoxal
(Hg. 8,b). Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrías son planas.
Especie con dimorfismo alar. Los ejemplares braquipteros estudiados jíor nosotros tienen
alas sin ápice de lA ni mitad basal de 3A, Ml y R3 obsoletas. Los ejemplares
macrópteros descritos sí presentan estas venas anales (JACKSO1~ 1922b). Existen
asimismo ejemplares macrópteros que nunca desarrollan la musculatura alar (JACKSON
1933).
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizáda del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multífldas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy largas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta dé escamas en forma
de espiga, en la parte inferior de la cabeza son ovales. Las sedas oculares son largas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa muy grande (fig. 59,d), representa el 32% de la
longitud total, con dientes medios, delimitada posteriormente por sedÁs más gruesas que
las que se presentan normalmente en este género.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal tiene un desarrollo
medio, mide cerca de 70 pi.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud! anchura es de 57%, cl espículo ventral es corto. La espermatéca tiene el corpas
en forma de orza, el ramas no está desarrollado (Hg. 89,i).
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Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 103,c) presenta un cacullas de
forma triangular, hamuli con forma de horquilla y pinnae mucho más largos que el
cucullus.
Sitona (Sitona) inops Gyllenhal, 1832.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, pero las quillas laterales están
bien marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero visi-
blemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que ancho, la maza
es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos
incluidos) es tan ancha como el borde anterior del protórax (relación aproximada 100%).
Partes bucales: La maxila presenta de cinco a seis gruesos dientes laciniales, con sedas
auxiliares cortas (fig. 39,c). El palpo maxilar presenta unos artejos muy anchos. El artejo
apical tiene seis sensilios digitiformes. El prementum es alargado, la relación longitud!
anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del 95%, los bordes laterales del
prementum presentan sedas (Hg. 50,a). La lígula es corta y delgada, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está punteado, y el prosterno presenta zona precoxal. Los élitros no
tienen callo apical, son paralelos, y las interestrías son planas. Especie braquiptera, alas
sin ápice de lA ni mitad basal de 3A, Ml y R3 obsoletas.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas (Hg. 13,d).
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta de escamas finamente costiformes, la
superficie ventral está recubierta de escamas ovales y escamas en forma de espiga, en la
parte inferior de la cabeza son ovales. Las sedas elitrales y las oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa pequeña, representa el 15% de la longitud total,
con dientes cortos. Las espiculas basales no sobresalen en la base de la mediana.
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Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está poco desarrollada,
mide cerca de 45 pi.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina tran~versa, la relación
longitud] anchura es de 65%, el espiculo ventral es de longitud m¿dia (Hg. 79,a). La
espermateca tiene el corpas en forma de orza, el ramas está desar+ollado y sobresale
apicalmente (Hg. 89.b).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 103,Q presenta un cucallas de
forma triangular y hamal¡ conos, con forma de cucurucho, pero carece de pinnae.
Sitona (Sitona) languidus Gyllenbal, 1834.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la~ altura de los ojos
(ojos incluidos) es poco más ancha que el borde anterior del brotórax (relación
aproximada 104%).
Partes bucales: La maxila presenta cuatro dientes laciniales, sin sedas auxiliares. El
artejo apical del palpo maxilar tiene siete sensilios digitiformes. El prementum es
subcuadrado, la relación longitud]anchura (sin contar la zona saliente ~e la lígula) es del
82%, los bordes laterales del prementum presentan pocas sedas (Hg. 51 ,g). La lígula es
corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy esfran~ulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, el prosterno presenta ~ona precoxal. Los
élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrías son planas. Especie
braquiptera, alas sin venas anales.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
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Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas ovales y
en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza son siempre en forma de espiga. Las
sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa es pequeña, representa el 10% de la longitud
total, con dientes largos. Las espiculas basales no sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está medianamente
desarrollada.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa (relación longitud
anchura 59%). el borde proximal recto; el espículo ventral es largo, más largo que la
lámina, los brazos laterales se continúan por el borde proximal (Hg. 78,c). La
espermateca tiene el corpas en forma de orza, y el ramas no está desarrollado (fig. 88,b).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. l00,g) presenta un cucallas de
forma triangular y liamaiz cortos, con forma de concha, pero carece depinnae.
Sitona (Sitona) lateralis Gyllenhal, 1834.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene las quillas apical y laterales algo marcadas; las
escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero visiblemente menos
alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la maza es compacta
(Hg. 32,a). Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos
incluidos) es más estrecha que el borde anterior del protórax (relación aproximada 89%).
Partes bucales: La maxila (figs. 5 y 38a) presenta cinco dientes laciniales, con sedas
auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene cuatro sensilios digitiformes. El
prementum es subcuadrado, la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la
lígula) es del 87%, los bordes laterales del prementum presentan pocas sedas (fig. 48,a).
La ligula es corta, poco desarrollada.
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Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está finamente punteado, y el prosterno no presenta zona precoxal.
Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrías son planas. Especie
macróptera, las alas conservan las venas 2A y base de 3A, las venas R3 y r-m visibles.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotiza~a del terguito. El
último terguito es transverso (fig. 13,g), está recubierto de sedas sencillas y multífidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta dé escamas ovales y
en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza son ovales. Las sedas oculares son
cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 20% de la longitud
total, con dientes cortos, poco numerosos (Hg. 58,b). Las espículas ba~ales sobresalen en
la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está~ bien desarrollada,
mide cerca de 100 pi.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud anchura es de 52%, el espiculo ventral es largo (Hg. 73,b). La~espermateca tiene
el corpas en forma de orza, el ramas no está desarrollado (fig. 85,e).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 96,a) presenta un cucallas de
forma triangular, hamuli con forma de horquilla, con el apodema subhorizontal y muy
desarrollado. Las pinnae están presentes, aunque son más pequeñas qué el cacallus.
Sitona (Sitona) lineatus (L¡nnaeus, 1758).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen los desinómeros 3-7 más
largos que anchos, el tercero visiblemente menos alargado que el segundo, menos del
doble de largo que de ancho, la maza es compacta (fig. 3 1,a). Los ojos son laterales,
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convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos incluidos) es tan ancha como el borde
anterior del protórax (relación aproximada 100%).
Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales delgados que carecen de sedas
auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene seis sensilios digitiformes. El
prementum es transversal, la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la
lígula) es del 8600, los bordes laterales del prementum no presentan sedas (Hg. 48,d). La
lígula es corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está finamente punteado, y el prosterno no presenta zona precoxal.
Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrias son planas. Especie
macróptera, alas con vena anal 2A, sin lA ni 3A, con R3 obsoleta.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso (Hg. 13,e), está recubierto de sedas sencillas y multifidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas ovaladas
y en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza son siempre ovales. Las sedas
oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 22% de la longitud
total, con dientes cortos (Hg. 58,a). Las espiculas basales sobresalen en la base de la
mediana.
Metendostemito: La parte anterior de la quilla media longitudinal muy desarrollada,
mide cerca de 130 pi, la parte superior de las vainas es rectilinea (Hg. 66,c).
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa (relación longitud
anchura 47%), el espículo ventral es largo (Hg. 73,c). La espermateca tiene el corpus en
forma de orza, el ramas no está desarrollado (Hg. 854).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 96,e) presenta un cacullas de
forma triangular, hamalí con forma de horquilla, con el apodema subhorizontal y muy
desarrollado, y pmnnae grandes, apicalmente planas.
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Sitona (Sitona) Uneellus (Bondsford, 1785).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el :tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de lardo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la~ altura de los ojos
(ojos incluidos) tan ancha como el borde anterior del protórax (103% áproximadamente).
Partes bucales: La maxila presenta de cuatro a cinco dientes laciniales, sin sedas
auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene cinco sensilios digitiformes. El
prementum es subcuadrado, la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de
la lígula) es del 86%, los bordes laterales del prementum presentan sedas (Hg. 50,f). La
lígula es corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estran~ulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, el prosterno presenta zona precoxal. Los
élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrias son planas. Especie
braquiptera, alas sin venas en la mitad apical.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotiza~a del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas. ¡
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes. La superficie ventral está recubierta de escamas en
forma de espiga en tórax y abdomen, pero no en la parte inferior de la’ cabeza, en la que
las escamas son enteras. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa es grande, representa el 2~% de la longitud
total, con dientes cortos. Las espículas basales no sobresalen de la base ‘de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy poco
desarrollada, mide cerca de 25 pi.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 102,b) pre~enta un cucallas
alargado, hamuil cortos, con forma de horquilla, y pinnae vestigiales. 1
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Sitona (Sitona) lividipes Fábracus, 1840.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene las quillas apical y laterales algo marcadas, las
escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero visiblemente menos
alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la maza es compacta.
Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos incluidos) es tan
ancha como el borde anterior del protórax.
Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales, en la base de cada uno de
ellos presenta una seda acompañante. El artejo apical del palpo maxilar tiene cinco
sensilios digitiformes. El prementum es transversal, la relación longitud] anchura (sin
contar la zona saliente de la lígula) es del 79O~, los bordes laterales del prementum no
presentan sedas (fig. 51,c). La lígula es corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está finamente punteado, y el prosterno no presenta zona precoxal.
Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias son planas. Especie
macróptera, las alas conservan las venas anales 2A y base de 3A, y trazas de la R3.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multifidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes. la superficie ventral está recubierta de escamas ovales y
en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza son ovales. Los lados del cuerpo
están recorridos por una densa banda de escamas que destaca especialmente sobre el
abdomen, menos escamoso. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 20% de la longitud
total, con dientes cortos. Las espículas basales sobresalen en la base de la mediana.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud! anchura es de 50%, el espículo ventral es largo (fig. 76,c). La espermateca tiene
el corpas en forma de orza, el ramus no está desarrollado (Hg. 85,1).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno presenta un cacallas de forma
triangular, hamalí curvos, con forma de horquilla, ypinnae pequeños (Hg. 96,d).
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Sitona (Sitona) longulus Gyllenhal, 1834.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de íargb que de ancho, el
séptimo muy ensanchado, la maza es compacta (fig. 32,e). Los ojos son laterales,
convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos incluidos) es casi tan ancha como el
borde anterior del protórax (relación aproximada 97%). ¡
Partes bucales: La maxila presenta siete dientes laciniales, con sedas aúxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene nueve sensilios digitiformes. El prementum es transversal,
la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del 69%, los
bordes laterales del prementum presentan pocas sedas (Hg. 49,d). La lígula es corta, poco
desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está finamente punteado, y el prosterno presenta ~ona precoxal. Los
élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias son plánas. Especie con
dimorfismo alar, las formas braquipteras conservan las venas 2A y bas¿ de 3A.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso (Hg. 13,h), está recubierto de sedas sencillás.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy cortas. La superficie dorsalestá recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas ovales y
en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza son ovales. Las bedas oculares son
cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 20% de la longitud
total, con dientes largos. Las espículas basales sobresalen mucho en la base de la
mediana, formando una estructura en forma de bulbo.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está bien desarrollada,
mide cerca de 130 pi.
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Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud! anchura es de 51%, el espiculo ventral es de tamaño medio (Hg. 75,a). La
espermateca tiene el corpas en forma de orza, el ramas no está desarrollado (Hg. 86,d).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 99,a) presenta un cacullas de
forma triangular, hamali con forma de horquilla, y p¡nnae curvos y muy grandes.
Sitona (Sitona) macularius (Nlarsham, 1802).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
(ojos incluidos) es más ancha que el borde anterior del protórax (relación aproximada
110%).
Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales sin sedas auxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene seis sensilios digitiformes. El prementum es subcuadrado,
la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del 88%, los
bordes laterales del prementum presentan - muchas sedas. La lígula es corta, poco
desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno presenta zona precoxal.
Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrías son planas. Especie
macróptera, alas con vena anal 2A, sin lA ni 3A.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multifidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son largas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas ovales y
en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza sólo son ovales. Las sedas oculares
son cortas.
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Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa grande, representa el 28% de la longitud total,
con dientes cortos. Las espículas basales no sobresalen en la base de l~ mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy desarrollada,
mide cerca de 100 u.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina muy transversa, semicircular
la relación longitud anchura es aproximadamente 41%, el espículo ve~tral es de longitud
mediana, se bifurca formando brazos en la base de la lámina (Hg. 774). Sobre la lámina
se disponen sensilas formadas por un gran poro a cuyos lados se disponen otros dos (Hg.
77,e). La espermateca tiene el corpas en forma de orza, el ramus no está desarrollado
(Hg. 88,d).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno presenta un cacallas de forma
triangular, hamaiz con forma de horquilla, y pinnae muy del~ados, apicalmente
cilíndricos.
Sitona (Sitona) maroccanus AIIard, 1863.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es ligeramente cóncava, el -rostro también, y no posee quilla apical, las
quillas laterales están poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el
tercer desmómero visiblemente menos alargado que el segundo, ménos del doble de
largo que de ancho, la maza es compacta. Los ojos son laterales, bastante convexos. La
cabeza a la altura de los ojos (ojos incluidos) es más ancha que el ~~ordeanterior del
protórax.
Tórax: El protórax es ligeramente más ancho que largo, más ancho en ~l medio, algo más
estrecho que los élitros. El pronoto está fuertemente punteado, y el prosterno presenta
zona precoxal. Los élitros no tienen apenas callo apical, y las interéstrias son planas.
Especie probablemente braquiptera.
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta de escamas finaffiente costiformes.
Las sedas elitrales son cortas, las sedas oculares son también cortas.
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Anatomía interna:
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina de forma semicircular, la
relación longitud] anchura es de 54%, el espiculo ventral es tan largo como la lámina
(Hg. 74,e). La espermateca tiene el corpas en forma de orza, el ramas está desarrollado y
sobresale apicalmente (Hg. 86,0.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 98,c) presenta un cacallas de
forma romboidal, los hamali son cortos, en forma de “C”, y tienen un característico
saliente lateral. las pinnac son cortas, de igual tamaño que el cacallas.
Sitona (Sitona) matad Rondier, 1958.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, las quillas laterales están algo
marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza entre los ojos es algo más
ancha que el protórax en su base.
Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales (Hg. 38,d). El artejo apical del
palpo maxilar tiene seis sensilios digitiformes. El prementum es transversal, la relación
longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del 85%, los bordes laterales
del prementum presentan algunas sedas (fig. 51 ,a). La lígula es corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es globoso, más ancho en el tercio posterior, donde es tan ancho como
los élitros en su base. El pronoto presenta puntuación gruesa, el prosterno no presenta
zona precoxal. Los élitros no tienen callo humeral ni callo anteapical, las interestrías son
planas. Especie probablemente áptera.
Abdomen: Presenta, como característica única de esta especie, un pigidio en el macho
que posee un tubérculo dirigido hacia delante.
Revestimiento: Presenta una hilera de sedas elitrales cortas y aplicadas en las interestrias.
La superficie dorsal está recubierta de escamas Hnamente costiformes. Sin sedas
oculares.
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Anatomía interna:
Metendostemito: Presenta un caso extremo de involución (fig. 12b), los bordes inferiores
de la vaina han desaparecido en su mayor parte, sólo se reconoce uná porción suya en la
parte media de los brazos. No existen, por tanto, vainas, si bien queda su borde superior.
Los tendones anteriores están muy separados, se insertan en los brazos en vez de en la
parte superior de las vainas. No presenta hemiductus.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno de esta especie es -muy peculiar (Hgs.
19,b y 97,b), el cucullus tiene un pallianz en forma de círculo y sobresale lateralmente,
característica que sólo hemos observado en 5. albovittúaus (figs. 97c y e) y en ejemplares
de Tánger tentativamente atribuidos a £ sabovatus (Hg. 97,d). Las hlae presentan dos
gruesas proyecciones basales. Los hamaii son cortos, bifurcados- y recubiertos de
verrugas, y no existenpinnae.
Sitona (Sitona) niger (Alían!, 1864).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo,. menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a 1a altura de los ojos
(ojos incluidos) es tan ancha como el borde anterior del protórax (relación aproximada
100%).
Partes bucales: La maxila presenta siete dientes laciniales, cada uno con seda
acompañante. El artejo apical del palpo maxilar tiene ocho sensilios digitiformes. El
prementum es alargado, la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la
lígula) es del 100%, los bordes laterales del prementum no presentan sedas. La lígula es
corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está finamente punteado, y el prosterno presenta zona precoxal. Los
élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias son planas. Especie
mícróptera, alas sin venas anales.
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Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Superficie dorsal y ventral recubierta de pilosidad, excepto el escutelo,
que presenta escamas. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Metendosternito: Es ancho, corto y carece de vainas, ya que su borde inferiorno está
desarrollado (Hg. 67,a). Los tendones anteriores están muy separados.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud! anchura es de 47%, el espículo ventral es de longitud media, se bifurca
formando brazos en la base de la lámina (Hg. 74,d). La espermateca tiene el corpas en
forma de orza, el ramas no está diferenciado (Hg. 86,b).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 98,a) presenta un tacaBas de
forma triangular, hamuli con forma de horquilla, y pinnae bastante más grandes que el
cacallas.
Sitona (Sitona) obscuratus Faust, 1882.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
(ojos incluidos) es más estrecha que el borde anterior del protórax (relación aproximada
94%).
Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales, cada uno con una seda
acompañante de longitud similar a la del diente (Hg. 40,a). El artejo apical del palpo
maxilar tiene cinco sensilios digitiformes. El prementum (Hgs. 7,a y 50,c) es alargado, la
relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del 110%, los
bordes laterales y la superficie ventral del prementum presentan sedas. La lígula es
delgada, poco desarrollada.
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Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto posee puntuación de grosor medio, y el prosterno presenta zona
precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrías son planas.
Especie braquiptera, alas sin ápice de lA ni mitad basal de 3A, Ml y R3 obsoletas.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas. ¡
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma
de espiga, en la parte inferior de la cabeza son de forma oval. Las sedas oculares son
cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 20% de la longitud
total, con dientes cortos. Las espiculas basales no sobresalen en la basé de la mediana.
Metendostemito: Los borde superior e inferior de las vainas se unen entre si, con lo que
no existe parte anterior de la quilla media longitudinal.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud! anchura es de 74%, el espículo ventral es corto (Hg. 80,a). La- espermateca tiene
el corpas en forma de orza, el ramas no está desarrollado (fig. 89,g).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 103,d) presenta un cacullas de
forma triangular y hamalí cortos, con forma de concha, pero carece de jpinnae.
Sitona (Sitona) onerosus Faust, 1890.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largb que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
(ojos incluidos) es igual de ancha que el borde anterior del protórax (relación
aproximada 103%).
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Partes bucales: La maxila presenta de cuatro a cinco dientes laciniales, sin sedas
auxiliares. El artejo apical del palpo maxilar tiene cinco sensilios digitiformes. El
prementum es subcuadrado, la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la
ligula) es del 84%, los bordes laterales del prementum presentan sedas (50,b). La lígula
es corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, moderadamente estrangulado en
el tercio anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno presenta zona
precoxal. Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrias son planas.
Especie micróptera, alas sin venas anales.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas, que son de dos tipos, sencillas y
multifidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy largas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes. La superHcie ventral, incluyendo cabeza, está recubierta
con escamas ovales. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa pequeña, representa el 1 5% de la longitud total,
con dientes cortos. Las espículas basales no sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está bien desarrollada.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud anchura es de 47%, y está algo ensanchada en su base; el espiculo ventral es
largo y delgado78,d). La espermateca tiene el corpas extremadamente estrecho,
cilíndrico, con collum y el ramas diferenciados, muy separados uno de otro, el torna es
largo (Hg. 88,g).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. l0l,a) presenta unos hamali
mazudos (fig.20,a), pero carece de pmnae. Su estructura es idéntica a la de Saona
costipennís Faust, 1883, y además a la de 5. foedas Gyllenhal, 1834. Estas tres especies
forman un grupo monofilético.
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Sitona (Sitona) ophtalmicus (Desbrochers, 1869).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro posee quilla apical, y las quillas laterales están
marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, muy convexos y algo asimétricos, su mayor
curvatura está detrás del medio. La cabeza entre los ojos es mucho ¡ más ancha que el
borde anterior del protórax.
Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales. El artejo apical del palpo
maxilar tiene siete sensilios digitiformes, cuyas bases se disponen a distintos niveles. El
prementum es transversal, la relación longitud/anchura (sin contar la ~ona saliente de la
lí~la) es de 83%, los bordes laterales del prementum presentan pocás sedas (Hg. 51 ,d).
La ligula es corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es tan largo como ancho, poco curvado lateralmente, su mayor
anchura en el medio, el pronoto presetna puntuación mediocre, y el prosterno no tiene
zona precoxal. Los élitros no tienen callo anteapical, son paralelos, y las interestrias son
planas. Especie macróptera.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy cortas y están aplicadas. La superficie dorsal
está recubierta de escamas Hnamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de
escamas enteras y en forma de espiga, en la parte inferior de la cab&a son ovales. Los
lados del cuerpo están recorridos por una densa banda de escamas que destacan
especialmente en contraste con el abdomen, menos escamoso. Las sedas oculares son
cortas.
Anatomía interna:
Genitalia masculina: La armadura del saco interno presenta un cucullas de forma
triangular, hamulí con forma de horquilla ypinnae algo ensanchadas eñ el medio hacia el
centro de la armadura (Hg. 96,1).
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Sitona (Sitona) ovipennis Hocbhuth, 1851.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro alargado, con quillas apical y laterales algo
marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
man es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
(ojos incluidos) es más estrecha que el borde anterior del protórax (relación aproximada
94%).
Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales delgados, sin sedas auxiliares.
El artejo apical del palpo maxilar tiene nueve sensilios digitiformes. El prementum es
transversal, la relación longitud]anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del
76%, los bordes laterales del premeníuni presentan muchas sedas (Hg. 47,c). La ligula es
alargada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está finamente punteado, y el prosterno presenta zona precoxal. Los
élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrías son planas. Especie con
dimorfismo alar, las formas macrópteras presentan vena r-m y trazas de R3, aunque no
tienen venas anales lA ni 3A.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multifidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes. Superficie ventral, incluyendo cabeza, recubierta con
escamas ovales. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa pequeña, representa el 10% de la longitud total,
con dientes largos. Las espículas basales sobresalen mucho en la base de la mediana,
formando una estructura en forma de bulbo.
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Metendosternito: Las vainas están muy desarrolladas y tienen bordes robustos (fig. 67,b).
La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy desarrollada, mide cerca de
200 ji.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa la relación
longitud! anchura es de 56%, de contorno semicircular, el espiculo ventral es de longitud
media (Hg. 76,a). La espermateca es grande, el corpus es de poca anchUra, y el ramus no
está desarrollado (Hg. 87,a).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 98,d) presei~ta un cucadas de
forma triangular, hama/i cortos, con forma de concha (Hg. 20,b), y pinnae más grandes
que el cucallus.
Sitona (Sitona) puncticollis Stephens, 1831.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene las quillas apical y laterales algo marcadas, las
escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero visiblemente menos
alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la maza es compacta
(fig. 32,b). Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos
incluidos) es tan ancha como el borde anterior, del protórax (relación aproximada 100%).
Partes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales, con alguna seda acompañante
(39,a). El artejo apical del palpo maxilar tiene diez. sensilios digitiformes. El prementum
es transversal, la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es de
75%, los bordes laterales del prementum no presentan sedas (fig. 49,b). La lígula es
coda, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangúlado en el tercio
anterior, el pronoto está finamente punteado, y el prosterno presenta zona precoxal. Los
élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrías son planas. Especie
macróptera, las alas conservan trazas de las venas M1 y R3, así como deJa vena anal 2A y
base de 3A, pero no lA.
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Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas ovales y
en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza ovales. Las sedas oculares son
cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa grande, representa el 25% de la longitud total,
con dientes largos (fig. 59,a). Las espiculas basales sobresalen mucho en la base de la
mediana, formando una estructura en forma de bulbo.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está bien desarrollada,
mide cerca de 140 pi.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud! anchura es de 44%, el espículo ventral es de longitud media (Hg. 75,c). La
espermateca tiene el corpas en forma de orza, el ramas no está desarrollado (Hg. 86,c).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 99,d) presenta un cacallas de
forma triangular, hamu/¡ con forma de horquilla, y p¡nnae delgados, pero más grandes
que el cacullas.
Sitona (Sitona) regensteinensis (Herbst, 1797).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro presenta las quillas apical y laterales algo marcadas,
las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero visiblemente menos
alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la maza es compacta
(fig. 3 l,b). Los ojos son latero-dorsales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos
incluidos) es más estrecha que el borde anterior del protórax (relación aproximada 90%).
Partes bucales: La maxila presenta siete dientes laciniales delgados, característicamente
recurvados en forma de 5, sin sedas auxiliares (Hg. 37,c). El artejo apical del palpo
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maxilar tiene cuatro sensilios digitiformes. El prementum (fig. 7,b y 47,b) es muy
transversal, la relación longitud! anchura (sin contar la zona salienté de la lígula) es del
64%, sus bordes laterales no presentan sedas. La lígula es alargada.
Tórax: El protórax es alargado, globoso, más ancho en el medio, algo estrangulado en el
tercio anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno no presenta zona
precoxal (Hg. 8,a). Los élitros no tienen callo apical, están ensanchados en su tercio
posterior, las interestrias son planas. Esta especie es casi siempre bra¿~uíptera, con alas en
forma de cinta y sin apenas venación, los élitros sin callo humeral. Sin embargo se han
descrito dos ejemplares macrópteros con callo humeral presente (JACKSON, 1928).
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso y está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy largas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas ovales y
en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza son ovales. La~ sedas oculares son
cortas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa mediocre, representa un 20% de la longitud
total, con dientes largos (Hg. 57,e). Las espículas basales sobresalen en la base de la
mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudiñal está muy poco
desarrollada (25 pi). Las vainas están muy reducidas (Hg. 66,b).
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversá (relación longitud
anchura 52%), presenta numerosas sedas en el tercio apical. El borde apical es recto, y
los bordes laterales son rectos y perpendiculares a éste, con lo que la lámina tiene forma
cuadrangular; los ángulos distales están muy ensanchados lateralmente (Hg. 72,c). El
espículo ventral es corto. La espermateca tiene el corpas en forma de orza, el ramas no
está desarrollado (fig. 85,c).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno está representada solamente por un
cacallas de forma característica de esta especie (Hg. 93,e). -
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Sitona (Sitona) siriatellus Gyllenhal, 1834.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
algo marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
(ojos incluidos) es más ancha que el borde anterior del protórax (relación aproximada
110%).
Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales, sin sedas auxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene seis sensilios digitiformes. El prementum es casi cuadrada,
la relación longitud!anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del 86%, los
bordes laterales del prementum presentan sedas (fig. 46,b). La lígula es corta, poco
desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno presenta zona precoxal.
Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias son planas. Especie con
dimorfismo alar. En los ejemplares braquipteros, las alas no presentan más venación que
la base de la subcosta y costa. Sobre ésta se dispone una serie de largas sedas.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes. Superficie ventral, incluyendo cabeza, con escamas en
forma de espiga. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa grande, representa el 25% de la longitud total,
con dientes cortos. Las espículas basales no sobresalen de la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está poco desarrollada,
mide cerca de 50 pi.
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Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa (relación longitud
anchura 49%), el espiculo ventral es corto y delgado (fig. 73,a). La espermateca tiene el
corpus en forma de orza, el ramas no está desarrollado (fig. 85,i).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 103,a) presenta un cucallus de
forma triangular y hamail cortos y gruesos, bifurcados en el ápice, pero carece de p¡nnae.
Sitona (Sitona)sulc¡frons (Tbunherg, 1798).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es muy cóncava, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales
están poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
maza es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a lá altura de los ojos
(ojos incluidos) es tan ancha como el borde anterior del protórax (relación aproximada
100%). -
Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales, con sedas auxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene tres sensilios digitiformes (fig. 39,b). El prementurn es
transversal, la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es de
77%, los bordes laterales del prementum presentan pocas sedas (fig. 48,c). La lígula es
corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estran~ulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno presenta zona precoxal.
Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias son planas. Especie con
dimorfismo alar. Las formas macrópteras conservan trazas de la vena R3, tienen las venas
anales 2Ay trazas de la base de 3A.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso (Hg. 13,i), está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son muy cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas en forma
de espiga, en la parte inferior de la cabeza son ovales. Los lados del cuerpo están
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recorridos por una densa banda de escamas que destacan especialmente en contraste con
el abdomen, menos escamoso. Las sedas oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa grande, representa el 25% de la longitud total,
con dientes cortos (Hg. 58,c). Las espículas basales sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está poco desarrollada,
mide cerca de 40 pi.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversal, la relación
longitud! anchura es de 46~o, el espículo ventral es largo (Hg. 74,c). La espermateca tiene
el corpus en forma de orza, el ramas no está diferenciado (fig. 85,c).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno presenta un catadas de forma
triangular. hamaiz con forma de horquilla ypinnae algo ensanchadas en el medio hacia el
centro de la armadura (Hg. 97,a).
Sitona (Sitona) suturalis Stephens, 1831.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene las quillas apical y laterales algo marcadas; las
escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero visiblemente menos
alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, el séptimo transversal,
la maza es compacta (fig. 31 ,e). Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de
los ojos (ojos incluidos) es más estrecha que el borde anterior del protórax (relación
aproximada 84%).
Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales, con sedas auxiliares (Hg.
38,b). El artejo apical del palpo maxilar tiene cinco sensilios digitiformes. El prementum
es cuadrado, la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del
91%, los bordes laterales del prementum presentan pocas sedas. La lígula es corta, poco
desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está finamente punteado, y el prosterno no presenta zona precoxal.
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Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias son planas. Especie con
dimorfismo alar, aunque el ala nunca es muy grande, los ejemplares macrópteros con
venas 2A y base de 3A, celda anal cerrada.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas. ¡
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas ovales y
en forma de espiga, en la parte inferior de la cabeza son ovales. Las sedas oculares son
cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa grande, representa el 30% de la longitud total,
con dientes cortos. Las espículas basales sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está poco desarrollada,
mide cerca de 60 pi.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transVersa, la relación
longitud] anchura es de 45%, el espículo ventral es largo (Hg. 74,b). La espermateca tiene
el corpas en forma de orza, el ramas no está desarrollado (fig. 85,d).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno presenta un cucullas de forma
triangular, hamalí con forma de horquilla; con el apodema subhorizontal y muy
desarrollado, y pinnae grandes, apicalmente planas (fig. 96,c).
Sitona (Sitona) tenuis Rosenhauer, 1847.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro tiene la quilla apical algo marcada, y las quillas
laterales marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, menos del doble de largo que de ancho, la
man es compacta. Los ojos son laterales, convexos. La cabeza a la altura de los ojos
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(ojos incluidos) es poco más ancha que el borde anterior del protórax (relación
aproximada 107 %).
Partes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales, sin sedas auxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene ocho sensilios digitiformes. El prementum es transversal,
la relación longitud! anchura (sin contar la zona saliente de la ligula) es del 75%, los
bordes laterales del prementum presentan pocas sedas (Hg. 48,h). La ligula es corta, poco
desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto presenta puntuación de grosor medio, y el prosterno posee zona
precoxal. Los élitros tienen callo apical desarrollado, son paralelos y las interestrias son
planas. Especie con dimorfismo alar, las formas macrópteras, sin venas anales lA ni 3A.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multifidas.
Revestimiento: La superficie dorsal está recubierta de escamas finamente costiformes, la
superficie ventral está recubierta de escamas ovales y en forma de espiga, en la parte
inferior de la cabeza son únicamente ovales. Las sedas elitrales son cortas y Las sedas
oculares son largas.
Anatomía interna:
Proventrículo: La lámina poseee una zona de placa grande, representa el 25% de la
longitud total, con dientes cortos (Hg. 59,b). Las espiculas basales no sobresalen en la
base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy desarrollada,
mide cerca de 170 pi.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud! anchura es de 53O~, el espiculo ventral es de longitud media (Hg. 75,b). La
espermateca tiene el corpas en forma de orza, el ramas no está diferenciado.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno presenta un cucadas alargado, hamulí
ensanchados apicalmente, ypmnnae más grandes que el cacallas (Hg. l00,b).
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Sitona (Sitona) verecundus (Ross¡, 1770).
Anatomía externa:
Cabeza: La superficie de la frente es plana, el rostro no posee quilla ápical dorsalmente,
pero si presenta quillas laterales, aunque éstas no están muy marcadás; las escrobas son
angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero visiblemente menos alargado que el
segundo, es menos del doble de largo que de ancho, y la maza antenal es bastante
compacta. Los ojos son laterales, bastante convexos. La cabeza a la~ altura de los ojos
(ojos incluidos) es algo más ancha que el borde anterior del protórax (rélación aproximada
119%).
Panes bucales: La maxila presenta seis dientes laciniales, sin sedas áuxiliares. El anejo
apical del palpo maxilar tiene seis sensilios digitiformes. El prementurn es transversal, la
relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es dél 83%, los bordes
laterales del prementum no presentan sedas (fig. 48,b). La lígula es corta, poco
desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno no presénta zona precoxal.
Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias són planas. Especie
macróptera, las alas conservan la vena anal 2A y la base de 3k y además trazas de la vena
R3.
Abdomen: Los estigmas están situados en la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito abdominal es de forma transversa, y está recubierto de sedas sencillas y
multifidas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes. Superficie ventral, incluyendo cabefa, recubierta con
escamas ovales. Los lados del cuerpo están recorridos por una densa banda de escamas
que destacan especialmente sobre el abdomen, menos escamoso. Las ~edas oculares son
cortas.
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Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa mediocre, representa el 20% de la longitud
total, con dientes cortos. Las espículas basales sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: El tronco es alargado, la parte anterior de la quilla media longitudinal
está bien desarrollada, mide cerca de 110 ji
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina transversa, la relación
longitud’ anchura es de 460 o, el espiculo ventral es de longitud media (fxg. 73,d). La
espermateca tiene el corpus en forma de orza. el cornu es muy largo, y el ramus no está
desarrollado (fig. 85,b).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno presenta un cucullus de forma
triangular. hamul¿ curvados, con forma de horquilla y pinnae que presentan una
expansión media hacia el cucullus (fig. 96,b).
Sitona (Sitona) virgatus (flhraeus, ¡840).
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, rostro con quilla apical poco marcada, y las quillas laterales
están algo marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
y los siguientes subcuadrados, la maza escompacta (31,d). Los ojos son laterales,
convexos. La cabeza a la altura de los ojos (ojos incluidos) es más ancha que el borde
anterior del protórax (relación aproximada 112%).
Panes bucales: La maxila presenta cinco dientes laciniales, con sedas auxiliares. El artejo
apical del palpo maxilar tiene siete sensilios digitiformes. El prementum es transversal,
la relación longitud’ anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del 84%, los
bordes laterales del prementum no presentan sedas (fig. 46,a). La lígula es corta, poco
desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno no presenta zona precoxal.
Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, y las interestrias son planas. Especie
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macróptera, las alas sin trazas de la vena M1, ápice de R3 obsoleto, sin ápice de lA, pero
con 2A y base de 3A, por lo que la celda anal está cerrada.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizáda del terguito. El
último terguito es transverso (f¡g. 13,f), está recubierto de sedas sencillas.
Revestimiento: Las sedas elitrales son largas. La superficie dorsal; está recubierta de
escamas finamente costiformes, y la superficie ventral, incluyendo cabeza, está
recubierta con escamas en forma de espiga. Las sedas oculares son largas.
Anatomía interna:
Proventriculo: Lámina con zona de placa grande, representa el 25% de la longitud total,
con dientes cortos. Las espículas basales no sobresalen de la base de l~ mediana.
Metendostemito: Las vainas son estrechas, la parte anterior d9 la quilla media
longitudinal está mediocremente desarrollada, mide cerca de 56 ¡ g (fig. 66,a). Los
tendones anteriores están muy separados, se insertan cerca de la unión de la vaina con los
brazos.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina tiansversa (relación
longitud’ anchura 61%), en su mayor parte membranosa, presentándo esclerotizados
solamente los bordes laterales y apical y la prolongación del espículo ventral (fxg. 72,b);
el espículo ventral es de longitud mediana. La espermateca tiene el ¿orpus y cornu muy
estrechados, el corpus es casi cilíndrico, y el ramus no está desarrollado (fig. 85,h).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (fig. 95,a) presen~a un cucullus muy
caracteristico, con pallium de forma redonda, muy esclerotizado. Los hamulí tienen
forma de concha. No tiene p¡nnae.
Sitona (Sitona) vittatus LeConte, 1847.
Observaciones: No ha sido posible disponer de material de esta especie para su
disección. Sin embargo, por sus caracteres externos, especialmente la presencia del callo
apical, esta especie se sitúa en el mismo grupo que S.fronto, S. tenuisy S. callos ¡is.
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Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro posee escrobas son angulosas. Los ojos son laterales,
su borde interno sobresale dorsalmente formando un reborde. La cabeza a la altura de los
ojos (ojos incluidos) es bastante más ancha que el borde anterior del protórax.
Partes bucales: El prementum es transversal.
Tórax: El protórax es subcilindrico, bastante más estrecho que los élitros, el protórax
presenta puntuación de grosor medio, el prosterno carece de zona precoxal. Los élitros
son largos y tienen un callo en le ápice de la quinta interestria.
Revestimiento: La superficie elitral está recubierta de escamas finamente costiformes,
acompañadas de sedas semierectas. Las sedas oculares son largas.
Sitona (Sitona) waterlwusei Walton, 1846.
Anatomía externa:
Cabeza: La frente es plana, el rostro no posee quilla apical, y las quillas laterales están
poco marcadas; las escrobas son angulosas. Las antenas tienen el tercer desmómero
visiblemente menos alargado que el segundo, subcuadrado como los siguientes, la maza
es compacta. Los ojos son laterales, muy convexos, casi cónicos. La cabeza a la altura de
los ojos (ojos incluidos) es más ancha que el borde anterior del protórax (relación
aproximada 107%).
Partes bucales: La maxila presenta cuatro dientes laciniales, con sedas auxiliares. El
artejo apical del palpo maxilar tiene siete sensilios digitiformes. El prementum es
transversal, la relación longitud/anchura (sin contar la zona saliente de la lígula) es del
78%, los bordes laterales del prementum presentan pocas sedas (fig. 50,g). La lígula es
corta, poco desarrollada.
Tórax: El protórax es alargado, más ancho en el medio, muy estrangulado en el tercio
anterior, el pronoto está gruesamente punteado, y el prosterno presenta zona precoxal.
Los élitros no tienen callo apical, son paralelos, las interestrías son planas. Especie
braquiptera, alas sin venas anales.
Abdomen: Los estigmas están separados de la parte dorsal esclerotizada del terguito. El
último terguito es transverso, está recubierto de sedas sencillas y multifidas.
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Revestimiento: Las sedas elitrales son cortas. La superficie dorsal está recubierta de
escamas finamente costiformes, la superficie ventral está recubierta de escamas ovales y
en fonna de espiga, en la parte inferior de la cabeza sólo en forma de espiga. Las sedas
oculares son cortas.
Anatomía interna:
Proventrículo: Lámina con zona de placa muy grande, representa el 30% de la longitud
total, con dientes cortos. Las espículas basales no sobresalen en la base de la mediana.
Metendosternito: La parte anterior de la quilla media longitudinal está muy poco
desarrollada, mide cerca de 20 ji.
Genitalia femenina: El octavo esternito presenta una lámina casi semicircular (relación
longitud anchura 68%), el borde proximal es triangular; el espículo ventral es corto
(78,a). La espermateca tiene el corpus en forma de orza, el ramus no está desarrollado
(Hg. 88,1).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 100,d) presenta un cucullus de
forma triangular y hamuli con forma de horquilla, pero carece depinnae.
4.2 Tribu Aloph¡n¡ LeConte, 1874.
4.2.1. Género Alophus Schónherr, 1826.
Partes bucales: Las maxilas poseen la gálea y la lacinia parcialmente: unidas, la lacinia
presenta tres dientes, el palpo maxilar tiene ocho sensilios digitiformes en el último
artejo, que es delgado. El prementum no presenta una zona de lígula diferenciada que
separe los palpos, y es más ancho en el tercio superior que en el inferior (Hg. 54,b). En la
línea media de su cara interna presenta sedas. Los palpos labiales son muy anchos en
relación al prementum, el primer artejo es transversal, el segundo alargado y el tercero
muy delgado.
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Alas: Conservan trazas de la vena R3, M1 obsoleta, r-m reconocible, venas anales
representadas por 2A, ápice de lA1 y 1 A2, y mitad basal de 3A.
Abdomen: Los dos últimos terguitos son grandes (Hg. 13,m), y mucho más largos que los
que existen en la tribu Sitonini.
Proventriculo: La lámina es muy delgada, casi cuatro veces más larga que ancha y la
zona de placa presenta dientes (proventrículo tipo VI e), pero es muy pequeña (Hg. 61,c).
No presenta espiculas basales en la mediana, pero en la intermediana existen espiculas
que sobresalen en la base del proventriculo.
Metendosternito: El tronco se continúa en los brazos sin presentar vainas. Los tendones
anteriores están muy separados.
Genitalia femenina: El octavo estemito presenta una lámina más larga que ancha, y el
espiculo ventral es delgado, y de mayor longitud que la lámina (fig. 82,b). La
espermawca no presenta diferenciaciones en el ramus ni en el co/lum. El corpus y el
cornu son de tamaños parecidos (Hg. 90,1).
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 106,a) está constituida por un
flagelo del mismo tipo que presenta Sitona, es decir tipo cucullus. Además lateralmente
tiene unas expansiones laminares separadas del cucullus, que parecen homólogas a las
prnnae.
4.2.2. Género Rhytideres Schónherr, 1826.
Partes bucales: Las maxilas poseen la gálea y la lacinia separadas por el estipes, existen
cinco dientes laciniales, algo curvados, el palpo maxilar presenta el último artejo cónico,
con numerosos sensilios digitiformes. El prementum no presenta una zona de ligula
diferenciada que separe los palpos, y es más ancho en el tercio superior que en el
inferior. Los palpos labiales son bastante anchos en relación al prementum, aunque no
tanto como en Alophus, el primero es transversal, el segundo casi cuadrado y el tercero
muy delgado.
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Proventriculo: La lámina es muy delgada, casi cuatro veces más larga que ancha y la zona
de placa presenta dientes (proventriculo tipo VI e) pero es muy pequeña, un 5% del total
de la lámina (fig. 61,d). No presenta espiculas en la mediana, sino sedas!
Metendosternito: Existen vainas, pero están separadas de la quilla mediá.
Genitalia femenina: El octavo esternito tiene una lámina más larga que ancha, y el espi-
culo ventral es delgado, y mayor que la lámina. La espermateca no presenta diferen-
ciaciones en el ramus ni en el collum. El corpus y cornu son de tamaños parecidos.
Genitalia masculina: El saco interno (l06,b) presenta un flagelo similar al de Sitona, es
decir tipo cucullus. Además lateralmente tiene unas expansiones laminares que parecen
homólogas a las pinnae, aunque están unidas al cucullus.
4.3. Tribu Pachyrbynchini Schónherr, 1826.
Género Pachyrhynchus Germar, 1824.
Partes bucales: Las maxilas tienen la galea y la lacinia unidas. El labio posee un
prementum ligeramente romboidal, su mayor anchura está en el tercio aYiterior. La zona de
lígula muy pequeña.
Proventriculo: La lámina es delgada, casi tres veces más larga que a¡ácha (fig. 6l,a). La
zona de placa está presente (proventriculo tipo VI c), supone 2/3 del tptal de la lámina, y
presenta dos procesos longitudinales provistos de varias hileras de áruesos tubérculos,
entre ambos procesos la zona de placa está hendida (flg. 61,b).
Metendosternito: Está situado casi horizontalmente al esterno. El tronco es muy ancho y
presenta una quilla media muy desarrollada, que sobresale en un tercio’ anteriormente (tig.
67,c). Los brazos son casi paralelos y presentan los tendones antenor9s en la mitad de su
longitud. No existen vainas ni hemiductus.
Genitalia femenina: El octavo esternito tiene una lámina con forma aproximada de
triángulo equilátero, y un espiculo ventral cuatro veces más largo que la lámina. El
ovipositor presenta estilos, y los coxitos tienen sedas (fig. 82,d).
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Genitalia masculina: La armadura del saco interno está constituida solamente por un tubo
esclerotizado correspondiente al flagelo.
4.4 Tribu Tanymecini Lacordaire, 1863.
Género Aspidiotes Schónherr, 1847.
Partes bucales: La maxilas presenta la gálea y la lacinia unidas, aunque la zona de la
gálea está esclerotizada. El labio es más ancho en el ápice, y los palpos labiales se sitúan
muy próximos entre sí.
Proventriculo: Es delgado, tres veces más largo que ancho. Es de tipo VI c, con zona de
placa poco desarrollada.
Metendosternito: El tronco es ancho. No presenta vainas, pero conserva en parte el
hemíductus, y un ramal de los tendones anteriores se inserta en él.
Genitalia femenina: El octavo esternito tiene la lámina triangular, alargada, y el espículo
ventral supone más del doble de la longitud de la lámina. La espermateca tiene forma de
gancho, con el corpus y cornu delgados, y el ramus muy desarrollado.
Genitalia masculina: La armadura del saco interno (Hg. 106,d) está constituida solamente
por un tubo esclerotizado acompañado por una placa semicircular.
Género Scepticus Roelofs, 1873.
Observaciones: A este género pertenece el ejemplar tipo de Homalorhinus lutosus
Hochhuth, 1847, sinonimizado con Schelopzus plan Wrons Fáhraeus, 1840. Sus cicatrices
mandibulares, las vibrisas de la parte anterior del protórax, así como la forma de la
espermateca y del octavo esternito le separan claramente de Sitonini. Dado que el único
material estudiado es el tipo de la especie, sólo se ha podido diseccionar la genitalia.
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Genitalia femenina: Octavo esternito con lámina semicircular y con’ espiculo ventral
cuatro veces mayor que la lámina. Espermateca en forma de gancho, c¿n corpus y cornu
delgados. Ovipositor sin estilos, pero muy alargado.
4.5. Tribu Naupactin¡ Gistel, 1856.
Género Mesagroicus Schónherr, 1840.
Partes bucales: La maxilas tiene la lacinia y la gálea unidas, y presenta tres dientes
laciniales. El primer artejo del palpo es alargado, el segundo es transverso, la mitad de
largo que el primero. El labio tiene un prementum estrecho inferiormente, y muy ancho
en su tercio superior (Hg. 54,a). Los palpos labiales son contiguos, pues la zona de lígula
es inexistente.
Genitalia femenina: El ovopositor tiene estilos bien desarrollados, lo que separa este
género claramente de Sitonini.
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Figura 29. Antena derecha de Sitona (Charagmnus), a) 5. cachectus Gyll., 1834: b) £ intermedius Kiister,
1847; c) 5. gressorius (F., 1792); d) 5 st¡erhnz Reitter, 1903; e) 5. variegarus (Fáhrs.. 1840). La barra







Figura 30. Antena derecha de Sitona (Coelositona), a) 5. alonsol n. sp.; b) £ grii~eus (F., 1775); e) £








fFigura 31. Antena derecha de Sitona (Sitona), a) £ lineatus (L., 1758); b) £ regens-teinens¡s (Herir,
1797); c) 5. ocellatus Kúster, 1849; d) 5. virgatus (Fáhrs., 1840); e) 5. suturo/ls Stephens. 1831; f) 5.






Figura 32. Antena derecha de Sitona (Sitona), a) 5. fiavescens (Marsham, 1802); b) £ puncticollis
Stephens. 1831; c) 5. latera/ls GylI., 1834; d) 5. cinnamomeus (AIlard, 1863); e) 5. longulus Gytl.. 1834;







1847. La baria indica 0.1 mm.
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Figura 33. Maxila derecha de Sitona (Charaginus), a) 5. gressorius (F., 1792); 1,) S¡ intennedius Ktister.

ab
Figura 34. Maxila derecha de Sitona (Charaginus), a) 5. griseus (F., 1775); 1,) £ cachectus GyIl., 1834.















Figura 37. Maxila derecha de Sitona. a) £ (Coelositona) lúnosus Rossi. 1792: b) £ (U) alonsol n.sp.: e)



























































































































































































































cFigura 49. Prementum de Sitona (Sitona), cara ventral, a) £ cinnamorneus (Allard, 1863); b) £


































































































































Figura 55. Proventriculo de Sitona (Charagmus). a) 5. griseus (F., 1775), lámina detalle de las espiculas
basales; b) 5. intennedius Kúster. 1847. lámina y detalle de las espiculas basales; c) 5. stierlini Reitter, 1903.
lámina, detalle de las espiculás ba-sales y dientes; d) 5. variegatus <Fáhrs.. 1840); h) lámina y detalle de las
espiculas basales. Aumento de la lámina. barra mayor, 0.2 mm. aumento de espículas. barra menor supenor.




Figura 56. Proventriculo de Sitona. a) 5. (Charaginus) gressorius (E., 1792). lámina y detallede las espiculas
basales: b) £ (Coelositona) puberulus Reitter. 1903. lámina y detalle de las espiculasbasales y de la zona de
placa; e) 8. (C.) canibricus Stephens, 1831, lámina y detalle de las espiculas basales yde la zona de placa: d)
5. (C.) cinerascens (Fáhrs.. 1840), lámina. Aumento de las láminas. barra mayor, O;2 mm, aumento de las





Figura 57. Proventriculo de Sitona. a) 5. (Coelositona) laupennis CivIl., 1834, lámina ‘y detalle de las
espícuias basales: b) espículas basales de 5. (C.) limosus Rossi, 1792: e) zona de placa de 5. (C.) limosus






Figura 58. Proventrículo de Sitona (Sitona). a) lámina de 8. lineatus (L., 1758); b) lámina de 5. latera/ls






cFigura 59. Proventriculo de Sitona (Sitona). a) lámina de £ puncricoilis StepheM. 1831; b) lámina de 8.
tenuis Rosenb., 1847; c) parte apical de la lámina de 5. flavescens (Marsham. 1802): d) £ lámina de £









60. Proventriculo de Sitonini. a) lámina de Sehelopius plarnfrons (Fáhrs.. 1840); fi,) espículas basales del
mismo; c) zona de placa del mismo; d) lámina de Fugnarbus circulus Eyd. et Sóul., 1839; e) espículas
basales del mismo: 1) espículas basales de E. disñnetus Roelofs. 1873: g) espículas basales de E. virldianus





61. Proventrículo de Entiminae. a. b. cl. láminas a) Pachvrhvnchus sp.; b) Alophus triguttatus (F. 1775). d)
Rhvtideres plicatus (01.. 1790). d) zona de placa de Packvrkvnchus sp. Barras = 0.5 mm excepto c 0 1 mm
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Figura 62. Metendosternito dc 5/tono (Charaginus). a) £ gressorlus (F., 1792), vista ventral; b) vista









Figura 63. Metendosternito de Sítona (Charagmus). a) 5. grlseus (E.. 1775), vista ventral; b) vista anterior







Figura 64. Metendosternito de Sitona. a) 8. (Charagmnus) varlegatvs (Fáhrs., 1840); b) 5. (Coelosltona>
cinerascens (flhrs., 1840): c) £ (C.) puberulus Reitter, 1903. vistaventral: d) vista anterior del mismo. La










Figura 65. Metendosternito de Sitona (Coelositona), vista ventral, a) 5. latipennis (idI., 1834; b) 5. ilmosus






wFigura 66. Metendosternito de Sitona (Sitona), vista ventral, a) 5. virgatus (Fáhrs., 1840): b) 8.
regensteinensls (Herbst. 1797); c) 8. lineatus (L., 1758); d) 5. mateul Roudier, 1958. La barra indica 0.2








Figura 67. Metendosternito de Entiminae, vista ventral, a) 8/tono (Sitona) niger (AIlard,
ovipennis Hochh.. 1851: c) Pachvrhynchus sp. La barra indica 0.2 mm, excepto c, 0,5 mm.







Figura 68. Octavo esternito de la hembra de 5/tono (Charagmus). a) £ intennedius Ktister, 1847; b) £



















Figura 70. Octavo esternita de la hembra de Sitona (Charagmus). a) 8. sflerhn¡ Reitter. 1903; b) 5.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figura 91. Armadura del saco interno de Sitona (Charagmus). a) £ gressorius (F., 1792); b) £ silerliní




aFigura 92. Armadura del saco interno de Sitona (Charaginus). a) £ griseus (E., 1775); b) 5. variegatus





Figura 93. Armadura del saco interno de Sitaniní. a) Sitona (Coelositona) alonsol n. sp.; b) 5. (C.)
ca,nbrtcus Steplr, 1831; e) 5. (C.) cinerascens (Fáhrs., 1840); d) 5. (C.) puberulus Reitter, 1903; e) 5. (5.)
regensteinensis (Hetbst, 1797); 1) Schelopius plan¡frons (FAhr&, 1840). La barra indióa superior indica 0,05,
es válida para a-e; labarra inferior indica 0,1 mm, es válida para 1.
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cFigura 94. Armadura del saco interno de Sitona (Coelositona). a) £ latipennis GyII., 1834; b) 5. limosus





Figura 95. Armadura del saco interno de Saona. a) £ (Sitona) virgatus (Fáhrs., 1840);






Figura 96. Armadura del saco interno de Sitona (Sitona). a) 5. lateralis GylL, 1834; b) £ verecundus (Rossi,
1790): c) 5. suturalis Stephens, 1831; d) 5. lividipes (Fáhrs.. 1840); e) 5. tineatus (L., 1758); 1) 5.














Figura 97. Armadura del saco interna de 5/tono (&tona). a) £ sulc¡frons (Thunberg, 1798); b) £ mater¿¡
Raudier. 1958: c) 5. alboviltatus Chevrolat, 1860; d) £ subovatus Desbrochers; e) 5. aif albovitiatus. La








Figura 98. Armadura del saco interno de Sitona (Sitona). a) 5. níger <Allard. 1864); b) 5. gemellatus Gyll,




4Figura 99. Armadura del saco interno de 5/tana (5/tana). a) 5. longulus Gyll., 1834; l~) 5. cinnarnomeus









Figura 100. Armadura del saco interno de Sitona (Sitona). a) 5. callosus Gyll., 1834; b) £ tenuis Rosenk.
1847; c) £ fronto Faust, 1883; d) 5. waterhousei Walton, 1846; e) £ amnhiguus GyII.4 1834; f) £ mnacularius
(Marsham. 1802): g) 5. languidus GyII.. 1834. La barra indica 0.1 mm.
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Figura lOL Armadura del saca interno de 5/tono (Sitonay a) 5. onerosus Faust, 1890; b) £ costipennis







Figura 102. Armadura del saco interno de Saona (5/tono). a) 5. cylindrico/lis (Fáhrs., 1840); b) 5. lineellus






Figura 103. Annadura del saco interno de Sitona (5/tono). a) 5. striatellus GyU., 1834; b) S. discoideus Gyll., 1834; c)





bFigura 104. Armadura del saco interno de Eugnathus. a) E. viridianus GyII. 1834; b) E. alternans FáIir&,




6Figura 105. Armadura del saco interno de Eugnathus. a) E. circulus Eyd. et Sant. 1839; b) E. curvus Faust,






Figura 106. Armadura del saco interno de Entiminae. a) Alophus rriguttatus (F., 1775); b) Rhvtideres










El presente estudio morfológico y taxonómico del género Sitona Germar, 1817
es el primero realizado desde el trabajo de REITTER (1903). En él, por un lado se
modifica la clasificación aceptada, que se ha puesto a prueba con criterios objetivos
basados en la clasificación fenética, y sobre todo filogenética. Por otto lado se revisa la
terminología y estructura de varias piezas de la anatomía tanto interna como externa, y se
ofrecen ilustraciones para más de medio centenar de especies.
Las principales conclusiones son:
1.) Las características de la anatomía que se han utilizado tradicionalmente en la
clasificación del género Silona son en general válidas, si bien son insuficientes.
Algunas de ellas han sido clarificadas. El tipo de escroba ha sido malinterpretado al
considerarse las escrobas ligeramente curvadas como exclusivas del subgénero
Charagmus Schónherr, 1826. En cuanto la maxila, el estudio con microscopio
electrónico confirma que la lacinia y la gálea están separadas, lo: que diferencia a
Sitonini de otras tribus. La espeí-mateca es en general de poca utilidad, pero se ha
encontrado que en algunas especies es muy característica.
2.) En las panes bucales se encuentran importantes características de utilidad en
taxonomía, que no habían sido utilizadas ni observadas hasta ahora?. En la maxila es
Importante el número de sensilios digitiformes del palpo y el número de dientes de la
lacinia. En el labio la relación longitud anchura del prementum y el tamaño de la
lígula.
3.) El estudio de la anatomía interna revela que la estructura de mayor valor taxonómico
es el saco interno del edeago, debido a la presencia constanfe de escleritos,
generalmente en número de tres, y la variedad de formas que presentan. Se dan
nombres a estas piezas: cucullus, hamulí y p¡nnae, la más importante, las pmnae no
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habían sido nunca observadas, y son descritas por primera vez. Además se dibujan
para 63 especies, y se incluyen fotografias de microscopia para seis de ellas.
4.) El metendosternito ha resultado una estructura de poco valor en taxonomía, a pesar
de la importancia que suele darse, pues se ha encontrado que su forma, además de
estar relacionada con la separación de las coxas posteriores, también está relacionada
con la capacidad de volar de cada especie. En esta pieza se describe por primera vez
una estructura a la que llamamos hemiductus, en la que hemos observado que se sitúa
el tendón del músculo ifirco lateral. El desarrollo de este músculo se observa que esta
relacionado con el desarrollo de las vainas del metendosternito. Tanto en esta pieza
como en la siguiente se incluyen las primeras fotografias de microscopia electrónica
realizadas, al menos en Curculionidae.
5.) Se establece una subdivisión dentro de la clasificación del proventrículo. En esta
estructura se encuentran características útiles en taxonomía: La longitud de los
dientes, el tamaño de la zona de placa, y el desarrollo de las espículas basales. Estas
espículas se describen por primera vez
6.) Los géneros Catachaenus Schónherr, 1840 y Eugnathus Schónherr, 1840 no pueden
diferenciarse morfológicamente, y son sinonimizados. Se propone el segundo nombre
como válido. Se confirma la sinonimia de Parasítones Sharp, 1896 con Sitona
Gennar, 1817. Asimismo el análisis de los ejemplares estudiados permite separar
algunos de ellos como una nueva especie, Sitona alonsol.
7.) El análisis filogenético de Sitonini utilizando tanto los caracteres tradicionales
reinterpretados como los nuevos caracteres, indica que el género Cecractes
Schónherr, 1840 es el grupo hermano de los demás géneros, y que Sehelopius
Desbroehers, 1871 es el grupo hermano de Sitona.
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8.) El análisis fenético mediante lIPOMA! Sj agrupa a las especies del subgénero
Charagmus, pero no a las especies del subgénero Sitona tal y como se había
considerado hasta ahora. El análisis filogenético también agrupa al primer subgénero y
separa al segundo en dos cIados, uno de ellos incluye la única especie del subgénero
Coelositona González, 1971. Se propone por tanto reconocer estos tres ciados como
subgéneros válidos y por tanto:
a) Mantener el subgénero Charagmus con las mismas especies reconocidas hasta
el momento.
b) Incluir en el subgénero Coelosítona las especies del subgénero Sitona que se
agrupan con la única especie que presentaba este subgénero, 5. ribesí
González, 1971.
e) Eliminar del subgénero Sitona las especies que se han agrupado junto a
Coelositona.
9) Esta nueva agrupación de las especies del género Sitona es concordante con la
evolución de Leguminosae si se tiene en cuenta en esta familia la aparición de un
grupo de plantas que tiene como apomorfia la pérdida de la repetición inversa en el
genoma del cloroplasto. Ninguna especie de Charagmus puede alimentarse de este
tipo de plantas, y sólo una especie de Coelositona. Por el contrarío, en el subgénero
Sitona, la gran mayoría de las especies utilizan estas plantas como planta nutricia. Esta
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ANEXO 1: MATERIAL ESTUDIADO.
A continuación se listan los ejemplares estudiados para cada especie. Los datos geográficos sc
han separado por continentes, si bien se señala aparte la región Macaronésica. El total es ¡047 citas de
localidades diferentes, que corresponden a varios miles de ejemplares. La abreviaturas de las colecciones
junto con las citas de cada una son: BMNI-1, l3ritish Museum Natural l-Iistorv, Londres (9 citas). CAZ,
colección M. A. Alonso Zarazagg, Madrid, actualmente depositada en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales (191 citas). CBOR, colección R. Borovee, Nechanice. República Checa (47 citas). CFA.
colección J. de Ferrer Andreu, Algeciras, Cádiz (8 citas). CFO, colección i. L. Foresí, Francia (8 citas).
CISR. colección G. Israelson, Lund, Suecia (2 citas). CKOS. colección M. Kostái, Hadree Králové.
República Checa (39 citas). CMO, colección E. Moroder, depositada en cl Museo del Medio Ambiente.
Valencia (61 citas). CMOR, colección M. Morales, Sta. Cruz de Tenerife (17 citas). CPELL, colección J.
Pelletier, Monnaie, Francia (59 citas). CPO. colección A. Pérez Onteniente. Valencia (9 citas). CRTT.
colección E. Reitter, depositada en Hungarian Natural History Museum (27 citas). CVC, colección A. J.
Velázquez de Castro, Valencia (295 citas). CXV. colección X. Vázquez. Barcelo~a (5 citas). DEI.
Deutsches Entomologisehes ¡nstitut, Eberswalde, Alemania (68 citas). HNHIvI, Hungarian Natural
History Museum, Budapest, Hungría (7 citas). LUNZ. Lincoln University Entoniology Research Museum.
Canterbury, Nueva Zelanda (3 citas). MNCN, Museo Nacional de Ciencias Naturalcsj Madrid (85 citas).
UAM. Universidad Autónoma dc Madrid (9 citas). UCM, Universidad Complutense de~Madrid (98 citas).
1. Género Sitona, Germar 1817.
1.1. Subgénero Charagmus, Sch5nherr, 1826.
Sitona «iharagmus,) cachec.íus Gyllenbal, 1834.
Península Ibérica. España: Alicante: Alicante, El arenal, 1 ej. CVC. MNCN; Denia, ¡ e CMO. Cádiz:
1 ej. MNCN. Córdoba: 1 ej. MNCN. Huelva: Cabo de palos, 1 ej. MNCN. Málaga: Playa del Campo de
Golf, 1 ej. CVC, Málaga, 1 ej. MNCN. Murcia: Cartagena, 1 ej. MNCN. Valencia: Sagunto, 1 ej. CVC.
Albufera, 1 ej. CMO, 5 ej. MNCN. Portugal: biotipo de Sitona albolineatus Rtt., 1902, 1 ej. CRrT’.
Islas Baleares. Mallorca: 6 ej. MNCN.
Europa. Italia: Cerdeña, 1 ej. CVC.
Macaronesia. Canarias: Fuerteventura: Bco. Pecenesgal, 1 ej. CVC, 1 ej. CAZ; Risco del Paso, 1 ej.
CVC.
Africa. Marniecos: Bournik 1 ej. CAZ; Mohamedia, 1 ej. CVC, 1 ej. CAZ; Bir sdid, 1 ej. CKOS.
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Sitona (Charagmus) gressorius (Fabricius, 1792)
Península Ibérica. España: Avila: Mingo Fernando. 1 ej. UAM; La Peña negra, Cvt/sus purgamis (L.)
Hoiss, 1 ej. UAM. Cádiz: Grazalema, 1 ej. CAZ; Pto. de Sta. Maria, 1 ej. MNCN. Córdoba: Luque, 1 ej.
CVC. Granada: Atarfe, 4 ej. MNCN; 1 ej. CAZ. liuciva: Ayamonte, 2 ej. MNCN; Cartaya, 3 ej. MNCN,
Matalascañas, 1 ej. CVC. Madrid: El Escorial, 1 ej. UCM, 1 ej. MNCN; Cercedilla, 2 ej. MNCN: La
Granja, 1 ej. MNCN; La Maliciosa. 1 ej. CVC; Miraflores de la Sierra, 1 ej. UCM; Moncloa. 1 ej. UCM;
Móstoles, 1 ej. UCM; Navacerrada, 1 ej. CVC; Peñalara. 1 ej. UCM. Segovia: La Granja, 1 ej. CMO:
Valríeju, 1 ej. CVC. Valencia: Casas Herreros, 1 ej. CMO. Valladolid: Olmedo. 1 ej. MNCN. Zamora:
Villafáfila, 1 ej. CVC. Portugal: San Marcos de la Sena, 1 ej. MNCN.
Eurooa. Rep. Checa: Bohemia, 1 ej. CVC.
Macaronesia. Canarias: Tenerife: Los Rodeos 1 ej. UCM, 1 ej. CMOR; El 1-lortigal 1 ej. CVC, 1 ej.
CMQR: La Laguna 1 ej. MNCN; La Vega, 1 ej. CKOS.
Africa. Marruecos: Elouizia. 1 ej. CAZ; Saf¡, 1 ej. CAZ
Sitona <‘Charagmus,) griseus (Fabricius, 1775).
Península Ibérica. España: Alicante: Playa del Saladar, 1 ej. CVC. Almería: Adra. 1 ej. MNCN; Cabo
de Gata, 1 ej. CVC, 1 ej. CAZ, Playa Genoveses; Pta. Sabinar CAZ. Avila: Alberche, 1 ej. MNCN;
Burgohondo, 1 ej. CAZ; Cebedilla, 1 ej., UAM. Barcelona: 1 ej. MNCN. Cádiz: 1 ej. MNCN; Playa
Fontanilla. 1 ej. CAZ. Cáceres: Alenéscar. 2 ej. MNCN. La Coruña: Arzúa. ¡ ej. CVC; Villarutis, 1 ej.
MNCN. Córdoba: Balenzona. 1 ej. MNCN. Granada: Torrenueva, 1 ej. CVC. Huelva: Coto de Doñana,
1 ej. CVC; Matalascalias. 1 ej. CVC; Playa Mazagón. 1 ej. CVC. Madrid: Escorial. 1 ej. CVC, 28 ej.
MNCN; Fuencarral, 1 ej. MNCN: Lozoya, 1 ej. MNCN; Zarzalejo, 1 ej. CVC. Málaga: 14 ej. MNCN:
Playa Campo Golf, 1 ej. CAZ. Orense: Carvallino. 1 ej. MNCN. Santander: Laredo. 1 ej. CVC.
Salamanca: Ciudad Rodrigo, 1 ej. MNCN. Valencia: Albufera. 1 ej. CMQ, 1 ej. MNCN. Valladolid:
Olmedo, 5 ej. MNCN.
Eurona. Francia: Pirineos orientales, 1 ej. CPELL. Rcp. Checa: norte de Bohemia. 1 ej. CVC.
Macaronesia. Canarias: Fueneventura: Barranco de Penecesgal, 1 ej. CVC. La Laguna. 1 ej. MNCN.
Africa. Marruecos: Boliznik. 1 ej. CAZ. Libia: Zazur, Tripoli, 1 ej. CEOR.
Sitona <Tharagmus,) intermedias Kiister, 1884
Península Ibérica. España: Alicante: 1 ej. MNCN, Pego, 1 ej. CMO. Avila: Alberche, 1 ej. MNCN; La
Cebedilla, Cg/sus muluflorus (L’H¿r.) Sweet. 2 ej. UAM; Peguerinos, 1 ej. CVC. Cádiz: Grazalenía, 1 ej.
CAZ; Ronda, 1 ej. CAZ. Cáceres: Alcuéscar, 1 ej. MNCN. Córdoba: Priego (Srra. Horconera>, en
Echimiospartum ho/ss/en (Spach) Rothm., 1 ej. CVC, 1 ej. CAZ. Ciudad Real: 1 ej. MNCN. Cuenca:
Cuenca ciudad, 1 ej. CVC. Granada: Baza, 2 ej. CAZ; Srra. Nevada, Genista baetica Spach., 1 ej. CAZ.
Huelva: Mazarrón, 1 ej. MNCN. Jaén: Sierra de Cazorla, 1 ej. CVC; Torre del campo, 1 ej. CAZ.
Lérida: Pirineos, 2 ej. MNCN. Logroño: Calahorra, 1 ej. MNCN. Madrid: Aranjuez, 1 ej. MNCN; Casa
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de Campo, 1 ej. MNCN, 1 ej. UCM; Moncloa, 1 ej. UCM; Móstoles, 1 ej. MNCN; Srra. Guadarrama:
Becerril, 1 ej. CVC; Bola del Mundo, 1 ej. CVC; Cercedilla. ¡ ej. CMO, 20 ej. MNCN; Escorial. 1 ej.
CVC, 1 ej. UCM, 2 ej. MNCN; La Maliciosa. ¡ ej. CVC; La Pedriza. 1 ej. UCM; Navacerrada, 1 ej. CVC,
1 ej. MNCN; 1 ej. UCM. Málaga: 1 ej. MNCN. Pontevedra: Villagarcia de Arosa, 1 ej. UCM.
Salamanca: Candelario. 1 ej. MNCN. Segovia: El Espinar, 1 ej. MNCN: San Rafael. 1 ej. CVC.
Valencia: Alfar, 1 ej. CPO; Alginet, 1 ej. CMO; Bétera, 1 ej. UCM; El Pía, 1 ej. UCM: Torrente, 1 ej.
CMO. 1 ej. UCM. Zaragata: Juslibol, 1 ej. CFA. Portugal: Beira alta, Manteigas (1400 ni),
Charnaespartium tr/dentatum (L.) P.Gibbs, 1 ej. LUNZ.
Islas Baleares. Mallorca: Palma de Mallorca, 1 ej. UCM.
Europa. Francia: Vendee, 1 ej. CPELL; Locere, Hippocrepis sp., 1 ej. CPELL, C$arente marit., 1 ej.
CPELL. Italia: Lacio. Albano, 1 ej. CVC; Abruzzo, Monte Sirente (1850 m). 1 ej. CVC. Bulgaria:
Bulgaria meridional occidental: Melnik, 1 ej. CVC. Grecia: lila, Kaiáfa, 1 ej. CVC.
Macaronesia. Canarias: Tenerife: Santa Cruz. 1 ej. MNCN.
Africa. Marruecos: Flouizia, 1 ej. CVC; L’ Oukaineden, 1 ej. CAZ: Saf¡. 1 ej. CAZ; lmlil. 1 ej. CAZ:
Elonizia, 1 ej. CAZ; Sidi Maárchou, 1 ej. CAZ: Mosebliffen, 1 ej. CAZ. Túnez: 1 ej. CPELL.
Sitona «iharagmus) stierlini Reitter, 1903.
Africa. España: Melilla. Sidi Guariach, 1 ej. CAZ, 1 ej. CVC. Marruecos: Quarzazale. 1 ej. CPELL.
Argelia: 1 ej. MNCN.
Asia. Siria: Lectotipo, 1 ej. CRTT; Paralectotipo, 1 ej. CRTT.
Sitona (Charagmus,> variegatus (FAhraeus, 1840).
Península Ibérica. España: Sin datos, n224, ¡ ej. CMO.
Islas Baleares. Mallorca: 2 ej. MNCN.
Europa. Italia: Cerdeña: Sorso, Porto Torres 2 ej. CAZ, Toscana (GR),
CVC; Sicilia, Leetotipo y Paralectotipo de S/tonaforn¡aneA-i Rtt.. 1903.
Macaronesia. Canarias: Lanzarote: Teguise 1 ej. MNCN.
Africa. Argelia: Sahara, Bou Saada, 1 ej. CVC. Túnez: dii Ojen 1 ej. CVC. Bejá 1 ej.
ej. CPELL; dEl Djen 1 ej. CPELL; Tabarka 3 ej., CPELL: Kasscrine. Ononis natrú
Raouad 9 ej. CPELL; Bizerte, 1 ej. CPELL; Sfax. Onon/snatrix L.,1 ej. CPELL.
Capalbio Fo’Ée Chiarone. 15 ej.
CPELL. Sousse 1
L., 1 ej. CPELL;
1.2. Subgénero Coelositona González, 1971.
Sitona (Coelositona) alonso? n. sp.
Península Ibérica. España: Cádiz: Los Barrios (Sierra de Ojén), 1 ej. CAZ, 3 ej. CVC.
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Sitona (Coelositona) cambricus Stephens, 1831.
Península Ibérica. España: La Coruña: Arzúa, 1 ej. CVC. Madrid: San Mamés (LIGO m). 1 ej. CVC.
Pontevedra: Moscoso, 1 ej. CVC.
Europa. Italia: Lucania, Pollino (1450 ni) Acqua Treniola. i ej. CVC. Alemania: Saariand, 1 ej. CVC.
Sitona <t’oetositona,) cinerascens (F¡hraeus, 1840).
Península ibérica. España: Barcelona: El Prat. 1 ej. CVC. Huesca: Cerler. 1 ej. CPO. Madrid: Soto
del Real, 1 ej. CVC. Portugal: Tancos, 1 ej. CVC.
Lurona. Alemania: Sulldorf, 1 ej. CVC, 2 ej. CKOS.
Sitona (Coelositona) latipennis Gyllenhai, 1834.
Macaronesia. Canarias: Guiníar, P. Icod, 1 ej. MNCN. Tenerife: Alto de los catalanes. 1 ej. CMOR;
Anaga (Cumbre) 1 ej. CMOR; Arafo. 12 ej. CVC; Cruz del Carmen, 2 ej. CVC, 2 ej. CMOR; El
Bailadero. 1 ej. MNCN; Monte Aguirre, Mte. Esperanza (1800 m), 1 ej. CMOR: Míe. Las Hiedras. 1 ej.
CMOR, Mte. Las Mercedes 1 ej., MNCN; Mte. Teide (1550 nO, en Spartocvt/susprol/ferus, 1 ej. CKOS;
Opuro, 1 ej. MNCN; San Andrés, 1 ej. MNCN; Taganana. 1 ej. MNCN. Gomera: Casa for. la Zareita,
1 lOOrn, 1 ej. Adenocarpusfoliolosus (Alt.) D.C. CVC. Madera: Raba9ai. 1 ej. MNCN
Sitona (Coelositona) limosus Rossi, 1892.
Europa. Italia: Calabria- Pollino Campo Tenese , 1 ej. CVC; Calabria, litoral tirrénico, 1 ej.. CKOS.
Cerdeña. Isla 5. Pietro. 6 ej. CVC; Frascali. 1 ej. DEI.
África. Argelia: 1 ej. CPELL. Túnez: 7 ej. CPELL, E.S.A.T.. 2 ej. CPELL.
Asia. Israel: Haifa. 1 ej. CVC.
Sitona <‘Sitona,) longulus Gyllenbal, 1834.
Península Ibérica. España: Burgos: San Martín de Rubiales, 1 ej. UCM. Cuenca: Cuenca cap.. Ononis
na¡rix L., 1 ej. CVC. Madrid: Cercedilia, 1 ej. UCM; Pto. Canencia, 1 ej. UCM.
Europa. Italia: Sicilia, Mte. Soro, 1 ej. CVC. República Checa: Ceske stredohori, 1 ej. CVC.
Eslovaquia: Cerová vrchovina, 1 ej. CVC, 1 ej. CHOR. Bulgaria: Aurerol, 1 ej. DEI; Malesevska, 1 ej.
CROR; Rauda, 1 ej. CBOR; Sandaneki, 1 ej. CVC. Creta: Agia Roumeli, 1 ej. 0(05.
Asia. Tajikistán: Mtes. Zaravahan, 1 ej. CVC. Rusia: AJtaj, 1 ej. CKOS.
Sitona (Coelositona) ocellatus Kiister, 1849.
Península Ibérica. España: Alicante: Santa Pola, 1 ej., CVC. Almería: Cabo de Gata, 4 ej., CVC.
Islas Baleares. Mallorca: Fornientera: Estanque del Peu. 1 ej., UCM.
Macaronesia. Canarias: 1 ej. MNCN. Lanzarote: Teguise, 1 ej. MNCN Fuerteventura: Bco. Pecenesgal;
14 ej. CVC, 6 ej. CMOR.
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África. Argelia: Bou Saada (Sahara) CBOR, 2 ej., CVC. Túnez: Gabés (estepa arenosa), El Hamma du
Dj¿rid, 1 ej. CPELL; Feriana, Relanzo retama Webb. 2 ej. CPELL; Sebkra El Djeñ 2 ej. 1-Jaloenenzun
strobilaceun, PalI., 4 ej. Reaumur/a vermiculata 1 ej. CPELL; Sfax, Ononis natri$c L., 2 ej. CPELL.
Libia: Tripoli, 1 ej. CBOR.
Asia. Israel: Be’er Sheva, 2 ej. CVC: Ramat Beq’a, 2 ej. CVC.
Silona (Coeloshona) palmensis Har. Lindberg., 1953.
Macaronesia. Canarias: Tenerife: La Palma, 1 ej., CKOS.
Sitono «Soelositona,> puberulus Reitter, 1903.
Península Ibérica. España: Badajoz: Higuera la Real, 1 ej. CPELL. Cádiz: Algeci~as, 1 ej. CVC; San
Roque, 1 ej. CVC; Srra. Luna, 1 ej. CVC, Tarifa, 1 ej. CVC. Cáceres: Cáceres, 1 ej.’ CVC. Córdoba: 1
ej. CVC. Huelva: Coto Doñana . 1 ej. CVC. Madrid: Siena de Guadarrama: Sietra Maliciosa, 1 ej.
CVC, San Lorenzo del Escorial, 1 ej. CVC, Mataelpino, 1 ej. CVC. Portugal: Fola (Bela Alentejo), 1 ej.
CPELL. 1 ej. CVC; Santo Estaváo (Portugal Norte), 1 ej. UCM.
Macaronesia. Canarias: La Palma: La Gmma. 1 ej. CVC. Tenerife: Los Rodeos, 1 ej. CVC, 3 ej.
CMOR; El Socorro, 1 ej. CVC: La Laguna, 1 ej. CMOR. Madera: Portela Porto da Cruz. 1 ej. MNCN.
África. Marmecos: lmlil. 1 ej. CAZ.
Sitona (Coelosftono) riñes? González, 1971.
Península Ibérica. España: Barcelona: Monistrol. Paratipo. 1 ej. MNCN. Murcia: Tebar b. Águilas. 1
ej. DEI; Abarán, 1 ej. CVC.
Sitona (C’oelositona,) villosus (Allard, 1869).
Asia. Siria: Kalfa, 1 ej. CRTT.
1.3. Subgénero Sitona Germar, 1817.
Sitona (Sitona) aberrans Faust, 1887.
Asia. Japón: Sintipos de Parasitonesgravidus Sbarp, 1896, 2 ej. BMNH.
Sitona (Sitona) albovhtatus Chevrolat, 1860.
Africa. Argelia: Bon Berak, 4 ej. CRTT.
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Sitona (Sitona) ambiguus Gyllenhal, 1834.
Europa. Italia: Piana di Cascino. Mte Calvo (1250 m), 1 ej. CPELL. U. It: Ny. Egrernont (Cumbria), 2
ej. CVC; Ny Greenroad (Cumbria), 1 ej. CVC. Austria: Payerbach. 1 ej. MNCN. República Checa:
Bohemia Bor. oce. Ceské stredohori, 1 ej. CEOR, 1 ej. CVC: Lounské Stredohori. 1 ej. CVC; Cciv Piska.
2 ej. CBOR; 1 ej. CVC. Eslovaquia: Bystrická. 1 ej. CVC; Velka fatra. 1 ej. CVC.
Sitona (Sitona,) amurensis Faust, 1882.
Asia. Rusia: Vladivostok, 1 ej. CRTT.
Sitona (Sitona) bicolor ssp. bicolor Fhbraeus, 1840.
Europa. Grecia: Parnasso, 1500m. 3 ej. CVC. Bulgaria: Pirin, 1 ej. CKOS.
Sitona <‘Sitona,) bicolor ssp. concavirostris Hochb., 1851.
Europa. Ex-Yugoslavia: 1 ej. CRTI’; Dalmacia, 1 ej. HNHM. Grecia: 1 ej. CRYI’.
Asia. Siria: Mtes. Amanus. 1 ej. MNCN. Turquía: 1 ej. CRTT. Arzcbayán: Arzebayán oriental.
Gobustan, 1 ej. CBOR, 2 ej. CVC. Cáucaso, 1 ej. CRTI’.
Sitona (‘Sitona,> bosnicus Apfelbeck, 1899.
Europa. Ex-Yugoslavia: Sarajevo. Paratipo, 1 ej. CRfl’.
Sitona <‘Sitona,) brachvpterus Israelson, 1980.
Macaronesia. Canarias: Lanzarote: 1 ej. llolotipo, CISR, 3 ej. CISR.
Sitona <‘Sitona,) hrucki Allard, 1880.
Península Ibérica. España: Almería: Cabo de Gata, 1 ej. CVC; Nijar. 1 ej. CKOS. Ca : Jerez. 3 ej.
CVC; Ronda. 1 ej. CEA. Córdoba: Luque, 1 ej. CAZ. Cuenca: Cuenca cap.. Ononis natrix L.. 10 ej.
CVC. Granada: Torrenueva. 5 ej. CVC. Málaga: Alhaurin 1 ej. CAZ; Benaoján 1 ej. CAZ; Coin 1 ej.
CAZ; Estepona, Ononisnalrix, 31 ej. CAZ; Málaga, Playa Guadalmar, 1 ej. CAZ, Playa Campo de golf. 1
ej. DEI; Marbella, 1 ej. CAZ; Torremolinos, 1 ej. CAZ. Portugal: Portimao, 1 ej. DEI; Praia de Castelejo,
1 ej. CPELL.
Africa. Argelia: Tenietel Haad, 1 ej. CMO.
Sitona (Sitona) ca/ijornius (FAhraeus 1840).
América. E.U.A.: California, 1 ej. BMNH; Davis (California), 1 ej. BMNH; Merced Co (California), 1 ej.
HMNIzI. México: 1 ej. BMNI-I.
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Sitona (Sitona) callosus Gyllenhal, 1834.
Península Ibérica. España: Zaragoza: Los Monegros, 4 ej. CVC. Italia: Lucania, Pollino (2000 m). 1
ej. CVC. Bulgaria: Pirin, Sugarevo, 1 ej. CHOR, lago Krdzali, 1 ej. CVC. ¡
Sitona (Sitona) dnnamonieus (Allard, 1863).
Península Ibérica. España: Cádiz: Los Barrios. 1 ej. CAZ, Ronda, ¡ ej. CFA: Alácciras, 2 ej. CVC.
Cáceres: Jerte (Rio Jerte~, 1 ej. CAZ; Navalnioral de la Mata, 1 ej. CVC. Córdoba: Jerez, 1 ej. CVC:
Luque <Rio Bailon), 1 ej. CAZ; Rio Matapuercas. 1 ej. CAZ; Sria. Zuheros, 1 ej.~ CAZ, 1 ej. CVC.
Huelva: Doñana, 1 ej. UCM. Madrid: Pto. Canencia. 1 ej. IJCM, La Maliciosa, ¡ ej. 13CM, Laguna
Peñalara, 1 ej. UCM; Canillejas. 1 ej., 13CM; Mataelpino, 3 ej. CVC. Miraflores, 1 ej. 13CM;
Navacerrada, 1 ej. CVC; Pozuelo, 1 ej. CVC. Málaga: 1 ej. 13CM. Segovia: San Rafael, 1 ej. CVC.
Valencia: 1 ej. CMO; Bétera, 1 ej. UCM. Portugal: Beira Alta, Manteigas (1300 m), Cha¡naespar¡iurn
tridentatum, 2 ej. LUNZ, Cyt/sus grandlflorus. 1 ej. LUNZ.
Europa. Francia: Gajac, Gironde, 1 ej. CPELL. Ex-Yugoslavia: Dalníatia, Budva, 1 ej. DEI.
Asia. Turquía: NO. Anatolia, Erzeruni 1 ej. DEI.
Sitona (Sitona) correctus Faust, 1889.
Asia. Uzbckistán: Mtes. Tien Shan, 1 ej. CKOS.
Sitona <‘Sitona,) costipennis Faust, 1883.
Asia. Tadzikistán: Dusanbe (=Stalinabad), 1 ej. CVC; Kurgan-T’ube. 2 ej. CVC.
Sitona <‘Sitona,> cylindricollis (Fihraeus, 1840).
Europa. Francia: Villedieu, 1 cj. CPELL. Alemania: Leipzig, Melilotus, 2 ej. DEI. Rusia: Rostov na
Don, 6 ej. CFO.
Asia. Georgia: Cáucaso, Holotipo de 5/tono cyl/ndr/colIls var sieversi. Reitter 1903, II ej. DEI. Turquía,
Zara, 1 ej. CVC, Mte. Ararat, 1 ej. CKOS. Armenia: Shoger, 1 ej. CKOS.
Sitona (Sitona) deubel? Krauss, 1902.
Europa. Bulgaria: Sevcroiztocni Rodopi. 1 ej. CVC, 1 ej. CKOS; Chasckijata, 1 ej. CVC; Valle stn¡ma,
1 ej. CVC; Pirin (900 m). 1 ej. CVC.
Asia. Armenia: Slíogar, 1 ej. CBOR;
Sitona (Sitona) discoideus Gyllenhal, 1834.
Península Ibérica. España: Alicante: Denia, 1 ej. CMO; Pego, 1 ej. CMO; Ibi CPO; Torrevieja, 1 ej.
CMO. Albacete: Lagunas de Ruidera, 1 ej. CVC. Almería: Cabo de Gata, 9 ej. CVC; Playa Eseullos, 1
ej. CAZ; Rambla Morales, 1 ej. CAZ. Barcelona: Tortosa, 1 ej. CXV. Cádiz: Alg¿ciras, 1 ej. CVC;
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Chipiona, 1 ej. CAZ; Jimena, 1 ej. CAZ; 5. Roque, 1 ej. CAZ: Tarifa 1 ej. CAZ. Córdoba: Zuheros, 1
ej. CAZ. Ciudad Real: Pozuelo Calatrava, 1 ej. CAZ. Castellón: Nules. 1 ej. CMO; Segorbe. 1 ej. CMO.
Cuenca: Cuenca cap., 4 ej. CVC. Granada: Alfaguara, 1 ej. CAZ; Bérchules, 1 ej. CAZ; Cortichuela. 1
ej. CAZ; Granada cap., 1 ej. CAZ; La Sagra. 1 ej. CAZ; Santa fe, 1 ej. CAZ. Huesca: Cerler (1500 m), 1
ej. CPO. Madrid: Aranjuez. 1 ej. UCM; Cercedilla. 1 ej. CMO: Chinclión, ¡ ej. UCM; Escorial, 2 ej.
CVC: Madrid cap., 1 ej. CVC; Moratalaz, 1 ej. UCM; 5. L. Escorial, 2 ej. CVC: Valdelaguna. 13 ej.
UCM. Málaga: Albarin el Grande, 1 ej. CAZ; Ayo. corrales. 1 ej. CAZ; Ayo. Jaboneras, 1 ej. CAZ:
Benalmádena. 1 ej. CAZ; Benaniavis, 1 ej. CAZ; El Pilar, 1 ej. CAZ; Estepona, Ononis notr/x L. . 1 ej.
CAZ; Los Prados, 1 ej. CAZ; Marbella, 1 ej. CAZ: Benamavis, 1 ej. CAZ; Srra. Nieves (Ronda), 1 ej.
CAZ: Torcal Antequera, 1 ej. CAZ; Torre del Mar, 1 ej. CAZ; Nerja, 1 ej. CAZ. Santander: Fuente De. 1
ej. CAZ. Valencia: Albufera, 1 ej. CMO; Alzira, 1 ej. CMO: Bétera, 1 ej. CMO: Chiva, 1 ej. CVC:
Rocafort. 17 ej. CVC. Valladolid: Valdenebro, 1 ej. UCM. Portugal: Estremoz, 1 ej. UCM.
Europa. Italia: Sicilia, 1 ej. DEI.
Macaronesia. Canarias: Tenerife: La Laguna
África. Marruecos: Bournika. 1 ej. CAZ; Romarsi. 1 ej. CAZ; Safl, 1 ej. CAZ; Fez (800 m), 1 ej. CVC.
Túnez: Sin más datos, 16 ej. CPELL; E.S.A.T. 3 ej. CPELL; Sidi Thabet 1 ej. CPELL.
Sitona <‘Sitona,>foedus Gyllenbal, 1834.
Asia. Rusia: Siberia, Guzinoje. 2 ej. HNHM.
Sitona <‘Sitona,)ftonto Faust, 1883.
Asia. Uzbekistán: Mtcs. Nura Tau, 1 ej. CEOR; Mtcs. Tien Shan. 1 ej. CBOR: Valle Zeravehan, 1 ej.
CROR, 1 ej. CVC: Míes. Hissar, 1 ej. CKOS. 3 ej. CVC. Tazikistán: Hissar. 1800 m.. 1 ej. CKOS.
Sitona <‘Sitona,) gemellatus Gyllenhal, 1834.
Península Ibérica. España: Madrid: 5. L. Escorial, 2 ej. CVC. Ávila: Poyales del Hoyo, 1 ej. 13AM.
Granada: Jeres del Marquesado, 2 ej. CVC. Málaga: Estepona, Srra. Bermeja, 3 ej. CVC; Marbella, 1 ej.
CVC; San Pedro de Alcántara, 1 ej. CAZ. Portugal: Coimbra, 2 ej. CVC.
Europa. Francia: Les Mayons, Mandelieu, 1 ej. CPELL. Italia: Pozallo, Sicilia, 1 ej. CPELL; Roma. ¡
ej. CKOS. Mte. Lazio, 1 ej. CVC.
Sitona (Sitona) gotzelmanni Solari, 1909.
Europa. Italia: Calabria, Sta. Eufemia d’Aspromonte, ¡bIotipo y Paratipo, CRTT.
Sitona (Sitona) hirsutus Desbr., 1884.
Europa. Francia: Córcega, 1 ej. CRrI’.
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511mw (Sitona) hispidulus (Fabricius, 1776).
Península Ibérica. Esílaña: Barcelona: El Prat. 1 ej. CAZ. Cádiz: Algeciras. 1’ ej. CAZ. Gerona:
Ripolí, 1 ej. CVC. Huesca: Aneto (1800 ni), 1 ej. CXV. Madrid: AJeobendas. 1 ej. CVC; Aranjuez, 1 ej.
CVC. Santander: Fuente Dc (1050 m), 1 ej. CAZ; San Vicente de la Barquera. ¡ ql. CVC. Valencia:
Bétera, 1 ej. CMO.
Europa. Italia: Piemonte (TO), 1 ej. CAZ: Abruzzo. Mte. Sirente (1850 nfl. 1 ej. CVC. Alemania:
Saarland, 3 ej. CVC; Neuweiler, 1 ej. CVC. U.K.: Ny. Seascale (Cuníbria). 2 ej. CVC: Muncaster
<Cumbria), 1 ej. CVC. Suiza: Vaud Aulonne, 1 ej. MNCN. República Checa: Zaték, 1 ej. CVC, 2 ej.
CHOR. Ex-Yugoslavia: Herzegovina, 1 ej. DEI.
Asia. Turquía: Pamukkale, 1 ej. CBOR. Armenia: Lago Sevan, 1 ej. CVC, 1 ej. CKOS
Sitona <‘Sitona,) humeralis Stephens, 1831.
Península Ibérica. España: Asturias: Somiedo, 1700 m, lago de Saliencia. 1 ej. CVC.
Europa. Francia: Saint Germain, 1 ej. CPELL. U.IC: Hants, 3 ej. CVC. Alemania:: Leipzig, 1 ej. DEI.
Ex-Yugoslavia: Dalmacija, 1 ej. CEOR; Drvenic, 1 ej. CEOR. Rep. Checa: Lednire. 1 ej. CBOR:
Cepirohy, ¡ ej. CBOR, Pauloskekopoe, 1 ej. DEI. Eslovaquia: Kaníenira, Za’diel, 1 ej. CBOR: Bratislava.
2 ej. CVC. Bulgaria: Strum valley, Sandaneki, 1 ej. CKOS. Rusia: Rostov na Don, 6 ql. CFO.
Asia. Arzebayán: Arzebayán oriental, Bejugdas. 1 ql. CROR. Uzbekistán: Djambai <C. Samarkanda). 1
ql. CKOS.
Sitona <‘Sitona.) inops Gyllenhal, 1834.
Europa. Italia: Lucania. Pollino (2000 ni). 2 ql. CVC. Lazio (ca. 2200 m), 3 ql. CVC. Alemania:
Kyflbfluser, 1 ci. DEI. República Checa: Pouzurany. 1 ej. CVC; Ceské stredohorí. Aledicago fa/cola L..
2 ej. CVC. Hungría: Szeged, 1 ej. DEI. Rusia: Oka plain. 1 ql. CVC.
Sitona <‘Sitona,) languidus Gyllenhal, 1834.
Europa. Alemania: Wutach, 1 ej. CVC. República Checa: Sebuzin,, 1 ej. CVC, 1 ql.’ CHOR; Dolñnky. 1
ej. CBOR. Eslovaquia: Nízké Tatry, 1 ej. CVC; Cerová vrchovina, 1 ej. CKOS.
Sitona (Sitona) lepidus GyIIenlial, 1834.
Península Ibérica. España: La Coruña: Miño, 1 ej. UCM. Huesca: Cerler, 1 ej. CPO. Gerona: 5. ion
les Fonts, 2 ql. CVC. León: Ponferrada, ¡ ej. UCM. Lérida: Valle de Arán. 1 ej. UCM’. Madrid: Madrid
cap., 3 ej. CVC; Majadahonda, 1 ej. UCM; Aravaca, 1 ej. UCM. Asturias: Aranieves, 1 ej. CVC; Cangas
de Onis, 1 ej. CPO; Luarca, 1 ej. CVC. Santander: Solares, 1 ej. 13CM. Valencia: Catarroja, 1 ej. CMO.
Europa. Italia: Lazio, 1 ej. CVC. Alemania: Bautzen, 1 ql. DEI; Breitenstein, 1 ej. CVC, Gschwen, 1 ej.
CVC; Neuweiler, 1 ql. CVC, Stollhofen, 1 ej. CVC. U. It Cumbria, Sellaficíd, 2 ej. CVC, Calderbridge. 3
ej. CVC. República Checa: Most, 1 ql. CVC; Nechanice, 6 ql. CVC. Eslovaquia: Cerova vrchovina, 1 ej.
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CVC; Nova Sedlica, 1 ej. CEOR; Kra’l’chl’me, 1 ql. CBOR. Ex-Yugoslavia: Belasica, 1 ej. CBOR;
Treskavica. 1 ql. CBOR. Bulgaria: Achtopol, 1 ej. CBOR; Vraca, 1 ej. CEOR.
Sitona (Sitona) lineatus (Linacus, 1758).
Península Ibérica. España: Alicante: Pego, 1 ql. CMO. Almería: Molinos del Rio Aguas, 1 ql. CAZ;
Uleila del Campo, 1 ej. CAZ. Avila: Ciudad Ducal. 1 ej. UCM. Barcelona: Prat de Llobregat. 1 ej. CXV.
Burgos: Pto. La Brújula, 1 ej. CVC. Cádiz: Alcalá, 2 ej. CAZ: Castellar, 1 ql. CFA: Jerea. 1 ej. CAZ;
Jimena, 1 ej. CAZ; Los Barrios, 1 ej. CAZ; Olvera, 1 ej. CAZ; San Roque 1 ej. CAZ. 1 ql. CFA; Tarifa. 1
ql. CAZ; Vejer 1 ej. 13CM, 1 ej. CKOS. Córdoba: Luque, 1 ej. CAZ: Pozo Nuevo, 1 ej. CAZ. Ciudad
Real: Almedina, 1 ql. CVC; So. Virgen dc Santos 305VH29, 1 ql. CAZ. Cuenca: Cuenca cap., 3 ej.,
CVC; Motilla del Palancar, 1 ej. CVC. Gerona: Bagur, 1 ql. UCM. Granada: Alfaguara, ¡ ej. CAZ:
Baza (Bco. Espartal), 1 ql. CAZ; Bubión. 1 ej. CVC; Cenes de la Vega. 1 ej. CAZ; Cortichuela, 1 ej.
CAZ; Cubillas, 1 ej. CAZ; El Alaníbique , 1 ej. CAZ; El Padul, 1 ql. CAZ; Guadix (Rambla Grao), 1 ql.
CAZ; Jerez del Marquesado, 4 ej. CAZ; La Sagra, 1 ej. CAZ, Monachil. i ej. CAZ; Moraleda, 1 ej. CAZ;
Otarfe, i ql. CAZ; Padul. 1 ql. CAZ; Rio Dílar, 1 ql. CAZ; Soportújar, i ej. CAZ: Torrenueva, 1 ql. CVC.
Huesca: Escacena , 1 ej. CAZ. Lérida: La Candamia, 1 ql. CAZ; Mte Estébanez. , 1 ej. CAZ. Lugo:
Moreda, 1 ej. 13CM. Madrid: Alcobendas, í ej. CAZ; Balsain, ¡ ql. CAZ, Brunete, 1 ql. UCM:
Caniorritos. 1 ql. CVC; Casa Campo. 1 ej. 13CM; La Maliciosa. 1 ql. 13CM, Manzanares el Real 1 ej.
UCM; Mataelpino, 2 ql. CVC; Meco, 1 ej. 13CM; Paría, 1 ql. UCM: 5. L. Escorial, 4 ql. CVC. Málaga:
Antequera, 1 ql. CAZ, 4 ql. CVC; Archidona, 1 ej. CAZ; Benaravis. 1 ej. CAZ: Comte Benítez, 1 ej.
CAZ; Campo de golf, í ej. CAZ; El Burgo. 1 ej. CAZ; El Pilar, 1 ej. CAZ: Cañada Quirosa. 1 ql. CAZ:
Casabermeja 1 ql. CAZ; El Pilar. 1 ej. CAZ; Estepona, 2 ql. CAZ. 1 ql. CVC. 1 ql. CEA: Málaga cap., 1
ql. CAZ; Marbella, 1 ql. CAZ; Ojén, 1 ql. CAZ: Rincón de la Victoria, 1 ql. CAZ: Ronda (Srra. Nieves) 1
ql. CAZ; San Roque. 1 ql. CAZ: Srra. Llano, 1 ej. CAZ; Srra. Ronda 1 ql. CAZ: Srra. Tejeda 1 ql. 13CM;
Villanueva dcl Rosario Genista florida L., 1 ql. CAZ; Yunquera. 1 ej. CAZ. Salamanca: Béjar, 1 ql.
UCM. Sevilla: Pruna (Srra. Tablón), 1 ej. CAZ; Venta del Alto, 1 ql. CAZ. Valencia: Abufera, 1 ql.
CMO; Alzira, 1 ej. CMO; Bétera, 1 ej. 13CM; Buñol, 1 ql. CMO; Millares, 1 ql. 13CM; Torrente, 1 ej.
CMO. Portugal: Lisboa, 1 ql. UCM.
Europa. Francia: Tours, 1 ej. CMO. Italia: Roma, 10 ql.. CVC. Alemania: Voldaehsen. 1 ql. 13CM;
Baden-Wtirttenberg, 3 ql. CVC. U. It: Cumbria, 2 ej., Hants. 1 ql. CVC. Rep. Checa: Neehanice 1 ej.
UCM, 7 ej., CVC; Bohemia, Zatee, 3 ej. CVC. Eslovaquia: Kanienica, 1 ql. CVC; Bratislava, 10 ej.
CVC. Rusia: Rostov na Don, & ql. CFO.
Macaronesia. Canarias: Tenerife: La Laguna, 1 ej. CVC, 2 ej. CMOR; Santa Cruz, 1 ql. CMOR.
África. Marruecos: Ellouizia, 1 ql. CAZ; Bournika, 1 ql. CAZ; Ouarzazate, 1 ej. CPELL; Oued Korifla,
1 ql. CAZ; Qued Melha, 1 ej. CAZ, Rharb, bosque de la Mamora, 1 ej. DEI; Tinerhir, 1 ej. CPELL.
Argelia: Baba, 2 ql. DEI; Tizi Ouzou, 1 ql. MNCN. Túnez: El Hamma du Djérid, 1 ql. CPELL;
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Hammman Bourguiba, 1 ej. CPELL; Kairouan, 1 ej. CPELL; Teboureouk. 1 ej. CPELL; Tozeur. 1 ej.
CPELL.
Asia. Altaj, 1 ej. CKOS, 1 ej. CVC.
Sitona (Sitona) lineellus (Bonsdford, 1785).
Península Ibérica. España: Granada: Mte. Veleta (ca. 3000 m), 2 ql. CVC. 1 ej. CAZ.
Europa. Italia: Gran Sasso, Asegi, 1 ej. CPELL. U. It: Bootle (Cumbria) 2 ql. CVC. Rusia: Oka plain. 2
ql. CEOR, 1 ql. CVC.
América. E.U.A.: Silesia (Wyoming), 1 ej. BMNH.
Asia. Uzbekistán: Tian-Shan Mtes., 1 ej. CKOS.
Sitona <‘Sitona,> lividipes (Fihraeus, 1840).
Europa. Italia: Sicilia, 1 ej. CRTT. Ex-Yugoslavia: Crna Gora. lago Skadar. 1 ql. CVC. Bulgaria:
Primorsko, 1 ej. CKOS.
África. Argelia: Argel, 1 ql. MNCN. Egipto: 1 ej. HNHM; El Cairo CPELL: Akbes (¿Egipto?) CPELL.
Sitona (Sitona) macularius (Marsham, 1802).
Península Ibérica España: Albacete: Albacete cap., 1 ej. CAZ. Ávila: Burgohondo. 1 ej. CAZ:
Navacepeda de Tormes, 2 ej. UAM; Pto. Villatoro 1 ej. UCM; Srra. Malagón, 1 ql. CAZ. Castellón:
Villamalefa. 1 ej. 0CM. Cuenca: Alarcón (Embalse), 1 ej. CVC; Pedroñeras. campo de lentejas. 3 ql.
CVC; San Clemente, campo de lentejas. 6 ej. CVC; Albaladejito, campo dc lentejas, 9 ql. CVC. Gerona:
5. ion les Fonts. 1 ql. CVC. Granada: Cortiehuela (1650 m). 1 ql. CAZ: Guadix <Rambla del Grao), 1 ql.
CAZ, Moreda, 1 ql. 0CM; Pto. Zagrí, 1 ql. CAZ; Soportújar (1400m), 1 ql. CAZ. Lérida: Lo-zoya. 1 ej.
CAZ; Monte Estébanez. 1 ql. CAZ. Madrid: Alcobendas, 1 ej. CAZ. El Retiro, í’ ej. 13CM: Srra. de
Guadarrama: Cercedilla, 1 ql. CMO, El Berzosillo, 1 ql. UCM; La Navata, 1 ql. 0CM; Mataelpino, 8 ql.
CVC: Navacerrada, 2 ej. CVC; Pto. de Canencia, 1 ej. UCM; Robledondo, 1 ej. UCM;’S. L. Escorial. 1 ql.
0CM, II ej. CVC; Valdelaguna 13 ql. 0CM. Málaga: Srra. Tejeda. 1 ej. 0CM. Te: Sta. Eulalia. Lago
Gallocanta. 1 ql. UCM. Toledo: Consuegro, 1 ql. 0CM. Valencia: Moncada, 1 ql. 0CM; Torrente, 1 ql.
CMO. Valladolid: Valdenebro 1 ej. 0CM. Zaragoza: Monegros, 1 ej. CPELL. Portugal: Estremoz, 1 ql.
13CM; Santo Estavao 1 ql. 13CM.
Europa. Francia: Tours, 1 ql. CMO. Italia: Lazio. Mte Giano (1550 m), 4 ej. CVC; Calabria, Pollino
(1000 m), 1 ej. CVC. Alemania: Eberswalde, Coronilla varia L., 1 ql. DEI; Kyffliáuser, 1 ej. DEI.
Austria: Viena, Holotipo de 5/tono macularius var. albocrinitus Reitter. 1903, 1 qli CRTT. República
Checa: Bohemia Bor. oce. , ¡ ej. CBOR. Bulgaria: B. mer. Jurodopi, 1 ql. CROR, 1 ql. CVC. Malta: 1 ql.
MNCN.
Macamnesia. Canarias: Tenerife: Médano, 1 ql. MNCN, 1 ej. CMOR; Pto. La Cruz, 1 ej. CVC, 1 ej.
CMOR; Sta. Cruz 2 ej. CMOR. Gomera: El Cedro 1 ej. CAZ; Gerdúñez, 1 ql. CAZ. Lanzarote: Risco
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Famara, 1 ej. MNCN. Gran Canaria: Jupera. 1 ej. MNCN. Fuerteventura: La Matilla, 1 ql. CMOR: La
Oliva 1 ej. CAZ; Morro Jable ¡ ql. CAZ; Pico de la Zarza (805 m), 1 ej. CVC. La Palma: El riachuelo 1
ej. CMOR.
África. Marruecos: Essaouira. ¡ ej. CPELL: Crrta. Marrakech- Ouarzazatc. 1 ej. CPELL.
AÉ& Turquía: Pamulckale, 1 ej. CBOR. Georgia: Cáucaso, Araxesthal. Holotipo de 5/tana macular/us
var. nigrocrinitus Reitter, 1903, 1 ej. CRTT. Armenia: Lago Sevan, Sliogar. 1 ej. CBOR.
Sitona (Sitona) marocannus Stierlin, 1866.
África. Marruecos: Casablanca, Holoti1)o. CRTT: Tánger (Cotipo). 1 ql. MNCN, sin especificar
(Cotipo). 1 ej. MNCN.
Asia. Siria: Kalfa. 1 ej. CRTT.
Sitona <‘Sitona,> maten? Roudier, 1958.
Península Ibérica. España: Málaga: Villanueva del Rosario, 305UF8094, Genista flor/da, 1 ql., CAZ.
África. Marruecos: 25 Km. al sur de Fez, 1 ej. CPELL.
Sitona (Sitona) niger (Allard, 1864).
Africa. Marruecos: Larache, 1 ej. MNCN: Tánger, 2 ej. DEI, 1 ql. CRTY. 1 ej. (Beni Msuar) MNCN.
Argelia: Bou Berak, 1 ql. CRYr.
Sitona (Sitona) obscuratus Faust, 1882.
Asia. Rusia: Amgu. 4 ej. CVC. Mongolia: 1 ej. CVC.
Sitona <‘Sitona,) onerosus Faust, 1890.
Asia Rusia: Siberia, Minusinsk, 2 ej. HNHM; Tuya. 4 ql. CVC.
Sitona <‘Sitona,> ononidis Sharp, 1866.
Europa Alemania: Wutach, 1 ql., CVC. Rep. Checa: Moravia, Lednice, 5 ej., CVC; Bohemia, Polabcká
nizina. 1 ej. CKOS. Eslovaquia: Kamcnin, Ononis spinosa L., 1 ej. DEI. Rumania: Cimpia, 2 ej. CVC, 1
ql. CKOS. Rusia: Oka Plain, 1 ej., CVC, Murom, 1 ej. CKOS; Rostov na Don, 7 ej. CFO.
Sitona <‘Sitona,) ophtalmicus (Desbrocbers, 1869>.
Europa. Francia: Córcega, Bocognano, 1 ej. DEI. Italia: Cerdeña, Aritza, Mte. Genargenzu, 1 ej. DEI;
Roma, Astragalus rnonspessulanus, 1 ql. CVC. Ex-Yugoslavia: Ravno, Herzegovina, 1 ej. HNHM; Hvar,
Sucuraj, 1 ej. CVC, 1 ej. CBOR; Dalmacija, Drvenilc, 1 ql. CVC; Sutomore, 1 ql. CBOR. Grecia:
Peloponesos, Mte. Taygetus, Monotipo de 5/tono re/tteri Stierlin, 1885. Bulgaria: a) Sudoeste:
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Malesevska planina, Sandanski, 2 ej. CBOR: Melnik, Malesevska. Pirin, 1 ql. CBOR; Sugarevo, 1 ql.
CBOR. b) Sudeste: Arkutino, 1 ej. CBOR.
Sitona <‘Sitona,) ovipennis Hochhutb, 1851.
Asia. Mongolia: 4 ej. CVC; Dzargalant. 1 ej. CEOR.
Sitona <‘Sitona,> puncticollis Stephens, 1831.
Península Ibérica. España: Ávila: El Robledal, Cvhisus seoparius (L.) Link, 1 ql: UAM; Poyales del
Hoyo, (‘yt/sus multifiorus (L’H¿r.) Swect, 1 ql. 13AM. Córdoba: Priego (Srra. Horconera), 1 ej. CAZ:
Srra. Zuheros. 1 ej. CAZ. Castellón: Altura, 1 ej. CMO. Cuenca: Cuenca cap.. On~nis natrix U, 1 ql.
CVC: Albaladejito, campo de lentejas, 4 ql. CVC, 15 ej. CVC. Granada: Alfaguara, 1 ej. CAZ: Bco. 5.
Juan (2500 ni), 1 ej. CAZ; Bubión <1650 m), 1 ej. CVC; Cenes, 1 ql. CVC; Capileira. 1 ej. CAZ; El
Charcón, 1 ej. CAZ; Jeres del Marquesado (1460 m). 1 ql. CAZ; La Sagra, 1 ql. CAZ; Pórtugos, 1 ql.
CVC; Soportújar (1400 m), 1 ej. CAZ. Jaén: Sierra de Cazorla; col de Tiscar. 200Dm, 1 ej. CPELL.
Madrid: Getafe, 1 ej. UCM; El Pardo, 1 ej. 13CM: Sierra de Guadarrama: Cercedilla, 1 ej. CMO:
Colmenar Viejo, 1 ej. 0CM; El Escorial, 2 ej. CVC: Garganta de los Montes, 1 ej. CVC: Guadarrama, 1
ej. CPELL; Mataelpino. 3 ej. CVC; Miratlores, 1 ej. 0CM; Navacerrada, 1 ql. UCM, 2 ej. CVC: 5. L.
Escorial. 1 ql. 0CM, 3 ql. CVC; Soto El Real, 1 ql. 13CM; Torrelodones, 1 ql. UCM; Pozuelo de Alarcón.
1 ej. 13CM. Málaga: Srra. Nieves, 1 ql. CVC; Srra. Ronda. 1 ql. CAZ. Pontevedra: Villagarcia de Arosa,
1 ql. 13CM. Segovia: San Rafael. 1 ej. CVC. Toledo: Toledo cap., 1 ql. 13CM. Valencia: Millares, 1 ql.~
13CM. Zaragoza: Laguna de Gallocanta, 1 ql. CVC. Portugal: Srra. Monchique. 1 ql. MNCN.
Europa. Francia: Le Muy F.,83, 1 ej. CPELL. Eslovaquia Filakovo, 2 ej. CVC. 2 ej. CHOR. Ex-
Yugoslavia: Croacia, 1 ql. DEI.
África. Marruecos: Mte. Azrou. 1700m. Atlas medio CPELL: Tánger, 1 ql. 13CM.
Asia. Turquía: Mus, 1 ql. CVC. Arzebayán: Baku. 1 ql. CVC. Georgia: Abkhazia, lql. CVC.
Sitona (Sitona) ragusa? Reitter, 1903.
Lurona. Italia: Sicilia, Palermo, Holotipo, 1 ej. CRTT.
Sitona (Sitona) regensteinensis (Herbst, 1797).
Península Ibérica. España: Alicante: Lorcha, Ulexparvifiorus Pourret. 1 ej. CVC. Ávila: Peguerinos, 2
ql., 0CM, 3 ej. CVC; Poyales del Hoyo, Cviisus multiflorus (L’Hér.) Sweet, 4 ql. 11AM. Barcelona: Sant
Mareal, 1 ej. CAZ. Cádiz: Alcalá, 1 ej. CAZ; Algeciras, 1 ej. CAZ; La Cañada, 1 ej. CAZ; Los Barrios, 1
ql. CAZ; San Roque, 1 ql. CFA; Tarifa, 1 ql. CAZ, 1 ql. CFA. Castellón: Lucena, Calleo/orne sp., 1 ql.
CVC; Mtes. Vallivana CPO; Segorbe CMO. Cuenca: Cuenca, Ulex sp., 4 ej. CVC. Granada: Alfaguara,
1 ql. CAZ; Cortichuela, 1 ej. CAZ; Jerez del Marquesado, 1 ej. CAZ; Srra. Nevada: Halcón de Canales
<1150 m) Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., 1 ej. CAZ; Vdo. la Estrella, 1 ej. CAZ. Lérida: El Canil
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(600 m), 1 ej. CAZ. Lugo: Seoane de Laurel, 1 ej. UCM. Madrid: Sierra de Guadarrama:. Cercedilla. 1
ej. CMO, Miraflores, 1 ej. CAZ; Navacerrada. 30<) ql. UCM, 350 ej., Cvtisus scoparius (L.) Link, 30 ej.
Cyt/snspurgans (L.) Boiss, 20 ql. Genista c/nerascens Lange. CVC: Robledo de Chaveia, 1 ql. UCM: 5.
L. Escorial. Cytisusscoparius (L.) Link. 34 ej., CVC. Málaga: Benalmádena. (úal/co¡onze i’/Ilosa (Poiret)
Link., 1 ql. CAZ; Estepona, 1 ej. CAZ: Srra. Ronda. 1 ql. CAZ. Orense: Verim. 1 ej. CAZ. Palencia:
Cardaño, 1 ej. CVC. Pontevedra: Moscoso, 1 ej. 0CM. Santander: Siena de la Palombera 1 ql. 13CM.
Sevilla: Pmna <Srra. Tablón), 1 ql. CAZ. Soria: Pto. Oncala. 1 ej. CAZ. Tarragona: Tortosa CXV.
Valencia: Alzira 5 ej., Genista seorpius (L.) DC., 1 ql. CVC; Rocafort, 2 ej., CVC. Zaragoza: Moncayo,
1 ql. CVC.
Europa Francia: Fontainebí. , 1 ej. MNCN; Tours, Allier, 1 ej. CMO. Alemania: Eilenburg. 1 ej. DEI;
Reichental, 2 ql., CVC; Saarland, 2 ej. CVC. U. It: Cumbria, 3 ej.. CVC.
Sitona (Sitona) sekerai Reitter, 1903.
Europa. Italia: Barzano, 1 ej. CR’IT, 1-bIotipo, mismos datos. 1 ql. CRIT.
Sitona (Sitona) simillimus Korotyaev, 1979
Asia Corea: Mtes. Peakdu-san, 1 ej. l-iiNHM.
Sitona <‘Sitona,) striatellus Gyllenbal, 1834
Península Ibérica. España: Barcelona: Montseny, 1 ej. CAZ. 1 ej. CKOS. Cádiz: Los Barrios, 1 ql.
CAZ. Santander: Ruente. 1 ej. 13CM.
Europa. Francia: Tours, 8 ej. CMO. Italia: Haut Rhin. San Massimo (1200 in>. 1 ql. CPELL. Alemania:
Eberswalde, L.up/nuspoliphvllos, 1 ej. DEI; Kónigswartha. Cvtisus n/gricans, 1 ql. DEI. U. It: Cunibria.
2 ql., CVC: Hants. 1 ql., CVC. Eslovaquia: Zvolen, ¡ ej. CEOR; Bohemia, Karlstein. ¡ ql., CVC, Jererí. 1
ej. CVC. Rumania: Ghioroc, 1 ej. CVC. Rusia: Oka Plain, 1 ej. CVC.
Sitona (Sitona) subovatus Desbrocbers, 1895.
Africa. Argelia: 2 ql. CR1T.
Sitona <‘Sitona,) sulqfrons (Thunherg, 1798).
Península Ibérica. España: Avila: Hoyos del Espino, 1 ej. CVC. Murcia: Caríes (500 m), 1 ql. CVC.
Italia: Gran Sasso, Assergi, ¡ ej. CPELL; Calabria (5. sulcifrons ssp. argutulus Gyllenhal, 1834). Paola. 1
ql. DEI; Abruzzo <2000 m), 1 ej. CVC, Mte. Sirente (1850 m), 1 ej. CVC, Gran Sasso <¡900 m), 1 ej.
CVC; Roma, 1 ej. CVC.
Europa. Alemania: 1 ej. MNCN; Isla Usedom, Zirchow, 1 ql. DEI; Leipzig. 1 ql. DEI; Saarland, 1 ej.
CVC.
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Rep. Checa: Bohemia, Most. 1 ej. CVC; Drahomist. 1 ql. CVC; Nechanice, 2 ej. CVC. Eslovaquia:
Cerová vrchovina, 1 ej. CKOS. Neratovice, 1 ql. CVC; Sturovo (ssp. argutulus). 1 ej. DEI. Rumania:
Rovine. 1 ej. CKOS. Rusia: Rostov na Don, 2 ej. CFO.
Sitona (Sitona) suturo/ls Stephens, 1831.
Europa. Alemania: Freienwalde, Lathvrus pratensis L.. 1 ql. DE!; Leipzig, Latkvrus pratensis L.. 1 ql.
DEI; Wutach. 2 ej., CVC. U. 1<,: Cumbria, 3 ej. CVC. Rep. Checa: Bohemia, Rtyne. 1 ql. CVC: Moravia,
Breclav. 1 ql. CVC. Eslovaquia: Lucenec, 1 ej. CVC. Rusia: Oka plain, Murom¿ ¡ ej. CKOS, 1 ej.
Novookulovo, CVC; Rostov na Don, 2 ej. CFO.
Sitona (Sitona) syr¡adus St¡erlin, 1884.
África. Egipto: 1 ej. CR’IT.
Asia. Chipre: Larnax, 1 ej. CRTT.
Sitona <Sitona,> tenuis Rosenhauer, 1847.
Península Ibérica. España: Alicante: Alcoy, 1 ql. CPO. Albacete: La Encina, 1 9j. CMO. Almería:
Tabernas. ¡ ej. CAZ. Avila: Peguerinos. 1 ej. CVC. Cuenca: Cuenca cap. Ononis natrix L.. 1 ql. CVC.
Granada: Baza (Bco. Espartal, 1 ej., Santa Barbara, ¡ ql.) CAZ; Guadix (Rambla Grao). 1 ql. CAZ; Míe
Veleta (ca. 3000 m), 1 ql. CAZ; Srm. Nevada. 1 ql. 13CM; La Zubia. 1 ej. CAZ. Madrid: Aranjuez. 1 ej.
13CM; Cercedilla, 1 ql. CMO: Navacerrada, 6 ej. CVC; Robledo de Chavela. 1 ql. CVC; Vallecas, 1 ql.
13CM. Valencia: Casas Herreros, 1 ej. CMO; Utiel, 1 ej. CPO.
Eurona. Francia: Gruisán, 1 ej. CPELL; Pirineos orientales, 1 ql CPELL. Italia: Florencia. ¡ ej. DEI.
África. Marruecos: Reg. Toubkal, Alto Atlas (3400 m), 1 ql. CAZ. Túnez: Djerid. 1 ej. CPELL: Gabés
<estepa arenosa), 1 ql. CPELL; Kairouan. 1 ql. CPELL.
Asia. Uzbekistán: Mtes. Nura-Tau. ¡ ej. CVC.
Sitoníz (Sitona) tese/lotus Korotyaev, 1979.
Asia. Corea: Ryanggang, Prov. Samjiyon (1000 m), 1 ej. HNHM.
Sitono (Sitona) verecundas (Ross¡, 1770).
España?: Sin datos: n228 5 ej. CMO.
Europa. Francia: Córcega, ¡ ql. MNCN. Bulgaria: Mcdiii, 1 ej. CKOS; Chasekijata, Velika, 1 ql. CVC.
Creta: Theriso, 1 ql. CKOS; Mte. Lafica, 1 ql. CKOS.
Sitona (Sitona) versicolor Faust, 1887.
Asia. Turkestán: Wermoje, Paratipo, 1 ej. CRrI’. Uzbekistán: Mtes. Hisser, 1 ej. ‘CVC, 1 ql. CKOS;
Mtes. Nuratau, 1 ej. CKOS; Mtes. Zeravehan, 1 ql. CKOS; lago Ajdarkul, 1 ql. CKOS:
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Sitona <‘Sitono,> virgatus (F~hraeus, 1840).
Península Ibérica. España: Cádiz: Alcalá. 1 ej. CAZ; Los Barrios, 4 ej. CVC; Olvera, 1 ej. CAZ.
Málaga: Ronda, 1 ej. CVC.
Europa. Italia, Sicilia: ssp. fa/IIai Desbr.. 1887, 1 ql. MNCN. Malta: Holotipo de Sitona melitensis
Reitter, 1894, 1 ql. CRTT.
Africa: Marruecos: SMi. ¡ ql. CVC: Tánger, ¡ ej., CVC, 2 ql., DEI. Argelia: ¡ ql. CMO. Túnez: ¡ ej.
CEO.
Sitona <Sitono,) vittotus (LeConte, 1857).
América. E.U.A.: Belfrage (Texas), 4 ej. BMNH:
Sitona <‘Sitona,) waterhousei Walton, 1846.
Península Ibérica. España: Santander: Fuente De, 1 ej. CVC.
Eurona. Alemania: Leipzig. Lotus corniculatus L., 1 ej. DEI. República Checa: Nesyt P. Mikulov. 1 ql.
CVC; Ledniee, 2 ql. CVC, 4 ql. CEOR; Bréclav. 1 ej. CBOR. Eslovaquia: Sturovo, 2 ej. CVC. 2 ql.
CEOR. Polonia: Pinczow. Lotus corniculazus L. 1 ej. DEI.
Africa. Marruecos: Larache. 1 ql. MNCN.
Género Schelopius Desbrochers, 1871.
Schelopius plan~frons (Efibraeus, 1840)
Asia. Uzbekistán: Kyzylkunx, 2 ql. CVC. Turkmensitán: 80 km. SE Askbabad. 5 ej. CVC; Tedchen. 2
ej. DEI. Kazastán: Turgai, 1 ej. DEI; Mar de Aral, ¡ej. CVC.
Observaciones: El ejemplar tipo de ifornalorhinus lwosus Hochh. 1847. en sinonimia con esta especie.
pertenece realmente a la tribu Tanymecini, Cáucaso, 1 ej. DEI.
Género Cecractes Sch6nherr, 1840.
Cecroctes sp.
Africa. Rep. Sudáfrica: Res. Nat. Lapalala, Elephantorhiza burkei. 2 ej. CVC. 2 ej. CAZ.
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Género Eugnathus Sch¿inberr, 1834.
£ugnathus olternans (FAhraeus, 1840)
Rongrengiri <¿India?), 1 ej. CVC.
Asia Birmania: Carin Chebá (900-1100 m), 1 ql. DEI; Bhamó. 1 ej. DEI.
Eugnathus circulus Eydoux et Souleyet, 1839.
Asia. Filipinas: Sin más datos: 1 ql. DEl, 2 ej. BMNH; Manila, 1 ej. DEI; N.
Eugnathus cleroides Voss, 1925.
Asia. Formosa: Fuhosho, 1 ej. DEI; Hoozan, 1 ql. DEI.
Eugnathus curvus Faust, 1897.
Asia. India: KhAsia Hilís 2 ql. DEI.
Eugnatbus distinctus Roelofs, 1873.
Asia China: Nanldn, 2 ej. CVC. Formosa: Kosempo, 3 ej. DEI; Taihorin. 1 ql. DEI.
Eugnathus enganoensis Voss, 1926.
Asia. Sumatra: Engano, 2 ql. Sintipos. DEI.
Eugnathusjocosus Voss, 1925
Asia MalAsia. Mte Kinabalu. 4 ql. DEI.
Eugnothus porcus Voss, 1925.
Asia. Isla Banguey 1 ej. DEI.
£ugnothus ochrysquamosus (Voss, 1922).
Asia. Pelasvar? ¡ ej. DEI.
Eugnathus tenuipes Faust, 1894.
Asia. Birmania: Carin Chebá (800-1100 m), 1 ql. DEI.
Eugnathus viridianus Gyllenbal, 1834.
Tandjong, 2 ql. DEI. (?).
Asia. Sumatra: Medan, 1 ej. DEI; Lampung, 1 ej. DEI.
Anexo 1: Material estudiado
Luzón, ¡ ql. BMNH.
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Eugnathus viridicolor Voss, 1925.
Asia. Toekan, Besi Ins./ Kalidupa, 2 ej. Sintipos, DEI.
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CLAVE DE DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIES PALEÁRTICAS DEL
GENERO SITONA, Germar, 1817.
Nota: las medidas de las especies se han tomado incluyendo el rostro, como es habitual en Curculionidae.
Las excepciones se indican como r.i. (rostro incluido). Las sinonimias se indican en cursiva.
1.- Superficie dorsal del cuerpo recubierta únicamente de sedas, sólo el escutelo con ¿canias 2.
1’.- Superficie dorsal del cuerpo recubierta de escamas, acompañadas ono de sedas 9.
2.- Rostro provisto dorsalmente en su mitad apical de una depresión profirnda a modo de placa, cóncava,
rebordeada de una quilla brillante glabra. Escrobas visibles dorsalmente en su totalidad. 5-5.2 mm.
Península Ibérica (Cataluña, Murcia) ribesi González, 1971.
2’. - Rostro sin ninguno de estos caracteres 3.
3.- Proacetábulos tan separados de la línea prosternal como ésta del borde anterior del pronoto (fig. 8,b).
Escrobas angulosas (ng. 4,d,e.0. Abdomen veniralmente cubierto de sedas.... 4.
3’.- Proacetábulos casi tangentes a la línea prosternal (fig. 8,a). Eserobas ligeramente curvadas (hg.
4,a,b,c). Abdomen ventralmente cubierto de pilosidad y escamas blanco-nacaradas, apicalmente plumosas. 5.
4.- Quilla del mesosterno entre las mesocoxas antenormente con un tubérculo. Metasterno de longitud
normal. Lados del cuerpo sin banda escamosa. Cabeza con ojos salientes, el protórax mucho más estrecho
que los élitros. Cabeza y pronoto densamente punteada. 3,5- 4,5 mm. Región Paleártica occidental
gemellatus Gyllenhal. 1834.
4.- Quilla del mesosterno sin tubérculo. Metasterno mucho más corto que el primer segmento abdominal
visible. Lados del cuerpo con una banda de escamas piliformes amarillas o verdes. Ojos poco convexos.
Protórax un poco más pequeño que los élitros, éstos con callo poco saliente. Cabeza~ y pronoto densa y
finamente punteadas. 4-5 mm. Península Ibérica y Norte de Africa niger Allard, 1864.
5.- Todo el cuerpo, además de sedas más o menos ceñidas, con largas sedas que en las interestrías elitrales
se disponen en serie. Patas también con estas sedas largas. 5 mm (rostro incluido) Damasco, Siria
villosus Allard, 1869.
5’.- Cuerpo sin este tipo de sedas, interestrias sin largas sedas seriadas 6.
6.- Quillas dorsales del rostro convergentes hacia detrás y se reunidas en la línea media del rostro a la
altura de los ojos (a veces la parte posterior de las quillas está débilmente formada, pero se reconoce la
dirección de éstas). Rostro largo, paralelo, ensanchado a nivel de la inserción antenal, Ápice del edeago
truncado (fig. 108,0, lámina del octavo esternito casi el doble de ancha que larga (fig. 71,b). 4,1-5,4 mm.
N. Africa, Europa, excepto norte cambricus Stephens, 1831.
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6’.- Quillas dorsales del rostro paralelas a la línea media o ligeramente convergentes, a veces anchas,
poco marcadas, o cubiertas de sedas. Rostro corto, no ensanchado a nivel de la inserción antenal. Ápice
del edeago estrechado 7.
7.- Rostro y frente prácticamente planos, excepto en el surco medio. Ojos poco convexos, sedas del
pronoto ceñidas, aunque se vean de perfil. Superficie dorsal con puntuación fina y esparcida. Quillas
dorsales poco marcadas. Edeago ensanchado en el medio, sus lados convergen hacia el ápice (fig. 108.g).
lámina del octavo esternitotan larga como ancha, de ápice curvo (fig. 71.a). 4,3-5,9 mm. Europa. excepto
noroeste. N. Africa cmnerascens Fáhraeus, 1840.
7’.- Rostro y frente excavados, ligera o fuertemente. Ojos fuertemente convexos, sedas del pronoto. en
perfil, levantadas 8.
8.- Rostro y frente ftiertemcnte excavados. Edeago de lados paralelos excepto en el tercio apical. Lámina
del octavo esternito de la hembra el doble de ancha que de larga <hg. 71.e). 4.2-6 mm. 5. Europa. N.
África. Canarias puberulus Reitter, 1903.
8’.-~ Rostro y frente menos excavados. Edeago como el de 5. cinerascens. Lámina del octavo esternito de
la hembra casi tan ancha como larga (hg. 7Ld). Península Ibérica <Cádiz) alonsoi sp. nov.
9.- Escudete con escamas alargadas levantadas, divergentes, y dirigidas hacia delante. Elitros
posteriormente algo apuntados, los intervalos pares planos, los impares convexos. Escrobas ligeramente
curvadas, nunca angulosas (hg. 2,a.b.e). Especies de gran tamaño: 4.5-lO mm lO.
9’. - Escudete con escamas o sedas aplicadas, dirigidas hacia detrás, en caso de estar dirigidas hacia
delante no son divergentes. Elitros no apuntados posteriormente, con intervalos elitrales prácticamente
planos (excepeión: 5. costipennis, de Turkestán). Escrobas angulosas o ligeramente curvadas. Especies de
tamaño grande o pequeño 15.
lO.- Frente entre los ojos plana o cóncava II.
lO’.- Frente entre los ojos convexa, sobresale, vista de perfil por encimade los ojos 14.
11.- Borde anterior de los proacetábulos muy alejado de la línea prostemal (ng. 8,b). Apice del rostro
carenado. Octavo esternito de la hembra con manubrio corto (hg. 68,a,e) 12.
II’.- Borde anterior de los proacetábulos contiguo a la línea prosternal (hg. 8.a). Apice del rostro plano.
Octavo estennito de la hembra con manubrio muy alargado (hg. 68,b) 13.
12.- Cabeza entre los ojos, más estrecha que el tórax en su parte más ancha. Protórax muy estrechado
hacia delante, con una línea media de escamas en el pronoto estrecha y muy destacada. Escamas ventrales
de la cabeza filiformes. 8-10 mm. C y 5. Europa, Canarias gressorius (Fabricius. 1792).
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12’.- Cabeza, entre los ojos casi tan ancha como el tórax en su base. Protórax casi tan ancho en la base
como en el ápice, con línea media de escamas más ancha. Escamas inferiores de la cabeza normales.
Edeago, hg. 108,a. 6-8 mm. Cuenca mediterránea, Alemania intermedius Kúster. 1847.
13.- Interestrías con sedas largas levantadas. Armadura del saco interno con p/nnae mucho más largas
que el cucullus (hg. 91,b). 5,5-8 mm. N. Africa, Orientepróximo sticrlini Reitter. 1903.
13’.- Interestrias sin tales sedas. 7-10 mm. Armadura del saco interno con pinnae más cortas que el
cucullus <hg. 92,a). Edeago, fig. l08.b. Europa, N. Africa griseus (Fabricius. 1775).
14.- Ojos subconvexos, cabeza entre los ojos ligeramente más ancha que el borde anterior del pronoto.
4.5-6,5 mm. Región mediterránea occidental cachectus Gyllenhal. 1834.
14’.- Ojos planos, cabeza entre los ojos ligeramente más estrecha que el borde anterior del pronoto. 6-7,5
mm. Región mediterránea occidental variegatus Fáhraeus. 1840.
15.- Lados del cuerpo con una línea de escamas claras que recorre desde los lados de la cabeza hasta el
abdomen. Abdomen, apane de la banda, sólo finamente pubescente. Escrobas angulosas (fi&2,d-O.
Proacetábulos tangentes a la línea prosternal (fig.8.a) 16.
15’- Lados del cuerpo sin línea densa de escamas. Cabeza y pronoto a veces con unabanda de escamas
pero, entonces, todo el abdomen es igual de escamoso. Escrobas angulosas o ligeramente curvadas.
Proacetábulos tangenteso no a la línea prosternal 22.
16.- Ojos no redondos, semicirculares, su borde superior sobresale muchísimo y destaca sobre la frente.
Cabeza entre los ojos más estrecha que la base del protórax. Italia (Calabria) gotzelrnanni Solari. 1909.
16’.- Ojos redondeados, normales, su borde superior no sobresale o sobresale ligeramente sobre la frente 17.
17.-Banda lateral ancha, densamente escamosa, nunca blanca, que se continúa en los lados del abdomen.
Generalmente, patas rojas. Normalmente con más dc 4 mm 18.
17’.- Banda lateral estrecha, sc difumina en los lados del abdomen. Fémures más o menos oscuros, a
veces las rodillas rojas. Hasta 4 mm 20.
18.- Ojos fuertemente salientes, cónicos, un poco asimétricos, cabeza entre los ojos mucho más ancha que
el borde anterior del protórax. Revestimiento dorsal formado por sedas escamosas apretadas, de reflejos
cobrizos. Escutelo con escamas verdes. Banda inferolateral de color verde claro metálico. 4-4.5 mm. 5.
Europa, Argelia verecundus (Rossi, 1790).
18’.- Ojos convexos, de curvatura regular. Revestimiento dorsal de escamas redondeadas, pequeñas,
densas, grises a amarillentas, sin pilosidad visible. Escudete blanco claro , 19.
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19.- Banda lateral de amarillo clara a amarillo verdosa. Cabeza entre los ojos apenas más ancha que el
borde anterior del protórax. Protórax débilmente transverso, de lados mediocremente arqueados, su mayor
anchura en el medio. Maza antenal testácea. 4-4.5 mm. Región mediterránea lividipes Fáhraeus. 1840.
19’.- Banda lateral verde plateada clara o blanco-rosada. Cabeza entre los ojos netamente más ancha que
el borde anterior del protórax. Protórax bastante transverso, lateralmente redondeado, su mayor anchura
en el tercio basal. Fémures oscuros. Maza antenal oscura. 4-4,5 mm. Marruecos (Atlas)
subvicarius Hoflmann. ¡952.
20.- Revestimiento dorsal formado por escamas pequeñas apretadas. Ojos muy convexos, su mayor
convexidad tras el medio. Cabeza entre los ojos mucho más ancha que el borde anterior del protórax, éste
con tres bandas claras. Interestrías impares con una serie dc manchas negras alternando con manchas
claras. Patas testáceas. 3-3,5 mm. 5. Europa, Argelia, Cáucaso ophtalmicus (Desbrochers, 1869).
20’.- Revestimiento dorsal formado por sedas metálicas en forma de escamas, unicolores o casi. Los ojos
forman un reborde sobre la frente en su parte superior. Fémures oscuros 21.
21.- Cabeza entre los ojos no o poco más ancha que el borde anterior del protórax (hg. 109,d). Ojos
convexos, pero no cónicos, rara vez la mayor convexidad tras el medio. Rostro y frente hundidos y con un
surco. Protórax con tres bandas poco netas. Fig. 107,5. 2,5-3,5 mm. C. y E. Europa. Siberia
sulcifrons (Thunbcrg, 1798).
- breviculus Hofl’mann. 1956.
Ojos poco convexos, frente más estrecha. (hg. 109,0 cabeza entre los ojos más estrecha que el borde
anterior del protórax. O. y C. de la Europa Mediterránea ssp. argutulus Gyllenhal. 1834.
- y. angusufrons Reitter. 1903.
21’.- Cabeza entre los ojos mucho más ancha que el borde anterior del protórax, ojos muy convexos, su
mayor anchura casi detrás del medio <como en 5. waterhousei, hg l09,b). Transilvania, Península
Balcánica sulcifrons ssp. deubeli Krauss. 1902.
Rostro plano, ojos asimétricos. Marruecos ssp. assimilis Desbrochers. 1899.
22.- Proacetábulos tangentes o casi tangentes a la línea prosternal (hg. 8,a) 23.
22’.- Proacetábulos separados de la línea prosternal (ng. 8,b) 45.
23.- Escrobas ligeramente curvadas (hg. 2,a-c) 24.
23’.- Escrobas angulosas <fig. 2,d-f) 28.
24.- Pronoto subeilindrico. Recubrimiento de escamas muy denso, ocultando completamente el
tegumento. Frente muy cóncava. 7,5 mm (r.i.). Túnez desrnoflysi Normand, 1949.
24’.- Pronoto globoso, estrangulado apicaly basalmente 25.
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25. Vértex en su borde posterior con dos pinceles tomentosos amarillos. Rostro con carenas dorsales poco
marcadas. Cabeza ventralmente cubierta por escamas plumosas. Protórax con una hilera de cuatro puntos
claros a cada lado de la línea media. Elitros paralelos, no estrechados hacia los hombros. 6-7 mm. Sur de
la Península Ibérica. Palma de Mallorca, N. Africa. Canarias ocellatus Kúster, 1849.
? puncliger Wollaston, 1863.
25’.- Vértex sin pinceles amarillos. Rostro con dos carenas dorsales glabras a cada lado del surco medio.
Cabeza recubierta ventralmente por escamas enteras. Elitros estrechados fuertemente hacia los hombros. 26.
26.- Pronoto muy grosera y densamente punteado, con fina puntuación intermedia. Elitros sin callo
anteapical distinto, sin filas de sedas entre la escamosidad gris a manchas. 5-6 mm. Región mediterránea..
limosus Rossi. 1792.
26’.- Pronoto con puntuación simple, en general fina con algún punto grueso. Ápice de la quinta
interestria con callo anteapical. Interestrias con sedas dispuestas enfilas, más o menos visibles 27.
27.- Sedas de las interestrias semierectas. se reconocen incluso en vista dorsal. Protórix y élitros de lados
menos redondeados, menos estrangulado anteriormente, sin arrugas. Ojos menos convexos. 6-7 mm (rl).
Canarias, Madera (Citada de Sicilia y Cerdeña por Abazzi & Osella, 1992) latipennis Gyllenhal, 1834.
27’.- Pelos de las interestrias muy ceñidos, poco distintos incluso de perfil. Protórax y élitros de lados más
redondeados. Pronoto más estrangulado anteriormente, con arrugas profundas. Ojos mucho más
fuertemente convexos. 6-7 mm. Tenerife y Gran Canaria palmensis Har. Lindberg. 1953.
28.- Puntuación protorácica con gruesos puntos (acompañados a veces de puntos finos), al menos tan
grandes como los puntos de la base de los élitros. Interestrias con sedas alineadas, cortas o largas. Frente
con sedas oculares cortas. Saco interno del edeago sinpinnae. o éstas muy reducidas (fig. lO0,e) 29.
28’.- Puntuación protorácica lina y simple, los puntos mas finos que los de la base de las interestrias.
Interestrias sin sedas levantadas, a lo sumo con sedas aplicadas cortas. Frente sin sedas oculares.
Abdomen normalmente escamoso y finamente pubescente. Saco interno del edeago con o sinpinnae 36.
29.- Interestrias con una serie de sedas muy largas, piliformes, erectas en la declividad elitral. más largas
que una interestria. Elitros con callo elitral débil. 3-5.5 mm. Centro y sur de. Europa, noroeste de Africa...
regensteinensis (Herbst, 1797).
29’.- Sedas de las interestrias más cortas, robustas y menos erectas, en la declividad más cortas que el
ancho de una interestria 30.
30. Tamaño mediano (3-4,5 mm) 31.
30’. Tamaño pequeño. Pronoto subeuadrado, con puntuación bastante frene, muy densa, rugosa. 2-2,5
miii. Marruecos parvu!us Hustaclie, 1940.
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31.- Puntuación pronotal doble, con gruesos puntos poco densos y puntuación fina intermedia densa.
Sedas oculares largas. Interestrias con dos o más filas de sedas. Rostro corto. subcónico. deprimido
transversalmente, con surco medio hasta la foveola frontal. Octavo terguito de la henibra membranoso
excepto en su borde y en el manubrio. Cucullus del saco interno redondeado. 3.5 mm. Región
mediterránea occidental vírgatus Fáhraeus, 1840.
Pronoto sin estrangulación anterior, con su mayor anchura tras el medio ssp. virgatus
Pronoto con estrangulación anterior, con su mayor anchura en el medio ssp. faillai Desbrochers. 1887.
31’.- Puntuación pronotal simple o si no, rostro muy transverso, plano. Sedas oculares cortas o ausentes.
Interestrias con una fila de sedas o bien densamente dispuestas 32.
32.- Revestimiento dorsal de escamas lineares, subpiliformes, cenicientas, muy densas en los élitros,
formando en los lados del pronoto una banda poco destacada. Pubescencia scmierecta marrón, densa y
bastante larga. Base del pronoto menos ancha que el borde anterior. 3-3,4 mm. Marruecos (Atlas)
atíasicus (Hustache, 1937).
32’.- Revestimiento elitral de escamas ovales u oblongo-acuminadas, formando tres bandas netas en el
pronoto. Pubescencia formada por sedas cortas, dispuestas seriadas en las interestrias 33.
33.- Primer artejo antenal dos veces tan largo como ancho. Rostro más largo que ancho en la base. de
lados paralelos en el borde inferior Frente tan ancha como el rostro entre las inserciones antenales. Elitros
con su máxima convexidad en el medio. Cabeza entre los ojos tan ancha como el borde anterior del
pronoto. Protibias del macho más largas que las de la hembra y fuertemente curvadas. Península Ibérica....
hispanicus Tournier. 1876.
33’.- Primer artejo antenal una vez y media tan largo como ancho. Rostro subcuadrado o subtransverso,
de lados inferiores ligeramente cónicos. Frente una vez y cuarto tan ancha como el rostro entre las
inserciones antenales. Cabeza entre los ojos más ancha que el borde anterior del pronoto 34.
34.- Zona precoxal ausente o estrechísima, en este caso más hundida que el borde anterior dcl prosterno.
Pronoto lateralmente redondeado 35.
34’.- Zona precoxal claramente presente, aunque estrecha. Pronoto lateralmente poco redondeado. Ápice
y lados del edeago rectos (tig. 108,h>. Europa, excepto sur ambiguus Gyllenhal. 1834.
35.- Pronoto con su mayor anchura en el tercio basal. Trocánter y base del fémur oscuros. Edeago de
bordescurvos (fig. 108,e). 2,8-4,7 mm. Europa striatellus Gyllenhal, 1834.
tibialis (l-Ierbst, 1795).
35’.- Pronoto con su mayor anchura en el medio. Trocánter y base del fémur roja. Italia, (Venecia)
treneri Solad, 1948.
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36.- Pronoto en su parte más ancha tan ancho como los élitros en su base, generalmente globoso, hombros
no desarrollados. Fémures rojizos. El surco rostral desemboca en la frente entre los ojos 37.
36’.- Pronoto en su parte más ancha más estrecho que la base dc los élitros, no globoso. El surco rostral
termina en el borde posterior de los ojos o lo sobrepasa 41.
37.- Pronoto con su mayor anchura en el medio, de lados poco redondeados 38.
37’.- Pronoto con su máxima anchura en el borde posterior. Interestrias elitrales con .una fila de escamas
sediformes 40.
38. - Ojos casi planos, protórax tan ancho como la cabeza entre los ojos. Élitros estrechos, casi el doble de
largos que de anchos, su mayor anchura algo detrás del medio. Marruecos negletus Hustache, 1944.
38’. Ojos convexos 39.
39.- Revestimiento poco denso, verde o gris metálico. Interestrias sin sedas, excepto la más externa, donde
existe una hilera de sedas. Tarsosvisiblemente acortados. 2.5 mm. Argelia, Túnez
subovatus Desbrochers, 1895.
39’.- Revestimiento denso, blanco-ceniza, vientre escuamulado densamente de blanco. Puntos de las
interestrias con sedas muycortas, aplicadas concolores. Marruecos delicatulus Hustache. 1944.
40.- Mayor (3,5-4 mm r.i.). Dorso parcialmente con escamas metálicas. Revestimiento denso, con una fila
de sedas en las interestrias. Argelia albovittatus Chevrolat. 1860.
40’.- Menor (2,7-3,55 mm), o escamas sin brillo metálico. Interestrias con tres lilas de escamas, excepto
la sutural, con dos. Coloración marrón y blanca. Surde la Peninsula Ibérica, norte de Marruecos
mateui Roudier. 1958.
41.- Frente muy cóncava y al igual que el pronoto, finamente punteada. Cabeza ensanchada detrás de los
ojos. C. y E. Europa, Cáucaso, Mongolia ¡nops Schónherr., 1832.
41’.- Frente algo cóncava 42.
42.- Cabeza, junto con los ojos de mayor anchura que el borde anterior dcl pronoto. Interestrias con sedas
aplicadas blancas <fig. 109,g) 43.
42’.- Cabeza, junto con los ojos de igual anchura que el borde anterior del pronoto, cabeza y rostro forman
un cono continuo (fig. 109,h). Interestrías sin sedas aplicadas blancas 44.
43.- Pronoto netamente transverso, aproximadamente 1/4 más ancho que largo, su mayor anchura en el
tercio basal, el borde apical más estrecho que la base. Escapo casi igual al funiculo ~n longitud. Edeago
menos delgado y arqueado. Interestrias impares normalmente más claras, la banda media del pronoto más
estrecha que las laterales. Fig. 107,2. 3,54,8 mm. Región paleártica lineatus (Linnacus, 1758).
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43’.- Pronoto cuadrado, su mayor anchura en el medio, ápice y base casi de la misma anchura. Escapo
apenas igual a los cinco primeros anejos del funículo. Sin rayas en los élitros, revestimiento pardo
amarillento con manchitas doradas, la banda media del pronoto igual de ancha que las laterales. Edeago
más delgado y arqueado. 4 mm. Marruecos (Atlas) remaud¡cri Hollmann, 1950.
44.- Elitros normalmente rayados, las interestrias impares <a veces sólo las exteriores) verdes, cobrizas o
plateadas, las pares con escamas más pequeñas, pardas o negras. Edeago dc ápice recto (fig. 108.h).
Banda media pronotal delgada destacada, metálica. Tibias rojas, apicalmente oscuras. Protibias en ambos
sexos casi rectas, en el macho algo curvadas. 3,34,5 mm. Región palcártica suturalis Stephens. 1831.
44’.- Todas las interestrias impares con manchitas claras y oscuras las pares con escamas pardas. Edeago
de ápice estrechado (fig. 108,i). Banda media pronotal borrada o inconspiscua, sin escamas metálicas, a
los sumo un ligero reflejo cobrizo. Tibias pardas a pardoscuras. Protibias del macho apicalmente muy
dobladas, las de la hembra algo cunas. 3,2-4,5 mm. Probablemente Región paleártica
lateralis Gyllenhal, 1834.
- onon/d/s Sharp. 1866.
45.- Apice de la ? interestria elitra] más claro y formando un callo. Pronoto estrecho, cilíndrico, hombros
con callo humeral saliente. Sedas oculares largas. Interestrias no costiformes 46.
45’- Ápice de la 5a interestria no calloso, aunque puede estar escuamulado de claro, en caso de ser calloso,
entonces interestrias costiformes 49.
46.- Frente entre los ojos fuertemente cóncava. Pronoto fuertemente estrangulado en su tercio anterior. 4-
6,5 mm. Transeaspio y Turkestán fronto Faust. 1883.
46’.- Frente entrelos ojos más o menos plana. Pronoto mucho menos estrangulado 47.
47.- Elitros no ensanchados en su tercio posterior. Pronoto más ancho y redondeado en el medio. Ápice
del pene muy obtuso <hg. 108,m) 48.
47’.- Elitros ensanchados en su tercio posterior. Pronoto de lados subparalelos. Ápice del pene más agudo
(hg. 108,n). Ojos poco convexos. Sedas oculares cortas. Montañas, desde NO. Africa hasta Ucrania
tenuis Rosenhauer. 1847.
- callos-uy ssp. man/amis Smerec., 1966.
48.- Ojos pronunciados, hemisféricos. Cerdas del pronoto y élitros poco verticales. Sedas oculares largas.
DesdePolonia hasta Asia central y N. India. En España localizada en Los Monegros (Zaragoza)
callosus Gyllenhal, 1834.
48’.- Ojos planos. Cerdas del pronoto y élitros más verticales. Asia central correctus Faust, 1889.
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49.- Cabeza de anchura normal, junto con los ojos al menos tan ancha como el borde bronotaí apical (figs.
109, b,c). Sienes paralelas o ligeramente divergentes hacia atrás 50.
49’- Cabeza estrecha, algo cónica hacia delante; junto con los ojos más estrecha que el borde pronotal
apical (figs. 109a,i,j) 71.
50-. Elitros con filas de sedas levantadas en las interestrías (fig. 107.3B,3D). Pronoto con puntuación
fuerte y densa (hg. 107,3A). Interestrias planas o ligeramente convexas. Armadura del saco interno
generalmente sinpinnae 51.
50’.- Elitros con interestrias sin sedas Jevantadas. a lo sumo con finas sedas aplicadas o casi, que son
apenas más largas que las escamas y son poco visibles, incluso de perfil (hg. 107, 4B,4D). Pronoto con
puntuación más fina (fig. 107,4A). Interestrias planas. Armadura del saco interno siempre con p/nnae.. 83.
Sí.- Interestriascostiformes. Escutelo con un haz de escamas dirigido hacia delante. 7 mm. Turkestán
costipennis Faust, 1883.
Sí’.- Interestrías no costiformes. escutelo normal 52.
52.- Filas de sedas de los élitros a menudo sólo visibles en la parte posterior, cortas o muy inclinadas, mas
cortas que la anchura de una interestria. a menudo sólo se reconocen de perfil cuando son oscuras 53.
52’.- Filas de sedas de los élitros más largas, erectas o semierectas. al menos tan largás como la anchura
de una interestria 58.
53.- Elitros de Jados redondeados, sin callo en el ápice de la 5 interestria. Pronoto raras veces paralelo, a
menudo más ancho que largo 54.
53’.- Elitros de lados paralelos, con mota escamosa y un callo en el ápice de la 5 interestría. Pronoto de
lados paralelos, casi cuadrado. 2,8-4 mm. Transeaspio y Turkestán versicolor Faust, 1887.
54.- Rostro y frente con puntos redondos, profundos, aislados o confluentes en series longitudinales y
además a menudo con puntuación fina en medio. Sedas ehitrales poco más cortas que la anchura de una
interestria. Interestrias impares, sobre todo la 3 y la 5 con manchas oscuras irregulares 55.
54’.- Rostro y frente con puntos alargados, superficiales, apretados, apenas acompañados de puntuación
fina, formando una red de mallas alargadas. Sedas elitrales distintamente más cortas que la anchura de
una interestría. Interestrías impares, sin manchas oscuras, a veces más claras 57.
55.- Sedas levantadas de los élitros más largas, más distintamente visibles anteriormente. 3,3-3,5.
Pirineos giraudi Hofl’mann. 1938.
55’.- Sedas de los élitros más cortas, poco visibles anteriormente 56.
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56.- Cabeza entre los ojos algo más ancha que el borde anterior del pronoto, a menudo tan ancha como
éste en el medio. Elitros con una fila de sedas oscuras por interestría. Europa. Siberia
lineellus Bonsdorff. 1785.
decipiens Lindberg., 1933.
56’.- Cabeza entre los ojos sólo tan ancha como el borde anterior del pronoto. Este más ancho que largo,
de lados redondeados. Interestrías elitrales con dos filas de sedas, en la parte posterior sólo una lila. 4 mm
(r.i.). Argelia, Marruecos blanchardi Allard. 1864.
57.- Parte anterior del rostro sin delimitación neta. Pronoto casi rectangular, poco más ancho que la
cabeza entre los ojos, débilmente redondeado en los lados. Puntuación pronolal gruesa simple. Fémures
generalmente negros. Edeago no terminado en punta (hg. 108,e). Norte, centro y este de Europa
ambiguus Gyllenhal. 1834.
57’.- Parte anterior del rostro netamente delimitada por un reborde glabro y algo triangular. Pronolo
fuertemente redondeado en los lados, bastante más ancho que la cabeza. Puntuación pronotal umbilicada.
Antenas y patas marrón o rojo oscuro, a lo sumo los fémures oscurecidos en la mitad. Edeago terminado
en punta (hg. 108,c). 4,5-5 mm. Centro y sudoeste de Europa languidus Gyllenhal. 1834.
58.- Cabeza entre los ojos más ancha que el borde anterior del pronoto 64.
58’.- Cabeza entre los ojos como mucho tan ancha como el borde anterior del pronoto 60.
60- Ojos convexos. Elitros con filas de sedas muy largas 61.
60’.- Ojos planos, apenas sobresalen del contorno de la cabeza. Elitros con sedas no tan largas. Cabeza
entre los ojos no más ancha que el borde posterior del vértex. Protórax con tres lineas blancas, la mediana
pequena 62.
61.- Pronoto en el medio con una banda oval de escamas, las laterales pequeñas. 4-4,5 mm. Siria, Egipto.
Chipre syriacus Síjerlin. 1884.
61’.- Pronoto en el medio sin clara banda escamosa. sólo en los lados con bandas blancas. 4 mm. Siberia.
Mongolia onerosus Faust. 1890.
62.- Pronoto más ancho que largo, de lados fuertemente redondeados, en el medio casi tan ancho como los
élitros. 4 mm. Rusia (Crimea) ursus Desbrochers. 1894.
62’.- Pronoto cuadrado, paralelo, mucho más estrecho que los élitros 63.
63.- Cabeza y pronoto con cerdas negras cortas, ceñidas. Sedas oculares muy cortas. 3-4,5. E. Siberia,
Mongolia foedus Gyllenhal, 1834.
63’.- Cabeza y pronoto con cerdas negras largas, hacia delante levantadas. Sedas oculares largas. 5-5,5
mm. Argelia, Rusia., Armenia fairmairei Allard. 1869.
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64.- Interestrias elitrales con sedas oscuras muy largas. Élitros con callo humeral poco pronunciado. 5,5
mm. Kirguizistán. Turkestán bedeli Faust, 1885.
64’.- Interestrias elitrales con sedas menos largas. Elitros con callo humeral pronunciado 65.
65.- Ojos muy salientes. cónicos, asimétricos (fig. 109,b), con sedas oculares muy largas, su mayor
anchura tras el medio. El surco dorsal en la cabeza llega sólo hasta el borde posterior de los ojos. Argelia.
5., 0., y C. Europa waterhousei Walton. 1846.
65’.- Ojos redondos, la mayor anchura en el medio <fig. 109,c) 66.
66.- Protórax subeilindrico, algo más ancho en el tercio basal. El surco dorsal en la cabeza se prolonga
hasta el borde anterior del protórax. Talla algo mayor. 4-4,2 mm. Argelia temperern Hoffmann, 1957.
66’.- Protórax más ancho y de lados más redondeados (en caso contrario, especies muy pequeñas) 67.
67.- Cabeza muy grande y ancha. Quillas laterales del rostro situadas más dorsalmente, a media distancia
entre la línea media y la inserción antenal. 3,5-4,2 mm. Francia., Córcega., Argelia, Sicilia
hirsutus Desbrochers. 1884.
67’.- Cabeza grande, de anchura normal, quillas laterales cercanas a la inserción antenal 68.
68.- Elitros con callo humeral desarrollado. El surco medio frontal alcanza el nivel de los ojos en una
loseta interocular. Ápice de las protibias ensanchado hacia dentro. Fig. 107.3. 3-4 mm. Europa. Región
mediterránea, Canarias, Cáucaso macularius Marsham. 1802.
- cr¡rn tus (Herbst. 1795).
68’.- Callo humeral no desarrollado. Especies de pequeño tamaño 69.
69.- Ojos fuertemente salientes, cabeza entre los ojos bastante más ancha que el borde anterior del
protórax. 3,3 mm. Cáucaso (Daguestan, Lenkorán) lineellus y. crinitoides Reitter. 1903.
69’.- Ojos moderadamente salientes, cabeza entre los ojos algo más ancha que el borde anterior del
protórax. Especies pequeñas y rechonchas 70.
70.- Tegumento rojizo marrón, escapo y patas doradas. Elitroscon estrias marcadas por puntos profundos.
Cabeza y frente finamente acanaladas. 3 mm. Italia (Sicilia) ragusai Reittcr., 1903.
70’.- Tegumento negro, tibias y tarsos rojizos. Puntuación de las interestrías fina. El surco rostral, muy
fino, acaba entre los ojos. 2,5 mm. N. Italia sekerai Reitter., 1903.
71.- Pronoto con puntuación muy gruesa y ancha, entre medias con densa puntuación fina, se distingue
sobre el revestimiento (fig. 107, GA). Frente plana 72.
71’.- Pronoto densamente punteado, pero la puntuación es fina y sólo se observa en ejemplares raspados
(fig. 107,7A) 76.
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72.- Sedas levantadas largas, dispuestas en serie. Con sedas oculares. Fig. 107. 6. 3.5-4.5 mm. Europa,
Siberia, Siria, Cáucaso hispidulus (Fabricius. 1776).
72’.- Sedas levantadas cortas, no dispuestas en serie. Sin sedas oculares 73.
73.- Mayor, forma muyconvexa. Metasterno muy reducido. El surco rostral sobrepasa el nivel de los ojos.
6,5 mm. Amur, Japón aberrans Faust, 1887.
73’.- Menor, forma más alargada. Metasterno normal. El surco rostral no alcanza cl borde posterior de los
ojos 74.
74. Puntuación gruesa. pronoto de lados muy redondeados, ojos poco convexos. Elitros sin callo humeral.
Siberia Central y Occidental, Kazajstán septentrional obscuratus Faust, 1882.
74’. Pronoto de lados menos redondeados 75.
75.- Puntuación más fina, ojos más convexos. 4,5-5,5 mm. Bosnia, Austria (Alpes)
bosnicus Apfelbeck, 1899.
- obseuratusauctt., non Faust.
Ejemplares menores (3,34 mm) var. alíinus Apfelb.
75’.- Puntuación más gruesa, ojos más planos. 3,8-4.3 mm. Este de Siberia, Amur. China
amurensis Faust. 1882.
76.- Frente plana o un poco convexa, con surco medio, pero nunca concava corno una teja invertida.
Rostro igualmente muy poco cóncavo 77.
76’.- Frente y rostro cóncavos, como una teja invertida, el borde interno del ojo fornía un canto o reborde
sobre la frente 78.
77.- Ojos algo convexos. de tamaño normal, que sobrepasan el borde superior de la Frente. Rostro delante
de los ojos sin clara banda transversal de escamas doradas. Pronoto con tres líneas débilmente blancas.
Con sedas oculares. C. Europa Balcanes. Turquía, Cáucaso, Turkestán, Afganistán. 4,5-5.5 mm
cylindricollis Fñhraeus. 1840.
77’.- Ojos planos, pero de gran tantaño. no rebasando cl borde superior de la frente, ésta ligeramente
abovedada. rostro cónico. al igual que la frente, acanalado. Con banda delante de los ojos. Pronoto con
tres bandas bien definidas. 4,5-5,5 mm. Península Ibérica, Argelia brucki Allard. 1870.
78.- Cavidades coxales anteriores subtangentes a la línea prosternal. Ojos sin sedas oculares, casi planos.
Elitros totalmente desprovistos de sedas. Protibias en su tercio apical fuertemente curvadas <macho) o
débilmente (hembra>. Edeago de ápice recto (fig. 108$. Segundo artejo protarsal transverso. 3-4,3 mm.
Región Paleártica ínops Gyllenhal, 1832.
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78’.- Cavidades coxales anteriores separadas de la línea prosternal por una ancha banda. Ojos con sedas
oculares, algo más convexos. Elitros con sedas visibles al menos en el ápice. Protibias no tan curvadas.
casi rectas, segundo artejo tarsal subcónico, tan largo como ancho. Edeago variable <fig. 108,k,l) 79.
79.- Sedas elitrales suberectas 80.
79’.- Sedas elitrales aplicadas Rl.
80.- Sedas bien visibles sobre toda la superficie elitral. pero en vista lateral. Península Balcánica
bicolor ssp. bicolor Fáhraeus, 1840.
80,.- Sedas largas, aspecto erizado. 5. Rusia, Cáucaso, Siria, Turquía
ssp. concavirostris Hochhuth, 1851
81.- Ojos grandes, ovales, colocados oblicuamente en la frente, sus bordes internos convergentes hacia el
rostro (fig. 109, i). Frente netamente más estrecha que el rostro en las inserciones antenales. Sienes
divergentes, menores que el radio de un ojo. Cabeza más ancha que larga. Proñoto subtransverso o
subenadrado. Fig. 107,7. 3,4-5,1 mm. Europa, Turquía, Asia central, Irán humeralis Stephens. 1831.
81’.- Ojos más pequeños y cortos, más o menos convexos, sus bordes internos subparalelos, convergentes
mucho más allá del rostro (fig. 109.j). Frente tan ancha como el rostro en las inserciones antenales.
Cabeza al menos tan larga corno ancha. Sienes subparalelas. Rostro claramente transverso 82.
82.-Ojos salientes de la curvatura de la cabeza. 3,6-5 mm. Macaronesia.. N. Africa. SO. Europa
discoideus Gyllenhal. 1834.
82’.- Ojos no salientes de la curvatura de la cabeza. 3.5 mm. Marruecos ceí>kalotes Hustache, 1944.
83.- Distancia entre las proacetábulos y el borde anterior del prosterno casi tan grande corno la cavidad
coxal anterior (si la distancia es menor, entonces ejemplar de gran tamaño, 6,3-8 mm). Normalmente
mayores (4,2-8 mm) 84.
83’.- Distanciaentre las proacetábulos y el borde anterior del prosterno la mitad de ancha que la cavidad
coxal anterior. Nonnalmente menores (3-4 mm) 88.
84.- Cabeza y pronoto con puntuación gruesa y profunda, doble. Elitros ensanchados tras el medio. Dorso
con escamas dispuestas fonnando manchas. 6,3-8 mm. Región Paleártica oriental ovipennis Hochhuth. 1851.
84’.- Cabeza y pronoto con puntuación fina y sencilla <fig. 107,4A). Elitros no ensanchados tras el medio.
Dorso densamente escamoso, con escamas finas. Pronoto con dos puntos escamosos laterales en el disco.... 85.
85.- Surco rostral fino, se continúa a nivel posterior de los ojos. Interestrias dos y tres claramente
ensanchadas en el ápice. Sedas oculares cortas. Pronoto estrangulado detrás y delante, generalmente con
línea media borrosa. Ápice del edeago menos estrechado (fig. 108, o) 86.
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85’.- Surco rostral corto, no alcanza el borde posteriorile los ojos. Interestrias 2 y 3 no ensanchadas hacia
el ápice. Ápice del edeago más estrechado (hg. 108,ñ,p) 87.
86. Elitros sin dibujo sobresaliente, apenas algunas manchitas blancas o negras poco visibles en las
interestrias impares, sin dibujo digitiforme cii cl ápice elitral. Callo dc la interesíría 4 y 5 no de color
claro. Fig. 107,1. 5-6.5 mm. Región Paleártica. excepto. N. Africa flavesceos (Marsham, 1802).
lepidus Gyllenhal. 1834.
86’- Elitros con dibujo marcado, interestria 3 con manchas alternativas blancas y negras, ápice de la
interestria 1-3 blancos, forman un dibujo similar a los dedos dc una mano. Surco frontal un poco más
largo, profundo y ancho. Callo de la 4-5 interestría con mancha clara. ‘15-6 mm. Región Mediterránea
cínnamonícus Allard. 1863.
87.- Elitros mucho más anchos que el pronoto. con hombros levantados, ápice de los hombros adelantado
con respecto a la base de los élitros. Frente con tina foseta puncíifomíe, sin surco medio. Línea media del
pronoto estrecha y bien patente. ápice del adeago estrechado hacia delante <hg. 108.ñ). Hg. 4. 4,7- 6 mm.
Europa, Cuenca mediterránea puncticollis Stephens, 1831.
fuscopilosus Apfel, 1899.
87’.- Elitros poco más anchos que el pronoto. hombros débilmente elevados. Base de los élitros rectilínea.
Frente con surco medio, la foseta frontal poco patente. Línea media del pronoto ancha y poco definida.
Ápice del edeago casi semicircular (hg. l08.p). 4,6-6,3 mm. Centro y sur de Europa, Cáucaso. Siberia,
Turkestán longulus Gyllenhal, 1834.
88.- Surco rostral prolongado hasta el vértex. en su parte anterior con una pequeña quilla. Pronoto
cuadrado 89
88’.- El surco dorsal llega hasta el borde posterior de los ojos. Pronoto un poco más ancho que largo, un
poco más estrecho que los élitros. Rostro algo cóncavo, sin quilla apical. Cabeza lina y densamente
punteada. 3-3.5 mm. Marruecos. Siria maroccanus Stierlin, 1886.
89.- Pronoto poco redondeado, su mayor anchura antes del medio, mucho más pequeño que los élitros.
Cabeza y pronoto con puntuación gruesa, profunda, formando arrugas. 4 mm. Cáucaso
munganasti Reilter, ¡903.
89’.- Pronoto con su mayor anchura en el medio, con puntuación débil, angular, densísima, algo más
pequeño que los élitros. 3,6-4,7 mm. Canarias, Lanzarote bracbypterus Israelson. ¡980.
Especies no incluidas. Las siguientes especias, de disuibuciós, restringida, no se han incluido porque no se dispone de material suliejoita
Albea: 5. aemutus lioffinann, 1945, Marruecos; 5. elIipzicus Allard, 1864. Argelia; SfestaL Solad, 1922, Libia; 5. pallidicornís Fau~,
¡890, Argelia; 5. tenie¡ensis Voss, 1919, Argelia. Europa: £ puncticeps Sahlbcrg. 1921, Finlandia; 5. anchare, Gyllaihal, 1834,
Ucrania, Crimea; 5. can,’s Gyllaihal, 1834, Ucrania, Crimea. Asia: 5. adanensis Reiner, 1908, Turquía: 5. boreatis Korotyaev, 1979,
Mongolia; 5. costatus Fiad,., 1842, Siberia oriental; 5. ignavus Faust 1883, Turkess~n; 5. ishkovi Korotyaev. 1995, Kazajstñn; 5.
japonicus Roelors, 1873, Japón; 5. moderna Korotyaev, 1979, Mongolia; 5. pononia,-enkoi Korotyaev, 1995, Kazajstin. Rusia
(Smeinogorskg 5. p±dcherrimusKorotyaev. 1979, Mongolia; 5. teseltatus Korotyaev, ¡979, Mongolia; 5. turkes¡anicus Fonnanek,
1922, Turkestñn; £ setulijíer, F~hraeus, 1840, Canarias; 5. verrucosí’s BrulIé, 1838, Canarias.
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Figura 107. Dibujo, silueta y detalles de Sixona (Saona), ugún JACKSON, 1921. 1, 5. fiavescens (Marsham,
1802), lA, puntuación pronotal, iB, escamas del proflo, LC. csca’~ elitrales, ID, puntuación elitral, LE, silueta
lateral del insecto, IF, silueta de la frente 2 5 linentus (L, 1758), 2A, puntuación pronotal, 218, puntuación
elitral, 2C, escamas y sedas protorÉcicas, 2D, es~as y sedas ditrales, 2E, vista lateral del insecto. 3, 5.
macularius (Marsbam, 1802), 3A pmiuacián pronotal. 3B, escamas y sedas clitrales, 3C. puntuación elitral, 3D,
vista lateral del insecto. 4. 3. punclicollis Stephens. 1831, 4A, puntuación pronotal, 4B, escamas y sedas
protorécicas. 4C, escamas y sedas elinales, 4D, vista lateral del in~to, 4E, silueta de la frente. 5, £ sulcifrons
(Thunberg, 1798), SA, puntuación nnotal, SB, escamas y ~das ntortcicas, SC, escamas y sedas elitrales, 3D,
escamas de los lados del cuerpo, SE, puntuaciónelitral 5F, vsa latenl del insecto. 6,3. hispidutus (E, 1796), 6A,
puntuación pronotaL 6B, escamas y sedas elitrales.. 6C, pmtuaci&x eitral, 6D, vista lateral del insecto. 7, 5.
hunzeralis Stephens, 1831, 7A pmt¡mcián proirtal, iR escanms y ~s protorkieas, 7C, puntuación eitral, 7D,





















Figura 108. Edeago de Sitona. según DIECKiMANN, 1980. a) 5. intermedius Kíister, 1847, 1,) £ gríseus
(F., 1775), e) £ languidus GylI., 1834, d) £ strtatel¡us (Gyll., 1834), e) 5. anzbiguus Gyll., 1834, 1) 5.
cambrícus Stephens, 1831, g) £ cinerascens FAihrs., 1840, h) £ suturo/ls Stephens, 1831, i) 5. lateralis
Gyll., 1834, j) S~ inops Gyll., 1832, k) 5. humeralis Stephens, 1831, 1> £ discoideus Gyll., 1834, m) 5.
callosus Gyll., 1834, n) £ tenuis Rosenb., 1847, fi) £ puncticollis Stephens, 1831, o) £ fiavescens
(Marsham, 1802), p) 5. longulus Gyll., 1834.
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eFigura 109. Cabeza de Saona, según DIECKMANN, 1980. a) £ hispí dulus (E., 1776), 1,) £ waterhousei
Walton. 1846, e) £ macularius (Marshain, 1802), d), e), 1) £ sulc¡frons (1’lnmberg, 1798), g~ 5. lineatus





Anexo III: Matrices de NTSYS
• sí
Matriz de salida del programa DELTA DIST.EXE transformada
para poder ser usada como entrada del programa WISYS.
ETIQUETAS CONTENIDAS EN EL FICHERO . NAY:
1 = greasorlus
• 2 = interruedius
3 griseus
4 = stíerlíni













• 18 = lanquidus
19 = waterhousel
20 = nacularius
• 21 = costípennis
• 22 = onetosus
• 23 = líneatus
• 24= suturalis










• 35 = lonqulus
• 36 trombo





• 42 = huneralís
43 = díscoideus
fi 44 = bicolor
45 = arnurensls
• 46 = bruckí
fi 47 = ríbeal
48 línosus
— 43 48L O
greasorius_____ intermedius____ griseus________ stierlíni______ cachectus ______
varieqatus_____ cambricus cinecascena alonsol _________ puberulus _______
ocellatus______ latipennís_____ reqensteinensis virgatus_______ tibialís_______
líneelius ______ ambíguus_______ tanquidus ______ waterhousei Tnacularius
costipenflís onerosus lineatus suturalís_______ oflO!fiidiS________
verecundus _____ lividípea sulcifrona _____ gemellatus______ níger___________
ovipemnis______ lepidus ________ cinnamomeus____ puncticoliía ___ lonqulus_______
trombo tenuis callosus obacuratus _____ hiapidulús _____
inopa ___________ huneraíís discoideus _____ bicolor anaurensis _______




0.23477000 0.22533000 0.13896000 0.00000000
0.26752999 0.27011999 0.17271000 0.09379000 0.00000000
0.28060001 0.24579001 0.19367001 0.08744000 0.06848000 0.00000000
0.40208000 0.39533001 0.40270999 0.34469000 0.42037001 0.38290000 0.00000000
0.40187001 0.39886001 0.36170000 0.35659999 0.43544999 0.38764000 0.04347000
0.00000000
0.35396000 0.37139001 0.35602999 0.32712001 0.37792000 0.34676000 0.06731000
0.07749000 0.00000000
0.34362000 0.33575001 0.34816000 0.29732999 0.36392999 0.31806001 0.08504000
0.09867000 0.04902000 0.00000000
0.40788001 0.41697001 0.41624999 0.40187001 0.44531000 0.39969000 0.18005000
0.17371000 0.20375000 0.19596000 0.00000000
0.36844999 0.36287001 0.38975999 0.32868001 0.37983999 0.34529999 0.37968001
0.42126000 0.39743000 0.37057000 0.30236000 0.00000000
0.36923000 0.39631999 0.39261001 0.30961001 0.36300001 0.32662001 0.31720999
0.36034000 0.31095001 0.26521999 0.29936001 0.26058000 o.oooooboo
0.43931001 0.41784999 0.45704001 0.39069000 0.37834001 0.33752000 0.21179000
0.25105000 0.23309000 0.20247001 0.23263000 0.40059999 0.26258999 0.00000000
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0.36553001 0.34090999 0.40493000 0.35343999 0.34512001 0.32306001 0.32370999
0.37039001 0.28334001 0.24332000 0.33537001 0.38801000 0.25477399 0.17538001
0.00000000
0.39370999 0.33557999 0.33661000 0.30847001 0.28768000 0.24335000 0.35824001
0.35506001 0.32172999 0.27397999 0.36801001 0.41236001 0 ~5009000 0.20599000
0.07281000 0.00000000
0.39416000 0.38126999 0.44994000 0.38933000 0.37377000 0.33346000 0.35957000
0.38681999 0.32927001 0.28720000 0.33141999 0.42030999 0.24273001 0.22567000
0.13648000 0.07083000 0.00000000
0.40849000 0.37935001 0.43120000 0.34005001 0.33917001 0.27739999 0.29359999
0.31511000 0.26749000 0.21848001 0.31595999 0.39263001 0.22608000 0.21072000
0.14870000 0.08455000 0.07759000 0.00000000
0.40131000 0.34017000 0.39721999 0.35093999 0.33017001 0.29128000 0.29780999
0.29771999 0.27166000 0.25264999 0.30401000 0.39142999 0.27750999 0.21103001
0Á4844000 0.06144000 0.14475000 0.12574001 0.00000000
0.32242000 0.28584000 0.34209999 0.27085000 0.29349001 0.24493000 0.36500999
0.37841001 0.34088999 0.30228999 0.37788999 0.36392000 0.28738001 0.25029001
0.17772000 0.09467000 0.16857000 0.18833000 0.11465000 0.00000000
0.37077001 0.38084999 0.38942000 0.35850000 0.40274999 0.37573001 0.40685999
0.40735000 0.41240001 0.40364000 0.38835999 0.43505001 0.36072001 0.28948000
0.30609000 0.25014001 0.27289000 0.28187001 0.26758999 0.24855000 0.00000000
0.42954999 0.42986000 0.44962001 0.37867999 0.42662001 0.38065001 0.39159000
0.40026000 0.40880999 0.36673000 0.37845999 0.40160000 0.27153000 0.23397000
0.22657000 0.13548000 0.16904999 0.19604000 0.21437000 0.18395001 0.15696000
0.00000000
0.30634001 0.28940001 0.31689000 0.27614999 0.28004000 0.21106000 0.33996999
0.34726000 0.34556001 0.29831001 0.33574000 0.36912999 0.27296001 0.26218000
0.25937000 0.17776001 0.24343000 0.24066000 0.20185000 0.13942000 0.33632001
0.27124000 0.00000000











0. 27 44 1999
0.322320
0.36767000







0. 32 80 9001
17.23153999
0. 32716 000
0. 3 3017 999
0. 21144 000
0.06130000



















0. 2 54 74 000
0.31819999 0.34485999 0.36206999 0.26486000 0.26036999
0.25075001 0.26320001 0.22656000 0.19142000 0.38155001
0.00000000







































0.40415001 0.36094001 0.40245000 0.34580001 0.31803000 0.29311001 0.32664999
0.37051001 0.31865001 0.32905000 0.43356001 0.39495000 0.33155000 0.33969000
0.26155999 0.20563000 0.19975001 0.22018001 0.17703000 0.19416000 0.42469999
0.32227999 0.22590999 0.20619001 0.23271000 0.25885999 0.21307001 0.22330999
0.05439000 0.00000000





























0. 282 98 000
0. 24 18 5000
0. 2 5 04 99 99
0. 2 024 3 000
0. 2 344 0000
0. 374 2 3000
0.33346999
0. 2714 9999
0.27423000 0.25773999 0.21415000 0.30750999
0.30625001 0.30199000 0.23230001 0.26468001
0.21596000 0.20958000 0.15643999 0.37546000
0.15776999 0.19995000 046780999 0.14521000
0.00000000
9 0.27739999 0.28883001 0.23664001 0.30818000
0.27522001 0.31724000 0.24856000 0.31705001
0.24267000 0.20456999 0.16438000 0.35764000
0.14271000 0.18932000 0.14642000 0.18269999
0.05995000 0.00000000
9 0.25885001 0.24226999 0.18302999 0.32447001
0.31410000 0.29984000 0.25222000 0.29584000
0.21348000 0.22282000 0.15949000 0.37018001
0.15522000 0.18012001 0.14135000 0.15582000
0.04604000 0.07817000 0.00000000
9 0.26186001 0.23861000 0.19147000 0.33059001
0.32617000 0.30134001 0.24793001 0.29571000
0.18036000 0.18928000 0.15060000 0.34347999
0.15898000 0.19100000 0.17310000 0.16577999
0.06812000 0.08478000 0.05630000 0.00000000
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0.26964000 0.25223001 0.31597999 0.30987999 0.34360000 0.29719999 0.33397001
0.33331001 0.32315001 0.29855001 0.30475000 0.33517000 0.29442000 0.30352999
0.23709001 0.18386000 0.28543001 0.27329001 0.19754000 0.18325000 0.27598000
0.27489999 0.18490000 0.23853000 0.21259999 0.21255000 0.21698999 0.26769000
0.34130001 0.33392000 0.23848000 0.23535000 0.22400001 0.22200000 0.24276000
0.00000000
0.29527000 0.23778001 0.32947001 0.30436999 0.31296000 0.25450000 0.35597000
0.36517999 0.32800999 0.29370999 0.32491001 0.36410999 0.34621999 0.26589000
0.23232000 0.16543999 0.27182001 0.26510000 0.19176000 0.13417000 0.31180000
0.29960001 0.13752000 0.18632001 0.16365001 0.16361000 0.168310t0 0.20619001
0.26007000 0.26007000 0.23078001 0.16811000 0.15763000 0.17755000 0.20593999
0.08103000 0.00000000
0.29201999 0.26271001 0.34577000 0.29653001 0.29966000 0.24819000 0.36686000
0.33339000 0.32604000 0.33129999 0.29099000
0.26870999 0.20164000 0.15635000 0.34549001
0.16643000 0.16554993 0.17619000 0.17787001




0. 24 3 04 000
0.00000000
0.40121001 0.36958000 0.35008001 0.317.50000 0.34351000
0. 2 3271000
0. 27 28 10 01
0. 2 37 51999












999 0.33801001 0.37819999 0.32712001 0.32846001 0.27390999 0.34180000
0.32365999 0.27500001 0.34955001 0.38474000 0.27480000 0.24595000
0.14331000 0.21506000 0.20879000 0.15226001 0.09467000 0.32517001
0.19426000 0.22240999 0.21269999 0.19697000 0.24095000 0.20528001
0.20426001 0.24389000 0.16190000 0.17024000 0.19756000 0.16989000
0.14004000 0.15917000 0.19524001 0.00000000











9 0.33518001 0.33796000 0.30190000 0.27423999 0.38519999
0.37874001 0.42605001 0.29921001 0.28990000
0.17892000 0.23701000 0.20726000 0.33658999
0.18861000 0.22304000 0.22927900 0.16279000
0.18584999 0.20961000 0.20175000 0.15918000
0.13587000 0.19844000 0.14781000 0.00000000
000 0.37529999 0.35178000 0.30204001 0.43316001
0.38510999 0.45218000 0.32310000 0.31676999
0.21235000 0.22132000 0.16604000 0.33129999
0.17823000 0.19558001 0.20434000 0.20345999
0.21896000 0.21457000 0.22409999 0.20013000
0.15581000 0.18769001 0.18140000 0.05629000
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0. 2 32 96000
0.29036000




















0.33019999 0.32962000 0.34073001 0.33432001 0.32517999 0.26686001 0.35308999
0.35229000 0.35931000 0.30193001 0.32139999 0.36482999 0.23969001 0.26440001
0.17370001 0.11688000 0.15885000 0.13914999 0.16337000 0.16403000 0.32745001
0.23301999 0.13653000 0.17298999 0.16731000 0.17493001 0.21460000 0.18174000
0.21273001 0.21434000 0.16867000 0.14884000 0.17045000 0.16700000 0.12961000
0.20597000 0.18497001 0.17745000 0.14674000 0.16283000 0.14077000 0.06040000
0.07408000 0.00000000






0. 35 97 3001












































999 0.32415000 0.36108999 0.35674999 0.29955000
0. 4 38 05 999
0. 4 87 52 999









0 0.39750001 0.42583001 0.38411999 0.33581001
0.23528001 0.24735001 0.38165000 0.42045999
0.40575001 0.32302999 0.31582001 0.45958000
0.25554001 0.27248001 0.23433000 0.30802000
0.28534001 0.25380000 0.27625999 0.30322000

















0. 3 94 88000
0.14666000
0. 2 8600 001











0. 35874 9 99
0. 14 94 0999
0. 2 1721999
0. 2 04 080 00




0. 2 36110 00
0. 17 567 000
0. 2137 3001
0.321069
0. 4 06659 99
0. 14 962 000
0.19937000
0. 2 08 63000
0.2027? 999
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Matriz con formato de árbol resultante de aplicar UPGMA/ Sj
SAHN: input=c:\delta\fenon method=UPGMA, tie=WAp.N



























































































1. Ejemplares adultos de Sitonini. a) Cecractes sp.; b) Eugnathus alternans Fáhrs.; e) Sítona ribesí
González; d) Schelop¡us planifrons (Fáhrs.) 19
8. Resultados 1: Descrinción de las estructuras
2. Cabeza de Sítona. a, b, e, escrobas ligeramente curvadas; d. e, f, eserobas angulosas, a) 5. gressorius
<F.); b) 5. puberulus Reitter; e) 5. cachectus Gyll.: d) 5. Jlavescens Marsham; e) 5. fronto Faust; O 5.
hispidulus (E.)
3. Terminología de la maxila en Sitonini 67
4. a) Palpo maxilar de Sitona gernellatus Gyll.; b) palpo maxilar de Sitona palmensis Har. Lindberg. . ... 69
5. a) Maxila izquierda de Sitona Ialeralis Gyll., vista dorsal; b) maxila derecha de la misma, vista ventral
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6. Terminologia del prementum en Sitona 73
7. a) Prementum de Sitona obseuratus Faust; b) prementum de Sitona regensteinensis (Herbst) 75
8. Prosterno y línea prosternal en Sitona. a) Línea prosternal tangente a las procoxas en 5. regensteinensis
(Herbst); 1» línea prosternal separada de las procoxas en 5. hispídulus <F.) 79
9. Terminología del metendosternito en Sitona, a) vista ventral; b) vista dorsal 87
10. a) Metendosternito deSitonagressorius (Fj; b) metendosternito deSchelop¡usplanifrons (Fáhrs.> .89
II. Relación del tamaí’Io del ala respecto del tamaño del metendosterníto 91
¡2. Alas de Sitonini. a) ¡Sugnaihus distinclus Roelofs; b) Cecrocíes sp.; e) Sitona cambricus Stephens; d)
Sitona cachectus Gyll
13. Terguitos abdominales de: a) Saona silerliní Reitíer; b) 5. latipennis Gyll; c) 5. intermedius Kúster: d)
5. inops Gy1l: e) 5. lineatus (L.); E) 5. virgatus (Fáhrs); g) 5. lateralis Gyll.; h) 5. longulus Gyll.; i) 5.
sulcifrons (Thunberg); j) S~ geniellatus Gyll.; k) Schelopius plan¿frons (Fáhrs.): 1) Lugnathus alternans
Fáhrs.: m)Alophus trigultatus <E.) 99
14. a) Escamas en forma de espiga en el séptimo terguito abdominal de Sehelopius plan¡frons (Fahr.); b)
terminologia de la lámina del proventriculoen Sitonini 109
15. Proventriculo de Sitona. a) espiculas basales deS. latipennis Gy1l.; 1,) zona de placa deS. intermedius
Kúster 111
16. a) Terminología del octavo terguito en Sitonini; b) terminología de la espermateca en Sitonini lIS
17. Terminología del saco interno de Sitonini 121
18. a) Cucullus deS. costipennis Faust; b) cucullus deS. amurensis Faust 123
19. a) Armadura del saco interno de 5. latipennis Gyll.; 1,) armadura del saco interno de 5. niateul
Roudier 125
20. a) Hamuli de Sitona onerosus Faust; b) hamuli de 5. ovipennis Hochh 127
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.
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157
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37. Sitona, a) 5. (Coelositona) limosus Rossi; b) 5. (C.) alonsol n. sp.; e) 5. <Silona) regensteinensis
(Herbst, (1797)
285
38. Sitona (Sitona), a) 5. lateralis Gyll.; b) 5. suturalls Stephens; e) 5. albovitíatus Chevrolat; d) 5.
mateul Roudjer 1958 287
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39. Sitona (Sitona), a) 5. punclicollis Stephens; b) 5. sulc,frons (Thunberg); c) St inops G’vll.; d) 5.
gernellatus Gyll 289
40. Sitona, (Sitona), a) 5. obscuratusFaust; b) 5. cvlindricollis (Fáhrs.) 291
41. Sitonini, a) Sitona (Sitona) hispidulus (E.); b) Schelopius plan¡frons <Fáhrs.) 293
42. Eugnathus, a) E. alternans Fáhrs.; b) E. distincius Roclofs 295
D3. Prementum. cara ventral (si no se indica locontrario)
43. Sitona (C’haragrnus), a) 5. griseus <E.); b) 5. intermedius Kúster; e) 5. cachectus Gyll 297
44. Sitona, a) 5. (Coelositona) ocellatus Ktister; b) 5. (Charagnius) gressoriuz e) 5. <Ch.) stierlini 299
45. Sitona, a) £ ((‘oclositona) cinerascens: b) 5. (C.> cambricus; c) 5. (Charagmus) vSriegatus (Fáhrs.)....
301
46. Sirona. a) 5. ~Sitona)virgatus (Fáhrs.); b) 5. (5.) síriatellus Gyll.; e)5. <(Soelositona) linzosus Rossi
303
47. Sitona. a) 5. <Ci’oelositona) latipennis Gyll.; b) 5. (Sitona) regensteinensis (Herbst); e) 5. ES.) ovipennis
Hochh 305
48. Sitona (Sitona), a) 5. lateralis Gyll.; b) 5. verecundus (Rossi); e) 5. sulc¡frons (Thunberg); d) 5.
lineatus (L.); e) 5. albovitratus Chevrolat; 1) 5. an¡biguus Gyll.; g) 5. gernellarus’ Gyll.; h) 5. renuis
Rosenh 307
49. Sitona (Sitona), a) 5. cinnansorneus (Allard); 1,) 5. puneticollis Stephens; e) S.fla’vescens (Marsham);
d) 5. longulus Gyll 309
50. Saona (Sitona), a) 5. inopsGyll.: b) 5. onerosus Faust; e) 5. obscurníusFaust; d) 5. hispidulus (E.): e)
5. costipennis Faust; E) 5. lineellus (Hondsford), macho: g) 5. waterhousei Walton 311
51. Sitona (Sitona), a) 5. rnateui Roudier; b) 5. pulcherrirnus Korotyaev; e) 5. livídipes (Fáhrs.), macho:
d) 5. ophraltnicus <Desbrochers), macho; e) S.fronto Faust; 1)5. callosus Gyll.; g) 5. languidus Gyll... 313
52. Sitonini, a) Sitona (Sitona) discoideus GyIl.; b) 5. (5.) humeralis Stephens; c) 51 <5.) cvlindricollis
(Fáhrs.); d) 5. (5.) bicolor concavirostris l-lochh.; e) E. alternans Eáhrs 315
53. Sitonini, a) Eugnathus distinclus Roelofs; b) Cecracíes sp.; e) Schelopiusplanifrons (Fáhrs.) 317
54. Entiminae. a) Mesagroicuspiftfer (Boheman); b)Alophustriguttatus (F.), cara do?sal 319
D.4. Proventriculo
55. Sitona (Charaginus). a) S. griseus (E.), lámina y detalle de las espículas basales; b) 5. intermedius
Kúster, lámina y detalle de las espiculas basales; e) 5. stierlini Reitter, lámina, detalle de las espículas
basales y dientes; d) 5. variegatus (Fáhrs.); h) lámina y detalle de las espículas basales 321
56. Sitona. a) 5. (Charagnius) gressorius (E.), lámina y detalle de las espículas basales; b) 5.
(Coelositona) puberulus Reitter, lámina y detalle de las espículas basales y de la zona de placa; e) 5. (C.)
cambricus Stephens, lámina y detalle de las espiculasbasales y de la zona de placa; d) 5. (C.) cinerascens
<Fáhrs.), lámina 323
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57. Sitona. a) 5. <Coelositona) latipennis Gyll., lámina y detalle de las espículas basales; b) espículas
basales de 5. (C.) linzosus Rossi; e) zona de placa de 5. <C.) lirnosus Rossi; d) zona de placa de 5. (C.)
oceuatus Ktister; e) lámina de 5. (Sitona) regensteinensis (Herbst) 325
58. Sitona (Sitona). a) lámina deS. lineazus (L.); b) lámina deS. lateralis Gyll.: e) lámina deS. sulc<frons
(Thunberg) 327
59. Sitona (Sitona). a) lámina de 5. puncricollis Stephens; b) lámina de 5. tenuis Rosenh.; c) parte apical
de la lámina de S.fiavescens <Marsham); d) 5. lámina deS. hispidulus (E.) 329
60. Sitonini. a) lámina de Schelopiusplarnfrons (F~hrs.); b) espículas basales del mismo: e) zona dc placa
del mismo; d) lámina de Eugnaíhus circulus Eyct et Soul.; e) espiculas basales del mismo; E) espículas
basales de E. disfinetus Roelois: g) espiculas basales de E. viridianus Gyll.; h) espículas basales de
Cecracressp 331
61. Entiminae. a) lámina de Pachyrhvnchus sp.: b) zona de placa del mismo: e) lámina de Alophus
trigunatus <E.); d) lámina de Rhvtideresplicaíus (01.) 333
05. Metendosternito
62. Sitona <(‘haragmus). a) 5. gressorius (E.), vista ventral; b) vista anterior del mismo; e) 5. cachectus
Gyll., vista ventral; d) vista anterior del mismo 335
63. Shona (CY¡aragrnus). a) 5. griseus (E), vista ventral; b) vista anterior del mismo; e) 5 tierliní Reitter,
vista ventral; d) vista anterior del mismo 337
64. Sitona. a) 5. ((Sharagrnus) variegatus <Fáhrs.); b) 5. <(?oelositona) cinerascens (Fáhrs.); e) 5. (C.)
puberulus Rcitter, vista ventral: d) vista anterior del mismo 339
65. Sflona (L’oelosirona), vista ventral, a) 5. latipennis Gyll.; b) 5. linzosus Rossi; c) 5. ocellatus Kúster
341
66. Shona (.~itona), vista ventral, a) 5. virgatus (Fáhrs.); b) 5. regensteinensis (l-lerbst); e> 5. lineatus (L.);
d) 5. rnateui Roudier 343
67. Entiminae, vista ventral, a) Sitona (Sitona) níger <Allard); b) 5. (5.) ovipennis Hochh.; c)
Pachyrkvn chus sp 345
Dé. Octavo esternito de la hembra
68. Sitona (Charagínus). a) 5. intermedius Kíister; b) 5. griseus (E.); e) 5. gressorius (E.) 347
69. Shona (Charagmus). a) y b) dos formas del octavo esternito de ejemplares de 5. griseus (E.) de la
misma localidad (Alicante) 349
70. Sitona (Charagmus). a) 5. stierhni Reitter; b) 5. cachectus Gyll.; e)5. variegatus (Fáhrs.) 351
71. Sitona (Coelositona). a) 5. cinerascens (Eáhrs.); 1,) 5. canibricus Stephens; c) 5. ocellatus Kúster; d)
5. alonsoi n. sp.; e) 5. puberulus Reitter; ejemplar de Tenerife; 1) espículo ventral de un ejemplar de
Madrid de la misma especie; g) 5. villosus (Allard) 353
7% Sitona. a) 5. (Coelositona) limosus Rossi; b) 5. (Sirona) virgcaus (Fáhrs.); e) 5. (5.) regensteinensís
(l-Ierbst); d) 5. (C.) latipennis Gyll 355
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73. Saona ~Sitona). a) 5. striatellus Gyll.; b) 5. lateralis Gyll.; c) 5. lineatus (L.); d) 5. verecundus
(Rossi); e) 5. albovittatus Chevrolat 357
74. Sitona ~Sitona). a) 5. génseIlatus Gyll.; b) £ suturalis Stephens; e) £ sulc¡frons (Thunberg); d) 5.
niger (AIlard); e) 5. maroccanus Stierlin (Cotipo) 359
75. Sitona <Saona). a) 5. longulus Gyll.; b) 5. tenuis Roscnh.; e) 5. punclicollis Stephens; d) 5.
cinnarnomeus (Allard) 361
76. Saona (Saona). a) 8. ovipennis Hochh.; b) S.flavescens <Marsham); e) 5. Iividipe4 (Fáhrs.) 363
77. Sitona (Sitona). a) 5. niodestus Korotyaev; b) 5. callosus Gyll.; e) 5. fronto Fau~t; d) 5. macularius
<Marsham); e) detalle de un sensilio de la mísnia 365
78. 5/tana (Saona). a) 5. waterhousei Walton; b) 5. costipennis Faust; e) 5. languidus Gyll.; d) 5.
onerosus Faust: e) 5. amb¡guus Gyll 367
79. .Sitona (5/tono>. a) 5. inops Gyll.; b) 5. bicolor concavirostris l-lochhuth; c) 5. cylindricollis (Fáhrs.);
d) 5. discoideus Gyll.; e) S. hurneralis Stephens. 0 5. ansurensis Faust 369
80. Sitonini. a) Sitona (Saona) obscuratus Faust; b) 5. (5.) brucki Allard; e) Eugnath¡~s alternans (F~hrs.)
371
81. Sitonini. a) Cecractes sp.; b) Sehelopius plan4frons (Fáhrs.); c) EugnathusdistinctusRoelofs 373
1)7. Genitalia femenina
82. Entiminae. a) octavo esternito de la hembra de Pach.vrhynchus sp.; b) octavo esternito de la hembra de
Alophus trigultatus (F.); e) octavo esternito de la hembra de Fugnaihus circulus Eyd. et Soul.; d)
ovipositor de Packvrhvnchus sp.; e) ovipositor de E. alternans Fáhrs 375
08. Espermateca
83. Sitona (Charagnius). a) 5. gressorius <E.); b) 5. cachectus Gyll.; e) 5. varieáatus <Fáhrs.); d) 5.
st¡erlini Reitter; e)5. griseus <E.); 0 5. intermedius Kúster 377
84. Saona <Coelositona). a) 5. puberulus Rtt.: b) 5. cinerascens (Fáhrs.); c) 5. alonsoi n. sp.; d) 5.
cambricus Stephens; e) 5. ocellatus Kúster; E) 5. latipennis Gyll 379
85. Saona. a) 5. (Coelositona) lirnosus Rossi; b) 5. (Sitona) verecundus (Rossi); c) 5. (5.) sulcifrons
(Thunberg); d) 5. (5.) suturalis Stephens; e) 5. (5.) lateralis Gyll.; 0 5. (5.) lividipes (Fáhrs.); g) 5. (5.)
regensteinensis (Herbst); b) 5. (5.) virgatus (Fáhrs.); i) 5. (5.) striatellus; j) S~ (5.) Jin~atus (L.) 381
86. Sitona (Sitona). a) 5. geniellatus Gyll.; b) S. niger (Allard); e) 5. puncticollis Stephens; d) 5. longulus
Gyll.; e) 5. modestus Korotyaev; 1) 5. maroccanus Stierlin (Cotipo) 383
87. Sitona <Sitona). a) S. ovipennis Hochh.; b) 5. flavescens (Marshanú; e) 5. tenuis Rosenh.; d) 5.
cinnansorneus (Ailard); e) S. callosus Oyll 385
88. Sitona (Saona). a) 5. arnbiguus GyIl.; b) 5. languidus Gyll.; e) 5. costipennis Faust; d) 5. macularius
(Marsham); e) 8. fronto Faust; 1) 5. waterhousei Walton; g) 5. onerosus Faust 387
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89. Si/ono (Si/ono). a) 5. discoideus Gyll.; b) 5. inops Gyll.; e) 5. amurensis Faust; d) 5. cílindricollis
(Fáhrs.); e) 5. humero/ls Stepheíis; E) 5. bruc/ci Allard; g) 5. obscura/tu Faust; h) 5. bicolor concavirostris
Hochh.; i) 5. hispidulus <F.);j) 5. puicherrimus Kororyaev 389
90. Entiminae. a) Cecractes sp.; b) Schelopius plan¡frons (Fáhrs.); e) E. circulus Eyd. et Soul.: d) E.
viridianus Gyll.; e) E. olternons Fáhrs.; 1) AIophus /rlgu//atus <F.) 391
D9. Armadura del saco interno
9!. Si/ono (Charagmus). a) 5. gressorius <E.); b) 5. stierlini Reitter; e) 5. in/ermedius Kúster: d) 5.
cachectus Gyll 393
92. Sitono (~‘haragmus). a) 5. griseus (E.); b) 5. variegatus (Fáhrs.) 395
93. Sitonini. a) Saona (Codos//ono) alonsoi n. sp.; b) 5. (C.) combricus Steph.; e) 5. (C.) cinerascens
(Fáhrs.); d) 5. (C.) puberulus Reitter; e) 5. ES.) regensteinensis (Herbst); E) Sehe/opius plan<frons (Fáhrs)397
94. Sitono (Coelositona). a) 5. latipennis Gyll.; b) 5. lirnosus Rossi; e) 5. polmensis Har. Lindberg.; d) Si
ocellatus Kñster 399
95. Si/ono. a) 5. (Si/ono) virgo/ns (Eáhrs.); b) 5. <ti?oe/ositono) ribesi González (Paratipo) 401
96. Si/ono ~Sitona).a) 5. latera/ls Gyll.; b) 5. verecundus (Rossi); e) 5. sullira/ls Stephens; d) 5. lividipes
(Fáhrs.); e) 5. lineo/ns (L.); 1) 5. ophtalnñcus (Desbr.) 403
97. Si/ono (Si/ono). a) 5. sulc¡frons (Thunberg); b) 5. moteul Roudier; e) 5. albovi//onu Clievrolat: d) 5.
suboyo/uy Desbrochers; e) 5. aif. o/hovigarus 405
98. Si/ono <5/tono), a) 5. niger <Allard); b) 5. genie/la/us Gyíí.; e) 5. Inaroccanus Stierlin (Cotipo); d> 5.
oi’ipennls l-Iochh 407
99. Sl/ono <Si/ono). a) 5. longulus Gyll.; b) 5. cinnamorneus (Allard); c) 5. flavescens; d) 5. puncúcollis
Stephens
lOO. Si/ono (Si/ono). a) 5. col/osus Gyíí.; b~ 5. tennis Rosenh~ e) 5. fronto Faust; d) 5. woterhousei
Walton; e) 5. anzbiguus Gyll.; E) S. moculorius (Marsham); g) 5. longuidus Gyll 411
101. Si/ono (Si/ono). a) 5. onerosus Faust; b) 5. costipennis Faust 413
102. Si/ono (Si/ono). a) 5. cy/indricollis (Fáhrs.); b) 5. linee/lus (Bondsford); e) 5. brucki Allard: d) 5.
ornurensis Faust 415
103. Si/ono (Si/ono). a) 5. s/ria/e//ns Gyll.; b) 5. discoideus Gyll.; e) 5. hispidulus (E.); d) 5. obscuro/uy
Faust; e) 5. humera/ls Stephens; flS. inops Gyll 417
104. ifugna/hus. a) E. viddionus Gyll.; b) E. dis/inclus Roel..; e) E. jocosus Voss; d) E. aI/ernons Eáhrs
419
¡05. Eugno¡hus. a) E. circulus Eyd. et Soul.; b) E. curvus Faust 421
106. Entiminae. a) .4lophus triguttorns <E.); b) Rhyaderes plico/us (01.); e) Cecractes sp.; d) Aspidio/es
wes/ringii Schónherr 423
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E. Anexos: Clave de determinación de las esnecies naleárticas del género Si/ono
.
107. Dibujo, silueta y detalles de la anatomía externa de 8/tono (Si/ono), según JACKSON, 1921. 1. 8.
flovescens (Marsham), 2, 8. lineotus <L.). 3, 8. rnacn/arius <Marsham), 4. 5. puncilcollis Stephens, 5. £
sulc¡frons <Thunberg~, 6, 5. hispidulus <F.), 7. 5. hunzera/is Stephens 1 479
108. Edeago de Si/ono, según DIECKMANN, 1980. a) 5. in/ermedius Ktister. b) 5. griseus (E.), e) £
/angn/dns Gyll., d) 5. y/rio/e//uy (Herbst), e) 5. ambiguns Gyll., E) £ canibricús Síephens, g) Si
cineroscens Eáhrs., h) 5. suturolis Stephens, i) 5. lateralis Gyll.. j) S~ inops Gyll., k) 5. humero/ls
Stephens, 1) £ discoideus Gyll., m) 8. callosus Gyll., n) 5. tenuis Roscnh., fl) 8. punc~co/lis Stephens. o)
8. flavescens (Marsham), p) 5. longulns Ovil 481
109. Cabeza de 8/tono, según DIECKMANN, 1980. a) 5. hispidu/us <E.), b) & woterhousei Walton, e) £
macular/ns (Marsham), d), e). 0 5. snlc¡frons (Thunberg), g) 8. lineotus <L.), h) 5. s¡Jturalis Stephens, i)
5. humero/ls Stephens, j) S~ discoideus QII 483
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Pag. Línea donde dice.., debe decir..
12 5 LACORDMRE, 1866 LACORDAIRE, 1863
12 10 VanEMDEN, 1952, 1957 Van EMDEN, 1950, 1952
78 24 SIIERLIN, 1884 STIERLJN, 1885
104 8 BRIGHT, 1992 BRIGHT, 1994
427 última línea la más importante, las pinnae la más importante, los hamulí
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